






















D I A R I O D E L A M A R I N A 
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E l S e n a d o a p r o b ó e l a u m e n t o d e s u e l d o a l o s 
Hoy p r o s e g u i r á 
la s e s i ó n e n l a 
C á m a r a 
Aunque el quorum necesario para 
comenzar U sesión se logró desde 
temprano, ésta no comenzó hasta las 
cuatro y cuarenta minutos. 
Los conservadores estuvieron reu-
rddos en Comité Parlamentario cer-
c, de d03 ñoras. Se trató de la Lev 
¿e espionaje y del servicio militar 
obligatorio. Las modificaciones que el 
Senado ha introducido a la primera 
de estas leyes, serán aceptadas. So-
Lre la ley del servicio militar obliga-
torio se debatió mucho y con mar-
cadas diferencias de criterio. Una par 
te de los conservadores desean que 
el servicio obligatorio se implante 
en Cuba con carácter permanente 
otra pide que los efectos de esa Ley 
rueden extinguidos al cesar el ac-
tual estado de guerra. Parece que la 
mayoría está de parte de los prime-
ros aunque los segundos, en la Cá-
mara contarán con el apoyo de los 
liberales. 
Prorrogada la sesión hasta conocer 
de las comunicaciones del Senado v 
terminar la aprobación de la ley dot 
servicio militar obligatorio, se le^ 
inmediatamente la ley de espionaje, 
en la forma enmendada por el Se-
nado. . 
El señor Osvaldo Díaz pide que S3 
acepten. Ei doctor Arturo Betancourt 
RECIBIDA ANOCHE, DESDE NEW YORK, POR EL HILO DIRECTO 
l ^ e a u m e n d e l a S i t u a c i ó n ^ i l i t a r 
solicita la impresión y reparto del 
Proyecto para discutirlo en la pró-
xima sesión. En votación nominal 
de 47 votos contra 22, se aprueba es-
ta proposición. 
Después de leerse otras comunica-
ciones, se reanuda el debate sobr<» 
la Ley del servicio militar obligato-
rio. _ . 
Tocaba su tnrno al doctor Gonzá 
lez Sarraín en contra del dictamen 
de la Comisión de Justicia y Códigos; 
y existía espectación por oír a este 
viejo parlamentario, un tanto alejado 
de la vida legislativa en estos últi-
mos tiempos Su discurso, hermoso 
y elocuente, respondió perfectamente 
a la atenciói, que la Cámara le pres-
tó escuchándole con el mayor silen 
ció y sin dirigirle la menor interrup 
c:6n. 
Combatió el orador el sistema mi-
star obligatorio, como medida per-
manente, annque declaró que no er^ 
absolutamente contrario a su implan 
laclon en las actuales circunstancias, 
ú se hubiesen cumplido requisitns 
que indica oue no son propuestos 
por él, sino llevados a cabo por In-
glaterra y los Estados Unidos. Son 
éstos, la adopción de medidas para 
estimular el alistamiento voluntario 
y un llamamiento al patriotismo del 
país. Solo r-sí, estima el doctor Sa-
iraín, que puede lanzarse al pueblo 
cubano la •'iatriba de indiferente y 
poco patriota, que representa la apro 
tación de una Ley que le obliga a 
prestar, por la fuerza, un pervicio que 
quizá pudo prestar voluntariamente 
Analiza el dictamen de la Comisión 
de Códigos, y dice que le parece más 
tien que una ley de guerra, una lev 
(Continúa en la ONCE) 
New York, Julio 10. 
Por ©1 momento, las miradas del 
mundo aliado BO apartan dol frente 
de batalla en Francia, donde se cree 
que los alemanes están preparándose 
para reanudar su ofensiva contra las 
posiciones ocupadas por los solda-
dos de las naciones de la Entente. 
La zona mis activa de los varios 
teatros de la guerra están en Al-
bania, donde los italianos y los fran-
ceses continúan alcanzando éxitos 
sobre los austríacos. 
Si bien no se espera que se ob-
tengan resultados trascendentales 
de la ofensiva en esta sección, el 
movimiento^no deja de envolver po-
sibilidades que parecen revestir in-
terés. El rápido progreso realizado 
por los franceses y los italianos, la 
probabilidad de que sea flanqueada 
la línea austro-búlgara hacia el Este, 
pasando por el lago Ochrida, y la po-
sibilidad de que pueda lanzarse una 
ofensiva a lo largo del frente de 
Salónica, todo esto tiende a dar a 
los acontecimientos de Albania al-
guna importancia, en momentos en 
que el área principal de batalla está 
tranquila. 
Ha habido Indicaciones reciente-
mente de que podría iniciarse una 
ofensiva en Macedonia, ya que no 
por otro motivo, para distraer la 
atención de las tropas austríacas, y 
tal vez las alemanas, de Italia y de 
Francia. DUcese que los búlgaros 
están cansados de la guerra, y que 
un golpe poderoso contra el frente 
del Norte de Salónica podría dar re-
sultados notables, desde el punto de 
vista militar y político. 
Las tropas francesas continúan su 
táctica ofensiva al Este del bosque 
de Retz, a lo largo de la línea desde 
el Marne hasta el Aisne. Los com-
bates han ido extendiéndose graduad-
mente a lo largo del frente al Su-
doeste de Soisons repitiendo loe fran-
ceses su operación de empujar al ene-
migo hacia atrás, desalojándolo de 
fuertes posiciones desde las cuales 
podrían fácilmente llegar a terreno 
vital a lo largo de la línea de de-
fensa francesa 
A lo largo del frente Inglés, ha 
habido intermitentes duelos de arti-
llería, que se han convertido aquí y 
allí en bombardeos de gran inten-
sidad. Al Este de Amlens. donde loa 
alemanes han dejado caer lluvias de 
proyectiles sobre las posiciones aus-
tralianas, atacándolas después, en su 
afán de recuperar el terreno perdido 
bajo el ataque de los australianos y 
americanos del 4 de Julio, ©1 enemigo 
ha sido rechazado y sufrido grandes 
pérdidas. Cerca de Merris, los ingle-
ses han mejorado sus posiciones, a 
consecuencia de una pequeña acción 
por ellos realizada. 
Ningún incidente desusado ha ocu-
rrido a lo largo de los sectores ocu-
pados por los americanos, excepto en 
Chateau-Thlerry, en donde los avia-
dores americanos han estado desple-
gando actividad. Una escuadrilla ha 
penetrado hasta muy detrás de las 
líneas alemanas, y se cree que ha 
traído valiosa información sobre la si-
tuación allí reinante. 
La situación de Rusia sigue siendo 
obiscura. Alemania no ha empren-
dido todavía ningún movimiento co-
mo consecuencia del asesinato de su 
Embajador, conde von Mirbach, en 
Moscou. 
En los sectores montañosos del 
frente Italiano, los austríacos han si-
do empujados hacia atrás en el valle 
de Brtnta y en la meseta de Asiago. 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
PARTE FRAJÍCES DE L k NOCHE 
París, Jnllo 10. 
Los franceses continúan ganando 
terreno en el sector al Sudoeste de 
Soissons, ocupando a la granja la 
Grille, y avanzando hasta las inme-
diaciones de Longpont; además pe-
netraron en la parte Norte de Cour-





nes al Ejército 
CON RESPECTO A LAS PRESENTA-
DAS EN RELACION CON LOS SU-
CESOS DE FEBRERO DE 1917 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca ha firmado el decreto siguiente) 
QUe apareció ayer en al Gaceta Ofi-
cial: 
Por cuanto: Existen diversos expe-
dientes promovidos por reclamacio-
nes presentadas al Estado Mayor del 
Ejército en c.bro de adquisiciones y 
servicios hechos al Ejército duran-
te la revolución de 1917, actualmen-
'te pendientes de pago. 
Por cuanto: Cada vez que se re-
suelve y ordena el pago de alguna 
de esas reclamaciones, si se trata 
de materiales no gastables es requi-
sito indispensable tomar en cuenta 
dichos materiales a los efectos de la 
l^y para dar conocimiento de ello 
a la Intervención General de la R6' 
Pública, lo cual requiere que algún 
oficial afianzado. Encargado de Ma-
terial, certifique con su firma en los 
comprobantes de pago haber cumpli-
do dicho requisito, quedando desde 
ese momento obligado a responder 
de los materiales no gastables. 
Por cuanto: En la mayor parte do 
ios casos los materiales que se abo-
nan ahora ya no existen o fueron des 
truldos o extraviados como conse-
cuencia natural de una campaña ac-
tiva, o si existen en poder del Ejér-
cito no puede detrminarse a cargo 
de qué elementos del mismo se ha-
llan por la circunstancia ya apun-
ada, resultando de ello que ningún 
oficial afianzado puede poner su fir-
ma certiifeando estar en posesión de 
toaterlaleg que no existen o do para-
dero ignorado quedando así impedi-
da la definitiva resolución y pago de 
ías reclamaciones presentadas. 
París, Jnllo 10. 
El texto del parte oficial dice así: 
"Nuestra lifantería acabó con i» 
resistencia ¿el enemigo al Sur del 
Aisne en distintos puntos al Norte 
de la granja de Chavigny. Hemos 
ocupado la granja de la Grille y las 
canteras al Ei>te. Nuestrai* pairnllas 
llegaron hasta las inmediaciones de 
Longpont, Penetramos en la parte 
Norte de Corcy, haciendo algunos 
prisioneros. 
«Frente Oriental, Julio 9. 
Ha habida actividad de artillería 
ai Oeste del Tardar. A pesar de la 
derrota de ayer en el recodo de Ce»-, 
ra, el enemigo volvió a ianzar hoy 
sos tropas de asalto contra nuestra^» 
posiciones al Norte de Monastlr y fué 
i f chazado nuevamente con grandes 
bajas. En la reglón al Sur del río To-
l i nuestras tropas continuaron avan-
zando en combinación con las tropas 
italianas y teuparon Cafa Griprere, 
ei punto más alto de la cumbre d«' 
Kosnica. Los austríacos, después 
haber ofrecido una vigorosa resis-
tencia en los días anteriores, se reti-
raron en desorden al valle de Tor-
morlca, donde l^s perseguimos. Dos 
aeroplanos «-nemigos fueron derriba-
dos. 
PARTE ALEMAN 
Berlín, vía Londres, Julio 10. 
La comunicación oficial expedida 
hoy, dice así: 
«Los combates se han reanudado 
er ia reglón de Kemmel, en el Lys y 
en el Somme. Los franceses continúan 
tus violentos ataques parciales. * 
«Avanzaron varias veces al Sudes-
te de Noyoii y al Sur del Aisne, con 
grandes fuerzas y se establecieron 
en las granjas de Porte y des Lo-
ges, al Oeste de Antheuil, como tam-
bién en las antiguas trincheras fran-
cesas al Norte de Longpont En los 
sectores colindantes fueron rechaza-
dos por nuestro fuego. 
«En Chateau-Thierry hicimos al-
gunos prisioneros. Ha habido varias 
eteraclones de reconocimiento por 
parte del enemigo en ambos lados 
de Reims. Nuestras tropas asaltan-
tes regresaron con varios prisione-
ros de las trincheras al Norte de Lar 
PARTE DEL MARISCAL HAIG 
Londres, Julio 10. 
El parte expedido por e? Mariscal 
Haig esta noche, dice así: 
«En las pequeñas operaciones rea-
lizadas por nosotros anoche en la» 
inmediaciones de Merris, capturamos 
nueve ametralladoras y dos morte-
ros de trincheras, además de algunos 
prisioneros. Nuestras patrullas han 
regresado oon varios prisioneros de 
distintas partes del frente. 
«Con excepción de alguna activi-
dad desplegada por la artillería ene-
miga en los sectores de Morlanconrt, 
Finges y Locre no hay nada que co 
nunicar. 
C a b l e g r a m a s de 
E s p a ñ a 
EN EL SENADO 
Madrid, 10. 
En el Senado fueron aprobados, en-
tre otros proyectos, el de la conme-
moración del centenario de Covadon-
ga y el de electrizació» del Puerto de 
Pajares. 
Los debates apenas si tuvieron im-
portancia. 
EN EL CONGRESO 
Madrid, 10. 
En el Congreso se observó gran 
desanimación. 
Los escaños pertenecientes a los di-
putados de las Izquierdas permane-
cieron vacíos, dando una sensación 
desagradable. 
El diputado liberal señor Gasset se 
lamentó de la ausencia de las mino-
rías izquierdistas. Dijo que el Gobier-
no, ya que consiguió la reforma del 
reglamento parlamentarlo, está más 
obücrado que nunca a guardar consi-
deración a las Izquierdas. 
Terminó excitando al Gobierno a 
que procure normalizar la marcha del 
Parlamento. 
El Ministro de la Gobernación, se-
ñor Marqués de Alhucemas, justificó 
la actitud del Gobierno al acordar la 
sesión permanente para aprobar la 
ley de espionaje, y reconoció la nece-
sidad de mantener la cordialidad con 
todos los elementos de la Cámara. 
«Pero eso—añadió—no depende del 
Gobierno." 
El Congreso aprobó, sin discusión, 
el proyecto fijando las fuerzas de mar 
y tierra. 
e m p l e a d o s p ú b l i c o s 
El número de Representantes fué aumentado.—Medio millón 
pesos consiguió el Dr. T ó m e n t e para el Acueducto de la 
Habana.—Se modificó la plantilla de la policía.—El 
señor García Osuna obtuvo un crédito para las 
obras públicas de Regla. 
de 
A las cuatro y cuarenta y tinco so ¡aprobando un crédito de 97,3f0 pesos 
EN EL FRENTE ITALIANO 
(Cable de la Prensa Asociadla 
recibido por el hilo directo.) 
PARTE ITALIANO 
Roma, Jallo 10. 
Las tropas italianas en su ofensi-
va en Albania continúan avanzando, 
ñ?ce el parte oficial de hoy. En las 
batallas libradas ayer, el enemigo se 
TÍO precisado a retroceder en ambos 
lados del tío Osum. 
(Continúa en la ONCE) 
C h o q u e d e t r a n v í a s e n 
G u a n a b a c o a 
Ayer tarde, poco después do medio 
día, ocurrió* un violento choque en-
tre dos tranvías de la Habana Cen-
tral en el paradero de Cambute, en 
Guanabacoa. 
Los carros que choaaron están des-
tinados al recorrido de Guanabacoa a 
Regla y tienen los números 959 y 
984. 
El motorista del primero de dichos 
tranvías, Florentino Mesa, vecino de 
Aranguren 90, sufrió a causa del cho-
que la fractura de la pierna izquier-
da, y variaa heridas contusas disemi-
nadas por el cuerpo, de las que fué 
asistido en la casa de socorros de 
Guanabacoa. 
Los pasajeros que viajaban en los 
tranvías resultaron ilesos. 
El carro número 959 sufrió desper-
fectos de consideración. 
Se atribuye el choque a que el ca-
rro 984, que iba delante, detuvo su 
¡marcha en un lugar no indicado y 
próximo a una cuesta muy pendiente. 
El juez instructor señor Viondi, 
con el secretarlo Sr. Pous, instruyen 
las diligencias del caso. 
Boma, Julio 10. 
"En Albania, dice el parte oficial, 
nuestras tropas, habiendo llegado al 
Otste de la parte baja del Sem-lui 
y habiendo extendido hacia el Este 
su ocupación de las colinas a la ca-
beza del valle de Tomorica, están 
avanzando, rechazando al enemigo en 
©1 centro y en ambos lados de Osum. 
"En la meseta de Asiago en la 
región Occidental del Grappa, las ac-
clones de artillería han sido más fre-
cuentes e Intensas. 
" A l Sur oe Stelvio la guarnición 
de una de nuestras postas de avan-
ce, en una altura de 8,941 metros, hi-
zo retroceder a nn destacamento ene. 
migo. 
"En el valle del Brenta hemos He. 
vado a cabo operaciones de rectifica-
ciones, haciendo 24 prisioneros''. 
PABTE AU8TBIAC0 (TÍOCHE) 
VIena, vía Londres, Julio 10. 
El parte oficial expedido esta nc-
che por el Ministerio de la Gnerrn 
austríaco, dice así: 
"Nuestras tropas rechazaron un 
avance Italiano en el valle de Bren-
ta. 
"En vista de la presión del ene-
migo sobre el frente meridional de 
Albania, nuestras tropas han sido re. 
tiradas al otro lado de la línea Be-
rat-FIere. La actividad de los com-
bates ha sido moderada desde la ma-
ñana de ayer. 
LA GUERRA EN EL AIRE 
BEÜNIOíí BE PARLAMENTABIOS 
ROMANONISTAS. 
BISCTJRSO BEL SEÍÍOR COITDE BE 
BOMANOTÍES. 
Madrid, 10. 
En una reunlór celebrada hoy por 
los senadoies y diputados romanonis-
tas, pronunció un discurso el señor 
Conde de Romanones pare hacerles 
presente su gratitud por la adhesión 
que aquéllos le demostraron, especial-
mente al votar la ley de espionaje. 
El señor Conde de Romanones les 
explicó los antecedentes del proyecto 
y las razones que justifican la actitud 
del Gobierno al presentar el mencio-
nado proyecto a las Cortes. 
La reunión estuvo concurridísima y 
• constituyó un gran acto de adhesión 
' de los parlamentarios romanonistas a 
su jefe. 
abre la sesión. 
Preside el General Emilio Núñez. 
Actúa de Secretario el señor García 
Osuna. 
Asisten los señores Dolz, Gonzalo 
Pérez, Wifredo Fernández, Torriente, 
Maza y Artola, Coronado, Yero Sagol, 
Juan Gualberto Gómez, Rodríguez 
Fuentes, Rivero, Castillo, Alberdi, Fi-
{rueroa, Carnot, Porta y Goicoschea. 
EL ACTA 
Se lee y se aprueba el acta de la 
sesión anterior 
DE LA CAMARA 
Lóense comunicaciones de la Cáma-
ra manifestando que han sido apro-
bados el proyecto de ley por el cual 
se declara fiesta nacional la de Bélgi-
ca; el de pensiones a los veteranos 
de la guerra de Independencia y el que 
concede UÉ crédito de 250.000 pesos 
para ooanbatir el paludismo. 
DICTAMENES 
Se leyeron los siguientes: 
De la Comisión de Obras Públicas 
aprobando un crédito de $6.000 para 
construcción de un cementerio en 
Qjiemados de Güines. 
De la Comisión de Hacienda y Pre-
de Ovas a Guane 
De la Comisión de Obras Públicas 
aprobando diferentes créditos para la 
carretera de Gibara a Holgutn. 
De la Comisión de Obras Públicas 
aprobando el crédito de $80.000 para 
la carretera de Limonar a Cárdenas. 
De la Comisión de Obras Públicas 
aprobando el crédito de $50.u00 para 
la carretera de Camarioca a Boca de 
Camarioca. 
De la Comisión de Obras Públicas 
aprobando el crédito de $100.000 para 
la carretera de Güira de Macurijes a 
Coliseo. 
De la Comisión de Obras Públicas 
aprobando el crédito de $130.000 para 
la carretera de Cayo Romero a Marti. 
De la Comisión de Obras públicas 
aprobando el crédito de $40.000 para 
la carretera de Jaruco a Tumbacua-
tro. 
De la Comisión de Obras Públicas 
aprobando el crédito de $200.000 para 
la carretera de Bañes al embarcade-
ro de Chapara. 
De la Comisión de Obras Públicas 
aprobando el crédito de 200.000 pesos 
para la composición de las calles de 
Hojeando nues-
t r a c o l e c c i ó n . 
11 BE JULIO BE 1918 
oupuestos estableciendo el Retiro de I Canasí, Ceiba Mocha y Guanábana 
(Continúa en la NUEVE.) 
L a r e u n i ó n o b r e r a d e 
a n o c h e e n e l D I A R I O 
Con una regular concurrencia de 
obreros se celebró anoche en los sa-
lones del DIARIO la reunión P'-o-Aram 
buru, cuya convocatoria firmará el 
delegado obrero por la Comisión, nues-
tro compañero, señor Antelo Lamas, 
quien expresó a los asistentes el do-
los Maestros de Instrucción Pública 
De la Comisión de Obras Públicas 
aprobando un crédito de 105.000 pesos 
para construir varios puentes en Pi-
nar del Río. 
De la Comisión de Obras Públicas 
aprobando un crédito de 97.300 pesíV 
para la carretera de San Luis a Guaca-
maya, Pinar del Río. 
De la Comisión de Obras Públicas 
De la Comisión da Obras Públicas 
aprobando el crédito de 100.0O0 pesos 
para la carretera de Bartolcmé a Bue-
navista. 
De la Comisión de Obras Públicas 
aprobando el crédito de $500.000 
para la carretera de Cienfuegos a San-
ta Clara. 
(Continúa en la ONCE) 
OCHENTA Y CINCO AÑOS ATRAS 
AÑO 1833 
Poesía. (Remitido).—A mi amiga 
el eeñur don José L . C en la tem-
prana, lamentable muerte de la seño-
rita doña Petrona Hernández de Aro-
cha . 
SONETO 
¿Y la que ayer lozana ¡oh Dios! v i -
(vía 
cánalda ninfa del cubano suelo, 
Va de la muerte la cobija el velo, 
y la esconde ¡ay dolor! la losa fría? 
¡Cuán fugaz de este mundo es la ale-
(gría! 
De sus padres el único consuelo 
era esta virgen, que con raudo vuelo 
huyó del orbe la" maldad impía. 
¡Padres! ¡oh, amigo! no lloréis; dl-
(chosa 
del justo vive en la feliz morada 
donde la dulce paz por siempre dura. 
Y al Hacedor Supremo con piadosa 
súplica pide que a su madre amada, 
a su padre y amante dé ventura. 
P. G. 
E l serv ic io mil i tar obligatorio y 
e l Secretar io de l a G u e r r a 
CARECEN DE FUNDAMENTO LAS DECLARAGONES ATRIBUIDAS 
A DICHO FUNCIONARIO.—UNA NOTA OFICIOSA DE LA 
SECRETARIA DE L A PRESIDENCIA. 
La Secretaría de la Presidencia, 
cumpliendo instrucciones del hono-
rable señor Presidente de la Repú 
blica, facilitó ayer a la prensa, la 
siguiente nota: 
Las declaraciones atribuidas al Se-
cretarlo de la Guerra y Marina, de 
que Cuba LO enviará soldados al 
frente de batalla por tener que aten-
der a otros deberes de gran Impor-
tancia y porque su contribución a esc 
respecto no tendría interés mayor 
para los aliados y de que "los cuba-
ber en que estaban todos los traba- nos que fuesen a Europa irían a mo 
rir allí de frío y sin gloria"—decía jadores de buena voluntad ayudando 
al benemérito proyecto de recalar una 
casita al popular periodista de Guana-
jay. También expuso como su nom-
bramiento de Delegado conferido por 
la Camlsión-Aramburu, sin ^1 mere-
cerlo, se lo traspasaba a sus compaz-
fieros si tal distinción pudiera restar 
al proyecto alguna simpatía. 
El señor Eduardo Tomás, on repre-
sentación del gremio de los oaldede-
ros, se expresó lleno de satisfacción 
en favor de la idea generósa lanzada 
por la señora Eva Canel, tributando al 
¡ eximio periodista vueltabajero frases 
* y elogios merecidlsimos. Por FU parte, 
prometió que con los suyos habría de 
i interesarlos hasta donde su fuerza al-
LOS ATIABOBES AMEBICAJÍOS I canzase. Otros compañeros opinaron 
Con las berzas americanas en el de i&uaI forma mostrándose partida-
Mame, Julio 10. 
Los aeroplanos americanos de ca-
(Continúa en la OCHO.) 
rio de una más activa propaganda. 
Por último, se acordó r iebrar otra 
reui ión en breve. 
L . 
raciones que inserta y comenta el pe-
riódico "La Noche" en su número 
del 9 de loa corriente, y que redun-
dan en daño evidente de los intere-
ses públicos—carecen por completa 
de exactitud y de fundamento. 
Al hacerlo constar así, se ha teni-
do en cuenta, ante todo, la necesl 
dad de evitar que se propalen come 
ciertas, y llaguen fuera del país, ver 
sienes que no pueden menos de per • 
judicar, en cierta medida su mere-
cido concepto y la autoridad moral 
del Gobierno. 
Este ha tenido por norma hasta 
ahora dejar a la prensa, aún en con-
tradicción con la conducta que se si-
gue en todas las Potencias belige-
rantes con respecto a las publicacio-
nes que directa o indirectamente se 
relacionan con los asuntos militares, 
l o s s u s c r i p t o r e s q u e d e s e e n r e c i b i r e n c u a d e r n a d o 
n u e s t r o N ú m e r o E x t r a o r d i n a r i o . 
El deseo del "DIARIO DE L A MARINA" sería entregar encuadernado a cada suscriptor 
el Número Extraordinario en preparac ión; pero como esa labor además de retrasar la entre-
ga mucho tiempo, costaría a la Empresa más de 200.000 pesos los 50.000 ejemplares de 
más de 350 páginas de que se ha de componer, se avisa, por este medio, a los señores sus-
criptores que lo deseen recibir encuadernado, que pueden pasar por la Administración de 
este periódico a ver los tres tipos de encuademación (Portfolio, Moaré y Económica) y dar 
su orden, mediante el pago, y donde se le facilitará un recibo por dicho concepto. 
Los precios, incluyendo embalaje y facturación por el Expreso, son los siguientes: 
, Habana 
Encuademación Portfolio. . . . . . . . . -.- . ;., $ 5-00 






Nota.—Sólo se admitirán órdenes de encuademación hasta el d ía 15 del presente mes 
Julio. 
la libertad do qne ha querido Tíacer 
uso; pero no puede dejar que circulet» 
por más tiempo especies como la de 
? tribuir al Scretario de la Guerra y 
Marina, a quien compete, bajo la su 
prema dirección del Jefe del Bstadc, 
todo lo concerniente a las Institucio-
nes Militares, declaraciones o maní 
festaciones ocasionadas a quebrantar 
en su prestigio, el del Gobierno da 
que forma parte. 
El Secretario de la Guerra y Ma-
r'na, precisamente porque—como so 
recuerda en el artículo mismo do 
referencia—ha servido lealmente a 
la Patria coa las armas en la guerra 
de Independencia y después a su 
Ejército Nacional desde que este se 
fundó, siempre a satisfacción de sus 
Jefes y Superiores, y lleva con hon-
ra el nombre do su ilustre padre, ha 
demostrado y demuestra el mayor ce-
lo en el cumplimiento de sus árduos 
deberes. 
Sus informes y gestiones en prc 
<kl establecimiento del servicio mi-
litar obligatorio desde que se inició 
eiita grave cuestión, secundando las 
miras del honorable Presidente de 
la República, son del dominio púb'i-
co por que figuran en numerosos do-
comentos do carácter oficial y se haa 
encaminado y encaminan, no solo a 
preparar eficientemente el rápido 
planteamiento de tan importante re 
forma, sino a desvanecer las preven-
clones más o menos intencionada-
mente suscitadas en parte del paí« 
contra ella, exponiendo tales como 
son sus motivos, sus caracteres, sus 
ventajas y sus fines. 
CINCUENTA AÑOS ATRAS í 
AÑO 1868 
El candidato para la Presidencia. 
Jíew YOTIL. t o r el cabie.—En la se-
s'ón que hoy celebró la Convención 
democrática reunida en esta ciudad, 
da vigesinu segunda votación dió 
por reauitado ia elección unánima 
del honorable gobernador del Estado 
de New York Mr. Seymour para Pre» 
sidentc. 
En la primera votación celebrada 
hoy recayó ¿or unanimidad, según 
escrutinio practicado, la elección del 
honorable Frank Blain para Vicepre-
sidente* 
La Convención democrática ha 
suspendido sug sesiones. 
El prestidigitador geñor Blanch.— 
El notable y muy aplaudido presti-
digitador señor Blanch, celébrala el 
domingo 12 dt-l corriente—mañana— 
su función de despedida en el bonito 
teatro de Ariosa. 
Condecoración.— S. M. la Reina 
Doña Isabel I I se ha dignado nombrar 
Caballero de la Real Orden de Car-
los I I I al facultativo, Subdelegado de 
la facultad de Medicina, establecido 
en la Cidra, señor don Francisco do 
Paula Grima. 
Felicitamos al agraciado por la 
honra que S, M. se ha dignado dis-
pensarle. 
El Regidor de Puerto Príncipe— 
Ha fallecido en Puerto Príncipe el 
Regidor de dicho ciudad don Fran-
cisca Icala. 
A L U M N A AVENTAJADA 
Después de unos brillantes exáme-
nes, premiados con más las altas ca-
lificaciones, ha obtenido el título de 
Bachiller en el Instituto de segunda 
enseñanza de la Habana 'a distingui-
da señorita Consuelo Rivero. 
Los añoñs del bachillerato, cursa-
dos con excepcional aprovochamien-
o, han sido para esta bella joven 
una serle no interrumpida de triun-
fos, y su amor al estudio y sus esfuer-
zos laboriosos se ven hoy coronados 
de modo tan brillan ta 
Por ello felicitamoe de modo muy 
cordial a la joven estudiosa y culta 
y a su dichoso padre, nuestro que-
rido amigo el señor Elias Rh oro. 
XTS ROOSEVELT AVIADOR 
Con las fuerzas americanas en el 
Marne, Julio 10. 
El Teniente Quentin Roosevelt, el 
hlio menor del ex-Presidente Rooso-
•elt, derribó su primer aeroplano ale 
mán esta tarde, en un combate ai 
i Norte de Chateau- Thlerry. 
VEINTICINCO AÑOS ATRAS? 
AÑO 1893 
La cuestión de las reformas.—Por 
el cable.—Es objeto de muchos co-
mentarios el hecho de que, cuando 
nadie lo esperaba y después del tiem 
po que ha transcurrido desde que se 
presentó el proyecto de reformas, se 
haya recibido un telegrama de Puer-
to Rico oraenando a los diputado¿ 
de aquella isla que eviten la apro-
bación de dicho proyecto de refor-
mas administrativas. 
Cuando se creía que la minoría 
conservadora había desechado la 
idea que tuvo de hacer obstimcclóa 
en la discusión de los presupuestos, 
se encuentra ahora el público sor-
prendido con la noticia de que dicha 
minoría conservaaora vuelve a ame-
nazar con ese obstruccionismo. 
La Lotería.—En el sorteo celebra-
do hoy han sobrado 7,427 billetes. 
En el número de estos se encuentra 
el billete agraciado con los cien mil 
pesos• 
Bomberos. — Ayer se hizo cargo 
interinamente de la segunda jefatura 
del Cuerpo de Bomberos del Comer-
cio, el capitán de la Sección Habana 
don Antonio Jiménez, qut» se halla-
ba ausente, volviendo el señor don 
José Marín a hacerse cargo de la 
Sección Cei'vantes. 
Enrique Hlráldez do Acosta.—-Con 
objeto de dedicarse a la redacción 
del nuevo periódico "El Municipio", 
se ha separado de "El Comercio" el 
antiguo compañero en el periodismo, 
señor don Enrique Hiráldez do 
E L 
MATÍIFESTACIOJÍES DEL SEÑOR 
ARZOBISPO DE SANTIAGO 
DE CUBA 
(Por telégrafo) 1 
Holguín, Julio 10. 
El Exorno. Sr. Arzobispo de San-
tiago de Cuba me dijo ayer que tie-
ne fundadas esperanzas por los he-
chos que conoce y dada la vasta 
extensión del proyecto de ley sobre 
el divorcio y teniendo en cuenta la 
honradez acrisolada del señor Pre-
sidente de la República y su amor 
a la sociedad cubana, que segura-
mente vetará el proyecto para no ser 
responsable ante la historia del des-
quiciamiento de la patria. 
El CorresponsaU; 
PAG1WA DOS. 
. y DIARIO DE LA MARINA JcHo 11 de 1918. A M LXXXV1 
P A G I N A M E R C A N 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A G U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
G i r a s s o b r e t odas l a s p l azas i n p r t a a ' B S i e l m u n d o y o p e r a c i o n e s de banca 
en G e n e r a l . 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
„ A n K U r . * — ™ ADMINISTRACION: A-8940 
C u e n t a s d e A h o r r o s . o n c m A S : A-7400 
- Bg gS3i 
T E N E M O S E X I S T E N C I A 
D e A l c a y a t a s y T o r n ü l e r í a d e V í a . - A l a m b r e d e P ú a s y G r a m p a s . - C a b l e s d e A c e r o 
c r u c i b l e . - F i O i s e s p a r a c a l d e r a s . - H o j a s d e C e g u e t a . 
T e j a s g a l v a n i z a d a s n ú m e r o 2 4 
V I G A S , C A B I L L A S C O R R U G A D A S , R A I L E S , P U N T I L L A S y t o d a c l a s e d e m a t e r i a l e s d e c o n s l 
t r u c c i ó n . — P í d a s e p r e c i o b o y m i s m o . 
M A S I A Y G A R R I D O 
T e l é f o n o ñ - 0 4 9 4 . A p a r t a d o 2 4 2 7 . C a l l e D e s a g ü e y A r b o l S e c o 
S C H M O L L F I L S & C o . 
"Sincero» amigos y sinceros coBtratos.* 
C o m e r c a : i t e s I n t e r n a c i o n a l e s d e C u e r o s 
Chicago, New York, Habana, París, Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
Favorézcanos con su? ofertas por correo al Apartado número 1877. Habana. 
Dirección Cablearáflca: PICOCUERO. 
Beferenclas: BANCO NACIONAL BE CUBA. 
O'Keflly y CTibn T)or»)rtanientos 8fl1.S02-SftR.—Trlpfono M.2559. 
COTIZACIONES DE LA BOLSA DE NUEVA YORK 
POE 
RIVERA, MARTINEZ Y TORRE 
OBRAPIA, NÜM. 23. 
NEW YORK STOCK HXCHANOE. 
s. KN c 
TELEFONOS A-0392. A-9484 
HABANA, JULIO 10, 1918. 
Dlv. Valores 
% 8.00 American Beet Suffar. . . . 
American Can 
$ ü.üü Auieiicau biiitíiting »ic Keeí. Co. , 
¿ Auacuuüd Cuyyei. . . . . . > 
Callíorulu Ptu'oleum. . . . « • 
(10.00 Cauadian PaciXic. . . . . . . 
$ 4.00 Ceutrai Leatber. . . . . . . 
1̂0.00 CUlno Copper. . . . . . . . . 
Cora Product!. . . . . . . . 
Crucible Steel • « « • 
Cuba Cañe Sugar Corp. . • . « 
2 0|0 Dlatlllers Securitles. . . . • • 
$ 8.0U lusyiratiou Copper. 
interb. Consol. Corp. Com. . . 
Inter. Mercautlla Marín* Com. . 
$ 0.00 Kennecott Copper. 
% tí.00 Lackwanca Steel. . . . . . . . 
S 5.00 Lehli Walley 
Mexfcan Petroleum. . * . . * 
Mlaiui Copper. . . • . > « « 
MiHBouri Pacific Certifícate. . . 
New York Central 
Ray Consolidated Coppér. . . . 
Keading Comm 
Kepub'.ic Irou & Steel. . . . . . 
Soutbem Pacific. . . . . . . . 
Southern Railway Comm. . . • • 
$ 8.00 Union Pacific 
U. S. Industrial Alcobol. . . . . 
? 5.00 U S. Steel Com 
530.00 Cuban American Sugar Com. . . 
? 7.00 Cuba Cañe Pref • 
Punta Alegre Sugar 
f 6.00 Inter. Mer. Marine Pref. . . . 
$ 7.00 Westinghouse 
Brie Common 
American Car Foundir 
Wricht Martin 
WUlys Overland • 
ACCIONES VENDIDAS! 
MERCADO FINANCIERO 
c'able de la Prensa Asociada 





























































































































B o l s a d e N e w Y o r k 
J u l i o 10 
PBENSA ASOCIADA 
A c c i o n e s 3 0 2 . 9 0 0 
Bonos 4 . 3 7 2 . 0 0 0 
4>.. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.72. 
Comercial, 60 días, 4.71.81; por le-
ira, 4.75.30; por cable, 4.76.7|16* 
Francos.—Por letra, «K71.8|8; por 
cable, 5.60.7|8. 
Florines.—Por letra, 51; por cable, 
61.1|2. 
Liras.—Por letra, 8.82; por cable, 
8.81. 
Bublos.—Por letra, 13.1|2; por ca-
ble, 11 nominal. 
Peso mejicano, 77. 
Plata en barras, 99.518. 
Préstamos: por 60, 90 días y 6 me-
ses, 5.314 a 6. 
Bonos del (roblemo, firmes; bono? 
ferroTiarlos, irregnlares. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
alta 6; la más baja 6; promedio 6; 
cierre 5,1¡2; oferta 6; último présta-
mo 6. 
Londres, Julio 10. 
Unidos, 77.1Í2. 
Consolidados, 55.7|3 
París, Julio 10. 
Benta tres por ciento, 61 francos 
SO céntimos a Icontado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
15.1i2 céntimos al contado. 
Empréstito cinco por riento, SS 
francos 45 céntimos. 
DEL MERCADO AZUCARELO 
PLAZA piTÑEW YOBK 
El asunto de mayor importancia en 
el mercado* americano en la semana 
que terminó el día 28 de Junio últi-
mo fué el aviso oficial publicado el 
cía anterior, al efecto de que el Co-
mité Internacional de Azúcar, en jun-
ta especial celebrada el día 26 del ex-
presado mes, había acordado haicer 
uso de la opcióií que tiene para com-
prar una segunda partida de 250,000 
toneladas, dentro del convenio rela-
tivo a azúcares cubanos de la zafra de 
1917 a 1918, fecha 24 de Diciembre de 
1917. Con esa operación el azúcar to-
tal contratado dentro de dicho conve-
nio aaedende a 3,000,000 de toneladas. 
Según demuestran las cifras de esa 
semana, ascendentes a 70,787 tonela-
das, los arribos de azúcares crudos a 
les tres puertos d'el Atlántico conti-
núan su volumen satisfactorio. 
Estas cifras son 15,083 toneladas 
más altas que las correspondientes a 
la misma semana del año pasado, 
mientras que lo tomado para refinar, 
o sean 60,000 toneladas, ven esa sema-
na, ha disminuido 2,000 toneladas so-
lamente. 
PRECIO BASICO 
Con fecha 21 de Junio el Comité In-
ternacional de Azúcar, en circular 
número 5, publicó lo siguiente: 
"Comenzando a la apertura de los 
negocios el día 24 de Junio de 1918, 
el precio básico sobre el cual debe 
basarse el margen de vonta de los re-
finadores, será 6.055 c. por libra, en-
tregados, derechos pagados, por azú-
car centrífuga base 96, New York. Di-
cho precio básico continuará hasta 
nuevo avis.o. Este cambio en el precio 
básico obedece a mayor costo del se-
guro de guerra sobre azúcares im-
portados. Esto significa que el precio 
de venta de los refinadores será 7.50 
c. menos 2 por cientu, condiciones 
usuales. Como esto resulta de.aumen-
to en el costo del azúcar'crudo, ÎO 
significa aumento en el margen del 
refinador." 
Las compras efectuadas por el Co-
mité Internacional de Azúcar en e&ta 
semana, dentro de su convenio» para 
azúcares cubanos, ascendieron a unas 
46,000 toneladas, para embarque Ju-
nio-Julio, a precio basado sobre 4.985 
c. c f., New York. Después de obtener 
3,900 toneladas de azúcar de Puerto 
Rico, para embarque inmediato, el 
día 21 del presente, a 6.005 c. c.f.s., ei 
Comité compró 2,600 toneladas más de 
azúcar de Puerto Rico y de St. Croix, 
así como 7,00i) toneladas de azúcar no 
irivilegiado, á precios basados sol.re 
el nuevo nivel de 6.055 c. c.f.s. res-
pectivamente, New York, destinándo-
se para el Canadá la última partida 
mencionada. 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE COBHEDOKES 
El Colegio do Corredores de la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero üe 1S)1S, cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ucano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
a l B o 
B A N C O D E 
PÍÍESTAMOS SOBRE JOYERIA 
Consulado, 111. T e l . A - 9 9 8 2 
c 5525 In 3 jL 
Azúcar de miel polarización 89 
, . . centavos oro nacional o american! 
la libra, en almacén público de «s! 
ta ciudad, para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
El azúcar do guarapo baae gg'-g, 
almacén público de esta ciudad,'ft! 
cotizado en la Bolsa Privada com'0 
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la n. 
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos la ¿ 
bra. 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Con arreglo al Decreto Presidendil 
número 70. de Enero 18 de 191^ 
Guarapo polarización 96 
Habana 
Segunda quincena de Junio: 4.20.205 
centavos la libra. 
Del mes: 4.20.205 centavos la libra. 
(PASA A LA QUINCE) 
VALORES 
ííew York, Julio 10. 
La calma de mediados de verano 
.einó durante la mayor parte de la se-
sión de boy. 
La hora final, sin embargo, se ani-
mó con un activo movimiento de ven-
ta, acompañado de numerosas pérdi-
das netas. 
United Satetes Steel y las industria-
les afines, lo mismo que las marítimas 
y Tarlas especialidades, fueron arras-
tradas bacía abajo en el abmpto des-
censo, siendo Sumatra Tobacco la 
más débil de todas las emisiones, con 
un revés extremo de 7 puntos. 
Las ferrocarrileras conocidas estn-
vieron en su mejor posición en las úl-
timas transacciones, pero perdieron 
sus ganancias moderadas, junto con 
mnebas de las de transporte de más 
bajo precio. Las noticias de que algu-
nas de las más importantes compa-
ñías ferrocarrileras pospondrían el 
pago de los dividendos mientras esté 
pendiente el ajuste de las relaciones 
contractuales con el Cobierno, fueron 
prontamente desmentidas. 
A falta de motivos mejor argumon-
lados, el letargo del mercado durante 
los períodos primeros c intermedios 
se atribuyó generalmente A las pro-
puestas contribuciones asuntua^ias,, y 
a los informes sobre el tiempo. 
302.000 
Estas y otras adversas condiciones 
fueron en parte neutralizadas por la 
memoria para el mes de Junio de la 
United States Steel, que demuestra un 
aumento de casi 600,000 toneladas. 
Las de utilidades públicas, notable-
mente las acciones del gas, estuvieron 
pesadas en todas las ocasiones, sien-
do nna notable excepción de esta re-
gla Pcople^s Gas, coi^ un avance de 
tres puntos. 
Los bonos estuvieron sostenidos, 
con ligeras operaciones, alcanzando 
los de la Libertad parciales repoylcio-
i-es. Las ventas a la par ascendieron 
a $4,750,000. 
Los viejos bonos de los Estados 
Unidos no sufrieron alteración. 
AZUCARES 
New York, Julio 10. 
El mercado de azúcar crudo estuvo 
sostenido y sin cambio a 4.985 para 
los Cubas, costo y flete, igual a 6,005 
para la centrífuga. 
La Comisión no anunció venta nin-
guna. 
En el mercado del refino los certifi-
cados afluyen en gran número y se 
liaccn regulares negocios con algunos 
de los refinadores. Los precios siguen 
al mismo fijo nivel de 7.50. 
EL MERCADO DEL DINERO 
Papel mercantil, 4 meses, 6; 6 me-
ses, 6. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.72.112. 
1 
E X I S T E N C I A D E M A Q U I N A R I A 
Motores de Petróleo Crudo 
"Diesel-Polar" y "Bolinder* 
Dinamos, Alternadores, Motores, Transformadores 
Eléctricos " A . S. E. A . " 
Bombas Centrifugas ' D e Laváis," acopladas a Motorei 
Eléctricos. 
Exploradores de diamante, Perforadores, Compresores de 
Aire y Malacates "SuUrran." 
Bombas "Ramsey' 
de todas clases. 
Motores "Foot" de 
gasolina y kerosina. 
Martillos, Taladros, Chispeadores, Neumáticos y Taladros 
Eléctricos "Thor." 
Mezcladoras de concreto "Ransome/ 
Romanas "Howe" para carretas. 
L O M B A R D & C O . O R e U l y 9 
Mat&a Advertlsing Ag-ency. I-28&> 
T H O R V A L D - L . C U L M E L L 
O P E R A C I O N E S a l m a r g e n en la Bolsa 
de N E W Y O R K . 
C O M P R O Y V E N D O V A L O R E S D E L P A I S . 
T E N G O L O T E S D E S A P A R E J O S D E 5 A C C I O N E S 
E N A D E L A N T E . 
O B I S P O , 2 8 . T E L S . A - 1 1 3 1 y M - 2 4 3 3 
P I N T U R A G R A F I T O Y O X I D O D E H I E R R O : P I N T U R A E S P E C I A L 
P A R A C H I M E N E A S . 
S E L L A - T O D O : R e p a r a g o t e r a s d e l o s t e c h o s . • C A R B O L I O Y C R E O -
S O T A : P r e s e r v a n d e i a p u d r i c i ó n t o d o e f e c t o d e m a d e r a . • I N S E C T I O L : 
E x t e r m i n a g a r r a p a í a s ^ y t o d o i n s e c t o . • A B O N O : ' ' L A M A N O D E A P O -
Y O " , d e m u y p o c o c o s t o . 
V S F . T U R U L L Y C a . 
ACIüOS, S0S4, AliEiTES, DESINFECTANTES, PEGAMENTOS. 
afla, - i 7 f l B r o a d w a y . New Y o r k . 
•w î»' ^íf ŝ ,.; K̂ > \¡¡f \-y 
c 570(J 23d-7 
NUESTRAS.PINTURAS "NO CUBREN LA TIERRA," SINO LOS EDIFICIOS 
QUE ESTAN.SOBRE ELLA, 
E l g r a b a d o h a b l a p o r s í s o l o ; i n ú t i l 
s e r i a a ñ a d i r m á s a e s t a V e r d a d . 
Edif ic io " S t a t e s m a n " 
Calles F u l t o n y C l i n t o n , B r o o k l y n , Nueva Y o r k , E . U . A . 
P a r a f a b r i c a r u n a c a s a n o s e n e c e s i t a u n a 
m e z c l a d o r a d e m a y o r c a p a c i d a d . 
C o n n u e s t r a m e z c l a d o r a 
"Banco Híspano-Amerícoíio^ 
H A B A N A 
• 
C u e n t a s C o r r i e n t e s y d e A h o r r o s 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s P l a z a s d e l M u n d o . 
PRESTAMOS Y PIGNORACIONES 
A t o n a m o s e l 4 p o r 100 s o b r e Caentas de 
« A h o r r o s y a b r i m o s Cuentas p o r C o r r e o ¡i 
A V E N I D A D E I T A L I A , N ú m . 1 0 2 
América Adver. Corp. A-8051 
s e m e z c l a n c u a r e n t a m e t r o s c ú b i c o s d e c o n -
c r e t o e n o c h o h o r a s , y s u p r e c i o s o l a m e n t e e s 
d e t r e s c i e n t o s p e s o s . 
achinery & Supply Company 
a q u i n a r i a y A c c e s o r i o s 
O b r a p í a 32, esq. a Guk A p a r t a d o 1 1 5 2 . T e l . A - 9 3 0 2 
Matas Advertislng Agency. 1-2885 
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Son unánimes las alabanzas dirigi-
das al Coronel señor Julio Sanguily. 
La policía nacional, bajo las inme-
diatas órdenes de este militar pundo -
noroso, ha iniciado una cruzada con-
tra los vagos de profesión, tahúres de 
oficio y vividores del amor barato, 
gentes maleantes, que conviven en los , 
núcleos grandes de población y que 
constituyen, en cada ciudad, esas co-
lonias de parásitos sociales, desprecia-
dores del honor, del trabajo y de la 
dignidad y siempre en acecho para sa-
tisfacer sus bajas pasiones de holgo-
rio, de naipes, de vino y de muje-
res. . . 
En los Estados Unidos de América, 
según las indicaciones del cable, estas 
redadas de la policía—que suelen ser 
llamadas ahora "raids"—comenzaron 
a ser puestos en ejercicio con la de-
claración de guerra a Alemania y pro-
siguen efectuándose, noche tras no-
che, al través de la parte baja de las 
ciudades de la Unión y de los lugares 
de nocturno regodeo... 
La medida tanto aquí como allá ha 
merecido elogios entusiastas. Son es-
tos instantes excesivamente severos 
para la civilización humana y luchan 
las naciones aliadas por el triunfo de 
causas demasiado altas y nobles pa-
ra que las autoridades asistan impa-
cibles al bochornoso espectáculo del 
hampa, ociosa y viciosa, que hurta con 
la mano de Rinconete, hiere a man-
salva con las armas de Cortadillo, t i-
ma con los naipes del picaro Guzmán 
de Alfarache, y, haciendo menesteres 
de Celestina, vive del descoco de po-
bres mujeres y siembra con su ejem-
plo nefasto semillas de repugnante co-
mercio de amor y gérmenes de diso-
lución moral. 
Desde largos meses venimos aconse-
jando a nuestros gobernantes que con 
fortaleza de voluntad pusieran fin al 
nauseabundo espectáculo de nuestros 
parques, paseos, teatros, casas de jue-
go, cafés y alegres barriadas donde la 
Tía Fingida sabe embaucar a los tran-
seúntes con los postizos y afeites del 
espíritu y de la carne; y esta deman-
da del DIARIO, que hicieron propia 
otros estimadísimos colegas, ha aca-
bado por decidir este súbito desplie-
gue de actividad y de vigilancia, que 
hace honor al Coronel señor Julio 
Sanguily y al admirable conjunto de 
sus subordinados, dentro de la Poli-
cía Municipal... 
Dicen los hacendados que faltan 
braceros en los campos de c a ñ a . . . 
Aquí, en la Habana, como en San-
tiago de Cuba, como en Cienfuegos.. . 
sobran los trashumantes señoritingos 
de jipijapa, coco-macaco y botas de 
amarillo charol, que tratan de trans-
plantar a Cuba costumbres de la Tur-
quía aditándoles bajos mercantilis-
mos... Dicen que el Ejército Nacio-
nal hállase casi exhausto de soldados, 
porque los "reenganches" voluntarios 
no se producen en la cantidad nece-
saria . . . En la Capital de la Repú-
blica, y en las de provincia, suman mi-
les los indolentes, enemigos de todo 1 
trabajo, escamotcadores, limosneros, 
petardistas y rufianes apercibidos pa-
ra el hurto, el incendio intencional, el 
secuestro y el crimen. 
Muchos de estos hombres rijosos son 
extranjeros, italianos, franceses, rusos. 
En vez de combatir por su patria, hu-
yeron de ella, escamotándose al de-
ber. 
El nuestro es devolverlos a la línea 
de fuego... 
Terminar con los subditos de, este 
reino de Monipodio es obra útil y fe-
cunda. La policía de la ciudad de la 
Habana, bajo las inmediatas órdenes 
del Coronel señor Julio Sanguily ha 
comenzado a aduar.. , 
¡Nuestro más entusiasta aplauso! 
INSTITUCION fundada para impulsar, favorecer y desarrollar 
el comercio y la industria nacionales. 
A s i lo garantiza el artículo 18 de sus estatutos que dice: 
"Nueve de los catorce consejeros, por lo menos, han 
ser comerciantes o industriales establecidos en Giba ' 
l ^ I usted es comerciante, tiene derecbo a nuestra ayuda cuan-
do necesite desarrollar sus negocios. Su cuenta abierta aquí hoy, 
le dará facilidades mañana. Visítenos. 
i 
G I R O S , 
A H O R R O S 
P R E S T A M O S 
P I G N O R A C I O N E S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
DIRECCIONES 
P»sta l : Apartado 1229, Telefónica: C. PriTado A -S55« y A-9752 
Oficina principal: MERCADERES Y TENIENTE REY, Habana. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el DIARIO DE LA MARINA. 
la República las leyes votadas re-
cientemente por el Congreso, cono-
cida la una por la Ley de Pensio-
nes y concediendo por la otra un 
I N T E R E S A N T E A L O S C O M E R C I A N T E S 
REGISTRAMOS SUS MARCAS RAPIDA MENTE 
" I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E " 
Aguiar, 116. Habana. Apar tado 9 3 3 
D E P A L A C I O 
TRANSFERENCIA DE CREDITO 
A l 8 0 | o A n u a l 
Sobre Joyas, en Pagarés, sobre 
alpileres y sobre toda clase 
de valores 
B a i c o P r e s t a t a r i a de 
Coba, S. i . 
Consolado y Sao MipeL 
Teléfono H-2300 
crédito de 200,000 pesos para comba-
tir la tifoidea en la República. 
ACCION EXTINGUIDA 
Por decreto presidencial se ha de-
clarado extinguida la acción penal 
impuesta a los soldados José Reyes 
Pérez y Antonio Sánchez Anido, por 
la revuelta de Febrero del año an-
terior. 
\ plio informe referente a la conducta 
de cada uno de los individuos que 
han sido detenidos y acusados <i* 
"proxenetas."' 
DE GOBERNACION 
LOS HABERES A LA POLICIA 
Ayer se reunieron con el doctor 
Mentalvo en Gobernación el Alcalde 
de la Habana, doctor "Varona Suárez, 
y el Jefe de Policía, Coronel Sangui-
ly. 
Dichos señores estuvieron tratan-
do del aumento del sueldo a la po-
licía, cuyo aumento proporcional ten 
drá que hacer el Municipio de acuer-
do con lo que mesualmente entrega 
el Estado para el sostenimiento de! 
citado Cuerpo. 
PIDIENDO UN INFORME 
El Jefe de la Policía Secreta re-
cibió órdenes ayer del Secretarlo d^ 
Gobernación, doctor Juan Montalvo, 
para que cuanto antes le dé un am-
LOS TRES HERMANOS . 
La casa que menos interés cobnu 
¿Necesita csted dinero? Lleve sus 
prendas a 
Consulado, 94 j 96 
Teléfono A-4775 
T u m o r e s s e b á c e o s 
Los tumores sebáceos que desfígu* 
ran y hacen sufrir, se pueden extir-
j.ar sin Intervención quirúrgica con 
el empleo del Parche Tilamofie, que 
se vende on todas las boticas. 
La aplicación del Parche Vflama-
fie, ha Ce que el tumor sebáceo por 
grande y ant%uo que sea desaparez-
ca sin dejar huella, sin dolor y sin 
molestias. Pídanse al representante. 
Jesns Salradó, Cintra 16, Cerro, Te-
léfono 1-1285. 
c 5621 alt 5d-4 
Por decreto presidencial ha sido 
autorizada la Secretaría de Goberna-
ción para transferir varias partidas 
í̂ el presupuesto de la referida Secre-
'taria. a fin de pagar servicios pres-
tados y que quedaron pendientes del 
anterior ejercicio. 
Con la transferencia de que damos 
cuenta aiscendente a $25,558.40, se 
Pagarán los imprevistos del departa-
mento que suman $1,035; alumbrado. 
$2,992; auxilios a los Ayuntamientos, 
?3,520; mobiliario y limpieaa, $631; 
Uniformes de cocheros, archivos del 
ejército, atenciones a los estableci-
fiilentos penales, transportes do pe-
nados y conducción de presos, ropas 
para penados,Imprevistos de Cárceles 
y Presidios, g?.stos de la Junta Cen-
tral Electoral; gastos adicionales de 
Presidios, efectos y ropas para los 
penados que estén en libertad, el 
resto hasta el total de los $25,558-40 
a que asciende la referida transfe-
rencia-
OTRA TRANSFERENCIA 
También ha sido autorizada una 
transferencia de crédito en el Cuerpo 
de Policía, la cual se destina a pagar 
deudas pendientes por distintos con-
ceptos. 
PAGO DE HABERES 
A propuesta del Secretario de Go-
bernación, el señor Presidente de la 
República ha dispuesto el pago de 
los haberes devengados por la poli-
cía en Consolación del Sur durante 
la última revuelta. 
TRASLADO 
Se ha dispuesto el traslado del se-
ñor Gabriel Angel Amenábar, Cón-
sul de segunda clase para Valparaí-
so, Chile. 
TEMPORERO 
El Jefe del Estado ha autorizado 
el abono de haberes de un escribien-
te temporero clase A, de la Secre-
taría de Estado, hasta el mes de 
Octubre del actual año. 
LEYES A LA SANCION 
Es casi segura que hoy serán san-
cionadas por el señor Presidente de 
E . P . D . 
La Señora Doña 
M a r í a L u i s a d e S a r a c h a g a d e S a a v e d r a 
F a l l e c i ó e l 1 2 d e J u l i o d e 1 9 1 7 
M a ñ a n a , V i e r n e s , 1 2 , a l a s o c h o d e l a m i s m a , s e c e l e b r a r á e n 
l a I g l e s i a d e l o s Q u e m a d o s , e n M a r i a n a o , s u p a r r o q u i a , u n a m i s a 
q u e se a p l i c a r á a l e t e r n o d e s c a n s o d e s u a l m a , 
H é c t o r d e S a a v e d r a . 
i JI 
L A M U T U A " 
C o m p a ñ í a N a c i o o a l d e S e g u r o s s o b r e l a V i d a 
y A c c i d e n t e s . 
Ea Junta de Consejo, celebrada por esta Institución el día tres del 
corriente, se acordó el pago de un dividendo activo a razón del 6 OlO (seis 
Por exento) a las acciones Preferidas, y cuyo pago queda abierto en las 
^riclnas de la Compañía, sito en Kgido, 1, altos, todos loe días laborables, 
Qo 9 a 11 a. m. 
T. CÁRDENÁI, 
_C3745 3d.-10 Secretario-Contador p s. r. 
N . G e l a t s & C i a . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
6i£mpIÍSa PO f ^ í m?di0 a lcs dep<>-l del actua1' Para abonarles los intere-
Pre¿nfare=,,f ífv Sfccl6n ^ue pueden ses correspondientes al trimestre ven-
clon.í A Jibretas en Moneda Na- cido en 30 de junio de 1918 
I c Z P Amerlcana, en nuestras Ofi-| Habana, 5 de julio de IftlS. 
^ a . . Aguiar 106 7 108 a partir del 16 I C. 6668 10(L-7. 
P A N Y M A C H I N & W A L L C O 
i m p l e m e D í o s de A g r i c u l t u r a y A c c e s o r i o s p a r a I n g e n i o s 
R I C L A , N ü m . 8 . A P A R T A D O 7 1 L H A B A N A . 
P o d e m o s o f r e c e r , P A R A E N T R E G A I N M E D I A T A , 
•MOLDíOS DE TIENTO* «AEKM OTOR" de lubricación automática. 
MOTORES DE LUZ BRILLANTE y GASOLINA TITAN-INTERNACIO ¡VAL. 
SEGADORAS "CHAMPION" de «no y dos caballo*. 
RASTRILLOS «CHAMPION" de 8-20 dientes de descarga antomátíca. 
GRADAS DE DISCO, de 8-18 y S-20 discos. ^ 
ARADOS DE DISCO, marca JOHN DEERE de 20", 26" y 28 pulgada*. ^ -
ARADOS JOILN DEERE, apolcadores, limpiadores sarcadores, rompedores, contratistas 7 ««P*-
dales para sacar papas. 
CULTIVADORES JOHN DEERE, de 5, 7 y 14 dientes y especiales para el culttro de la cala, na-
ranja, etc. 
SEMBRADORAS DE MAIZ, JOHN DEERE, para maíz, frijoles y otros granos. 
GRADAS DE DIENTES JOHN D EERE, en dos seccione; 
MOLINOS DE MAIZ, de piedra, varios tamaños. 
COCINAS 0. K. para carbón y lefia. 
P I D A N C A T A L O G O S Y L I S T A S D E P R E C I O S . 
Hn los Estados Unidos el sistema 
monetario es decimal; pero no lo es 
, el de pesas y medidas. Hay quienes 
| opinan que la guerra está contribu-
yendo a que lo sea, porque habitúa a 
j muchos productores americanos a 
i contar por metros, kilogramos y I I -
• tros, a causa de los grandes pedidos 
que hacen algunos gobiernos eu-
ropeos y que no vienen en yardas ni 
; libras ni galones. 
Pero si aquí el sistema métrico-de-
cimal no ha sido decretado por el 
\ gobierno ni es aplicado por produc-
j toros y comerciantes, se usa en la 
| farmacia y en la joyería y en los 
! servicios geodésico y meteorológico, 
que son oficiales, y algunos fabri-
cantes de buen sentido y modernis-
tas en su correspondencia con el 
extranjero penen siempre los equiva-
lentes métricoAacdmales, para comedi-
dad de sus compradores. 
En Inglaterra no son detímales ni 
i la moneda ni los pesor y las medl-
oas. A principios de este mes se ha 
, discutido en la Cámara do los Lores 
una proposición de ley, para hacer 
; decimal el sistema monetario, opo-
j uiéndose el gobierno a su aproba-
¡ ción. El plan, redactado por las Cá-
; maras Asociadas de Comercio y por 
¡ el Instituto de Banqueros, consiste 
, en que toda moneda sea una milési-
, ma o el múltiplo de una milésima del 
boberane, que contiene siete granos y 
una fracción de oro fino; y ha sido 
apoyado por Lord Sonthwark. 
Lo ha (combatido Lord Leverhulmó. 
fundándose en que era una medida 
propuesta solamente por el Institu-
to de Banqueros de Inglaterra y pa-
ra la cual no se había contado con 
los banqueros del restó del Imperio 
británico. Ha agregado que es par-
tidario del sistema decimal, pero que 
no le parece bien el soberano como 
unidad monetaria, por lo demasiado 
alta, ni tampoco la división en milési-
mas. Ha dicho también que prefiere 
el dólar americano, con su división 
en centavos, lo cual es razonable. 
También ae ha opuesto Lord H>1-
lon, que ha hablado en nombre del 
Ministro de Hacienda. Ha dicho qae 
no había pruebas de que el proyecto 
fuese aprobado por los obreros y per 
los comerciantes al menudeo; que, 
para el pago de los jornales los che-
lines y loa peniques son más cómo-
dos que las piezas decimales, pero 
sin explicar por qué. Y ha añadido 
que la reforma sería una perturba-
ción, que es lo que se objeta a todos 
los progresos desde aquel tiempo en 
que los primeros cristianos impedían 
a Nerón echar siestas sosegadas. 
Además, ha hablado un miembro 
del Gabinete, el Conde de Cra-vrford, 
que es Lord del "Sello Privado," em-
; pleo retribuido con diez mil pesos 
anuales y que apenas da trabajo; por-
I que también por allá hay algunas bo. 
Itella*. Este conde que guarda ese se-
1 lio, privado de no sabemos qué, ha 
| declarado que "no veía ninguna vir-
! tud Inherente especial en el decima-
lismo," y que tenía "una fuerte pre-
ferencia por la conservación de la 
libra esterlina;" de donde podemos 
deducir que no gasta todas las dos 
mil que cobra al año. 
El W!l no ha sido desechado, pero 
se ha aplazado su discusión. El Guar-
dian, de Manchester, quo es un diario 
radical, prevé que el proyecto fraca-
sará, como le sucedió al presentado 
el año 7 y al cual precedieron otros. 
El más antiguo de ellos data de hace 
medio siglo, y allí, desde hace uno, 
' ha existido movimiento en pro de la 
¡ reforma. Inglaterra, tan innovadora 
1 en otras cosas, se aferra a su conser-
'vatismo en ésta y en lo de ahorcar 
a los reos de muerte, no se ha ente-
j rado de que los españoles han in-
ventado el garrote y los americanos 
i la electrocución. El Guardian dice: 
I "Con ese proyecto se Intenta hacer In-
| mediatamente, lo que se ha de tener 
que hacer, inovitablemente, algún día 
I Las idiosinjarasias de nuestros sis-1 
temas monetario y de pesas y medidas 
son un inconveniente para los súbdi-
tqs británicos y un obstáculo en las 
relaciones Internacionales." 
Aunque el sistema decimal no sea 
perfecto—y Herbert Spencer, que no 
era un "conservativo," escribió un 
folleto en que exponía sus defectos— 
es, sin duda, superior a todos los co-
nocidos, y lo que más lo recomienda 
es el hecho de haber sido ya adop-
tado per treinta y cuatro países, en 
los cuales es obligatorio; entre ellos 
todas las naciones de Sud-América y 
todas las de Europa excepto tres o 
cuatro. En once países se puede usar, 
aunque no sea oficial: Bolivia, Capa^ 
dá, China, Egipto, la Gran Bretaña e 
Irlanda, Grecia, Japón, Paraguay, Es-
1 tados Unidos y Venezuela. Una ley de 
los Estados Ulnidos promulgada en 
186fi, dice que los tribunales no po-
drán negar la validez a contratos y 
otros actos porque "los pesos o las 
medidas que se exprese en ellos sean 
las del sistema métrico," 
Cuanto a la moneda, es decimal en 
todas las grandes naciones—excepto 
Inglaterra—y en casi todas las pe-
queñas. En Francia cien céntimos 
hacen un franco; en Alemania cien 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
/ ^JKtJXNO I>KL HONi'ITAX, DK KOLEfi-
¡ genciae / d«l UuspiUl N Omero ü»«. 
ESPECIALISTA KN"VIA8 ÜBLNAK1A8 y euferm&dade» Tenéreaa. Cistoscopl*. 
caUriamo d« loi urétere» y «xamen d*i 
rlñón por lo» Kayos X. 
TNÍKCCIOMW I>B JíEOSAIAAUSAIf. 
rSONSUMAS DJS I T A 12 A. M. T D» 
V>/ 3 a « I>- m-. «n L% callo da 
CUBA» NUMERO 69. 
14793 30 3» 
pfennlg un marco; en Rusia, cien co-
peks un rublo; en Austria-Hungría, 
cien heller una corona. Lsus piezas 
son múltiplos o fracciones decimales 
del franco, del marco, etc. Nada más 
sencillo. Pero en el Reino Unido de 
la Gran Bretaña e Irlanda, hay la 
libra esterlina, que tiene veinte che-
lines, la guinea, que tiene veintiuno, 
y la corona, que tiene cinco; el che-
lín, doce peniques y éste cuatro far-
things. 
Entre los adversarlos del decima-
Jismo figura la Saturnay Review. de 
Londres, semanario conservador, bien 
escrito y con gracia; el cual ha di-
cho: "Esa adoración del Número Diez 
es una superstición salvaje, que da-
ta de los tiempos en que se contaba 
por los dedos." 
La objección, formulada por Lord 
Hylton, de que habría dificultad en 
ajusfar los precios a la moneda nue-
va, no es fuerte. En España se esta-
bleció el año 70 la moneda decimal. 
Se fué retirando la peseta dividida 
en cuatro reales; el real, que valía 
S1/̂  cuartos, y el cuarto, igual a dos 
ochavos, y aparecieron la peseta de 
cien céntimos, la media peseta de 
cincuenta; el perro grande de diez, y 
el chico de cinco; y también unas 
monedillas dé dos y de uno, que pro-
bablemente serian gatos y que cir-
culaban poco. Xo recuerdo que oí 
cambio originase grandes difícuita-
des en los precios; probablemente 
hubo tenderos concupiscentes y cu-
cos que cobraron, o intentaron co-
brar, un perro grande por lo que an-
tes costaba dos cuartos, lo cua] erâ  
anexarse una diferencia pequeña, pe-
ro no desdeñable en el toial de las 
ventas, porque en un rea. entraban 
cuatro piezas de dos cuartos, pero no 
más que dos perros gran des y un» 
chico; y también probablemente sa 
compensó en muchos casos la dife-
rencia en el valor de la moneda coa 
un aumento en la mercancía Lo que 
recuerdo, es quo las cajas de fós-
foros, que ante« costaban dos cuar-
tos, se pusieron, no a die". céntimos, 
sino a cinco; y de esto no podía 
quejarse el público, puesta que en un 
real no entraban más que cuatro pie-
zas de dos cuartos, pero si cinco de 
cinoo céntimos, o perros chicos. Y 
cuando "ios detallistas procedían así, 
cuenta fes tendría. 
El otro Lord, que prefiere como 
unidad material, caso de establecerso 
el sistema decimal, el dólar america-
no—que está tomado del peso espa-
ñol, nacido en Méjico—tiene razen. 
Esa es la unidad adoptada por el Ca-
nadá; es la de Cuba y otras repúbli-
cas hispano-amerícanas y debiera ser 
el de todas. Cuando fuese, además l i 
üe todo el colosal imperio britáiv ' . 
se habría realkado una gran obvi 
de simplificación. Y después habría 
que Invitar a España, Francia. Sufca. 
Bélgica, Italia, etc. para que siguie -
sen el ejemplo; porque si e! sobernn i 
•—'propuesto en ese plan llevado a 1 v 
Cámara de los Pares—es demasié de 
grande, la peseta, el franco y la lira 
son demasiado pequeños y obligan a 
hacer muchos números Y se les per-
mitiría a los alemanes que renuncia-
sen a su marco, que vale veinticinco 
centavos de peso y tomasen el dólar, 
aunque le llamasen Hindenburg. 
X. Y. / -
L a 
" Ü N D E R W O O D ^ 
M á q u i n a o f i c i a l 
D e t o d o s l o s 
G o b i e r n o s 
J . P a s c u a l - B a l d w i n 
. O b i s p o 10!. 
D r . R . C H O M A T , padre 
CONSULTAS DE 1 A 4 
L U Z , N U M E R O 4 0 
TELEFONO A-1840 
Tratamiento especial de la AT«rio. 
sis, Herpetísmo y enfermedades de la 
Sangre.. 
Piel y vías génito-urinarias, 
_ 15799 19. 
D r . Joan Santos Fe r tóa t t ez . 
Y 
Dr . francisco Ma. F e n ó n t e i 
O C U L I S T A S 
Ortmlt* 7 
«• 1 a t . IOS, entre Te&katf 
c 4114 alt in 1» my 
D r . J . L Y O N 
D£ LA FACULTAD DE PA&U 
jfispecialista en la curación radical 
de iaa hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres 
Consulta» de 1 a 2 p. m. diaria». 
Someraeloa, 14, altos. 
pTREINTACAÑOS ENFERUO! 
I b muy flrecuente escuchar de la-
, bios de los enfermos crónicos del apa-
rato digestivo esta frase, pero es has-
1 ta que se deciden a ensayar el Elíxar 
1 Estomacal de Sálz de Carlos que los 
I cura, a no ser que tengan una lesión 
1 orgánica irreparable y aún a éstoe 
J los alivia. 
D R . P O R T O C A R R E R O 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídoa. 
Clínica para pobres: $1.00 «1 ana; 
4e 12 l . 2 m , 
Consultas particulares, d« 3 a S. 
Un Nicolás, 52. Teléfono \ A m 
D r . E i p í d í o S t í n c e r . 
Gfrujaaio 4el hospital ^M.ei•cede8,• CW 
rugía (especialidad de cueUo), enfsr-
xnedades de ICH ojos, orina • sangrar 
Inyecciones de "Neosalvarsan. Con-* 
Bultas: do 11 a 12 a m . yde4 a • p. 
xa. Domingos: de 10 a 12 a. m. Telfr* 
fono A-6329. Amargor» 7^ 
117SS alt SO Ja 
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L A P R E N S A 
Coraerciautas concejales 
"El Impai-cial'' de Matanüia aboga 
porque sean llevados al Consistorio 
Municipal aquellos comerciantes que 
se hayan distinguido por su respeca-
Lihdad, su amor al país y su formali-
dad en los negocios. 
Copiémosle un párrafo: 
Entendemos, que lo más práctico y lo 
mfls urgente, es procurar que a la Cá-
mara .Municipal, vayan a trabajar fac-
tores que teniendo algo que perder, si-
quiera sea por egoísmo, se vean obliga-
uos a defender los intereses de la co-
lectividad. ¿Y qué otros factores, que 
no sean comerciantes de nuestra loca-
lidad, siempre dispuestos a trabajar en 
beneficio de los asuntos de esta Ciu-
dad, que corresponde a sus esfuerzos, 
protegiéndolos? Los comerciantes de Ma-
t&n'/Ai», han establecido, con esta socie-
dad, tal relación de mutua defensa, que 
aquellos, están siempre alertas, para sa-
tisfacer las necesidades de éstos y és-
tos no pierden la ocasión de facilitar a 
aquellos, todos los medios posibles pa-
ra su desenvolvimiento financiero. Los 
comerciantes, responden, sin titubear, a 
los favores que el público de Matanzas 
les dispensa y el público de Matanzas, 
no les niega en jamás, su valioso con-
curso. En tal virtud, nos parece que na-
die con mejores títulos, pueden y deben 
ir a la Cámara Municipal, que los co-
merdantes de esta plaza, muchos de los 
cuales tienen verdaderos deseos de ser-
vir y satisfacer nuestras necesidades lo-
cales. Por lo demás, alcanza a un cre-
ciente número aquellos que tienen dotes 
de organizadores, economistas Inteligen-
tes, personas de arraigo en fin, que ha-
rían en el Consistorio un airoso papel. 
Realmente el Ayuntamiento debie-
ra eitar constituido por representan-
tes Monuinos de todas las clases so-
ciales, y especialmente las que tienen 
arraigo en la localidad, sin olvdiar a 
la clase proletaria. 
Pero no toman que asi se procída. 
l.n:- tandidatnras se ha-i-n en los 
CIUDS y comités y es lógico que sesn 
elotes conicejales los qud van alli a 
L xcer politiqb, porque nu tienen rtra 
cosa en que ecuparse. 
Contra la reellcción. 
El Correo de Matanzas, también 
desengañado, opina que no debe ser 
reelecto ningün concejal, por las ra-' 
zones siguientes: 
Aún cuando el cargo de Concejal, se-
gún dispone la Ley, es obligatorio y gra-
tuito, desvívense por sacrificarse por un 
cargo de esa clase gran número de nues-
tros conciudadanos; desde luego que es 
plausible la idea de servir los Intereses 
de su pueblo desde un cargo de esta 
naturaleza y fácilmente nos erpilcamos 
que elementos Jóvenes y prestigiosos tra-
ten de obtenerlo cumpliendo así la cí-
VÍoa función del ciudadano. 
Lo que si se nos hace cuesta arriba 
comprender es el móvil por el cual quie-
re perpetuarse ciertos señores en ediles 
L a vigilancia es e l cuidado^ la prudencia y la a tenc ión que 
ponemos en evitar peligros. Para di r ig i r un buque por entre 
rompientes y lugares peligrosos es indispensable un experto 
piloto que sepa salvar los escollos. 
En la vida humana ¡cuántas veces los escollos de las enfermeda-
des amenazan nuestra salud! j C u á n t a s veces nos vemos expuestos 
á una corriente de aire cuya inevitable consecuencia es algún res-
friado, catarro, fiebre, neuralgia, dolor de cabeza cualquiera 
otra enfermedad! Apelad entonces al piloto de la vigilancia, á las 
verdaderas Tabletas Bayer de Aspir ina , que son el faro de la sa-
lud , el piloto de los enfermos y el vigilante que nos pone á salvo 
de todos nuestros males físicos. < N o confiéis en 
medicinas secretas, n i en substitutos, 
pues no tenéis en ellos garant ía 
a lguna de su e f i c a c i a . Son 
falsos g u í a s que no m e r e c e n 
confianza. 
w 
vitalicios en estos cargos que no tienen 
rtribución legal. 
Bien está que el Pueblo reelija a 
(yiien se haya sacrificado por servirlo, 
gastando de su peculio personal, como 
José Tomás Ventosa, en beneficio proco-
munal ; pero no hay motivo alguno pa-
ra reelegir nuevamente a quienes nada 
han hecho por la sociedad en que se des-
envuelven. 
Bástele a esos señores con el recuerdo 
de haber representado a su Pueblo en 
la Casa de la ciudad y retírense tran-
quilamente a sus moradas. 
A donde irán es a las reuniones 
políticas a trabajar su candidatura.Y 
como allí no van los que serían bue-
nos concejales, es lógico lúe sean 
electos siempre los mismos. 
El gran negocio agrícola. 
"El Espirituano" dice que cada día 
aumenta el valor de las fincas rurales, 
y aconseja lo siguiente: 
La siembra de frutos menores, a la 
que se dedican nuestros guajiros en gran 
gaste su amero en comprar 
un Piano de marca desconocida 
Cuando usted pueda ad-
quirir los afamados R. S, 
HOWARD o JOHN L. STO-
WBRS en pagos mensuales 
do $12, $15 y $20. Estos bien 
conocidos pianos son cons-
truidos especialmente pa/-
ra el clima tropical con 
caoba nativa de Cuba, te-
zdendo todas sus partes 
metálicas do bronce y co-
bre. 
AI adquirir usted un pla-
no de estas marcas no sola-
mente lo hace usted a crite-
rio propio sino que tam-
bién bajo el mismo juicio 
de más de siete mil familias 
en esta República que po-
seen estos pianos. 
Roprosentant© exclnslT© 
en Cuba del famoso plano 
" W E L T E 
escala, hace que las propiedades en las 
Inmediaciones de la ciudad adquieran 
gran valor y quintupliquen su precio. 
Han llegado algunas fincas, que va-
lían dos mil pesos, a venderse a más 
de diez mil, lo que muestra a las cla-
ras el porvenir que ofrecen. 
El interés que se pone en comprar 
propiedades para destinarlas a las siem-
bras se ve claramente en la disputa que 
hay entre los compradores. En el últi-
mo año han cambiado de dueño más fin-
cas que en los cinco últimos. Y se es-
pera que en los meses que restan esas 
operaciones sigan aumentando o lleguen 
a alcanzar proporciones desrusadas. 
Para que se comprenda lo que se es-
pera de esas fincas basta este detalle: 
en estos dfas se anuncia la venta de 2 
finquitas a 20 centavos el metro; y esas 
tierras, en 1917, se vendían a 2 centa-
vos. 
Es seguro que eso precio aún ha de 
aumentar en proporciones considerables. 
A veinte centavos el metro, una c?.- • 
ballería de tierra vale $26,S40... an-
tes costaba dos o tres mil pesos. 
Con los actuales precios altísimos 
de las frutas y viandas, el mejor ne-
gocio del día es el do los cultivos 
menores. 
El servicio obligatorio. 
El ilustre orador Antonio Zambra-
na publica en "El Tiempo" de Cárde 
ñas estos párrafos: 
La milicia nacional—así lo he enseña-
do durante veinte años en Centro Amé-
rica—debe estar formada por todos los 
ciudadanos aptos para integrarla, y aún 
en las escuelas públicas debe prepararse 
a los niños por ejercicios adecuados y 
disciplina que los enseñe a obedecer, que 
harto necesitan los cubanos, al cumpli-
miento de sus deberes viriles siempre que1 
las circunstancias lo demanden. Si cual-
quier día se viesen atacados los EE. UU. 
por agresión injusta, ¿sería decoroso que 
no acudiera nuestro país a defensa de 
quienes lo ayudaron a conquistar su in-
dependencia y a sanear sus atmósferas? 
En cierto modo, este es el caso. 
Pero, aún prescindiendo de ese deber 
evidente, para verdadera y completa edu-
cación Republicana, hay que aprestarse 
a la defensa del derecho, de la ley so-
cial, de la libertad y la república. 
Nuestras mujeres deben prepararse pa-
ra auxiliar a los enfermos y a los heri-
dos. Todos a cumplir con la justicia y 
con la humanidad. 
Eso es cristianismo bien entendido: la 
salvación del mundo. Y eso es republi-
canismo cabal: la salvación de las insti-
tuciones. 
Todos los toques de cometa españoles 
tienen su letra y el de ataque a la ba-
yoneta, dice: Vamos todos a morir. 
Siempre que la libertad y la Justicia 
estén amenazadas es menester cantarlo 
mentalmente. 
De esta manera estableciendo co-
mo una costumbre cívica el hábito 
de adiestrarse desde muy jóvenes en 
prácticas de milicia para la defensa 
nacional, el servicio obligatorio ven-
drá a ser una institución práctica y 
nada molesta. 
Loa latifund'os. 
Sobre el triste caso de unas cíen 
familias de campesinos lanzadas de 
las tierras que ocupaban allá en 
Oriente, nuestro colega "La Prensa" 
lamenta el caso y dice: 
La Argentina., con tres millones y pico 
de kilómetros/cuadrados de extensión su-
perficial, no tiene ya tierras de propie-
dad nacional que ofrecer a la coloniza-
ción. Hasta en las más apartadas y de-
siertas regiones del Chaco y Pataijonia, 
todas las tierras están cuidadosamente 
medidas, acotadas y cedidas a particulares 
o empresas, que generalmente las man-
tienen improductivas esperando lucrar con 
el mayor valor que adquieran al correr 
do los años. El latifundio es la principal 
rémora que se opone al fomento dd la 
verdadera colonización y desdo luego al 
incremento de la población en la Bepbbft-
ca Argentina, donde los grandes terrate-
nientes no quieren muchas familias cam-
pesinas para poblar las vastas soledades 
do su» Inmensas haciendas, sino mu -hos 
hombres necesitados que alquilen a hajo 
piecio su esfuerzo muscular. 
Y como a Idénticas causas correspon 
den fatalmente los mismos efectos, en 
Cuba, donde debieran sobrar tierras pa-
ra sostener una población diez o más ve-
ees superior en número a nuestra pobla 
ción actual, el latifundio está mostrando 
ya hasta dónde pueden llegar sus perni-
ciosos efectos por lo que respecta a con-
trariar el verdadero progreso del país. 
Por lo que a Cuba respecta, si so 
hiciera un catastro de las tierras 
que pertenecen al Estado, se podrían 
regalar fincas a todas las familias 
rurales que no las posean; y sobra-
ría terreno para distribuir a fami-
lias de inmigrantes. 
El catastro de Cuba está sin ha-
cer; y una Empresa que lo Intenta-
ra podría hacer un buen negocio por 
su parte y por parte del gobierno. 
LAS ALMORRANA^ SE CURAN 
EN € A 14 OIAS. UNGÜENTO PAZO 
la» ^ura. ya sean simples, sangrantes, 
externas o con picazón. La primera 
aplicación da alivie. 
K N O X I T 
Una Cura Segura en Cinco Dita. 
Paragonorrea,blenorragia, dolencias catarrales 
y descargas contranaturales, o irritaciones 
de membranas mucosas. Seguro, digno de 
confianza. No contiene ingredientes veneno-
sos ni ofensivos. Se garantiza que no causa 
estrechez en los canales. Destruye los gérme-
nes de enfermedad. Se vende en todas 
las droguerías principales. Usado según 
las instrucciones cura 
E N C I N C O D I A S 
D E L D I A 
Los Quince Jnevw. 
Cultos dedicados al Santísimo Sa-
cramento quo se sucederán semanal-
mente en 'a Santa Iglesia Catedral. 
Hoy, segundo de los Jueves de la 
serle, toca predicar al Canónigo En-
rique Ortlz. 
Hablará sobre la Fe. 
Es noche de moda en el Nacional 
y también tn Fausto y en Miramar. 
La función del gran coliseo donde 
reina Ortas con sus valiosas hueste» 
se ajustará a un programa combina-
do de esta suerte: 
1— La Alegría de.la Huerta. 
2—La Costa Aznl. 
3— El tren de Injo. 
4— Solico en el mundo. 
Un divertido entremés de los her-
manos Quintero es esta última obra. 
Cuanto a El tren de lujo, zarzuela 
que es nuera en la Habana, la estre-
nó en Madrid el mismo den Casimiro 
Ortas que ia da a conocer esta no-
che en el Nacional. 
Se anuncia en Fausto la rra ,» I 
exhibición de La Dama de las r I 
lias con la genial actriz Clara 
hall en el papel de protagoniat^l 
Va en la tercera tanda. 
Aquella terraza de Fausto 
y reluciente, se verá colmada de 
bllco. 
Como todos los Jnevea. 
Habrá en Miramar, como • 
afraction, el estreno de Arsenlo 
pin, basada en la famosa uoy^ J 
ese título. 
Muy interesante. 
El Jal Alai, como nodhe de 
se verá en gran animación. 
Y la boda, a las ocho da la 
de la bella señorita Engracia 
nández y el Joven abogado JQ^ 
varez Guanaga. 
Se celebrará en el Obispa&v 
(Pasa a la págfns tAneKf \ 
6 t i e m p o 
—iillljpiiw i uní n — 
OBSEEYATORIO líACIOIíAL 
Julio 10 de 1918. 
Observaciones a las 8 a. m. del 75 
meridiano de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Guane, 
762.5; Pinar, 763.5; Habana, 764.05; 
Roque, 763.0; Isabela, 764.0; Cienfue-
gos, 763.0; Santa Cruz del Sur, 762.5; 
Camagiiey, 762.0; Santiago, 762.0. 
Temperaturas: 
Guane, máxima 33, mínima 82. 
Pinar, máxima 31, mínima 25. 
Habana, máxima 33, mínima 22. 
Roque, máxima 34, mínima 20. 
Isabela, máxima 33, mínima 25. 
Cienfuegos, máxima 33, mínima 22.C. 
Santa Cruz del Sur, máxima 33, mí-
nima 23.3. 
Camagiiey, máxima 35, mínima 23 
Santiago, máxima 32, mínima 23. 
Viemto, dirección y fuerza en metros 
por segundo: Guane, NE- Í.7; Pinar, 
NE. 5.4; Habana, E. 3.4; Roque, cal-
ma; Isabela, SE. flojo; Cienfuegos, 
calma; Santa Cruz del Sur, NE. 3.6; 
Camagiiey, NE. flojo; Santiago, NE. 
flojo. 
Estado del cielo: Guane, Santa Cruz 
del Sur, Camagiiey y Santiago, despe-
jado; Pinar, Habana, Isabela y Cien-
fuegos, parte cubierto. 
Ayer llovió en San Cristóbal, Conso-
lación del Norte, San José de las La-
jas, Agrámente y Jagüey Grande. 
oward - John l . Mowers 
atarea registrada 81489) (Man» registrada 80^52) 
T E L E F O N O A - 3 9 6 2 
APARTIDO 876. S A N R A F A E L , 2 9 . BABÁNí 
D R . H A N D O SEGUI 
Catedrát ico de la Universi-
dad. Garganta. Nariz y Oídos 
{cschssívainente}. 
PRADO, 3 8 ; DE 12 t 3 . 
ir. F. Gsrcía Caüizares 
C a t e d r á t i c o a* la Universidad, 
A M I S T A D , 89 (<J tos) 
Consultas m é d i c a s : Lunes, Miér-
coles, Viernes, de 2 a 4 . 
\ N o hace visitas a domic i l io . 
i r e s n e r v i o s a s y c a n s a d a s 
D e b í a n s a c a r p a r t i d o d e l o s c a s o s 
d e e s t a s d o s m u j e r e s . 
Búllalo, N .Y.—" Soy la madre de cuatro niños y durante más 
de tres años estuve sufriendo de enfermedades femeninas, 
dolores en la espalda y costado y debilidad general. 
Aunque fui atendida profesionalmente, mis males no ces-
aban. Como último recurso decidi probar el Compuesto 
Vegetal do Lydia E . Pinkliam que había visto anunciado 
en los periódicos y en dos semanas de tomar este reme-
dio noté gran mejoría. Continuó tomando la citada 
medicina y estoy bien, no tengo dolores y puedo hacer 
todo el trabajo de la casa."—Sra. B . B . ZIELLNSKA, 
202 Weiss St., Buffalo, K .Y. 
Porlland, Ind.—"Tenía desviación y sufría tanto 
que a veces no podía permanecer de píe. Además 
estaba muy extenuada, no podía hacer el trabajo 
doméstico, estaba nerviosa y n i aun podía acostarme 
por las noches. U n doctor me ordenó ciertos 
tratamientos, pero no obtuve alivio. M i tía me 
recomendó el Compuesto Vegetal de Lydia E . 
/ \ Pinkham, lo tomó y ahora estoy muy fuerte y 
' I puedo trabajar. Todo lo debo a l Compuesto 
1 Vegetal de Lydia E . Pinkham."—Sra. JOSÉ-
' pniNB KIMBLE. 535 W. Race St., Portland, Ind. 
T o d a m u j e r e n f e r m a d e b í a p r o b a r 
E L C O M P U E S T O V E G E T A L 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
' 4 C o n n u e s t r a s d e m o s t r a c i o n e s 
9f 
" C o n f i r m a m o s n u e s t r a s p a l a b r a s " 
L a s u p r e m a e l e g a n c i a s e h a l l a 
e o l o s 
ES TAMBIEN PARA LAS SEHOR¡g| 
Pueda Detener la Caída del (V 
beU» con «1 Herpidde. 
Las sefioras a quienes se le ha PQ*,! 
to otero el cabello, pueden impedir ni 
celda 7 aumentar el crecimiento cot 
«1 "HerptoW© Newbro", que es ad«<| 
m&s una de las más deliciosas lodo-
Bes para el cabello. El "HerplcW*" 
mata el gérmen de la caspa que m\ 
el cabello en sus raices. Una y«s i » \ 
traído el sérmen, la raíz brota 
nuevo y el cabello crece tan largtl 
como antea. Aun con una aola muwl 
tra se convencerá cualquiera sefion 
de que el "Herplclde Newbro" es un 
requisito indispensable del tocado». 
No contiene aceite o grasa. No mao" 
cha ni tifie Cura la comezón del 
Cuero cabelludo. Véndese en las prla* 
otpales farmacias. 
Dos tamaflos: 50 cts. y $1 en no-
neda americana. 
"La Reunión", E. Sarrá.—Manwll 
Jobneon, Obispo, 51 j IB.—Agente! | 
«spedalee. 
10 
J a b ó n 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
3 0 % A Z U F R E PUKO 
DnjaDón medicinal intupenoie peflt 
•1 baño. Emblanquece el cutis, cala» 
la irritación. Limpia y embellece 
Como este jabón ha sido falsificado 
•n Cuba y Sud América, demande e) 
verdadero Jabón Sulf úrloe de OLBNN 
que es el mejor 
De venta en todas las drognerlaa 
C N. CRITTENTON CO., Pn» 
US Fdtaa Street. New Yerk Ofr 
flotara HILL para el Cabello y I * carta. 
Nape ó Caxtaia. (K. ora. 
"Almacenes 
LYDIA E.PINKHAM MEDICINE CO. LYNH.MASS. E.U.deA. 
T e n i e n t e R e y , 1 9 
e s q . a C u b a 
V E S T I D O S 
d e t u l , p a r a S e ñ o r a s , 
J o v e n c i t a s y N i ñ a s 
C A S I R E G A L A D O S 
M a g n í f i c o S u r t i d o e n 
B a l a s d e $ 3 . 5 0 
M a n B e e s , Sayas, Blusas , 
K i m o n a s , G u a r d a p o l v o s , 
Juegos de C a n a , S á b a n a s , 
Fundas, Cuadran tes 
Elegante vestido de flníalmo volle, 
delicadamente bordado. Pechera y 
cuello de guarnición de ñipe. An-
cho cinturón de seda. 
T o d o s l o s T r a n v í a s p a s a n p o r d e l a n t e d e e s -
t o s A l m a c e n e s . A b i e r t o l o s S á b a d o s h a s t a l a s 
D i e z d e l a N o c h e 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Farmacia "La CaridacL" Habana. 
Señor : Tengo el gusto c!e comunicarle que he venido 
usando su inmejorable remedio Pepsina y Ruibarbo Bosque, 
durante un mes para curarme de una pertinaz dispepsia que 
me había tenido sufriendo horriblemente por más de cinco 
años, habiendo logrado con su maravilloso preparado llevar 
a vías de curación esa terrible enfermedad, pues me haDo 
completamente curado con solo un mes de tratamiento. 
Debiendo significarle a usted que me hallo muy agra-
decido del insuperable preparado al cual debo mi perfecto 
estado de salud. Queda usted por tanto autorizado por este 
medio para que haga con este escrito el uso que a bien pue-
da tener. 
De usted atentamente, S. S. S^ f 
Gervasio García González. 
La "Pepsma y Ruibarbo Bosque10 es el mejor remedio eji 
el tratamiento de la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas, Vómitos 
de las embarazadas. Gases y en general en todas las enferme-
dades dependientes del estómago e intestinos. 
C o m p a ñ í a Nac iona l de P i a n o s 
y F o n ó g r a f o s S . A . 
SECRETARIA. O'REILLY 6 1 . 
HABANA 
AVISO 
De acuerdo con lo dispuesto en 
los Estatutos de esta Compañía se 
pone en conocimiento de los seño-
res tenedores de Acciones Prefe-
ridas de la misma, que el dividen-
do número 2, correspondiente al 
semestre vencido en 30 de Junio 
del corriente año, estará al pagJV 
en las oficinas de la Compañía, v 
Reilly, 6 1 . a partir del día prime-
ro de Julio, todos los días labo-
rables de 9 a 11 a. m., previa p r f 
sentación de los Certificados & 
Acciones. 
Habana, Junio 30 de 1918.— 
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OiARIO DE L A MARINA Julio 11 de 1918. PAGINA CINCO 
C R O N I C A S O C I A L 
H a b a n e r a s 
PARA LA MEDALLA DE LA MAYEN DIA 
Queda solo un día. 
Ya mañana habrá que hacer en-
trega de todo lo recaudado para la 
nedalla quo ha de recibir Consuelo 
Myandla por la noche en la funclóu 
que se celebra en Martí. 
Función organizada en su honor 
v que servirá también para su des-
pedida. 
La suscripción iniciada al objeto 
o » estas Habaneras llegó a adquirir 
durante el día de ayer proporciones 
ccnsiderables. 
No podría anotar ahora todo lo 
rtcolectado por su demasiada exteu* 
slón. 
Me limitaré a grupos distintos. 
En casa del Director del I)¡rio de 
l,i Marina, donde se mira a la señora 
jíayendía como una amiga y se le ti€-
no afecto y se le guardan conside-
raciones, se promovió una colecta ía-
miliar cuyo producto, ascendente a 
diez pesos, rae fué entregado con la 
relación de los donantes. 
En ella figuran el señor Nicolás 
Rivero y su distinguida esposa, Her-
minia Alonso, con sus hijos Nena, 
Ignacio, Felipe y Garlitos; los espo-, 
EOS Mquito Rivero y Estehta Macha-
de y sus hijitos Colín y ^edro; e'. 
matrimonio Pcpín Rivero y Silvia 
Hernández; los esposos René Ferrán 
y Teté Rivera, con su hijo Francisco: 
lor esposos Fernandito Scull y 31a-
lola Rivero con sus dos niñas, Hor-
tensia y María Luisa; los esposos 
Mariano Miguel y Chich" Rivero y 
sus hijos Mariano y Raúl y un ma-
trimonio más, allegado a la familia. 
René Morales y Hortensia Scull. 
A la colecta hecha en el Unión 
Club la noche del lunes hay que agre 
gor, después de la efectuada posto-
riorraente, aigunos nombres más. 
El Secretario de la Guerra, briga-
dier José Martí, el teniente corone' 
Gabriel de Cárdenas, el doctor Fe 
derico Mora, el capitán Jacinto Lia-
ca, Pancho Montalvo, Augusto Leza-
ma, Cristóbal Saavedra, Rafael Cor> 
tés, José Agustín Ariosa, Miguel Mo-
rí-.ies. Piquín Fantony, Julio Zume-
ta, Joaquín García Calderón, Loren-
7j de Castro, Gustavo Aróstegui, Luif 
Polo, Mariano Portillo, Juan Anrüe-
Iles, Domingo Battemberg y Manolo 
Menéndez. 
Desde Saâ a Clara, en sellos, recibo 
cuarenta centavos de una admirado-
ra de la Mayendía, la señorita Ma-
ría Luisa Pascual. 
Recibí también dos checks por la 
suma de c iarenta centavos con laa 
firmas, respectivamente, de N'.clás 
Saiz y Fernández y Denis 
Una suscripción se abrió entre los 
huéspedes v la servidumbre de la 
casa de Zulueta y Teniente Rey, nu-
mero 36, Jonde tiene su residencia 
la artista. 
Con cantidades distintas de vein-
te, treinta y cuarenta centavos se 
r puntaron Víctor Manuel García Alo i 
se; Luciana Rivero de Pérez; Teó-
filo Pérez; Catalina Puig de Lauzu-
r;ca; Ricardo Lauzurica; Manuela 
Fernández de Vigil; Angel Suárez; 
José Fernández y Fernández; Moi-
sée Ofañí; FVancisco Arredondo; 
Francisco de la Torre y Canto; An-
tonio Blanco; Inocencio Pérez; Ma-
nuel Fernández; Manuel Pérez; Ig-
nacio Uribe; Juan Ginzo; Luis M. Se-
mines; Z. Alonso Ulibaní; José Mu-
riédas; Celestino Díaz; José San Po-
dio; Edmundo Novo; Venancio Es 
toa; José Fustes; Leonila Besú de 
Urrutia; Calixto Urrutia; Ignacio 
García Rivoro; José Suá;ez Cabre-
ra; Hermau T. Kledlich y WaltR» 
Alien. 
La relr.ciún preceden* me fué en-
tregada con la cantidad que prodc-
jo la suscripción. 
Un total de 10 pesos 90 centavos. 
El chauffeur del Director del Pía-
rio de la Marina me hizo entrega pe> 
scnalmente de cuarenta centavos. 
Con igual suma han querido sus-
cribirse Paquita Parceló y Mercedes 
y Amelia Muñiz Angulo. 
Y una encantadora amiguita mía. 
Julia Belén Carbonell ^ Sell, vino 
expresamente ayer a que yo la sus-
cribiese para la medalla. 
Me dió una pieza de dos pesetas. 
Y cuatro pesetas más a nombre 
de tas señoras Enriqueta Sell d i 
Poujol y Carmen Poujol de Martí-
nez. 
Espero ordenar la relación de laa 
dümas que por mi conducto han que-
rido contribuir al regalo y le daré 
publicidad mañana. 
Junto coa todo lo recaudado. 
B a t a s 
~3)esl)abilUs... 
f̂» ^ ¿Ĵ  
S i desea ver cosas de gus to , ú l t í m a e x p r e s i ó n 
d e l ref inamiento, visite e l p r i m e r p i s o de 
6 6 Í C 3 9 9 
TEMPORADISTAS 
Se anima Varadero. 
De día en día sábese de nuevos 
temporadistas que van a disfrutar d^ 
lat; delicias de la privilegiada playa. 
Está en Varadero, desde la ante-
rior semana, la distinguida familia 
de Menocal. 
Y están ¡lambién desde el martes 
los distinguidos esposos Pablo Urré-
chaga y María de Armas con la mo-
ror de sus hijas, con Dulce María, 
tan encantadora. 
La joven e interesante señora Ajn'* 
l:a García de Zumeta ha ido a to-
nar las aguas de Amaro. 
Los distinguidos esporos Alberto 
Ubi gado y Concepción Montejo se en-
cuentran en su finca La Conchita, en 
Santiago de las Vegas, dor.de se pro-
ponen pasar el verano. 
Para las posesiones del opulento 
cp.ballero José María Espinosa, en el 
Calabazar, ha salido la señora Fio-
rinda Vergel Viuda de Espinosa con 
les distinguidos esposos Luis Toña-
r t ly y Margot Espinosa y Antoní. 
Caos y Lutgarda Espinosa 
Y se han trasladado a Santa Ma-
ría del Rosario, para su temporada 
de todos los años, el señor Frnacla-
co Díaz Garaigorta y su numerosa ÍH-
milia. 
Hay ya en Santa María un grupi 
simpático de temporadistas. 
Cuéntansi entre éstos el docto; 
Manolo Secados y su distinguida es-
pesa, Marina Manrara, y las familias 
de Auñón, Sánchez Quirós. Du-Bon 
ohet, Vivanco, Pruna Latté, Harria 
Mowys, Moré . . . . 
Hoy se copera a los distinguidos 
eeposos Alberto Morales y Marimón 
Montalvo. 
Y dentro de breve plazo estarán 
instalados en Santa María del Ro-
sario el señor Pablo Hernández La-
pido y los ooctores Evelio Rodrigue/', 
Lendián, Manuel Miyeres y Antonio 
María Alfonso. 
Todos con sus respectivas familias. 
UNA FIESTA CARITATIVA 
Van flores 
Y van también artistas. 
Flores del jardín El Fénix y ar^ 
tittas do diverso carácter que son 
llevados a Pinar del Río pura la fies 
ta teatral ''.e esta noche. 
Fiesta benéfica. 
Organizada ha sido por un Coml-
U bajo la presidencia del i'ustre Ohi* 
pe do la Diócesis, que tiene por lea-
«er a Ofelia Rodríguez Arango. la 
bella y ele;anfe esposa del pundo 
m'roso coronel Alberto Herrera, je-
fe de aquel Distrito Militar. 
Con los leudos que se recauden de 
la función se establecerá en la ca-
pital pinaraña una cocina económu 
ca al igual de las que existen en 
nuestra ciudad. 
Son muchas las familias en aquel 
pueblo que han menester de socorro 
semejante. 
Lo tendrán. 
La fiesta del Teatro Dolz colmará 
las aspiraciones de sus organizado-
res. 
No hay que dudarlo. 
En vías restableeimiento. 
Así encuéntrase ya, después de 1<Í 
operación lairúrgica que sufrió en 
estos últimos días, la señora Patr'a 
Tló de Sánchez Fuentes. 
Operación que le fué practicada en 
la Ciínica-Casuso por el doctor Julio 
Ortlz Cano. 
El eminente cirujano, cuyos re-
petidos triunfos han rodeado su nom 
fcre de singular prestigio, dió nuevas 
V gallardas muestras de su saber, 
su habilidad y su competencia. 
Por la más pronta y total curación 
d̂  la señora de Sánchez Fuentes se 
atcm votos Incontables. 
Los míos entrp. los primeros. 
Y más afectuosos. . 
* * • 
Del mundo elegante. 
Recibirá hoy, para despedirse de 
sus amistades, la señora Felipa He-
rrera de Arenal. 
La distinguida dama, espo?a del 
opulento hacendado don Pedro Are-
nal, tiene hechos -sus preparativos 
de viaje. 
Acompañada de sus doi hijas, sa-
ñorltas tan bellas y tan Interesantes 
ctmo Ondina y Enriqueta de Armas, 
se dirige a los Estados Unidos COK 
el propósito de pasar los rigores de 
la estación en las Montañas. 
Regresará en el otoño 
* * * 
Una grata nueva. 
Es la del último compromieo. 
Violeta Rosado Aybar, la espiritual 
y muy graciosa hija de uno de los 
abogados de más nombradla del foro 
babanero. ha sido pedida en matri-
monio por t i joven Florencio Gue-
rra. 
Consignada ya la noticia, pláceme 
enviar a la señorita Rosado Aybar mi 
felicitación. 
Recíbala también su elegido 
* * • 
Una boda tstá próxima. 
Son los contrayentes Aimée Lasa, 
señorita de fina, inspiradora belleza, 
y el distinguido joven Emilio Villa-
geliú y Azoúe. 
La nupcial ceremonia está concer-
tada para cí viernes de la entrante 
semana. 
Se celebrará en el Angel. 
E l que trabaja mentalmente 
sabe que el ca fé bueno fortalece el cerebro, y por eso l o p ide 
• • a " L A F L O R D E T I B E S ' ' , R E I N A • N ú m . 37. • 
OFICINA BE MASCAS Y PATENTES 
HERMANOS GARCIA ORTEGA, Agoiar, Dúm. 68, bajos. 
Insc r ib imos marcas nacionales . D e p o s i t a m o s marcas e x t r a n -
jeras. Establecemos recursos de alzada. Hacemos planos y 
memer i a s de inventos . 
HONORARIOS EQUITATIVOS, GESTION RAPIDA. 
==; H o r a » da Oficina: Do 9 a l l y d e 2 a 4. •-. 
177^ alt 1.2d-Jl 10 
C5739 lt.-10 I d . - l l 
El mayor dolor. 
El más grande, el más santo. 
Lo experimenta en estos momen-
tos un compañero queridísimo, el di-
rector de Social, señor Conrado W. 
Massaguer. 
Y lo experimentan también, en 
igual medida, sus hermanos, José y 
Cacar, junto con la pobre Lulú Ma'« 
esaguer. i 4 ^ « M f c 
Lloran toios a la madre de su ado-
ración, la ouena, virtuosa y excelen-
te señora Mercedes Díaz Porro Viu-
da de Massaguer, cuya muerte, ocu-
rrida en la mañana de ayer, produjo 
en esta sociedad un sentimiento d'i 
pena 
Hoy será su entierro. 
De la casa de Neptuno y Basarra-
te saldrá el íúnebre cortejo a las cua-
tro de la ^arde. 
Es inmensa la desolación en que 
se sienten, bajo el pesar de su des-
gracia, esos hijos. 






DESDE 10 PESOS A L MES ! 
Los mejores por menos «dinero, he-
chos especialmente para nuestro cli-
ma, con maderas refractarias al come-
jén y garantizados. 
VIUDA DE CARRERAS Y CO. 
EL MEJOR SURTIDO DE MUSICA 
Y ROLLOS PARA AUTOPIANOS 
PRADO, 119. Teléfono A-3462 
Catálogos gratis. Pídalos hoy miaño. 
D E H O L G Ü I N 
Holguin, Julio 9—6.10 p. m . 
De regreso de la vi/sita canónica 
a Puerto Padie, encuéntrase en esta 
el Exemo- Sr. Arzobispo Monseñor 
Félix Ambrosio Guerra, confirman-
do. 
El pueblo de Holguin, regocijado, 
pidióle por intermedio de varios ca-
balleros que diera dos conferencias, 
lo que hará hoy y mañana. 
La palabraclocuente y persuasiva 
de Monseñor Guerra siempre agrada. 
Reina verdadero interés por oírlo. 
He celebrado una entrevista con 
él, escuchando su valiosa opinión 
sobre el asunto de palpitante actua-
lidad. 
Informaré al DIARIO seguida-
mente . 
El Corresponsal. 
DESDE SANCTI SPIRITUS 




Anoche contrajeron matrimonio en la 
Iglesia de Nuestra Señora de la Cai'dad, 
1 blonda y sgestlva señorita Anita Moli-
na y García, con el eatimailo Joven beñor 
Manuel Pruna Molina, empleado del Re-
gistro de la Propiedad de este Partido. 
Apadrinaron a los nuevos esposos el 
señor Adolfo Pruna Alvarez y Anita Oarcia 
de Molina, padre y madre, respectivamen-
te de los contrayentes. 
Firmaron el acta matrimonial como tes-
tigos por la novia los señores llamón 
Schiffini y Pérez y Manuel Rodríguez 
Pintado y por el novio, el Ledo. Miguel 
do J. García Echemendía y José Carbo-
nell (Holmes) Cronista del diario "El 
Fénix." 
Oílció en el acto el padre Agustín Aré-
val o. 
Una concurrencia distinguida acudió a 
1 amerada de los padres del novio en don-
de fué espléndidamente obsequiada con 
finos dulces y licores. 
BL CARNAVAL 
Ya se vienen haciendo los preparativos 
para las fiestas que se celebrarán en 
esta ciudad los díaŝ  24, 25 y 30 dtl en-
trante mes de Julio. La Cámara de co-
mercio que tan dignamente preside el ri-
co comerciante de esta pinza, señor Flo-
rencio Mcndezestá en sesión permanente. 
Se ban han nombrado varias coraisioneii 
para la recolecta entre el comercio y 
particulares para los festejos que se hs»-
rán. Las sociedades Kl Projrreso. La Co-
lonl» Española. El Liceo y Progreso So-
cial, durante esos días celebrarán gran-
des bailes en sus salones. La animación 
entre la Juventud es bastante grande, 
pues se preparan grandes comparhas r 
bonitas carrozas. 
XIEVO TEATRO 
Muy adelantadas van las obras para el 
nuevo teatro "La Caridad" que está cons-
truyendo en donde se encontraba el an-
tiguo cine "Garden," frente al hermoso 
Parque de Maceo. 
Será inaugurado en la segunda quince-
S i e m p r e , e n t o d a é p o c a , 
a t r a v é s d e l o s t i e m p o s , 
l a d e m o s t r a c i ó n d e l 
b u e n g'usto e n u n a d a -
m a e s v i s i t a r 
I L O S O F I A " 
N o h a c e f a l t a g a s t a r 
m u c h o p a r a v e s t i r b i e n . 
E s t a c a s a e s l a d e m o s -
t r a c i ó n d e l a e l e g a n c i a . 
D í a z y L i z a m a 
N e p t u n o y S . N i c o l á s . 
h 
P L A 
Q U I N T A N A 
—Si, nlSitá; estos cubiertos foeron tm regalo de 
boda que le hicieron a ta mamá.*. Mira qtte boenos, 
que flamantes y como brillan,,. No; no hay cubier-
tos mejores, parece que nunca se han osado y que 
se acaban de comprar. 
R e s i s t e n a l u s o c o n t i n u o d u -
r a n t e S O a ñ o s . ^ 
"CfMwdT 
Precios del estilo "Cromwcll 
Dna. mu. 
Cucharas para Tenedores par» 
mesa a $ 12-50 postres a $ 10-00 
Tenedores para Cuchillos para 
mesa a 112-50 postres a | 16-00 
Cochillos para Cucharas para 
mesa a 9 16-50 moka a $ 4-60 
Cocharas para Cucharas para 
pottres a $ 10-00 thé a $ 540 
Cucharón para sopa a $ 5-70 
Q U I N T A N A y C * 
Ave. de iralia (antes Galiano) 74-76 ^ 
T E L . A - 4 2 6 ^ 
na de julio por la aplaudida Compañit de 
Alberto Garrido. / 
Es Empresario e Ipopular Angel Cnesta. 
DON AííXOJS'IO PORTUONDO 
Se encuentra en cama bastante delicado 
de salud el distinguido caballero, señor 
don Antonio Portuondo y de Moya. 
Asimismo se encuentra enferma de bas-
tante cuiddao, la joven señora Uertba 
Hernández y Peraza de Díaz Viciedo. 
Su estado es delicadísimo. 
MUSVO FKOCURADOR 
Se ha trasladado a esta cidad desde Re-
medios para ejercer su cargo de Procura-
dor Público de este Partido, el señor Fa-
brlcio Triana, teniendo su despacho en el 
acreditado bufete del doctor Gustavo Gar-
cía Madrigal 
CONDENA MERECIDA 
Ayer fué condenado por el recto Juez, 
señor Catalá Uuguet a treinta días de 
Cárcel, el ciudadano Andrés Esponda, 
porque al requerirlo el vigilante Angel 
Noya en el «alón "Apolo" para que se pa-
rara y ae quitara el sombrero por estar-
so tocando el Himno Nacional no lo li;zo. 
PROXIMA BODA 
En los primeros días del entrante mes 
de Julio tendrá lugar en nuestra Parro-
quial Mayor, la suntuosa boda de la dis-
tinguida señorita Concepción García y 
Rodríguez, hija del señor Ld. Miguel de 
J. García y Echemendía, digno Registra-
dor de la Propiedad de este Partido, con 
el joven comerciante señor Mariano Mi-
guel Echemendía y García, socio 3d la 
importante casa comercial üe loa sefiores 
Méndez y Saenz. 
Ambos son primos hermanos. 
PARA ES A CAPITAL 
Con el fin de establecer su residencia 
en esa capital, ha salido para la misma 
el señor Antonio Canelo Luna, hermano 
del Secretario de Hacienda, en anión de 
su esposa e hijo. 
EL CORRESPONSAL. 
í e s d e T a r ü c o 
El otro es el de camiones de carga; és-
te está resultando bastante deficiente 
lúes sabemos de algunas órdenes para 
recoger mercancías en la capital que se 
ban demorado hasta 13 días; yo mismo 
istoy sufriendo las consecuencias de este 
ma) servicio, pues el día 19 del actual he 
dado una orden para recoger mei-cancias. 
y hoy 28, aün no me la han entregado. 
Tres asuntos de sumo interés v de 
Rrandisima importancia para este pueblo, 
tenemos pendientes de resolución. Prime-
ro: el Acueducto terminado hace más de 
seis meses y con un costo de cincuenta 
y siete mil pesos, pero que sin explf:«ar-
i>os las causas no funciona. Segundo: el 
résimo serricio del alumbrado publico de 
la Planta Eléctrica, en este mes llevamos 
i'ueve días sin luz; y Tercero: la implan-
tación de nn Centro Télefónico, prome< 
sa ésta que nos hizo la empresa hace ^nás 
do dos años; en la actualidad pudieran 
contar con más de cien suscriptores. 
\ 11. DE LA CAMPA. 
DESDE GÜINES 
Observador e interesado en la marcha 
progresiva de este pueblo; cábeme la sa-
tisfacción do anunciar varias mejoras; 
pero a la vez y muy a mi pesar, exisicl 
algunas deficieucias en servicios de vital 
interés general, qiue, pudieran sor norma-
lizados con un poco de buena fe por-j ar-
te de algunos, y algún interés por parte 
de otros, pero que, todos por Igual nos 
beneficiaríamos, si lográramos obcener 
dichas mejoras. 
Tres son las fincas azucareras de gran 
Insportancia que radican en este Término. 
Y todas ellas están desarrollando activi-
dad grande, en el mejoramiento de los 
campos de caña y extensión en sus líneas 
férreas, cou el fin de alcanzar la mayor 
producción posible en la próxima zafra, 
debido a este progreso y a la Insistencia 
del comercio de este pueblo, se haa ins-
talado en el presente mes, dos sucursales 
kancarlas de gran crédito y solvencla^o-
mo son el Banco Nacional de Cuba y el 
Banco Internacional. 
Ambas Instituciones llevan una marcha 
satisfactoria, pues solamente la sucursal 
del Banco Internacional, en los lü días que 
lleva abierta, tiene ya ciento cuarenta y 
ocho (148) cuentas corrientes y a depósi-
to, con una respetable suma en efectivo do 
más de dos<?lentosl mil pesos. 
Est̂  mlsráo Banco tiene resuelto abrir 
otra nueva sucursal el domingo próx'mo, 
día 30, en el vecino e importante pueblo 
de Aguacate, en el que tendrá segura-
mente como en ésta el apoyo del comer-
cio y por lo tanto el éxito es seguro. In-
vitado por su Administrador-jjara la Inau-
£iiración del mismo promérole asistir. 
Desde hace próximamente un ailo tene-
mos dos servicios, desde la capital a 
este pueblo, a cual más necesario; el uno, 
es las guaguas automóviles quo vianen 
tres veces «1 día y sólo cobran por cada 
pasaje 70 centavos; hasta la fecha el ser-
vicio es bueno para el público y mejor aún 
¡ara la Empresa por el numeroso pasaje. 
Julio, lo. 
FIESSTA AL SAGRAD OCORA-
ZON DE JESUS 
Ayer terminaron las bonitas y anima-
das fiestas que en honor del Sagrado Co-
razón de Jesús, celebró durante tres dial 
la iglesia católica local . 
En ellas tomó parte el U. P. Camarero 
S J., quien en las distintas oradonei 
pronunciadas Justificó la merecida fama 
do que goza, de orador elocuente y con-
ceptuoso. 
Las distinguidas damas que forman el 
Apostolado de la Oración, a las que muv 
Justamente preside la culta señora Luisa 
Gdmea, contribuyeron mucho con sus 
esfuerzos y presencia a la brlllanteí dfl 
esas fiestas. 
Desde esa capital, en donde actualiuen'» 
te reside, vino para tomar parte eu lai 
fiestas dichas, la muy estimada señora, 
doña María Luisa Sardlflas de Plñeíro, en. 
tuslasta fundadora del Apostolado y una 
de sus primeras y activas Presidentas, 
La acompañaban su esposo y estimado 
amigo nuestro, don Lorenzo Piñelro, su 
bella hermana, la señora Honoria Sardi-
nas y el esposo de ésta, don Agvstiu 
González. 
FALLECIMIENTO 
Casi de una manera repentina, y poi 
consecuencia de un fuerte ataque cerebral 
falleció en el día de hoy la antigua y es-
timada maestra local, doña Mercedeí 
Suárez. 
MI pésame reiterado para los familiares 
todos de la que fué nuestra buena amiga. 
BL CORRESPONSAL. 
iuinii(ii.i>timtimiiiiiii>::iiiiiui 
d e : 
D i á l o g o 
t e l e f ó n i c o 
—No chica; no puedo Ir al teatro. Ten-
go un dolor de cabeza horroroso Insopor-
table. Tú sabes que a cada rato me lan 
esos dolores de cabeza y me arrebato. 
—Chica, tener dolor de cabeza, privarse 
de ir a divertirse por eso. no me lo ex-
pllcc, porque chica, CAPUDOL es una me-
dicación nueva, en forma liquida, infr.ll-
blc para el dolor de cabeza, por agu io y 
violento que sen. 
—Remedio para la cabeza en forma lí-
quida. No lo sabía. 
—Sí. es una novedad y magnífica. Yo 
sUmpre tengo un frasqulto de CAPUDOL 
a mano y en cuanto me duele la cabeza, 
una cucharada y en seguida me pongo 
bien Yo nadezco mucho de la cabeza. 
—ÍÍAPUDOL. Dices que se llama. CA-
PUDOL. UAPUDOL. no so me olvida. 
No tendré más dolores de cabeza. 
C 5531 alt 5d-6 
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E S P E C T A C U L O S 
JíÁCIONÁI 
La función de esta noche en el 
gran coliseo, como jueves, es fun-
ción da moda. 
La aplaudida Compañía que diri-
gen loa notables actores Casimiro 
Ortas y Eurique Lacasa, interpreta-
rá un masnífico programa. 
En primera tanda irá a escena "La 
alegría de la huella." 
En segunda tanda, doble, estreno 
de la zarzuela cómica en un acto di-
vidido en treb cuadros, original y en 
prosa de Mihura y González del To-
4o, música de los maestros Marquina 
jr Roig, titulado "El tron de lujo", es-
'trenada por Casimiro Ortas en el 
Teatro de la Zarzuela de Madrid. 
A esta obra se le ha dado el BÍ-
guienta reparto: 
Aurora, María Guerra; Rocío, Do-
lores O. Saavtdra; Nita, Carmen Ma-
laver; Cora, Elvira Moya; Bebé, Ma^ 
ría Luisa Aceña; Casilda, Palmira 
Guerra; Remi, Manolita Stern; Se-
ñorita primera, Carmen Fano; Seño-
rita segunda, Esperanza Ughetti; Ja-
ramago, Casimiro Ortas; Juan Ma-
nuel, Emilio Alonso; El Duque, An-
tonio P- Soriano; Chirimoya, León 
ció Martín; Don Máximo, Emilio 
Stern; Domingo, Ramón Meca. 
Y después la opereta en un acto 
"La Costa Azul". 
Como final, el entremés "Solico en 
el mundo", iior Inés García y Enri-
que Lacasa-
El próximo sábado, tanda aristo-
crática, a las cinco, con variado pro-
grama. 
PAYRET 
En las funciones de hoy y de ma-
ñana solamente habrá proyecciones 
c:nematogTijí"'cas. 
El programa de hoy es el sigiuen-
te: 
Fn la primera parte, estreno de la 
nriinera jomada de la magnífica pe-
lícula "Las dos huérfanas-" 
Stír\ la segunda parte, la segunda 
jornada de 'Las dos huérfanas" y es-
treno de "Actualidades cubanas", en 
la que figuran las fiestas del 29 de 
Junio en la Playa de Marianao, el 
4 de Julio tn la Habana, almuerzo 
en el Yacht Club, recepción en la 
Legación do ]os Estados Unidos y laa 
tf.rreras de automóviles en el Orien-
tal Prrk a beneficio del Asilo Tru-
íln y los Talleres Marianita Seva. 
El ^róxime sábado raparecerá Ja. 
Compañía del popular actor Arquí-
meds Pous. 
(AMPO AMO JJ 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media se pro-
yect?rá la n-^gnífica cinta do la mar-
ca Pájaro Azul titulada "La peque-
ña hechicera", interpretada por la 
confvMa arista de la Universal Ella 
Hall, 
En las demás tandas se proyecta-
rán las siguientes cintas: 
Los episotiios séptimo y octavo de 
' l o s pellgroá del servicio obligato-
rio"; "La ley de la vida"; "Amor S 
llamas"; "El gorro de dormir"; 
"Flor de perdición" y "Asuntos mun-
diales número 80." 
Mañana los episodios séptimo y oc-
tavo de la cinta "De lucha en lu-
cha". 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media, "La Rei-
na de Estropajosa", por la notable 
artista de la Universal Violeta Mer-
sereau. 
Pronto, estreno de "La gran pa-
sión", por Dorotea Phillips. 
MARTI 
Programa de la función de esta 
noche: 
En primera tanda, "El amor que 
huye." 
En segunda, "Molinos de viento." 
Y en tercera, "La buena sombra." 
Mañana se efectuará la gran fun-
ción extraordinaria en honor de la 
aplaudida artista Consuelo Mayendía. 
La Empresa ha dispuesto, en vis-
ta del gran pedido de localidades he-
cho, que el beneficio de la señora 
Mayendía se repita el sábado, con el 
mismo programa 
ALHAMBRA 
La Compañía del popular Rebino 
López ha vuelto a su teatro de Con-
sulado y Virtudes, y ofrece esta no-
che las siguientes tandas: 
En primera, la graciosa obra "La 
cumbancha." 
En segunda, "La verbena de los 
mantones." 
Y en tercwa, una comedia-
FAUSTO 
Numeroso público acudió anoche a 
presenciar la exhibición de la cinta 
"El triángulo amarillo." 
Para hoy se anuncia en el elegan-
te coliseo el siguiente programa: 
"La Dama de las Camelias*, por la 
.gran trágica Clara Kimball Young, 
que goía de bien ganada reputación. 
(Ccntlr.úa en la SIETE) 
m ' P O R N O S ' 
[ A S C O A I I e n e l R E C R E O D E 
E S T R E N A N , M A Ñ A N A , V I E R N E S , 1 1 
" A M O R D E B A R B A R O 
Sensacional melodrama basado en un episodio de la guerra actual. 
T I T U L O D E L O S C U A D R O S 
Amor felíz.-La guerra.-La iivasión.-En el Cast¡llo. Asesinato y vio-
lac¡ón.-La enfermera de !a Cruz Roja.-En los campos de batalla.-El 
hijo del crímen.-Amor y Nobleza.-Matrimonio obligado.-EI instinto 
¿el bárbaro. • — — . 
Es una de las películas de mas interesantes efectos teatrales 
- - - . i 
E l p r ó x i m o e s t r e n o d e S a n t o s y A r t i g a s s e r á 1 4 A L E G R E N i N I O I E . 
c 5755 M-n 
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E N I O L U P I e n e l 
H o y , J U E V E S , 1 1 , H o y 
E n T e r c e r a T a n d a , S e g u n d a J o r n a d a d e 
i i 
i S H U E R F , 
Una escena de la pe l ícu la "Arsenio Lupin* 
G r a n C i n e " M I R A M A R " 
Hoy Jueves, día de moda, Estreno ec Cuba de la sensacional film, 
tomada de las famosas obras de Maurice Lebranc y Francisco de 
Croiset. Los trabajos que realiza ei célebre bandido Arsenio Lupin, 
en esta fiim, hacen que no decaiga el interés del espectador en todo 
el desarrollo de esta sensacional film, en 8 actos y 2.500 metros. 
El Jueves próximo, estreno: ^Por esos Mundes o el Circo de los 
Liliputienses". En breve la regia serie "Cristóbal C o l ó n ' e n cinco 
Episodios. 
Pertenecen estas cintas al famoso Repertorio de ULA INTERNA-
CIONAL CINEMATOGRAFICA", Rivas y Ca. 
c 5760 
M a ñ a n a s e r e p i t e l a P r i m e r a J o r n a d a 
17896 n jr 
L a B e r t i n i , G u s t a v o S e r e n a y C a r i e t t 
Condesai 
c 5764 
D r . M . L ó p e z P r a d e s 
MEDICO CIJU JANO 
Enfermedades de la sangre, pecho, se' 
fioraa y niños, tratamiento esradal enra* 
tlvo de las afecciones eeniúnea de la 
mujer. Consaltas de 1 a 3. Gratis lot 
Mrrtes y Viernes. 
Lealtad, 91-M-
15990 21 JL 
Soberbios octos de lo mas gran-
de emocioo. Interesant í s ima trama. 
Helen Holmes. E l Pelao y Stern. 
Los favoritas del públ ico en las 
pe l í cn las de episodios. - - -
H o y J u e v e s , 1 1 , e n e l G r a n C i n e M A R G O T 
ESTA INTERESANTISIMA PELICULA SE EXHIBIRA TODOS LOS JUEVES Y LUNES EN LA TANDA DE LAS 8 Y MEDIA 
TODAS LAS PELICULAS DE ESTOS ARTISTAS, A QUIENES HAN CANCELADO LAS COMPAÑIAS ASEGURDORAS SUS SEGUROS DE) VIDA, A CONSECUENCIA DE LOS 
ACTOS ARRIESGADISIMOS QUE EJECUTAN, HAN SIDO UN RESONANTE EXITO; PERO LOS SALTEADORES DE TEEITES ROMPERAN TODOS LOS RECORDS BSTABLBCI-
1 * DOS POR LAS OTRAS PELICULAS • 
A d o l f o R o c a , E m p r e s a r i o d e P e l i c u i a s S e n s a c i o n a ! e $ . - S a i i M i g u e l 7 6 . - H a Í H n í : 
B a j o e l P o d e r d e l a A m e n a z a 
Bello y emocioaaBte cioedrania de la casa Pathé de París. Protagonista la espiritual Marie Louise Derval, la más eminente estrella del teatro francés. 
E N E L A R I S T O C R A T I C O " 1 ^ 6 0 ^ , M A N A N A V I E R N E S , 12, D I A D E M O D A . 
CONCESIONARIOS EXCLUSIVOS: Casaoova y Ca., los heraldos de la cinematoffrafía cubana. 
4 * 
L A H I J A D E L A G U E R R A 
L A P E L I C U L A P A T R I O T I C A E N E P I S O D I O S M A S S E N S A C I O N A L D E L A E P O C A A C T U A L . 
CARRERAS Y PERSECUCIONES, VOLADURA DE FABRICAS DE MUNICIONES, INCENDIOS HORROROSOS, LUCHAS HEROICAS ENTRE EL. EJERCITO Y LOS ESPIAS 
A SUELDO DEL CRIMINAL MILITARISMO ALEMAN, LA SALVADORA ACTUACION DE LA MUJER ALIADA EN ESTA GUERRA DE HARRORES. TRIUNFO DE LA CIVILIZA» 
CION, DE LA JUSTICIA Y DEL DE RECHO 
ESTRENO EN CUBA EN LOS GRANDES CINES LARA Y NUEVA INGLATERRA (MATINES Y NOCHE) LOS DIAS 12, 13, 15 Y 18. 
CONCESIONARIOS PARA CUBA EXCLUSIVOS: CASAN0VA T C An LOS HERALDOS DE LA CINEMATOGRAFIA CUBANA. 
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T R I B U N A L E S 
LA AUDIENCIA 
np FALSIFICACION EN ^DOCU-
p0 MENTO MERCANTIL 
' r i t o de conclusiones provl-
Er;ps elevado a la Sección Prime-
i i la Sala de Vacaciones de esta 
ra. «!ña la representación del Mi-
AU Ho Fiscal, a cargo del doctor 
11151 ' i Castellanos, ha interesado la 
•AI HP tres años y un día de reclu-
1,6114 nara los procesados Víctor Mo-
sión Merlo y Atanaslo Gil Saraba. 
rca° autores de un delito de íalsl-
Jcación en documento mercantil. 
SENTENCIAS 
Por las Secciones de la Sala de 
vocaciones de esta Audiencia se han 
Ainado las sentencias siguientes: 
Condenando a Francico Gutiérrez 
un delito de hurto a la pena de 
s años de presidio correccional. 
tre. pelayo Ortega? por estafa, a cua-
tro meses un día de arresto mayor.' 
\ Antonio Gastón Raraplin, por un 
milito de tentativa de violación, a 
Jos aüos, cuatro meses y un día do 
nriaión correcconal. 
y Y se absuelve a Manuela Morales 
¿el mismo delito. 
X Ernesto Niebla por un delito de 
obo se le imponen ciento ochenta 
¿¡as de encarcelamiento-
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de Tacacloneg 
Sección de lo Criminal 
juicio oral en causa contra Fred 
Honstuí por a/tentado. Defenosr: 
d t̂or Demestre. • 
Sección de lo Civil 
gur. Isabel Valdés contra Enri-
oue Pi y Posada sobre pesos. Eje-
cutivo. Ponente, Cervantes. Letrado. 
Candía, doctor Cueto, Procurador 
Llanua. 
Marianao. El Obispo de la Habana 
contra Juan Aspuru, sus herederos 
o causahabientes en cobro de pesos. 
Ejecutivo. Ponente, del Valle. Le-
trados, Altuzarra, Moleón, Procura-
dor, Cardasco. 
Oeste. Desahucio por menor cuan 
tía. Manuel Balza contra Maximino 
González. Incidente. Ponente, Pre-
sidente. Letrados, Puentes, A. Cas-
tro, Procurador Llama. 
[ Guanabacoa. Testimonio de luga-
res del amparo por "Cuba Cañe Su-
: gar Corporation'" en el intestado de 
Miguel Plana. Un efecto. Ponente: 
: del Valle. Letrados, Pérez Poussin» 
doctor Garcerán, González, Barrios, 
Bustamante. Procurador Granados. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tie-
nen notificaciones en el día de hoy 
en la Audiencia: 
Letradoe: ' 
Carlos María Guerra; Paulino Al -
varez; Fidel Vidal; Enrique Alonso-
Pujol; José Perujo; Ramón Gonzá-
lez Barrio.?; Félix S. Penichet; Pe-
dro Herrera Sotolongo; Miguel Saa-
verio; Salvador Moleón; Rafael Cal-
zadilla; José R. Villaverde; Fran-
cisco Carrera Justiz. 
Procuradores: 
Ramón Spínola; Luis Castro; G. 
de la Vega; José Illa; Sterling; Lla-
ma; Pedro Rubido; José de Zayas 
Ba^án; Emilio Moren; Manuel F-
Bilao; Pereira; Radillo; Pablo Oce-
guera; Nicolás de Cárdenas; Llanu-
sa; I . Daumy. 
Mandatarios y Pcrtes: 
Villalba; Francisco G- Quirós; 
Laureano Carrasco; José Regino Suá 
rez; Armando del Río; Rafael Vélez; 
Enrique Alvarez Pujol; Manuel Cor-
tinas; Ramón Illas; Eduardo Acosta; 
Manuel Muñoz; Ramiro Monfort; 
Ricardo Dávila; Luis Córdova; Ja-
cinto R. Alfonso; Fernando Pere«; 




(VIENE DE LA SEIS) 
Esta cinta se proyectará en la ter-
cera tanda-
En la segunda. "Cada perla es una 
lágrima", por Fannie Ward, otra no-
table artista de la Paramount que 
disfruta de grandes simpatías en el 
público habanero. ( 
En la primera tanda se exhibirán 
cintas cómicas. 
MARGOT 
En primera tanda, cintas cómicas. 
En segunda, estreno de la emocio-
nante cinta "Los salteadores de tre-
nes", interpretada por Helen Holmes 
y "El Pelao." 
En tercera, doble, "Página del mis-
terio", drama interpretado por Rena-
ta Torelli y Dilio LombardI. 
Mañana— viernes de moda— es-
treno: "Bajo el poder de ifc amena-
za", por María Luisa Derval. » 
El sábado, estreno de la magnífica 
cinta "Hoy." 
Pronto. "Tren de lujo", por Leda 
Gys y Mano Bonardi; y "La alegre 
Nininehe". por Tilde Kassay, Gusta-
vo Serena y Camilo del Risso. 
FORNOS 
Repertorio selecto de Santos y Ar-
tigas . 
En primera tanda. "Sueño de opio." 
En segunda, "Juan José", basada 
en el conocido drama de Joaquín Di-
centa. 
Y en tercera. "Las dos huérfanas", 
segunda jornada. 
MAXtM 
Para hoy anuncia Maxim, en fun-
ción corrida, el siguiente interesan-
te programa. 
En primera parte, cintas cómicas 
y los episodios catorce y quine© de 
"La, heroína de los cow boys." 
En segunda, la cinta en colores y 
en seis actos titulada "Un millón de 
dete", por Gabriela Robinne. 
El día 13 comenzará el estreno de 
la cinta en cuatro episodios "El trián 
guio amarillo." 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
P a t e n t e R O T L L A N T 
Franco y Beipnieila. Tel. A-3723. Habana. 
C4181 al t 8(1.-30 
MIBAHAS 
La función de esta noche es de 
moda. 
En primera tanda se proyectarán 
cintas cómicas de Charlot y Max Lin 
der y la creación de Jeanne Nolly 
titulada "La pecadora." 
En segunda, estreno en Cuba de 
la película de aventuras "Arsenio 
Lupin", basada en las obras de Mau-
rice Leblanc y Francisco de Crois-
s>et. 
En breve, "Por esos mundos o ^ 
circo de los liliputienses." 
Todas estas cintas pertenecen al 
repertorio de La Internacional Cine-
matográfica. 
L o s C e l o s d e l N e u r a s t é n i c o . 
V i g i l a a s u e s p o s a , l a v e l a y l a m ó r í i í i c a ~ i n c é s a n -
t e m e n t e , l a s i g u e a t o d a s p a r t e s , c r e y é n d o l a i n f i e l y 
e l l a i n o c e n t e , l e p r e p a r a e n l a c o c i n a u n a s o r p r e s a . 
E l n e u r a s t é n i c o h a c e s u d e s d i c h a , a h u y e n t a l a 
f e l i c i d a d y v i v e s i e m p r e s o b r e s a l t a d o . 
E L I X I R R N T I N E R V I O S O 
( D E L D R . V E R N É Z O B R E ) 
C u r a l a n e u r a s t e n i a , h a c e s o n r e í r 
l a v i d a a l e n f e r m o d e s e s p e r a d o . 
"Luz en las tinieblas", por Henrie-
te Creí. 
"La mujer que arruina", muy inte-
resante. 
"El calvario de Mignon". 
"Cristóbal Colón", magnífica cinta 
cuyo costo asciende a un millón ¿a 
pesos. 
Y "La caída de los Romanoff", por 
Charlot. 
«EL CONDE DE MONTE CEÍSTO', 
Santos y Artigas preparan la ex-
hibición de una magnífica serie de, 
películas. 
Entre ellas, "El Conde de Monte 
Cristo", la interesante novela de Ale-
jandro Dumas, una de las obras más 
l 'tpularij de la literatura francesa y 
quizás una de las mas conocidas en 
todo el mundo. 
"El Conde de Monte Cristo" ha si-
do editada por la Lasa Pathé Freres, 
de París, por encargo de la Asocia-
ción Artística de Autores y Actores 
Franceses. 
Está dividida en ocho partes y tie-
ne aproximadamente doce mil metros 
de largo. 
PELICULAS DE SANTOS Y ASTI« 
GAS 
Muy interesante es la serié 
estrenos que preparan Santos y Ar-
tigas. 
Entre ellos flgoran las siguientes 
cintas: 
"El estigma de la sociedad", por 
Mollie Klns. 
"La reliquia de! Maharajah", por 
Antonio Moreno. 
"Jaque al Rey", "Madame Collrl", 
"Las gaviotas", "Angustias." 
"La alegre Ninlnche", vaudevllle-
por Tilde Kasay, Gustavo Serena y 
Camilo del Risso. 
"París Lyon Mediterráneo", por G. 
Serena. 
"Luchas del hogar" y "En la» ga-
rras del deber", por Gabriela Ro-
binne. 
"Las dos huérfanas", por Emma 
Saredo. 
""P. L . M." , por Gustavo Serena. 
"El Conde de Montecristo", basada 
en la novela de A. Dumaa. 
A c a b a r o n J a C a r r e r a 
Son muchos los jóvenes, de nno y 
otro sexo, que en este mes están de 
plácemes, han acabado stts estudios 
universitarios y van a entrar de He-
no en la lucha incruenta por la vida. 
Hay agraciadas muchachas que se 
han recibido de Farmacéuticas, apues-
tos jóvenes, graduados de médicos y 
de abogados, otros de Ingenieros, mu-
chos de doctores en Pedagogía. La 
Universidad ha dado el arma a mu-
chos que van a labrarse la existencia 
y Venecia, tiene en sus anaqueles, el 
regalo conque los padres, los amigc > 
y "los novios'' deben señalar el fin 
de la carrera. 
Venecia, es la casa de loa regalos, 
no solo los hay muy variados sino 
que los hay muy numerosos, muy ele-
gantes, de mucho gusto y de todos los 
precios. A los doctores hay mucho que 
regalar en Venecia, Obispo 96. 
NIZA 
Tandas primera y tercera: "El In-
dio Leo", "El número afortunado" y 
"La hora terrible." 
Tandas segunda y cuarta: "La be-
lla de la danza brutal." 
tá editada por la Caesar Film de Ro-
ma y tiene por intérprete principal a 
Emma Saredo, artista de grandes mé-
ritos. 
El estreno de esta cinta será un 
gran succés. 
LA nrlTRNACIÓSAIi CINEKATO. 
GRAFICA 
Esta acreditaba Cimpaflía anuncia 
he siguientes «ístr'enos en el Cine 
Aliramar: 
"L?. historia de un nierrot", por 
Francesca Bertini. 
"Terrores de la selva". "Sangro gr-
tana", "La novia de Jorge Smith", 
"El naufragador", "El ladrón", por 
Tilde Kassay y Gustavo Serena. 
"El canto d^ la agonía", por Tilde 
Kassay y Gustavo Serena. 
"El club de los troce", por Susana 
Armelle. 
''Wanda Waranin'"". por Fabiemie 
Fabreguea. 
"Ilusión", por la Pini. 
"Arsenio Lupin", gran serle de 
aventuras. 
"La felicidad", por la gantii Linda 
Pini. 
"El límite de la locura", por A. 
Mancini. 
"Marzy por eaos mundos", por U -
ilian Dorry. 
"Espectros", por Ermete ZacconL 
"La Princesa Stefanía". por Gabrie-
la Bezanconi. 
NUEVA INGLATERRA 
En las dos funciones de hoy se ex-
l'ibirán las cintas "El número 121" 
y "El triángulo amarillo." 
I L P A R Q A T A S 
RECREO DE BELASCOAIN 
Esta noche se exhibirán magnífi-
cas cintas dramáticas y cómicas. 
Mañana se estrenará la interesan-
te cinta "Amor de bárbaro", basada 
en escenas de la actual contienda 
europea. 
La protas-onista es Emma Saredo» 
que se revela en esta soberbia pro-
ducción como artista de gran talento 
S C O N R E B O R D g 
A G U L . L Ó 
«LA ALEGRE NIMNCHE» 
En la próxima semana se efectua-
rá en el Cine Margot el estreno de 
una gran producción cinematográfica 
titulada "La alegre Nininche", cinta 
de asunto festivo en cuya interpreta-
ción toman parte la bella actriz Ti l -
de Kassay y los notables actores Ca-
milo del Risso y Gustavo Serena. 
"La alegre Ninlnche" tiene esce-
nas do grandes atractivos que se de-
sarrollan en ura de las más hermo-
sas playas italianas. 
«AMOR DÉ BARBARO'» 
Este es el título de una de las cin-
tas de la valiosa colección de San-
tos y Artigas, que los populares em-
prsarios estrenarán mañana en el 
Recreo de Belascoain. 
"Amor de bárbaro" es una cinta de 
emocionante argumento, repleto de 
escenas de pasión y de episodios de 
la guerra actual. 
La cinta de que nos ocupamos es-
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
i, 49, esq. a TEJADILLO. CONSULTAS DE 12 i 4 
E s p a c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
S.'lil.OÍ-t, 
Polvos 
DE Jf^BONlQUE Y O * PARIS 
Son ios polvo; que gHStan a las Machadlas Benitas. 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n ca j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
e t i q u e t a q u e m u e s t r a es te a n u n -
c i o , p o r q u e es l a l e g i t i m a 
d e B R O N 1 Q U E , p e r f u -
m i s t a p a r i s i é n . 
MI/» LA ¡StMÍTl Los vender 
Boticas 
y Seder ías . 
ENVIEN TRES CENTAVOS EN SELLOS AL APAItTADO L'lOl, MENCIONANDO EL DIARIO DE LA 114-
BINA, Y LE ENVIARAN UNA MUE» TRA GRATIS. 
Fundición de Hierro y Bronce, Maquinarla 
R O S E L L O Y S A L A 
Esta Casa se dedica, con especialidad, en toca clase de 
trabajos para Ingenios y toda clase de Industrias. 
Construcción de columnas fundidas, para grandes y 
pequeños edificios. 
Cruz del Padre, 28, esq. a Velázquez. Cerro. 
T e l é f o n o s A - 3 1 5 2 y A - 0 1 1 0 . 
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l-a Pastora del Guadiela 
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de la Señora 
DOÑA FAUSTIÑA SAEZ DE 
MELGAR 
NUEVA EDICION 
revisada por au autora 
SEGUNDO TOMO 
(De '*nta en La Moderna Poesía, ObU-
po, 133 y 135) 
(Continúa) 
' chlin0/1"̂ 19 canto del buho y el agorero 
Pmv? Jí6 la antlpoética lechuza. 
<Jro n do en la contemplación del cua-
•irti?Ue 86 Presentaba a su vista, no ad-
Ha' quo I«abela se había dormido. Sen-
' cabM»en un banco de madera, y con la 
• di6 :̂a el hombro de su amante, rin-
j fio ,tJ4ndldamente al influjo de un aue-
* 0 dulce y tranquilo. 
ttortn üacerla tomar una poatura más co-
W r n tocO por casualidad la mano de 
cue.f "0. con la cadena que rodeaba el 
>enw>«. 8U esposa. Quiso aacarla sua-
con«i2 810 «lúe lo sintiera, mas no lo 
«1 i6; ««ando ya tenia en la mano 
bre^uP <le su curiosidad, despertó so-
«aitacja, exclamando: 
' • no me lo quites! 
iQQuQé llevas ahí? 
Í d - U 
—El retrato de mi padre. 
—Quero verle. 
Estaban sentados a la puerta de la ca-
bana, y como la luna medio oculta en-
tre nubes no diese bastante luz para ver-
le con claridad, se entraron dentro. 
Aproximáronse al candil, que iluminaba 
opacamente la esbaña, y a sus reflejos 
pudo Rogelio admirar el medallfin. En 
el colmo de la sorpresa, preguntó: 
— Quién te ha lado esa preciosa al-
haja 
—Era de mi madre. 
—,;, SI tiene grabadas las armas de mi 
familia! ¿Hace mucho la conservas? 
—Desde nifia; cuando Jorge me salvó 
de las aguas, ya la tenia en mi pecho 
—¿De qué aguas? . w ~ 
—Del Guadlela, donde se ahogaron mis 
padres clon Rafael de Pinares y dofia 
Dolores Romeral. 
—¡Mis tíos! 
—Sí; tus tíos fueron mis padres 
— i Y eres la marquesa de Pinares!"' 
—Soy tu esposa y tu prima. 
Rogelio se pasó la mano por la frente 
dejándose caer en un asiento de ma-
dera. „ , 
—¡Me has engañado! murmuró en to-
no de dulce reconvención. 
—¡Rogelio, amor mío! ¿no me quieres 
ya? Perdóname. 
—¿Por qué no me has dicho tu nom-
bre antes de casamos? 
—No quiso el doctor, y le obedecí, te-
miendo perderte si lo sabías, pues no hu-
bieras querido ser mi esposo tan pron-
to. 
—Bien conoce el médico mi carácter 
— i Pero me quieres? di; contéstame iNo 
estás enfadado conmigo? 
De los ojos de Isabela estaban pró-
ximos a protar dos raudales de lágri-
mas al ver lo serio que se había que-
dado su amante. Alarmada por su si-
lencio, volvió a prevuntar sollozando: 
—.¡Ah! por piedad, dime que no me apo-
rreces! . „ . , , „ 
—¡Angel mío! exclamó Rogelio sentán-
dola sobre sus rodillas y estrechando con-
tra su pecho la encantadora cabeza de la 
joven. Pero ¿por qué lloras? continuó di-
ciendo al ver un torrente de lágrimas 
por sus mejillaa. 
—Juzgué no me amabas ya. 
—¡Te quería pastora de la sierra, no 
marquesa de Pinares! 
—¡Renuncio mi título y mis riquezas, 
al he de perder tu amor! 
—Tú tienes que admitir el nombre y 
la herencia de tus padres; te haré reco-
nocer solemnemente, y cuando quedes en 
tu casa rodeada de la pompa y esplen-
dor necesarios a tu rango, y yo como 
un simple particular, eln posición ni 
fortuna, me marcharé al ejército a con-
quistarme un puesto honroso, que volveré 
a ofrecer a tus pies. 
—¿Y tendrás valor para dejarme so-
la? 
—A la solitaria pastora del valle he 
Jurado esta mañana no apartar un mo-
mento de mi seno, v ser su único pro-
tector; pero doña Alaría de las Merce-
des, marquesa de Pinares, no debe te-
mer nada, ni necesita el insignificante 
apoyo de inl humilde persona. 
—Para tí siempre seré Isabela; y si 
me dejaa, moriré de dolor. 
—Necesito a todo trance adquirirme 
una posición que me iguale a ti, y par-
i tiré. 
—Te detendrán mis lágrimas y mi an-gustia. 
—Nada me hará olvidar mi propó-sito. 
—Un esposo no debe abandonar a su esposa. 
- — i Y quién sabe que estamos casadoŝ  
—La Santísima Virgen; y te castigará 
si por seguir los impulsos de tu orgu-
llo me abandonas. 
—Ríen: luego verás si llevo adelante 
mi resolivifin. Ahora pensemos i'inica-
mente en t í . Por de pronto mañana te 
llevaré al castillo, y entrarás en él como 
señora. 
—IY tú? 
—Yo como tu primo nada más, y sin 
que nadie sospeche los lazos que nos 
unen. 
—De ese modo no quiero ir. 
—Es preciso, hija mía: sé razonable. 
—No voy, no. 
—Tienes que obedecer a tu esposo. 
—Mi esposo ya no me ama porque soy 
marquesa, y yo no quiero marquesados 
que roban la felicidad. 
Vertiendo un mar de lágrimas se des-
prendió Isabela de los brazos de su es-
poso, y fué a sentarse en otro lado. 
—¿Irás mañana al castillo? la pre-
gunto Rogelio acercándose a ella. 
El desconsuelo de la Joven era Inmen-
so, y los sollozos embargaron su voz. 
Temiendo su esposo aquel exceso de do-
lor, tuvo que apelas a las caricias para 
calmarla, y sin embargo no lo consiguió. 
Desesperado al ver cuün Inútiles eran sus 
esfuerzos, exclamó dirigiéndose a la puer-
ta: 
—,¡No quiero verte llorar! ¡Adiós! 
—¡Ven, Rogelio mío. ven; ya no llo-
ro! dijo Isabela tendiéndole los brazos. 
—¡Harás lo que yo te diga! 
—SI; todo: iré al castillo y donde tú 
quieras; pero no me dejes, por Dios. 
¡ Prefiero morir a separarme de tu la-
do! 
—¡Hermosa de mi alma! enjuga tu 
llanto, y nada temas. ¡El destino nos 
une, y aolo la muerte nos podrá sepa- j 
rar! 
La luna, severa y majestuosa, apare-
ció en el azul espacio, libre de los cres-
pones que amenguaban su luz, ilumi-
nando el encantador grupo de los dos 
esposos, que arrodillados elevaban al cié-1 
lo en religiosos himnos la oración de 
la noche. 
CAPITULO XXXX 
FLORES Y ESPINAS 
Apenas era de día, cuando se abrió la 
puerta de la cabana. Rogelio apareció en 
el dintel, llevando en la mano papel y 
un tintero: lo puso encima de una pe-
queña mesa, sentóse en un banco de ma-
dera, y la colocó delante de sí. 
Estuvo una hora escribiendo; en tan-
to, Isabela dormía con la inocente calma 
de un niño, con la tranquilidad de los 
úngeles. 
Graves debían ser los pensamientos de 
Rogelio: con frecuencia apoyaba los co-
dos en la mesa, la frente en sus manos, 
entregándose a sus reflexiones. 
Agitado de un impulso febril, alzaba 
la cabeza, col vía a coger la pluma, con-
tinuando su tarea. 
Cuando hubo concluido cuatro cartas, 
las levó por segunda vez; satisfecho al 
parecer, de ellas, las cerró, escribiendo 
los sobres. 
Iban dirigidas a D. Garcés la prime-
ra; después de darle mil gracias por los 
obsequios que hablan dispensado a Isa-
bela lo revelaba su verdadero nombre, 
invitándole a presenciar la entrada so-
lemne de la joven marquesa en el cas-
tillo de sus antepasados, la cual se ce-
lebraría con espléndidas fiestas, y ten-
dría efecto el 30 de septiembre. 
La segunda era para el doctor: le 
indicaba el día que había dispuesto po-
ner a Isabela en posesión de sus bie-
nes y le rogaba no dilatase su viaje. 
Por'último, le hacía varios encargos: en-
tre ellos, pedíale varios trajes y otras mil 
cosas necesarias para que &M prima pu-
diese figurar según su rango. 
La tercera Iba destinada a D. Trt-
fon, en la cual Rogelio le participaba la 
aparición de la verdadera y legítima 
marquesa de Pinares, indicándole tuvie-
se dispuesto lo necesario para recibirla 
con toda solemnidad, celebrándose de un 
modo digno su llegada. 
La cuarta la copiaremos al pie de la 
letra; héla aquí: 
"Madre mía: aL Providencia, siempre 
lusta en sus inescrutables designios, me 
¿a conducido al castillo, donde vine por 
vuestra propia voluntad, deparándome la 
suerte de salvar a mi noble prima, do-
ña María de las Mercedes Pinares y Ro-
meral, de la muerte segura que la es-
peraba en el subterráneo. 
"He reconocido .sus legítimos dere-
chos y en su consecuencia he dispuesto 
ponerla en posesión del título y bienes 
de sus padres el 30 del presente mes. 
"He obrado según mi conciencia, aca-
tando la justicia de su causa y la vo-
luntad de Dios. Os lo participo para si 
gustáis desempeñar a su lado el sitio 
que os corresponde como su única pa-
rlenta, haciendo las veces de la dulce y 
tierna madre que le arrebataron las on-
das del (iuadiela. 
"Cuando haya cumplido este deber n»i 
el honor me prescribe, estaré a la dis-
posición de mi madre aguardando sus ór-
denes, las que sabrá cumplir cual hijo 
obediente y respetuoso 
"Rogelio Pinaras y Prast. 
"Sierra de Altomlra, 25 de septiembre 
de 1838." 
En el sobre escribió sencillamente es-
tas palabras: 
"Señora doña Juana Prast, viuda de Pi-
nares. 
"Madrid." 
Se levantó Rogelio, y al ir a entrar en 
la cabaña, apareció Isabela en el dintel, 
precipitándose en sus brazos entre risue-
ña y llorosa. 
—¡Esposo mío! exclamó enjugando las 
lágrimas que cual gotas de cristal roda-
ban por:sus mejillas. 
—;.Qué tienes? ¿Lloras? 
—De alegría. 
—No es por eso. 
—¿ Pues por qué? 
—¿Qué pensaste al despertar no vién-
dome allí? 
— ¡ Malicioso! 
— ¡Vamos! cuando menos que me habla 
marchado, ¿eh? 
— ¡No lo creas! 
—Jílen; aunque no lo confieses, tus lá-
grimas me lo indican. 
—Aprehensiones tuys. Y dime, ¿qué 
has hecho? 
—¡Escribir! Mira. 
Yr le mostró las cartas. 
—¿Es alguna para Flora, tu prometi-
da? 
—.-.De qué sabes tú eso? 
—Me lo dijo Lope. 
—Te ha engañado. Tu has sido mi pri-
mero y único amor, Flora es una amiga 
de mi madre. 
—Pero te ama, y desea casarse con-
tigo. 
Creyendo ver una sombra de tristeza 
en el rostro de su esposa, la disipó al 
decir con mucha gracia: 
—SI lo desea, nos casaremos. ¿Quie-
res? 
—Justo; y tendrías dos mujeres. 
Asi pasaron el día en una larga con-
versación, cuyos detalles no tienen In-
terés para nuestros lectores. No se can-
saban de estar en aquella soledad co-
rriendo como locos tras las tórtolas v 
la» mariposas, pescando en el Guadlela 
y haciendo tres o cuatro visitas a la Vir-
gen del Valle. 
Las cartas se encargó el ermitaño de» mandarlas a su destino, haciéndolo asi efectivamente, y siendo recompensado por este pequeño servicio de una manera es-pléndida. 
De este modo transcurrieron cinco días sin que los jóvenes esposos se acordasen para nada del mundo ni de las comodi-dades de la vida. 
Embriagados en su dicha, se les fi-guraba ver pasar las horas como mi-nutos, y ya sentían el momento de mar-charse. 
Con harta pena vieron amanecer el 30 de septiembre. 
Estaban levantados desde muv temnn-
no, esperando en la orilla del rio llega-
da U de Mercedes v el doctor 
ii 7;!9,ldli b,rev?8 8°n las hora8 de fe-
lís ojos. abela COn 1^rlmas eu 
,, ~ : y cJ0,n Qué rapidez han transcurri-
do seis días! ¿No es verdad, ángel mío 
que han sido bien cortos? ' 
-Ale han parecido seis horas. 
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S E R V I C I O C A E L E G R A F I C O M U N D I A L 
LA GUERRA EN EL AIRE 
(Viene ce la PRIMERA) 
za, formados en escuadrillas, pene 
traron en territorio ocupado por los 
alemanes al Norte de Chatean Thie-
ny , en nna distancia de 50 millas hoy 
y persiguieron todas las máquinas 
eremlgas que encontraron. Los ame» 
rlcanos consiguieron bastante Infor-
mación y obserraron ios preparatl-
>os Que están haciendo los alema > 
nos. También rolaron sobre nueros 
aeródromos alemanes, Incluyendo uno 
que se cree ocupado por el famoso 
Kichtoff Flying Clrcus. Los aeropla-
nos americanos se remontaron a una 
altura de :inco mil yardas y todos 
regresaron tin novedad a su base. 
EESULTADO DE UN EAID ALEMAN 
Londres, Julio 10. 
En reciente raid alemán contra los 
belgas, más de quince muchachas fue 
ii>n muertas por las bombas lanza 
das por los ÍIviadores contra un par-
que de ambulancia eu La Panne, de-
trás del frente de Iser. Según despa-
cho especial de La Haya, quince bom 
bas fueron arrojadas en las Inmedla-
<;K nes del parque y yarlas alcanzaron 
a una aldea situada a unas cien yar-
ffes del hospital. 
De las machas muchachas que se 
ddlcan en la aldea a hacer rendajes 
y reparar la lopa de los heridos, trein 
ta fueron muertas Instantáneamente 
o perecieron al poco rato a conse-
cv.encla de las heridas recibidas; cua 
renta heridas fueron trasladadas de 
la aldea, de las cuales relnte murie 
r tn poco después. 
MUERTE DE UN AVIADOR BRITA-
NICO 
Londres, Julio 10. 
El Comandante Jame« B McCnd-
den, uno de los "ases'» de la ariaclón 
británica que tiene a su crédito 1a 
destrucción de 64 máquinas alema-
nas, fué muerto accidentalmente míen 
tras efectuaba un ruelo el martes 
de Inglaterra a Francia, cayendo en 
la costa francesa. Había ganado la 
Crnz de Victoria y otras condecora-
clones por sus distinguidos serdelos 
Era mecánico a principios de la gue» 
ira. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
'Cable de la PreriBa Asociada 
recibido Dor el hilo directo.) 
Mr. ¡^par^o dijo al corresponsal de 
la Prensa Asociada, que a Kerensky 
se le tributaría un recibimiento en 
los Estados Unidos, como a pocos 
l ombres en el mundo, y que su pre-
sencia producirá mucho bien para 
Rusia y para los aliados. 
EL SERVICIO OBLIGATORIO EN 
RUSIA 
París, Julio 10. 
Hablando boy en la apertura del 
Congreso General de los Soriets m . 
sos, León Trotzky, Ministro bolsherJ-
kl , según telegrama recibido de Ba-
gilea, dijo lo siguiente: 
"Rusia está en rísperas de Implan-
tar el serricio militar obligatorio'*. 
Trotzky dijo también que era necesa-
rio que Rusia turiera un gran ejér-
cito. 
LOS INGLESES EN FRANCIA 
Con el ejército inglés en Francia, 
Julio 10. 
El asalto efectuado anoche por el 
enemigo en la región de Yillers-Bre 
tenneux fué precedido por un inten. 
P« l unibardeo de la plaza y las inme-
d.aciones. Desede las ocho hasta las 
i.uere, los alemanes esturieron lu". 
el ando para alcanzar las posiciones 
(íefenslras, pero fueron fácilmente 
ai rejadas natía atrás a lo largo de 
toda la línea. 
Vilelrs-B'etonneux fué de nuero 
fuertemente bombardeado hoy a pri-
Liera hora, y la artillería y las ame-
tialladoras alemanas desplegaron ac-
tividad desde el Bosque de Vairie ha-
da el Norte, hasta «1 Ancre. 
JOS REYES BELGAS LLEGAN EN 
AEROPLANO A INGLATERRA 
Londres, Julio 10. 
El Rey Alberto y la Reina Isabrl 
de Bélgica, llegaron a Inglaterra en 
aeroplano el sábado, el sábado pasa-
do, liara asistir a las bodas de pla-
ta (iel Key Jorge y la Reina María. 
Una escolta real aérea áe tres hl-
(froplanos Velgas protegieron a los 
Reyes belgas en su ruelo sobre ek 
Canal, desde Bélgica a Inglaterra, 
r< aligándose una hazaia que es la 
primera en la historia, en que el go-
bernante de un país se ha dirigido 
imr esa ría a otro. La augusta pareja 
riajaba en Lidroplanos separados, ca 
d» nno de los cuales era operado 
j or un aviador belga. Al lado Inglés 
del Canal, el Rey aterrizó primero 
cerca de un barco de guerra inglés 
frente a Dorer. La Reina terrizó po. 
co después, también cérea de un bar-
ce de guerra. « 
Salieron de la costa belga, e hicie-
ron el riaje en unos cincuenta mi-
ni-tos. 
Esta es la primera rez desde que 
empezó la guerra, en que el Rey Al-
berto ha risitado a Londres, y r i r -
tnalmente la primera rez, desde Agos 
to de 1914, en que ha estado fuera 
ó su tierra natal. 
LOS SOCIALISTAS ALEMANES 
Copenhague, Jnlio 10. 
Los socialistas en el Reichstag ale-
mán, dice vm despacho de Berlín al 
wl,olitiken'^ asumieron aver la acti-
tud de que no podían rotar el presu-
puesto hasta que el nuero Ministro 
de Relaciones Exteriores que substi-
tuya a ron Kuehlmann no haya he-
cho sus declaraciones de política, con 
oljjeto de impedir la posibilidad de 
que el empréstito de gnerra fuera 
rechazado. La medida pasó al Comité 
Principal. 
El doctor ron Kuehlmann, dice el 
periódico, regresó a Berlín proceden 
te del Cuartel General y se presentó 
<<n el Reichstag. Los diputados fue-
ron informados por el Vice Canciller 
von Payer, de que el Ministro habii 
dimitido su cartera. Se propuso 1% 
suspensión do los debates para dis-
cutir la sitiiación creada por la di-
misión de Kuehlmann. 
UNA INVITACION A KERENSKT 
Londres, Julio 10. 
John Spargo, Miembro del Comité 
enriado a Europa por la Liga Demo-
(rátlca Social de América, ha tele-
graüado en nombre de su organiza-
ción, una Inritación a Alejandro Ke-
rensky, que se halla ahora en París, 
para que recorra las principales ciu-
dades de los Estados Unidos. La L i -
pa garantizará arreglos satisfactorios 
para la excursión. 
LA DIMISION DEL DR. VON 
KUEHLMANN 
Londres, .lulio 10. 
La dlmlsiór del doctor Richard ron 
^Kuehlmann, Ministro de Relaciones 
Exteriores Je Alemania, ha sido acep 
lada por el Emperador Grillrmo, se-
gún despacho político inalámbrico 
slemán recibido aquí. Aunque los pe-
riódicos nnánimemente señalan al 
Almirante fon Hintze como sucesor, 
todaría no SÍ» ha acordado definitira-
mente. 
AUSTRIA >T0 QUIERE AL GENE 
RAL VON BELOW 
Roma, Julio 10. 
Austria no ha querido aceptar al 
general alemán Otto ron Below, co-
mo comandípte en jefe de sus fuer-
zas en el frente Italiano, porque Ale 
manía no quiso enriar con él doce dl-
rlsiones de sus tropas, segnn el pe-
riódico "La Epoca", que basa la no-
ticia en despachos recibidos de fuen-
te suiza. Austria agrega el periódico, 
ha abandonado por ahora la Idea de 
buscar la revancha por la reciente d 
rrota sufrida en" Itlalia, 
SI INTERVIENEN LOS ANGLO-JA-
• PONESES 
Amsterdam, Julio 10. 
Una declaración, anunciando que 
el gobierno soriet de Rusia se alia-
ría a Alemania si se llera a cabo la 
interrención anglo-japonesa en la 
misma Rus'a, se halla contenida en 
un mensaje inalámbrico de Moscou, 
según despacho sin fecha que ha re-
cibido el "Lozal Anzeiger,, de Berlín 
La frase final del despacho dice: 
«Si los japoneses y los ingleses ocu 
pan el territorio ruso, el gobierno so-
viet Inmediatamente se aliará a Ale-
manía9. 
ALEMANIA Y LOS SOVIETS 
Londres, Julio 10. 
El gobierno alemán no piensa ha-, 
cer responsable al gobierno de los 
soriets por el asesinato del Conde 
Mirbach, según declaración seml ofi-
cial de Berlín, trasmitida a la Ex-
change Telegraph Company ría Ams-
terdam, porque parece que Rusia es-
tá haciendo todo lo posible para cas-
tigar a los eriminales. 
El despacho agrega lo siguientes 
"El gobierno alemán y la nación, es-
peran que el gobierno ruso y el pue 
blo, lograrán sofocar la agitación re-
rolucionarU en su comIenzo'^ 
ESTADOS UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
^As BAJAS AMERICANAS 
Washington, Julio 10. 
La lista de bajas publicada hoy 
por el Departamento de la Guerra 
contiene 103 nombres, como sigue: 
Muertos en acción, 21. 
Muertos de heridas, 15. 
Muertos de enfermedades, á. 
Muertos de accidentes y otras cau-
sas, 8. 
Heridos grares, 45. 
Heridos l^es, 1. 
Desaparecidos en acción, 12. 
Prisioneros, 2. 
LOS AMERICANOS EN PANAMA 
Washington, Julio 10. 
Las reformas que se están llorando 
a cabo en Panamá y Colón por las 
tropas americanas que están pres-
tando serricio de policía en esas ciu-
dades, fueron descritas aquí ho-- por 
William J. Prince, Ministro america-
no en Panamá 
Dijo Mr. Price que las tabernas 
son expulsadas d® los disritos prohi-
bidos, poniéndose fin a la renta de 
licores intoxicantes. 
Agregó Mr. Price que la Interren-
ción de las trapas americanas había 
sido justificada por la falta de or-
den en las elecciones del domingo. 
También, gracias a esa interrención 
se había logrado una elección justa. 
Mr. Price se propone regresar a su 
puesto para el primero de Agosto. 
EL CORONEL DEL BATALLON DE 
LA MUERTE 
Washington. Julio 10. 
Madame Marie Botchkarora, coro-
nel del ejército ruso y excomandan-
te del famoso batallón de la muerte 
formado por mujeres, discutió hoy 
asuntos rusos con el Presidente Wil-
son en la Casa Blanca. 
EL CADAVER DEL SARGENTO 
GINO 
Hempstead, N . Y., Julio 10-
En presencia de representantes del 
gobierno de Italia y de los ejércitos 
de Italia, América, Francia e Ingla-
terra, el cadárer del sargento Gian-
fellce GIno, notable arlador italiano 
que pereció aquíel domingo, fué de-
positado hoy en una de las bóredas 
de este cementerio, donde permane-
cerá hasta que después de la guerra 
tea trasladado a Milán, lugar de re-
sidencia del difunto arlador. 
LOS ESTADOS UNIDOS Y ARGEN-
TINA 
Washington, Julio 10. 
Rómulo S. Naon, Embajador de la 
S E V E N D E N 
9 MULOS 
9 CARROS DE VOLTEO 
1 CARRO CON 4 RUEDAS 
1 CAMION DE VOLTEO DE 1% TONELADAS 
Para detalles dirigirse a: 
C u b a C o m m e r c i a l C o m p a n y 
Manzana de Gómez 402-403 Teléfono A-6S40. Habana. 
17,410 alt 7 9 11 y 13 11 
R a i l e s y A c c e s o r i o s , C a r r o s p a r a C a ñ a , 
L o c o m o t o r a s y E q u i p o s p a r a F e r r o c a r r i l e s 
J i m é n e z - R o j o & P a d r ó 
O ' R e f f l y , S J a b e n a . T e l f s . A - 7 1 3 2 y A - 8 5 1 5 . 
C67S2 alt 2d.-ll 
Argentina, dec!aró hoy que no había 
ninguna suma especifica de dinero 
enruelta en su nuera labor aquí co-
mo alto cemisionado económico. Los 
Estados Unidos ya tienen en la Ar-
gentina un ciédito de sesenta millo-
nes de pesos, pero el señor Naon dice 
que no tiene autoridad para la noti-
cia circulada de que otros cuarenta j 
millones de pesos figurarán «n la 
transacción. Una de las primeras co-
sus que hará el señor Naon es tra-
tar do conseguir tonelaje para el 
tráfico comercial entre Estados Uni-
dos y Argentina-
EL CADAVER DEL COMANDANTE 
MITCHELL E^ NEW YORK 
New York, Julio 10. 
Líneas interminables de ciudada-
nos tristes y silenciosos desfilaron 
por la rotonda de City Hall pod de. 
Imite del sarcófago donde reposa el 
cadárer del Comandante John Pu-
rroy Mitchell, soldado de los Estados 
Unidos y ex Alcaide de Nerr York, 
que pereció en el campo de ariaclón 
de Grestner, Loulsiana, el sábado 
pasado. 
El sarcófago había sido cerrado 
antes de llegar al histórico edificlr) 
para ser tendido en el mismo lugar 
que lo fueron los restos de Abraham 
Lincoln y U . S. Grant. 
Una bandera blanca con un borde 
negro fué colocada en la caja. 
Al dar las cinco un escuadrón de 
policía montada llegó a City Hali 
Park para arisar a los millares d© 
ciudadanos que se habían congrega-
do allí, que el cadárer del Comandan 
te Mitchell había llegado de la casa 
do su señora madre, para ser tendido 
en el • mismo edificio donde gobernó 
como alcalde de la ciudad durante 
cnatra años. 
Una guardia de honor militar for-
mó una iínea desde el carro fúne-
bre hasta hasta la puerta de entrada. 
El sarcófago fué llorado en hombros 
por ocho soldados. 
El alcalde Hylan y otros funcio-
narios municipales siguieron detrás, 
acompañando el cadárer hasta que 
quedó colocado entre multitud de 
flores de todas clases y colores. In-
mediatamente se formó una guardia 
de honor militar, la cual será rele-
rada cada hora, hasta mañana que 
serán trasladados los restos a la CC-
tedrl de San Patricio. 
A las cinco y media se abrieron 
las puertas al público y des^e esa 
hora han estado desfilando delante 
del cadárer, hombres, mujeres y ni-
ños a razón de 200 por minuto para 
ofrecer el último homenaje de res-
¡peto. 
El Secretario Tumulty representa-
rá al Presidente Wllson en el entie-
rro de mañana. 
La bolsa de ralores cerrará maña-
na entre once y doce y la de café y 
azúcar cerrará a las doce^ 
LA PRIMERA VICTORIA 
Washington, Julio 10 . . 
Los mantenedores de la prohibi-
ción nacional como medida de gue-
rra ganaron esta noche su primera 
batalla cuando el Senado rehusó man 
tener la proposición presentada por 
el senador Saulsbury, de Delarrare, 
de que la enmienda de la prohibición 
hecha al crédito de los once millo-
nes de pesos para agricultura de 
emergencia se suprimiera de la me-
dida por ser legislación general. 
LAS VICTIMAS DEL CHOQUE 
óNashrillo, Tennessee, Julio 12 
La Directira del Nashrille, Chatta-
nuooga and St. Louis railway, Infor-
man que el número de ríctimas a 
consecuencia del choque ocurrido 
ayer entre dos trenes de pasajeros, 
eon muertos 89 y heridos 79. Créese 
que la mayoría de los heridos se sal-
varán. 
LA AMERICAN SUMATRA TOCAC-
COMRCAS 
Nuera ork, Julio 10. 
Nuera York, Juilo 10. 
La American Sumatra Tobacco Co. 
declaró hoy un dirldendo de 2^é por 
ciento- Esto coloca las ralores de di-
cha compañía a base de diez por 100 
rez de 8 por echo 
LA INCAUTACION DEL TELEFONO 
Y EL TELEGRAFO 
Washington, Julio 10. 
Con la presentación formal al Se-
nado hoy del dictamen farorable de 
la Comisión del Comercio entre los 
Estados, farorable a la resolución de 
la Cámara, facultase al Presidente 
para operar los sistemas telegfáficos, 
telefónicos, telefónicos cablegrficos^ 
y radlotelegfráflcas durante la gue-
rra, el sentir en faror de la medida 
se ha acentuado, y los líders predi-
can que será rotada antes de que 
termine la semana. 
Los adrersarios de la medida, en 
su mayor parte republicanos, están 
preparados para un ataque rigoroso, 
fundándose en qne no se ha demostra 
PERIODICO SOSPECHOSO 
Washington, Julio 10. 
Varios bancos y corredores han si-
do sometidos a una Inrestigación por 
la oficina del Custodio de la Propie-
dad Extranjera, a fin de arerlguar el 
origen de más de un millón de pesos 
pagados al Netr York Erening Malí. 
(Jomas M a c i z a s 
P a r a A u t o C a m i o n e s 
q u e s a t i s f a c e n c u a l -
q u i e r a E x i g e n c i a . 
No hace mucho tiempo los propietarios de autocamiones 
comenzaron a hacer una cuenta exacta de los gastos de ope-
radón. Descubrieron, después de hacer el cálculo de los gastos 
ocasionados por cada parte del carro, que eran de más Im-
portancia los gastos originados por las Gomas Macizas. 
Descubrieron que de las Gomas dependían el transporte 
seguro de la carga; la buena condición del motor; el consumo 
de la gasolina, y la duración d* los muelles. 
Por consiguiente, más que nutuca, comenzaron a exigir que 
las Gomas para autocamiones tuvieran unidas dos calidades: 
la de elasticidad y la de la larga duración. 
Las Gomas Macizas Goodyear para autocamiones satisfa-
can estas exigencias. - - i 
La calidad del caucho que se em-
plea en la fabricación de las Gomas 
Goodyear, les confiere una elastici-
dad y un cojinaje que no pueden en-
contrarse en ninguna otra marca de 
Goma para autocamión. 
Es por este motiro que el consumi-
dor está exigiendo que s* le suminis-
tren las Gomas Macizas Goodyear pa-
ra autocamiones. Economizan la ÍO-
tura de la carga, las reparaciones del 
motor, el reemplazo de las partes des-
compuestas del carro, y la gasolina; 
economizan los gastos de operación. 
Mas también las Gomas Macizas 
Goodyear para autocamiones satisfa-
cen la demanda de que duren por lar-
go tiempo y de que den un recorrido 
grande. 
Están construidas con nna cara 
ancha y plana, de modo que el peso 
del autocamión se halla distribuido 
igualmente por una superficie grande 
y no está concentrado en un lugar l i -
mitado, lo qeu sucede en el caso de 
una goma de cara redonda. 
Resulta, pues, un desgaste unifor-
me por toda la cara y un serricio 
largo. 
Nuestros precios son incluyendo el embalaje 
G O O D P Y E A R 
Las Gomas, las Cámaras de Aire, los Accesorios "Goodyear" se con-
siguen fácilmente en las Estaciones de Servicio Goodyear, en todas 
partes de Cuba, 
S u c u r s a l ; A m i s t a d , n ú m . 9 6 , H a b a n a 
C5775 ld .-U 
Alégase que el periódico aludido 
llegó a ser propiedad del gobierno 
Imperial alemán, por conducto del 
doctor Edward Á. Rumely, que se 
halla ahoradetenido bajo la acusa-
ción de perjurio, en dclaraciones he-
chas al Custodio de la propiedad 
extranjera. 
EL EXITO DE LOS CHFCO-ESLO-
YACOS 
Washington, Julio 10. 
El notable éxito alcanzado por las 
legiones checo-esloracas, la de resta-
blecer la ley y el orden en Siberia, 
y al rencor la oposición armada de 
los antiguos prisioneros alemanes y 
austríacos, La causado eí efecto de 
suspender la preparación de los pla-
nes de la Entente y los Estados Uni-
dos para la organización de una fuer 
za militar internacional para la 
campaña de Siberia. 
Decíase autorizadamente hoy, sin 
embargo, que ninguno de ios planes 
considerados había sido desaprobado 
por el gobierno de los Estados Uní-
dos, en cuanto a la debilitación del 
frente Occidental en Europa. 
Se tiene entendido que un acuer-
do para poner a prueba la proposi-
ción americana de ayudar a los ru-
sos económicamente a rehabilitarse, 
había adelantado tanto como las ne-
gociaciones tntre la Entente y las 
autoridades de Washington cuando la 
noticia de la rápida campaña checo 
oslara en Siberia, demostró la nece« 
sidad de la rerlsión de cualquier plan 
para una campaña militar en ese 
país, 
Dícese que los desarrollos fueron 
tan rápido-j y tan inesperados, que 
ya no era posible decidir cómo ni 
cuándo debe extenderse la ayuda mi-
litar. ' 
No hay Intención, sin embargo, de 
abandonar el plan para la introduc-
ción en Siberia de eperorisiones de 
América que se necesitan para el 
pueblo de ese epaís, y el personal df 
la Comisión que se ha de hacer car-
go de esta obra, ya se está escogien-
do. 
El Consejo Nacional ChecO-Esiayo 
de aquí, declaró, qne se está comba-
tiendo en Siberia únicamente con el 
objeto de ser una fuerza más aliada 
contra los íílemanes, y que su morí-
mlento se guiará por las órdenes 
trasmitidas por conducto del Pro-
fesor T. G. Masaryk, su líder, que 
ahora se encuentra en este país. 
MAS SOBRE LO MISMO 
Nuera York, Julio 10. 
líoticias de una conferencia entre 
el Conde ron Bernstorff. el doctor 
Edward Rumely, ex-dlrector del New 
York Erening Mafl, y do* banqueros 
americanos, en 1915, antes de la pre-
gunta renta de dicho periódico al go-
bierno alemán, tiénege entendido que 
«o están Inretigando hoy por el Gran 
Jurado Federal, 
La inrestigación empezó ayer, des-
pués que fué detenido el doctor Ru-
mely, acusado de perjurio, como se 
indica en despacho anterior. 
MAS^SOBRE LOS CECO ESLOYA-
Nuera York, Julio 10. 
Los liders del morimiento checo 
esloraco para establecer un estado 
independiente, cuyas tropas están 
ahora combatiendo contra las tropas 
bolsherikl y los antiguos prisioneros 
de guerra alemanes y austrohúnga-
ros en Siberia, están esperando a rer 
ué determinan los aliados respecto 
a la Interronción en Rusia antes de 
de definir su propia política. Creen, 
eín embargo, que su puesto está en 
la línea de batalla en el frente occi-
dental. 
Este anuncio riño en una declara-
ción que dada aquí esta noche por 
Charles Pergler, abogado que ejerce 
las funciones de delegado americano 
en el Consejo checo esloraco, y que 
hoy es secretario del Profesor T G 
Masaryk, Presídate del Consejo'. 
Despachos de Londres recibidos 
hoy citaban una declaración atribuí-
da a Yladimir Hurban, quien se dice 
que en Tokio, en nombre del Consejo 
checo-esloraco, declaró que ya se ha. 
bían trasmitido órdenes para trans-
portarlas a Francia, y que estas ór-
denes solo podían modificarse por 
Profesor Masaryk, en acuerdo con 
otros mlembroíj del Consejo. 
El Profesor Masaryk, que s¿ encuen 
tra ahora en Nuera York, y que se 
espera que embarque ©n Francia, no 
quisodeclr nada autorizadamente hoy 
pero Mr. Pergler confirmó los des-
pachos que se atribuyen al Coronel 
Hurban. 
DE MEJICO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
DESMOTIENDO NOTICIAS 
Laredo, Texas, Julio 10u 
El Secretario Lanslng telegrafió 
boy al Cónsul americano Sholes lo si-
guíente; 
"Niegue usted categóricamente to-
da declaración al efecto de que este 
Gobierno ayuda, sanciona o simpad-
za con ningún morimiento rerolucií/. 
nario en Méjico." 
El significado de esta c o m , ^ 
) se sabe aquí. ^ ^ c l , ) , , no
Washington, Julio lo. 
El mensaje del Secretario TB 
al tonsiU americano en Laredn^S 
rizándolo para desmeuür S'Ja,lto 
ración de que el Gobierno a m . ^ 
simpatice con ningún movimKlca»o 
voluciouario en Méjico, ha S ! > 
vado por las noticias que ciml11101'" 
revolucionarios, de que están lus 
dos por los Estados UnidosT ai>0ja" 
LOS ESTADOS UNIDOS Y 
La notificación de que el tinh* 
i los Estados Unidos per in iur^ 
Ubre exportación a Méjico de HAV" 
alímentoH hain <lííf«i-mit..^„_ iert( ali entos bajo determinadas S % 
dones y bajo la dirección do la 
uistración Federal de Subsisten?'" 
íué hecha hoy al Gobierno me\¿ ' 
por conducto de la Embajada am?0 
cana. "^en. 
La notificación expresa claram™ 
que los Estados Unidos esperan on? , 
Gobierno mejicano, en cambio, ¿¡m,, 
ta la exportación a los Estados i v ' 
dos de artículos que no se neceslt*! 
en Méjico, y que garantice que laai? 
portaciones de ios Estados Unidos n 
serán reexportadas. Declárase tarn 
bien que los artículos que se hallan en 
la lista para la libre exportación-ni 
son únicamente los artículos que ^ ¡ 
jico pueda conseguir. Si se desean 
otras importaciones el Gobierno m? 
jicano, por el conducto debido, pued' 
conseguir otras importaciones, giem 
pre que ios artículos que se deseen ú 
sean necesarios a los Estados Unidos 
para la prosecución de la guerra. 
La acción del Gobierno americano 
se explica como prueba de ía sincerl. 
dad de la declaración de amistad á 
Méjico hecha por el Presidente Mil. 
son en su discurso a los periodistas 
mejicanos en Washington a principios 
de Junio. 
Washington, Julio 10. 
Al dar "concreta expresión'» a les 
^sentimientos amistosos,, en faror de 
Méjico, expresados por el Presideine 
Wllson a los periodistas mejicanos eu 
la Casa Blanca recientemente, el De. 
parlamento de Estado anunció hoj 
que ha hecho ios arreglos necesario» 
para la exportación a Méjico de lóQ 
mil bushels de maíz, artículos manu. 
facturados de hierro, acero, zinc y t'o« 
bm implementos agrícolas y ciertos 
productos alimenticios. Las iloencias 
para las exportaciones de estos ar. 
ticulos se concederán libremente, 
quedando sujetas únicamente a iag 
restricciones impuestas por las leyes 
y disposiciones de los Estados Unidos 
respecto al comercio con el enemigo, 
**A1 tomar esta actitud amistosa coa 
Méjico—dice el anuncio del Departa-
mento de Estado—los Estados Unidos 
no abrigan duda alguna de que el Go 
bierno mejicano continuará permi. 
tiendo que los artículos que no secn 
de imperiosa necesidad en Méjico sean 
exportados- a los Estados Unidos, y 
que no permitirá que las mercancías 
recibidas de los Estados Unidos sean 
exportadas a otros paises.', 
0IVERSAS NOTICIAS 
CABLSGRAFICA? 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el bilo directo.) 
EXPULSION DE JUDIOS DE FIN-
LANDIA 
Stokolmo, Julio 10. 
El gobierno finlandés ha ordena-
do que todos los judíos sean expul-
sados de Finalon antes de Septíem 
bre, y ha dado instrucciones a todas 
las comunidades para que nieguen 
alimentos a los hebreos después de 
dicha fecha, según despachos llega-
dos hoy al negociado de la prensa 
hebrea en esta ciudad. El Senado de 
Finlandia, concederá naturalización a 
muy pocos judíos, especialmente a 
aquellos que pelearon en las filas de 
la guardia blanca. 
INUNDACIONES EN AUSTBIA I 
ALEMANIA 
Zurich, Julio 10. 
Un periódico de Tlena Informa qno 
las continuas Hurlas han inundado 
muchas partes de Austria y de la 
Alemania meridional, causando gra-
res daños a las cosechas. 
El Danubio en Tlena alcanzó el sá-
bado el nlrel más alto que se recuer-
da en treinta años, y las aguas con-
tinuaban ascendiendo todaría cuando 
se enrió el despacho. 
CONFERENCIA AUSTEO-ALEMANA 
Londres, Julio 10. 
Estadistas austríacos y alemanes 
empezaron ayer una conferencia cu 
Salzburg, con el propósito de estre-
char las relaciones entre ambos p8'-
ses y cementar la alianza. Sesenta 
de los más prominentes estadistas y 
riplomáticos de las Potencias Centr8 
les tomaron parte en la conferencio. 
De Tiena dicen que las negociacio-
nes son de carácter puramente e«0" 
nómlco y que no se discutirán cues-
tiones políticas o militares. 
CONTRA LOS JUDIOS 
Amsterdam, Julio 10. 
El Burean de Correspondencia He-
brea en La Haya, dice que ha sabido 
que los pan-germanos en Berlín pro* 
mueren una egitación para que se AJ'-
un impuesto sobre los judíos. 
LA SITUACION ALIMENTICIA E> 
FINLANDIA 
Stokolmo, Julio 10. 
El general Mannheimer, Comandar» 
te de las fuerzas del gobierno flalan.' 
desas, risitó hoy a Mr. Morris, Mi' 
nistro aipericano en Suecia, pregun-
tándole acerca "de las probabilidad^ 
que tenía Finlandia de conseguir ali-
mentos de la Entente. El general pin-
tó con los colores más negros la ^ 
tuación allmencia en Finlandia. ^ 
Ministro le contestó que había 
pocas probabíUdades mientras <1« 
Finlandia estnriese bajo el control 
alemán. 
QUEMADURAS 
Al hacer explosión nn reTerb«ro • 
alcohol, «e produjo graves 1aema f̂3> 
diseminadas por el cuerpo, Juan V8 î(í, 
de 17 años, vecino de Belascoaln ^ 
mero 207, siendo asitsido en el í 6 ^ 
centro de socorros. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en e! DIARIO ü» 
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Cablegramas de E s p a ñ a 
(Viení? tle ia PRIMERA) 
r i señor Conde de Romanones, en 
, cnrso de so oración, dijo que esta 
^'uvencido de que la ley de espionaje 
eeTá aplicada cquitaüvamente. 
l A cAMPAísA DE LAS IZQUIERDAS 
Mndrid, 10. 
Los diputados Izquierdistas han en-
í-argado a sus correligionarios de pío-
rinclas que organicen actos públicos 
rara protestar contra la actitud del 
ÍJoblerno al aprobar la ley de espío. 
Pai)e ScTilla, Barcelona y otras capí, 
.«les han contostado Inmediatamente, 
¿iciendo que existen en ellas grandes 
¿PSCOS de oír a los diputados de las 
iíqulerdas. 
EL MOVIMIENTO DE BUQUES. 
SE PROHIBE DAR NOTICIAS. 
Madrid, 10. • , , 
La "Gaceta'* publica una real orden 
iiroliihiendo que se publiquen noticias 
{•eferentes al moTimiento de los bu-
(jiies mercantes, así españoles como 
extranjeros. 
Quedan exceptuados de la prohibí-
t)óu los arlsos y noticias ordenados 
jior los propietarios y consignatarios 
de los buques. 
EXPORTACION RROHIBIDA 
Madrid, 10. 
También publica la <<Gaceta,, otra 
real orden prohibiendo la exportación 
de patatas tempranas. 
SE PROHIBE SEÑALAR EL PASO 
DE VAPORES 
Madrid, 10. 
El Gobierno ha dictado una dispo-
sición prohibiendo a los semáforos 
que señalen el paso de Tapores a lar-
ga distancia. 
OTRO ATAQUE DE LOS MOROS 
Madrid, 10. 
El general Marina, Ministro de la 
Guerra, declaró que en Galazela (Ma-
truecos) los moros atacaron a un cou-
Las tropas españolas perdieron un 
sargento y dos soldados. 
Los enemigos fueron dispersados a 
cañonazos. 
GRATITUD A CHILE 
Madrid, 10. 
Los diputados liberales presentaron 
una proposición al Congreso pidiendo 
que se acuerde hacer constar su gra-
titud al Gobierno y al pueblo chile-
nos por los homenajes rendidos en 




Ha fallecido en esta capital el señor 
Conde de Güell. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 10. 
Se han cotizado las libras esterli-
nas a 17.2S. 
Los francos a 63.65. 
Cartas a las Damas 
La solemnidad musical celebrada 
hace pocas tardes en el Ateneo, me-
rece figurar ente las mejores y mis? 
llauslbles que en dicho centro han 
tenido lugar desde hace mucho tiem-
po. Tratábase de rendir el debido hc-
menaje a la memoria del gran mtísl-
co Claudio Debussy, mur-rto recien-
temente, y una de las mayores y mas 
originales figuras del arte francés 
contemporáneo. 
Don Miguei Salvador, presidente de 
la sección de Bellas Artes, musicó-
grafo meritíáimo, ofreció el homenaje 
ni una'o cuantas cuartillah muy sen-
tidas, en que estudió a grandes ras-
ROS la naturaleza del gusto üe De-
bussy y los caracteres de sus obrc'.s 
principales. Siguió a este interesante 
estudio un notable trabajo del maes-
tro Falla, titulado "E1 arto profundo 
de Debussy, en que su autor hizo un 
delicado análisis de los tvaba/.s d-'l 
gran maestv . .Ui pí\rt'i musical de la 
velada la inició el emineu'e pianista 
liubinstein, qne interpr? "i maravillo-
samente -.rios fragmentos de Debus-
Aladsno Ana Lahowslca cantó n,-on 
«•le consumado varias composico-
tes francesas, antiguas y oontvmporá-
neas, puestas en música por el maes-
tro; la acompañó al piano el señor 
Falla. Por último, la OrqueFta Filar-
mórica, dirigida por el señor Pérez 
Casas, se distinguió notablemente en 
laf ¡esta, de la cual salieron compla-
cidísimos todos cuantos la presencia-
ron. 
" B U R E A U " G E N E R A L 
N E W - Y O R K . L O N D R E S , P A R I S . M A D R I D 
R e p r e s e n t a n t e e n C u b a : 
J O S E D U R A N 
S e c r e t a n © d e U " C á m a r a d e C o m e r c i ó 
H A B A N A . 
O B I S P O . N U M . 19. 
A P A R T A D O 1933. 
T E L E F O N O A - 7 4 4 4 . 
T E L E G R A F O T E N I X * 
ALIANZA FENIX üene por misión PRINCIPAL, dar conocimiento y poner en relación al'píi-
blico en general, con la» Agencias. Empresas y Entidades Nacionales o Extranjeras que se dedi-
quen a plantear o gestionar asuntos Mercantiles, Industriales, Administrativos, Jurídicos y Técni-
cos, facilitando muestras, precios, catálogos, proyectos, memorias, reglamentos, planos, presupuestos 
jr cuantas noticias, datos y antecedentes sean necesarios. 
A N T E S D E C O M P R A R , G E S T I O N A R 
O C O N T R A T A R , C O N S U L T E S E C O N 
" A L I A N Z A F E N I X " 
(Fecha) . . . . . . . de, de 1918 
Sr 
qne vive en 
desea que ALIANZA FENIX le conteste respecto a lo qne a continuación se expresa: 
(Contestación 0.20 centavos o cinco boletines iguales a este). 
ras las piezas antisuas que hoy 
conservan. 
una. al anciano publicista señor Cl • 
rera; otra, al músico señor Rodrígnez 
París; otra, a la persona que desig-
ne la Asociación de la Prensa, y la 
cuarta a la familia del escritor señor 
Martínez Barrionuevo. 
La concesión de plaza da derecho al 
agraciado a albergue, alimentación y 
asistencia médica, y pueden optar a 
las mismas los escritores y artistas 
Ique no teniendo recursos, sean consi-
derados dignos de tal beneficio por 
su vejez o inutilidad para el trabajo. 
La institución cuenta para su SÜÜ-
tenimiento con varias mandas y le-
gados y con las subvenciones de di-
ferentes entidades. 
La Academia de Bellas Artes de 
San Fernando, en brillante votación 
ha elegido académico de número al 
ilustre orador sagrado don Luis Cal-
pena. 
En sus discursos :elocufntes na 
mostrado el señor Calpena su pasmo-
na erudición artística; él mismo o-s 
un gran artista de la palabra. Está, 
pues, justificada la designación de la 
Academia, que al honrar al P. Calpe-
na no ha hecho más que recono-"^ 
los méritos relevantes del gran ora 
dor. 
No es caso inusitado que formen 
l<arte de la Academia de Bellas Artes 
grandes oradores y poetas: sirvan ê 
ejemplo los nombres de don Juan NI-
casio Gallego, Martínez de la Rosa, el 
duque dp Rivas, cl marqués de Mo 
lins, Castellar, Cánovas, Silvela, Me-
néndez Pelayo, y actualmente, el se-
lüor Maura. 
La grandeza de España ha estable-
cido un premio de 10,000 pesetas, ad-
jjndlcable cadad os años al escritor 
que durante ellos se haya distingui-
do por el mérito y patriotismo de 
sus obras. El primer premio se ha 
otorgado estos días, obteniéndolo el 
ilustre director de la BiblioUca Na-
cional, don Francisco Rodríguez Ma-
rín, cervantista eminente, que ha pu-
blicado veintidós volúmenes en los 
años 1916 y 1917. Entre estos libros 
están su edición crítica y anotada del 
Ooljote, en eeis tomos, y la monumen-
tal de la misma inmortal obra, que ba 
ilustrado Ricardo Marín. 
Ha llegado a Madrid el duque de 
Wesmlnstes, nuevo agregado diplo-
mático de la Embajada de Inglaterra 
Es una de las más ilustres personali-
dades de su país. Par del Reino, hom-
bre muy aficionadoval sport y do l i -
najuda familia normanda—la familia 
de los Grosvcncr—; posee cuantiosa 
fortuna. 
La de la señorita Soledad Orelia-
na, hija de los vizcondes de Aonaya, 
con don Luis Moreno Abella. marqués 
de Bojra. 
En París la de la señorita María 
Teresa Rondón, hija del que fué mi-
idstro del Ecuador en España, don 
Víctor María, con su primo don José 
Miguel Seminario de la Cerda. 
También ha teñirlo lugar en la ca-
pital de Francia el enlace del conde 
de Pradere, diplomático español, con. 
la señorita Margarita de Royewski 
Y en San Sebastián la de la mar-
quesita de Robledo, Blanca de Pedro 
y de Barreda, hija de los marquesas 
de Benemejes de Sistallo, con el joven 
ingeniero don Javier Iturralde. 
En la elegante casa que en la calle 
del marqués de Cubas habitan los dis-
tinguidos cubanos señores de Alfon-
so, se ha celebrado recientemente ia 
petición de mano de la linda señorita 
Concepción Alfonso y Madrona, pa-
ra el joven don Cristóbal Roca de To-
gores y Pérez del Pulgar, primogéni-
to de los marqueses de Alguibla. En. 
tre los novios se cruzaron muy va-
dosos regalos. 
Invitados por el presidente de la 
Asociación de Escritores y Artistas' 
numerosos representantes de la Pren-
ca madrileña asistieron no ha mu-
chos días a la inauguración de la 
Residencia del Instituto Cervantes^ 
que es una hermosa finca sita CÚ 
la carretera de Estremadura, y tiene 
más carácter de confortable hogar 
que de asilo. 
La casa hotel copsta de tres pisos 
En la planta principal e ^ n la bi-
blioteca y sala de lectura^'así como 
también seis dormitorios y'cuartos de 
bañe. En el segundo tienen SU8 habi-
taciones el administrador y ia servi-
lumbrd. En la parte superior del dei-
ílcio se ha establecido una hermosa 
terraza, d ŝde la que se domina el 
bello panorama de la Casa de Cam-
po, cercana a la Residencia Esta ha 
Comenzado ya a funcirmar, estando 
cubiertas cuatro plazas destinadas: 
Bodas. 
Se han verificado'las siguientes; 
La de la señorita María del Campa-
nar de Melgar y Hernández, con den 
Ramón María de Narvaez y Guzmán 
el Bueno, marqués de Espeja, hijo de 
la duquesa viuda de Valencia. 
La de la señorita Consuelo de Arco 
y Cubas, hija de la condesa viuda -le 
Arcentales, con don Manue IMéndez 
Viejo y Bernaldo de Quirós, hijo de 
los marqueses de Atarfe. 
Me avisan en este momento que eq 
23 saldrá otro vapor de Cádiz para 
esa; vapor que. Dios mediante, lleva-
rá Carta y otros Ecos, de vuestra 
Ma^id, lo de Junio de 191S 
Por fin bí̂ O su aparición la seño-
rita Primavera- Ofrecernos días tan 
hermosos como los que nos está ofre-
ci'-íccu, es portarse como quien es, 
como espléndida y generosa. Los 
madrileños batieron palmas. Ya era 
hora de que la estación actual "so 
pusiera en razón". 
La gentil marquesita de San Vi-
cente del Barco, hija de los duques 
de Aliaga, festejó días pasados la 
fecha de sus cumpleaños, y sus ami-
gas íntimas organizaron un asalto 
al hermoso y artístico palacio de la 
Castellana. Prevenida a última hora 
la duquesa le Aliaga, sólo tuvo tiem-
po para dar un aviso telefónico a los 
cíngaros de Bcldi, que a las once de 
la noche se presentaron en el salón 
de baile, ya espléndidamente ilumi-
nado, y preludiaban los primeros 
compases de esa música sugestiva, a 
cuyos acordes las parejas se desliza-
zaban sobre el "parquet" con ritmo 
y elegancia^enuantadores. 
En honor de la festejada abriéron-
se por vez primera los salones del pi-
so bajo, y I03 "asaltantes" pudieron 
admirar la riqueza y el gusto artís-
tico con que están decorados. Cual 
sucede en las casas de la vieja aris-
tocracia, hay allí muchas obras de 
arte retrospectivo que interesan, no 
solamente por su valor, en ocasiones 
inestimable, sino por los recuerdos 
históricos que evocan; tal es el her-
moso retrato de Goya, que representa 
a aquella célebre duquesa de Alba, 
que se llamó de solte-ra doña Cayeta-
na de Silva y que, como todas las de 
BU estirpe, representó brillante pa-
pel en la sociedad de su época, que 
fué la época por tantos títulos inte-
resante del reinado de Carlos IV; 
tal con el magnífico mueble de con-
cha y bronce que perteneció al Em-
perador Carlos V, según la auténtica 
que en la Casa se conserva, y en cu-
yo interior hay un suntuoso relicario 
de oro y plata primorosamente cince-
lado y con incurstaciones de amatis-
tas, y también los helos retratos de 
unos duques de Liria, y la mesa ita-
liana sobre cuyo tablero de ébano 
hay preciosas incrustaciones de mar-
fil . 
El salón de baile, suntuoso y ele-
gante, pertenece al mismo estilo 
Luís XIV, dominante en toda la ca-
ta; en un salón contiguo se admira 
uno de aquellos magníficos tapices 
'de gran «valor y mérito artístico, teji-
' dos en sedas y oro, qut pertenecie-
ron a la Casa ducal de Medinaceli, 
alguno de los cuales conserva el du-
cue actual y otros pasaron, por he-
rencia, a la duquesa de Hijar y a 
sus hermanos. 
Hallábase también abierto el co-
medor, cuyos muros de mármoles y 
bronces encuadran bellísimos tapi-
ces franceses con escenas versalles-
cas. En este comedor se admira tam-
bién un soberbio biombo Koraman-
c'el, en trabajo janonés que los colec-
cionistas aprecian más que todas 
las demás lacas, por ser ya muy ra-
Una gran parte de la sociedad 
aristocrática se reunió tardes pasa-
tas en la artística residencia de la 
ilustre conubsa de Pardo Bazáu. Son 
estos tés vespertinos, servidos en el 
amplio comedor, sobre cuyos claros 
damascos brilla la magnífica colec-
ción de plata repujada, ocasión pro-
picia paraamenas conversaciones, 
para esas charlas rápidas en que se 
cementan los últimos sucesos, se ha-
bla del libro reciente y se mezclan 
con volubilidad los asuntos más 
transcendentales, cual la guerra eu-
ropea, con la frivolidad de la moda 
o las mil incidencias, a las veces 
interesantes de la vida mundana. 
En el salón de los tapices, bajo la 
efigie polícroma de una hermosa vir-
gen bizantina, se congregaron mu-
ci-as señoras con algunos políticos 
y diplomáticos; allí estaban el em-
bajador de Italia, marqués Carlotti, 
Mrs. Willard, la amable señora del 
embajador de los Estados Unidos y 
su hija; el e^ministro conde de Es-
teban Collantes; don Aler to de Bor-
bón y la duquesa de Santa Elena, el 
consejero de la embajada argentino 
señor Moreno, la señora y las hijas 
del general don Francisco María 
de Borbón, el consejero de la Lega-
ción de Bélgica y la condesa Van-
der-Stratten. Estaban también las 
euquesas del Infantado, viuda de So-
tomayor, Tovar, Pinohermoso, Sesa y 
Medina de R oseco; marqueses de 
Riscal, Sofraga, Mohcrnando, Puebla 
de Rocamora, viuda de Hoyos, Comi-
llas, Maztán, Cayo del Rey, Caicedo, 
Casa-Madrid, Rivera, Benicarló, Oli-
vares, Camarasa, Ensenada y Mor-
bais; condesas de Aguilar de Ines-
trillas. Paredes de Nava, Castilleja 
de Guzmán, Torre de Cela, Peñalver, 
Valmaseda, Sizzo-Noris, Casa-Valen-
cia y Candilla- Vizcondesas de Eza y 
de Campo-Grande. Bronesa del Cas-
tillo de Chiril; señora de Rubianes y 
señoras y señoritas viuda de Cava-
nilles, Núñez de Prado, Piñal, Fi-
gueroa y Bermcjillo. Alcalá Galiano, 
Mojarrieta, Santa Marina, Collantes, 
Quiroga, Bermúdez de Castro, More-
no Osorio, Cárdenas, Rodríguez de 
Rivas, Frígola, Santiago Concha, San 
Miguel, Martínez Campos, Chaves, 
Vadillo, Artcaga, Fernández de He-
nestrosa jy algunas más. 
El general Cavalvanti, los escrito-
res Alcalá Galiano (D. Alvaro), ba-
rón de la vega de Hoz; Antonio de 
Hoyos y otros; el marqués de Mar-
torell; el conde de Ruidqms, el mar-
qués de Canillcjas, el duque de To-
var, el señor de Rubianes. el conde 
de Caudilla y el vizconde de Eza 
acudieron también a la amable invi-
tación de la insigne autora de la "Vi-
da de Sin Francisco". Ayudábanda 
a hacer los honores sus hijos los Con-
des de Torre de Cela, los señores 
de Cavalvanti de Alburquerque y la 
V a DIA , 
o i m ! 
u n a C u e n t a d e A h o r r o s e n e l 
B A N C O 
G a n a r á n e l 4% 
DE INTERES AL AÑO 
i-^ai llegar a mayores tendrán un capitalito; si hembras, 
será la dote; si varones, para abrir su bufete, el gabinete 
de consultas o comerciar. 
ES UNA PROVECHOSA PRACTICA. 
QUE TODOS DEBEN SEGUIR. 
A d m i t e d e p ó s i t o s d e s d e $ 1 . 
Avenida de Italia (Galiano) 102. :-: Teléfono A-3140. 
LA CAMPANA CONTRA LOS 
VAGOS 
Ayer fueron remitidos al vivac a la 
disposición del señor Secretarlo de 6o-
bernaci6n, Jorge Artola Labrada, de In-señorita C^n. ej, Quiroga y BU tía ^ UviatIla ^ Anfrel del Cerro y Codlna( de 
señori de La Rúa. 
Con ccasión de la sentida muer-
te da Agustín Lhardy, el conocida Y 
popular prjTietario del antiguo 7 
aristocrático "restaurant" de la Ca-
rrera de SÍÍP Jerónimo, refería lo si-
guicutq M:n4ii Aetray: 
Puede ('ec'rse que tres generaclons 
conooien-n la acreditada Casa, fun-
dada el año 38 del pasado siglo por 
el padre de Agustín en sociedad con 
M. SGVÍ, compatriota suyo. La gente 
política se congregó muchas veces 
en redor de la lujosa mesa de la Ca-
rrera,- siendo 1 precio del cubierto, 
como mínimum, cien psetas. El 87 
falleció el Sr. Lhardy, quedado al 
frente del negocio su hijo Agustín. 
No sólo servía éste las grandes co-
midas en Madrid; también ila Casa 
salía, en circunstancias extr&ordina-
hias,' a alguna provincia. Cuando 
la Restauración, Agustín se embar-
có en la fragata "Navas de Tolosa", 
que fué a buscar a Mrsella a D. Ai-
fonso X I I , encargándose del servicio 
de mesa. En otras ocasiones, cuando 
viajaban los Reyes, dio de comer a 
los Monarcas y a su séquito. Una 
vez se mareó todo el personal de ca-
mareros, y el mismo Lhardy tuvo 
| que servir a la mesa. 
Pretendieron muchos que se les 
proporcionase .hospedaje en la casa 
restaurant; pero no aceptó las con-
diciones a no ser en excepcionales 
casos. El opulento cpiialista paisa- , que interesan grandemente 
no nuestro don Manuel Caloo, socio agricultores: 
San Ignacio 30; Cristóbal Méndez Quin-
tana, d© Consulado 73, y Valentín Domin-
go Blanco, sin domicilio. 
Dichos Individuos fueron detenidos por 
el sargento Miguel Angel Rodríguez y 
los vigilantes 330, Emilio Salas j 374. 
E. Silva, de la tercera estación. 
DEL JUZGADO DE GUARDIA 
UNA BROMA 
Abelardo Soto y del Monte, vecino de 
Gloria 174, acusó a Federico Sánchez Nü-
fíez, de Virtudes 16, de haberlo detenido 
en los momentos en que salía de su do-
micilio pidiéndole sus generales y pre-
viniéndole que si así no lo hacía lo de-
tendría. 
El acusado manifestó ser cierto lo ex-
puesto por su acusador y dice que todo 
fué una broma que a este quiso darle su 
amigo Manuel Rodríguez. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Hermelinda López, de 16 años de edad 
y vecina de Pasaje Giquel, 3, fué asistida 
en el centro de socorros del segundo 
distrito, de una grave Intoxicación pro-
duc'da por una sustancia desconocida, 
que tomó con el propósito de sulcldar&c 
lar estar aburrida de la vida. 
L I B R O S 
nación, Desarrol¿o, Madurez, Forma-
ción de la capa arable. Propiedades 
de los elementos que forman la cap* 
vegetal. De las labores y del arado. 
Del regadía. Zanjeo y drenaje. Zan-
jeo de los cañaverales, Los Agentes 
atmosféricos, Selección de la semilla. 
Distancia de las macollas. De la siem • 
bras, y otraa muchas cosas innume-
rables-
Precio de un tomo en rüstica, $1.00. 
Precio do un tomo en pasta, $1.75. 
£1 Potrero Paraíso, por Juan B. Ji-
ménez, esta obra trata de todo lo que 
se relaciona sobre la cría de Aves 
domésticas, formación de prados arti-
ficiales, cría del caballo, preparación 
de los alimentos para el mismo, y 
otra infinidad de cosas que le son 
útiles a todo campesino. 
Precio de un tomo en rústica, $1.50 
Precio do un tomo en pasta, $2.00 
I 
Cultivo del Tabaco, por Manuel Cu-
bas y García, esta obra la escribió el 
autor en presencia de obras antiguas 
y modernas, de explicaciones, consul-
tas y consejos de entendidos agróno-
mos. 




CARROZA PREMIADA EN LA 
EXPOSICION DE CHICAGO CON MEDALLA DE 0R0| 
de la Trasatlántica, venía con fre 
cuencia a la Península para ventilar 
asuntos importantes. Indicó a Lhar-
dy el deseo de habitar su casa, sin 
poner precio al hospedaje. Dió por 
excusas aquel no tener local baatan-
te y en condiciones para acceder a 
la reiterada pretensión del señor Cal-
™; pero éste solucionó el asunto re-
formando, por su cuenta, un piso de 
la caaa, amueblándolo lujoaamente, 
v así habitó varias veces la célebre 
Vivienda. A la mesa de Calvo se sen-
taron todas las notabilidades de 
aquella época. Era un banquete dia-
rio y fastuoso, buscado y apetecido 
por el ilustre banquero cubano para 
obsequiar a sus amistades. 
Si mal no recuerdo, creo haber 
oído referir también que otro distin-
guido cubano se hospedó en casa de 
Lhardy; el difunto marqués de Dos 
Hermanas 
Y en fin, dos eminentes artistas 
disfrutaron asimismo del hospedaje 
de la Casa: el gran violinista Sara-
sate, y el Insigne escultor Mariano 
Benlliure. 
Cuando el viaje do Alfonso XU a 
Murcia, durante la epidemia coiori-
co, dió el servicio Lhardy, y 
bién acompañó a aquel 
cuando estuvo en el Norte 
la guerra carlista. 
Agu&tín decansaba de su ingrata 
tarea buscando distracción en el ar-
te Fué pintor muy distinguido, al-
canzando premios en Bxj^lCionei. 
De los muchos que tristes rodea-
ban la sepultura de Lhardy fi aba 
la atención un viejecito, q * Horada 
abatido; era el camrero Jun. que hace ^¿cuenta ^ eS SerV ce los afamados hoteles. 
Madame Adam decía que tres re-
cuerdos amables conservaba de su 
eastncia en la capital de España^ el 
Museo del Prado, el teatro Real y la 




Tesoro del Agricultor Cubano, por 
Francisco Javier Balmaseda, 3 tomos, 
manuales para el cultivo de las prin-
cipales plautas propias del clima de 
la Isla de Cuba, ampliados con estu-
dios sobue el porvenir de varios pro-
ductos agrícolas, los mejores merca-
dos de su consumo, etc., y un tratado 
sobre cría de aves domésticas. 
Tomo primero, trata de Cacao, Ta-
baco, Café, Maiz. Heniquén, Algodón. 
Ramié. 
Tomo segundo trata de Patatas, 
Naranjo, Cocotero, Abejas, Plátanos, 
Caña de Azúcar, Boniatos, Arroz, Pi-
na, Maní, Sorgo, Bosques artificiales 
Tomo tercero, trata Cría y enfer-
medades de las Gallinas, Pavos, Aba-
des y Palomas; sobre el muerbo, 1* 
rabia, mordeduras de culebras vene-
nos, Alcoholes. 
Precio de los tres tomos en rús-
tica: $3.00. 
Precio de los tres tomas en pasta. 
$5.00 
La Colonia, por Juan Bautista Ji-
ménez, esta obra es de gran utilidad 
a los que trabajan en el campo pues 
trata de todo lo que se relaciona en 
el cultivo de la Caña de Azúcar, co-
mo es Variedades de la Caña, Germi-
La próxima vez, que Vd com-pre í o p a interior pida la marca • "Re i s " que sfi 
puede clistuiíruir de las demás 
Dor su marca No acepte VcJ. 
n tn.au n, su bbti tuto 
MBERT REIS t CB, Brozdway. New Yorl 
IAEIO circulación? ES 
DE LA MARINA-
Compañía Manuíacturera Nacional S i 
S e c r e t a r í a . 
El Consejo de Directores de esta • clones que cada nrm nr« 
Compañía, en sesión celebrada el día cubriere la « n « ^ ü • / , -1 no se 
8 del actual mes de julio, ha acorda-I ZIBI h^Z?C^n' la Junta de 
do autorizar una emisión de obligacio- so de SII^HKV , do eI cp^Promi-
nes por un MILLON QUINIENTOS Pn pumni^ • . remanente. 
MIL PESOS, amortizables en Bel* n W * ^ £ ! £ r i de es0s acuerdos, 
años con el ocho por ciento do interés Í J ^ J i ? ™ la suscripción de las 
anual pagadero por trimestres ven-1 ^"^c.ío0fnes reservadas a los señores 
cidos, y poner en circulación Inme-i ^ ^ f 1 3 8 «> « Oficinas del Banco 
dlatamente $1.000,000.00 al Upo de 85 I ^P^110! y en la Secretaría de la Com-
por ciento valor. jPama hasta el día 25 del achia] Con 
En la misma sesión la Junta de DI- | , solicitud de suscripción con arre-
rectores acordó suscribir la cantidad f10 al pódelo que se proporcionará a 
de $500.000.00 y reservar hasta el día.10,3 señores Accionistas, debQrán 'é-j 
25 del actual los $500.000.00 rc-stantes tos acompañar el lo por ciento de su 
para los señores Accionistas que de-1 suscripción, 
seen verificarlo. Si hubiere exceso de Habana, julio 10 de 1918 
suscripciones se prorrateará las obli- ^ Carlog Alzu^aray 
gaciones ofrecidas entre los suscrlp- / Secretado 
Iteres en proporción al número de ac-' C. 5753 3d- lL 
J u l i o 11 d e 1 9 1 8 
D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
D e I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a . 
Jíombranuento de Tlce-Dtrector. 
El señor Secretario de Instrucción 
Pública ha nombrado al señor Cán-
dido Hoyos, Profesor que es do la Es-
cuela de Artes y Oficios, para el car-
go de VIcedirector del mismo Centro 
docente. 
11 ConTocatorla 
. Desde boy y durante tres días 
¡'(11} 12 y 13 del actual aparece-
í á en la Gaceta una Convocatoria 
de la Secretaría de Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes a los señores 
Directores de Conservatorios parti-
culares de esta capital para que se 
«Irvan concurrir el próximo miérco-
les dia 17 del actual, a las cuatro p. 
an., al local de la Secretaría del Ra-
•sno. 
El objeto de la convocatoria es que 
«n la reunión que se celebre sean de-
«ignados tres miembros del Tribunal 
y dos suplente? para juzgar las opo-
BÍciones a una plaza de pensionado 
artístico en Europa, que profese es-
tudios musicales. 
La convocatoria para estas oposi-
ciones apareció inserta en la Gaceta 
de los días 21, 22 y 24 del pasado 
Junio. 
Títulos universitarios. 
Durante Ta primera semana de Ju-
lio han sido despachados por la Se-
cretaría de Instrucción Pública y 
H o t e l 
a r g ' r a v e 
NEW YORK 
West 7231d Streft, BotwMB 
Broadway and Columbuo ATC. 
Kuiminy Throuch to 11 «t 8*. 
A una cuadra del Parnue Central. 
* media cuadra del Subway, Ela-
fado. Líneas de tranvías de Bu» 
T superficie. Confort, Refinamien-
to y luj©. 
SOO Habitacione*.—200 Baños. 
Grande» cuartos «xtra y gabine-
tes, series de 1 cuarto con baño a 
10 cuarto y 8 baños. 
El huésped de "HARGRAVB," 
Jleno la satisfacción de gozar d«»' 
mejor alimento de cualquier hott-i 
le prtmera clase de Nueva íork. 
Clientela cuidadosamente selec-
cionada. 
Eageno Cable, Managroz. 
C a r t u c h o s 
i Bellas Artes loe siguientes títulos 
Académicos expedidos por la Univer-
sidad Nacional 
Docttor en Pedagogía: Medardo 
Severino Vitier y Guanche. 
Doctor en Derecho Clvlli Manuel 
Secundino Alonso y Mlr, Pablo Feo. 
Navarrete y Parreño, Alfredo Luís 
Pórtela y Fernández Fontecha, Joa-
quín Alejandro del Río y Balmaseda, 
Evelio Fatio y de Castro Palomino. 
José Inocencio Valiente y González 
Pumafc-iega, Ladislao César Calzado 
y Chacón, • Gonzalo Juan del Cristo 
y de la Maza, Virgilio Arango y Mes-
tre, Alberto José Blanco y Sánchez, 
Osvaldo Lámar y Gálvez, Ramón Do-
mingo Corona y García, Fausto Gu-
tiérrez y Casanova, Armando Miguel 
Rodríguez y Valdés, Antonio Gonzá-
lez Solar y Rojo, José Fermín Espi-
nosa. Antonio Constantino Várela v 
Diaz,' Pedro Alberto Gómfiz y Miguel. 
Alfredo Joaquín García Lebredo y 
Arango. 
Doctor «n Medicina: Rodolfo Pas-
tor Quiñones y Abreu, Manuel Anto-
nio Martín del Moral, Héctor Benig-
no Seigle y Martínez, Antonio Mar' 
cial Frexes Bruzón, Antonio Ménico 
Vignau y Torrejón, Armando Mora y 
Varona. 
Doctor en Farmacia: María del 
Carmen Rodríguez Maribona y Me-
néndez, Pilar María Rojas y Escobar, 
Joaquín Luís Silva y Ruiz, Pedro 
Cueto y Sánchez, Rogelio Severino 
Rodríguez Barquín. Santiago Font | 
y Pujáis, Fidel E. Ramos y Castillo, j 
Fcu. José Morist y Brugnés, José Feo. 
Hernández Coto, Feo. Carrera 7 
Fuentes, Rosa Isabel Pérez y Velas-
co, Francisco Rodríguez Gutiérrez. 
Enrique D Pérez Castañeda y Gutié-
rrez. 
Doctor en Cirugía Dental: Publlo 
Hurtado de Mendoza y González, A l -
berto Basart y Basart, Salvador Be-
ris y Duradé. Manuel José Martín 
Escudero, Miguel Angel Mallenve Y 
Ayllón. Benito Aties y Castillo, Joa-
cuín Dionisio Santamaría y Ventura 
Julio Oscar Rulz y Ramos, Joaquín 
Fonseca y Sarmiento. 
Doctor en Medicina Veterinaria: Pe-
dro Galindo y Rodríguez. Ernesto 
Víctor Arango y Mestre. 
Arquitecto: Guillermo Pagés, José 
Victorlo Sabí y Carreras. 
Ingeniero Civil: Adolfo Estanis-
lao Guerra y Morales y Manuel Feo. 
Gran y Gilledo. 
Doctor ep. Derecho Público: Bal-
domero Bienvenido Guasch y Subira-
na. 
D e G ü a n a k o a 
Julio 9. 
NUEVO COMPAÑERO 
Ha sido nombrado redactor del pe--
I riódico local El Debate, el querido 
j compañero señor Pablo Du Breuil. MI 
1 enhorabuena al nombrado y a El De-
; bate, por tan valiosa adquisición. 
LA VELADA DEL CASINO 
i El domingo tuvo efecto en los sâ  
i Iones de la prestigiosa sociedad Casi-
i no Español de esta villa la velada de-
dicada a sus asociados. Se puso en es-
i cena el sentimental drama titulado 
j "Una limosna por Dios," que fuá muy 
I bien interpretado por la Sección de 
Declamación del Casino Español de 
Regla. 
• I 0 C o E l D o N Q Q • i 
H | A M E J O R Wk 
Bürt BRRBSTRfW 5 Ü 5 ÜJÓRS LAS I f lQRIMBSDS 5 Ü 5 
i / í e T I M & 5 I f l TJ€RRB;XSIÑ ^MBBRQaP^DRO^L DIWÑO 
PORTERO,LE PERMITE ENTRBR EN WGLORIB.(iPaR PüÉ? POR-
Í)ÜE ERR PORTADOR DE ÜNR BOTELLB DE S R N T I ( N ) R # 
E 5 DCCIRDE ü ) INCIOMPRRBBLE 51DRB C O Ü f í D O N G a 
P W G e t B 0 R R O S «• g - • C R M P R R I C C n W M . 
D E J U S T I C I A 
JUEZ DE MATANZAS 
Ha sido nombrado Juez de Primera 
Instancia e Instrucción de Matanzas 
el señor Luis Sausa y de la Vega, 
actualmente Juez de Primera Instan-
cia de Santiago de Cuba. 
MODIFICACION DE NOMBRE 
Se concede autorización a Clara 
Luz Nicolasa Bonora para modificar 
su nombre suprimiéndoee el de Nicola-
sa y adicionarse el apellido Fuente» 
al de Bonora antepuesto aquel a este 
y nombrarse en lo sucesivo Clara Luz 
Fuentes y Bonora, cuya autorización 
no surtirá efecto mientras no se ano-
te en el Registro Civil del pieblo de 
la naturaleza de la interesada. 
JUEZ DE CfcJA DE PABLO 
El señor Rogelio Febles y Domín-
guez, ha sido nombrado Juez Munici-
pal segundo suplente de Ceja de Pa-
blo. 
INDULTOS 
Han sido indultados del resto de la 
pena que les quedaba por cumplir, Ra-
món Domínguez, condenado por un de-
lito complejo de disparo de arma de 
fuego y lesiones. Informe favorable 
del Tribunal sentenciador a indulto 
parcial. José Rodríguez, rapto. Infor-
me favorable del Tribunal. Manuel 
Oduardo Santiesteban, disparo de ar-
ma de fuego y lesiones. Informe fa-
vorable del Tribunal. Tomás Collado 
y Feo, disparo de arma de fuego, in-
forme favorable a indulto parcial del 
Tribunal sentenciador. Manuel de la 
Torre González, Rifa no autorizada 
Vicente Saduño Pérez, disparo de ar-
ma de fuego y uso de arma sin Ucen-
cia. Lucía Vila Padilla, Tereea Ge-
novés y José Romero, infracción del 
artículo 3o. de la Ley de Lotería. 
CONMUTACION 
Se conmuta por multa, a rarón de un 
peso por día la pena de 180 días de 
encarcelamiento impuesta a Inés Ca-
brera Camero, por el Juez Correccio-
nal de Cienfuegos, por rifa no auto-
rizada. Informe favorable del Juez en 
el sentido de que se conmuto dicha 
pena. 
PROCURADOR 
A favor del señor Gabriel Pedroso 
y Cárdenas para ejercer en el Parti-
do Judicial de Cienfuegos, se ha ex-
pedido título de Procurador. 
Establecido 1810. 
T h e M e c h a n i c s a n d M e t a l s 
N a t i o n a l B a n k 
oí tho 
C I T Y OF N E W YORK 
20 N a s s a u S t r ee t , N e w Y o r k 
Serv ic io B a n c a r i o : 
E l Banco solicita cuentas corrientes de 
Bancos y casas particulares, bajo con-
diciones inmejorables; efectúa el cobro 
de cupones y la compra de bonos y ob-
ligaciones; adelanta sobre valores; re-
cibe consignaciones de todo genero, y 
en general realiza toda clase de ope-
raciones bancarias. 
Servic io E s p e c i a l : 
E l Banco descuenta giros.de primera 
cjase, a plazos, extendidos y pagaderos 
en cualquier lugar de la Isla de Cuba; 
t ambién abona intereses sobre cuentas 
corrientes. 
Cor respondenc ia : 
en Ingles y Españo l . 
" E l Banco mejor relacibñaxlo" c o í r r r 
America Lat ina y E s p a ñ a . 
$ 1 6 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
$ 2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 
T OS cartuchos RemingtonUMC se 
I J hacen y prueban para funcionar 
en toda marca conocida de pistola 
©revólver. Porsu precimóníinifonne 
y-confianza absoluta son los favori-
tos de todo aquel que usa esta clase 
de arma de fuego, 3ra sea el tirador 
esperto o la persona que simple-
mente busca su propia de-
fensa y segundad. 
o 
Se ennari-un líbrete espacial 
gr«ti« a quien lo solicite. p a r a . 
[revó lver y p i s t o l a j 
REMINGTON A R M S U M C C O M P A N Y 
233 BROADWAY NUEVA YORK 
El atractivo mayor que tuvo la fies- a su atribulada familia entre la que 
ta fué la presentación del genial actor se encuentra mi particular a?nigo el 
Casimiro Ortas quien tomó parte en la señor Salvador Sánchez, hijo político 
representación del chistoso entremás j de la extinta. 
de los hermanos Quintero titulado NUEVO ESTUDIO FOTOGRAFICO 
"Chorros de Oro," terminando la vê  j Guanabacoa cuenta desde hace va-
lada con números de baile por los no- rios días con una nueva galería foto-
tables danzantes del Teatro Nacional, 1 gráfica situada en la calle de TQnriqua 
maestro Pagán y María Luisa Aceña,! Guiral esquina a Adolfo Castillo, al 
que fueron muy aplaudidos por la nu-, lado del Cine Fausto y frente al Par-
merosa concurrencia. que Central, de la propiedad, de los 
Después se bailó con la orquesta! inteligentes fotógrafos señores José 
francesa dirigida por el joven profesor ¡ Alonso y Joaquín Maig. 
Chicho Navarro. Muy bien por la en-
tusiasta directiva del Casino entre los 
que se encuentran el señor Maximino 
Blanco y José Lorenzo Tabeada 
He aquí un grupo de señoritas que 
Prosperidad les deseo 
MERERCIDO ASCENSO 
El señor Gerardo Hevia antiguo em-
pleado de la Sucursal del Banco Na-
cional de esta Villa, ha sido nombra-
asistieron a la fiesta: Carmela Mora-| do Administrador de dicha'Sucursal y 
les y hermana, María Rodríguez, Eva i de la de Jaruco en recompensa a los 
Bennett, Margarita y Magdalena Fer-1 buenos servicios prestados a esa ins-
nández, María y Dolores Luz Marina : titución bancaria. Guanabacoa celebraj 
I B J Z 
esa 
y Ana María Cortés, Amelia Pierro, 
Blanca América y Luz Marina Ayala. 
María Juanita, Conchita y Anita Ló-
pez, Felela Lemus, Nena Flores de 
Apodaca, María Morales, Tomasita Ló-
pez y Carmelina Mesa. 
Párrafo aparte a este triunvirato de 
belleza y elegancia María Teresa Mo-
rales, Caridad Suárez y Julia María 
Bordón. 
NOTA DE DUELO 
El domingo por la tarde so le dió 
cristiana sepultura en la necrópolis 
de esta villa al cadáver de la que en 
vida se llamó señora Lina Cevanes 
viuda de Rodríguez, dama virtuosa y 
apreciada en esta localidad y per 
cuantos tuvieron el gusto de conocer-
la y tratarla. Su entierro fué una ma-
nifestación de duelo. 
Descanse en paz y que el Pgr Su-
premo le dé la resignación necesaria 




¿ Q u i e r e Vd. convertir s u Auto en un C a m i ó n 
de 1 a 3 T o n e l a d a s ? 
L a e x t e n s i ó n D E A R B O N l e r e s u e l v e 
e s t e p r o b l e m a . 
Extensión DEARBON, para Ford, de 1 a 2 Toneladas. 
Extensión DEARBON, para toda clase de autos, de 1 a 2 T. 
Admiten un 50 por 100 de sobrecargo. 
DIRIGIRSE A 
D a m b o r e n e a 
A r a m b u r u , 2 8 . 
y C í a 




PARA las heridas, las cortadas, las llagas o las magulladuras, apliqúese inmediatamente un 
poco del linimento Minard que se 
puede obtener en cualquier botica 
o tienda generaL Es absolutemente 
puro y maravillosamente antiséptica 
capazde obrar milagrosconsu poder 
curativo. Promueve asimismo la cir-
culación de la sangre y les restaura 
la vitalidad a las partes lastimadas o 
heridas, ocasionando una curación 
rápida No mancha absolutamente, 
es fácil de aplicar limpio y econó-
mico. Cuando se descuidan las heri-
das puedo sobrevenir unaen'onnedBd seria 
y el envenenamiento de la sangre. E» Mu-
dante -ener en todo tiempo disponible Un 
botella del liniment-o de Minara, para apli-
carlo inmediatamente. 
Minard's Uniment Mfg. Co. 
f ramingham, Mass., E. U. A. 
N 
L I N I M E N T O 
M i n a r D 
m MAS HERNIAS 
NI QUEBRADURAS 
C a p i t a l y reservas 
D e p ó s i t o s 
A d . N o . 1 8 0 3 
t o m e : 
H e r m o s e a n 
Las muchachas que con el calor se 
agrotan y se ponen débiles, porque 
pierden las fuerzas y la vida, se ha-
cen hermosas y engruesan, cuando to-
ma nías Pildoras del doctor Vernezo-
bre, que son un magnífico reconstitu 
yente que se vende en todas las boti-
cas y en su depósito neptuno 91. Dan 
colores a la smuchachas pálidas 
Éu C YILLAJiREAX 
Eelascoaín l&r-Teléftmo A-4188 
n 
Buró» de Cortina . . . $100 y $110 
Bufetes para máquina 
Bufetes planos 
Sillas giratórfas . . • • $10 a $20 
Libreros, Butacas, sillas, mesas, etc. 
Todo de caoba. 
Se barnizan muebles finf 
I 
i 
C a l z a d o 
mAKET 
F a m o s o 
L o s z a p a t o s d e l a 
B r o w n S t i o e C o m p a o v 
p u e d e n o r d e n a r s e e n a l g u -
n o s d e s u s e s t i l o s y t a m a ñ o s 
p r o v i s t o s c o n l a s 
üsancro el tratamiento MON pro-
ducto de 40 años de experiencia. Pre-
miado con la Lesión de Honor y me-
dallas de ORO en París y en todas las 
exposiciones. Sia explotación ni en-
gaño. 
Tengo un completo surtido, para to-
das las necesidades del cuft po huma-
no, edades y sexos. Fabrico en mi es-
tablecimiento de Matanzas, PISÜNA3, 
MANOS, FAJAS, BBAGUEROS, y to-
da fiase de apaiatos para corregir 
defectos físicos. 
JOSE MARIA MON Tel&ono A-5933 
Obrapía l í a 59. Habana^ 
S u e l a s d e T l a b l f f i 
Marca d t F á b r i c a 
C o n e s t o h a c e u n a c o m b i n a c i ó n i d e a l , p u e s a l a e x c e l e n t e 
c a l i d a d y m a n o d e o b r a d e l o s Z a p a t o s B r o w n , u n e V d , l a 
f l e x i b i l i d a d , c o m o d i d a d e i m p e r m e a b i l i d a d d e l a s S u e l a s 
N e o l i n , a s e g u r a n d o , p o r l o t a n t o , 
B i e n e s t a r , M o d a y E l e g a n c i a 
c 5727 alt 2d-í 
A g e n c i a e n e l C e r r o W e . » » 
d e l M o n t e : 
1-1954. T e l é f o n o 
S u s c r í b a s e al 
O I A R t O d e . . M A R - A 
A p a r t a d o D E L A 
S E G U N D A S E C C I O N 
r A g e n d a e n e l V e d a d o : 
C a l l e F . , 2 1 5 
T e l é f o n o F - 3 1 7 4 . 
A n ú n d e s e e n e l 
D I A R I O d e l a M A R I N A 
P a s e o d e M a r t i , 1 0 3 . 
2á-» ) 
E l S e n a d o a p r o b ó 
f í ^ r e ^ a de Santo Don.ugo a SI-
11 n f í a ComiBión de Obr^ Publicas 
uonHo Plcrédito de $80.000 para 
r c ^ e r a ^ e n í r l U barios Dátil y 
l a D f r e c o r d é Obra. Públicas 
concediendo el crédito de $30.000 pa-
ra !a cárcel de Morón. 
De la Comisión de Obras Públicas 
concediendo el crédito de $20 000 para 
arreglo de las calles y composición 
de las aceras en Limonar. 
EL \CUEDUCTO DE LA HABANA 
El doctor Torriente pide la urgen-
cia para el siguiente importantísimo 
orovecto de ley: _ .. 
Los Senadores gue suscriben e-ntien-
Hen que uno de los asuntos aue debe 
perecer la atención del Congreso an-
tes de Que termine la presente Legia 
latura es el del abasto de a?ua a la 
capital de la República, que *'ada día 
es más deficiente por el rápido creci-
miento de la ciudad. 
El Poder Ejecutivo en distintas oca-
siones se ha dirigido al Congreso so-
licitando la votación de diversos cré-
ditos para atender a esa finalidad y 
últimamente en su Mensaje de Abril 
del corriente aSo, expresa que habién-
dose asesorado de un experto de mun-
dial renombre, del estudio por éste 
realizado se derivan las siguientes 
principales finalidades: 
Primera: Solución momentánea, au-
mento del caudal disponible por la 
captación de los manantiales que aún 
quedan libres en Vento, en el volu-
men necesario para llenar el canal de 
Albear, a su máximo de capsuaiad con-
ductora. 
Segunda: Aumento Inmediato de la 
presión, en la ciudad, por medio de la 
regnlarización del consumo cambian-
do las antiguas llaves, reguladoras de 
rgua ahora existentes por sus moder-
nos sustitutos, el metro contador 
Tercera- Continuación y ampliación 
de los estudios y observaciones hidro-
lógicas en las cuencas colectoras de 
que provienen las aguas de Vento, 
averiguando sus derrames hada otros 
lugares- estadística monográfica de la 
distribución del abasto de la ciudad, y 
otras observaciones permanentes por 
va.r'os años, que aporten en el próximo 
futuro los datos necesarios para un 
nuevo A.cueducto y nuevos reservones 
de pita v baja presión y de nuevos con-
ductos maestros de la red de distri-
bución. 
Es deber del Congreso conceder 
cuanto antes los créditos necesarios 
para la realización de esas finalidades 
y con ese propósito presentamos a la 
consideración del Senado la siguiente 
Proposición de Ley: 
Artículo L—Se concede un crédito 
de quinientos mil pesos para llevar a 
cabo cuantos trabajos sean necesarios 
al objeto de aumentar» el ca-idal de 
agua disponible por la captación de 
los manantiales que aún quedan libres 
en Vento, en el volumen necesario pa-
ra llenar el Canal de Albear, a su má-
sdmo de capacidad conductora 
Artículo 11.—Se concede otro cré-
dito de veinticinco mil pesos para la 
Instalación por el Ingeniero Jefe de 
la Ciudad de la Habana de metros 
contadores, en las fábricas, Industrias 
y setablecimientos de cualquier clase 
que consuman grandes cantidades de 
agua, debiendo el Importe de los mis-
mos ser reintegrado por los propieta-
.rios, teniéndose en cuenta para cuan-
to con este particular se relaicione lo 
dispuesto en la Orden número 47 de 22 
de Febrero de 1902. 
Artículo III.—Se concede un crédito 
de quince mil pesos anuales como adi-
cional a los que ya figuran para esa 
finalidad en el Presupuesto de la Se-
cretaría de Obras Públicas, Oficina de 
la Jefatura de la Ciudad de la Habana 
para la continuación y ampliación de 
los estudios de mejoramiento de abas-
to de agua de la ciudad de la Habana, 
de acuerdo con las recomendaciones 
hechas por los expertos utilizados por 
dicho Departamento. 
Artículo IV.—Las obras o trabajos a 
que se refiere el Artículo I de esta 
Ley comenzarán a realizarse dentro 
de los sesenta días de empezar a regir 
la misma, dando el Poder Ejecutivo 
cuenta de haberlo así efectuado, al 
Congreso. 
Artículo V.—La instalación de los 
metros contadores a que se refiere el 
artículo I I comenzará dentro de loa 
seis meses de la vigencia d© la pre-
sente Ley. 
Artículo VI.—Los créditos untes ex-
presados se tomarán con preferencia 
de los sobrantes del Tesoro y si no 
los hubiere del importe de la venta 
de los Bonos a que se contrae la Ley 
de 31 de Julio de 1917. 
Artículo VIL—Esta Ley comenzará 
a regir desde el día de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la República. 
Palacio del Senado, Habana, julio 
10 de 1918.—Cosme de la Torriente; 
Antonio G. Pérez; A. G. Osuna. 
BL AUMENTO DE SUELDO A LOS 
EMPLEADOS 
El señor Juan Gualberto Gómez so-
licita que se discutan los dictámenes 
de las Comisiones de Hacienda. Código 
e Instrucción Pública, aumentando los 
| haberes de los empleados. 
Se acuerda así. 
EL AUMENTO DE REPRESEN-
TANTES 
Pénese a discusión el proyecto de 
ley procedente de la Cámara aumen-
tando el número de Representantes, 
proyecto qu© ya hemos publict do. 
El doctor Maza y Artola Impugna 
el proyecto fundándose en los defec-
tos del censo. 
Se aprueba al fin el proyecto de la 
Cámara, aumentando el número de re-
Presentantes en Santa Clara, Cama-
güey y oriente. 
El señor Wlfredo Fernández presen-
ta un proyecto aumentando dos re-
Presentantes en la provincia de Pinar 
del Río, en virtud de haber aumentado 
considerablemente la población. 
LAS OBRAS PUBLICAS DE REGLA 
A instancias del señor García Osuna 
se discuten los dictámenes de las Co-
misiones de Hacienda y Obrati Públi-
cas, favorables al proyecto concedien-
do $97.000 para obras y servicios pú-
hlicoa en Regla. 
PRORROGA 
ln Vprorroga u sesi6n para discutir 
*os dictámenes de las diversas Comi-
, ¿ONE,3 sobre el proyecto aumentando 
^ sueldo a los empleados públicos. 
El doctor Vidal Morales pidió que 
se prorrogase hasta las siete. 
Se opone el doctor Maza. 
Solicitó el señor García Osuna que 
se prorrogase hasta terminar la dis-
cusión del aumento de sueldo a la po-
llcia, y así se acordó. 
Tras del acuerdo de prórroga se 
inició el debate sobre los dictámenes 
favorables al proyecto de ley del au-
mento de sueldo a los empicados del 
Estado. 
Anunció el doctor Gonzalo Pérez que 
el señor Wifredo Fernández retiraba 
sus enmiendas y que los tres iictáme-
nes eran ya iguales. 
El señor Rivero respondiendo a una 
pregunta del doctor Maza y Artola fijó 
la cifra del aumento en $1.800.000. 
El doctor Maza impugnó el proyec-
to diciendo que la ley no iba a poder 
cumplirse. 
Defendió los dictámenes el doctor 
Gonzalo Pérez. 
Al fin, se aceptó el proyecto con 
una enmienda del señor García Osuna, 
y quedó en esta forma aprobado: 
Artículo I.—Los empleados, funcio-
narios y jornaleros, pagados con fon-
dos del Estado, que disfruten de un 
haber anual que no exceda de $2.000 
percibirán un aumento, en la propor-
ción que señala esta Ley 
(a) Los jornaleros percibirán un 30 
por ciento. 
(b) Los empleados que disfruten 
hasta 600 pesos anuales, un 25 por 
ciento. 
(c) Los quo perciben de $601 hasta 
$900, el 20 por ciento. 
(d) Los que perciben de $901 hasta 
$1.260 el 15 por ciento. 
(e) Los que perciben desde $1.261 
hasta $2.000 el diez por ciento. 
Artículo II.—Esta Ley no compren-
de a los funcionarios y subalternos del 
Poder Judicial y a los miembros del 
Cuerpo Diplomático Consular, ni a los 
demás empleados o funclonoríos a 
quienes se les haya aumei:t^do sus 
haberes ó dotaciones por leyes espe-
ciales, desde la declaración de guerra 
de la República al Imperio Alemán, 
excepción hecha de los favorecidos por 
la Ley de 3 de Julio de 1917, que es-
tableció el jornal mínimo de los obre-
ros y de los maestros de in>ítrucclón 
primaria, comprendidos en la Ley de 
Julio de 1916 y de los empleados del 
Congreso cuyos sueldos sean menores 
de mil quinientos pesos anuales. Este 
aumento no significa que se elevan 
las categorías correspondlences. 
Artículo III.—Se autoriza al Poder 
Ejecutivo para disponer de los fondos 
del Tesoro no afectos a otras obliga-
ciones con objeto de dar cumplimien-
to a la presente Ley. 
Artículo IV.—Se derogan las Leyes, 
órdenes, decretos, reglamentos y de-
más disposiciones que se opongan al 
cumplimiento de esta Ley que empeza-
rá a regir desde su publicación en la 
Gaceta Oficial de la República; y sus 
efectos djirarán hasta seis meses des-
pués de terminada la actual guerra 
europea 
SE APROBO LA MODIFICACION DE 
LA PLANTILLA DE LA POLICIA 
Se aprobó después con liberas en-
miendas, el dictamen de la Comisión 
de Hacienda y Presupuestos, modifi-
cando la plantilla del personal del 
Cuerpo de Policía. 
En la ley que ya conocen nuestros 
lectores se aumenta el sueldo de la po-
licía. 
Las enmiendas aumentan el haber 
de los telefonistas que tenía el Cuerpo, 
a $1.200 y fija en 900 pesos «1 de las 
plazas que se crean. 
La plantilla de la Policía del Puer-
to quedó aprobada así: 
Un capitán-jefe, $2.400. 
Tres tenientes oficiales de Sección, 
a $1.520. 
Seis sargentos, a $1.140. 
Sesenta y nueve vigilantes a $900. 
Dos porteros, a $540. 
Dos mozos de limpieza., a $500. 
FINAL DE SESION 
A las siete concluyó la sesión. 
Los empleados públicos quo se ha-
llaban en las tribunas para íbistir al 
debate del proyecto de ley del aumen-
to de sueldo a los funcionarios, em-
pleados y jornaleros del Estado, hicie-
ron calurosas manifestaciones de sim-
patía al salir los legisladores del Pâ  
lado de la Alta Cámara. 
P a r a f a c i l i t a r e l p a g o 
(Viene oe la PRIMERA) 
Por cuanto: En virtud de la na-
tural perturbación producida en la 
contabilidad del material del Ejérci-
to a causa de la revolución de 1917 
ha sido necebario ordenar la verifi-
ción de un nuevo inventario de todo 
el material actualmente en podar del 
mismo, cuyo inventario está al ter-
minarse y en el cual se hacen figu-
rar los materiales que furon adqui-
ridos o tomados para uso del Ejér-
cito durante la citada revolución, Si 
no han sido consumidos, extraviados 
o destruidos, viniendo a resultar 
ahora "la tom?, de razón" de los com-
probantes do pago de las cuentas a 
que antes se ha hecho referencia, un 
trámite de pura fórmula, puesto que 
en virtud tie nuevo Inventario quedan 
tomados en cuenta esos materiales 
aun cuando no hayan sido abonados 
todavía. 
Por cuanto: Las dificultades antes 
apuntadas vienen demorando el pago 
de reclamaciones admitidas, sufrien-
do con «110 perjuicio la administra-
ción y los Interesados, puesto que 
entorpecen y alargan la gestión de 
la primera y priva a los segundos 
del disfrute de lo que en justicia les 
corresponde. 
Por tanto: Visto mi Decreto nú-
mero 87 de 26 de Febrero de 1918, 
oído el parecer del Jefe de Estado 
Mayor General del Ejército y a pro-
puesta del Secretario de la Guerra T 
Marina, 
RESUELVO: 
Primero: Que todo comprobante 
motivado por reclamaciones estable-
cidas por materiales adquiridos o 
utilizados por el Ejército durante la 
revolución de 1917 cuyo pago, previa 
investigación correspondiente, hubie-
ra sido ordenado, será certificado co-
1 mo es costumbre por el oficial cuen-
I tadante que hubiere intervenido en 
! la Investigación o suministrado in-
formes que ustiflquen la legalidad 
del caso, y también por el Jefe del 
Distrito correspondiente. 
Segundo: Que se una copia de esta 
resolución a cada comprobante de 
pago aprobado, para significar que 
los materiales a que el mismo se re-
fiere, a pesar de la certificación 
puesta en él, no son dados de alta en 
la cuenta del Encargado del Mate-
rial que certifica, porque en todo 
caso y de no haber sufrido extravío 
durante la citada revolución han si-
do incluidos en el Inventario orde-
nado por el Decreto número 87 an-
tes citado. 
Dado en la Habana, Palacio de la 
Presidencia, a los diez y nueve días 
del mes de Junio de mil novecien-
tos diez y ocho. 
M. G. MENO CAL, 
Presidente • 
José Marti, 
Secretario de la Guerra 
y Marina. 
D e l a d i r e c c i ó n d e 
s u b s i s t e n c i a s 
Acta levantada por los vaqueros de 
la provincia de la Habana y por los 
abastecedores de leche, que conjunta-
mente la suscribieran, en presencia 
del señor Guigou, Jefe de la Sección 
de Inspección, en representación del 
señor Director de Subsistencias; 
"Conste por el presente documento 
como de una parte el señor Carlos E. 
Guigou, en representación del señor 
Director de Subsistencias; de otra 
parte los vaqueros de esta provincia 
de la Habana y de otra parte \ s abas-
tecedores o expendedores de 'eche de 
esta propia ciudad, convenimos de ma-
nera definitiva y solemne en fijarle a 
la leche hasta el día 31 de Octubre del 
corriente año el precio de un peso 
cinco centavos en moneda oficial por 
cada botija de diez litros, cuyo jajecio 
empezará a regir el día primero del 
corriente; entendiéndose que ;a leche 
Vendida de acuerdo con este convenio 
deberá sor entregada a los abastece-
dores, bien en las estaciones del fe-
rrocarril o bien en las plataformas 
de los camiones o carros que la con-
duzcan a esta capital." 
"Y para constancia, firmamos la 
presente en la Habana, â  los ocho días> 
del mee de Julio de mil novecientos 
diez y ocho, quedando este documento 
en poder del señor Director de Subsis-
tencias. 
"íí. MlUán; J. Ortega y Hermano; 
Modesto Suárez; Juan Ortega ; M. de 
la Portilla; Juan Santana Vv-ga: en 
representación de la Compañía Abas-
tecedora de Leche de la Habana, Al -
fredo Mont-ro»; Ramón Moro; José d© 
J. Delgado; llamón Suárez; José R. 
Valido; Rodríguez y Hermano* Pedro 
Domínguez; José Suárei; Gaspar Ruiz, 
Miguel Suárez; Esteban Gue Ta; Ma-
nuel Hernández; Faustino Martínez; 
Eduardo Díaz; Eugenio Martínez; J. 
Corzo; Antenlo Ramírez; Santiago 
1 OJeda, 
EL ASUNTO DE LOS MUELLES 
I M Director de Subsistencias hizo un 
recorrido ayer tarde por los muelles 
' y almacenes de la Aduana, después 
j de lo cual designó al señor Pearo Jlmé 
1 nez. Jefe de la Sección de Estadística 
de aquélla Dir'ección, para quo rlndle-
1 ra un informe oficial sobre el actual 
, peligro de congestión de los muelles y 
almacenes referidos. 
REPARTO DE HARINA 
Hoy le serán entregadas a los A l -
caldes Municipales de la provincia de 
la Habana y la de Matanzas las órde-
nes correspondientes para adquirir los 
sacos de harina que proporclonalmen-
te corresponde a cada localidad. 
POR LA ESCASEZ DE AMONIACO 
Se ha dirigido una circular a los Ad-
ministradores de las Aduanas de la Re-
pública recomendándoles que impidan 
la extracción de ninguna cantidad de 
l amoniaco si no se ha dado cuenta 
i previamente a la Dirección de Sub-
sistencias. Esta medida ha sido toma-
da con motivo de la escasez que hay 
de dicho artículo. 
ALTERACION DE PRECIOS 
Con noticias el Director de Subsis-
tencias de que en Madruga f>e expen-
día pan a mayor precio que el oficial, 
ha dirigido un telegrama al Alcalde 
de dicha localidad, dándole cuenta del 
" L a B u e n a C a l i d a d R i g e E n T o d o E l 
Extraordinario y Prac t i co 
El autómóvil DORT está construido para estar listo 
bajo todas las condiciones que demanda el servicio. Su 
construcción condensa el sentido práctico en un grado ex" 
traordinario. 
Usted puede ver ese sentido práctico en el poderoso 
motor DORT, en el famoso y recio eje posterior, en su 
doble escape, que proporciona 12 por 100 más de fuer-
za, en los seguros muelles cantilever, en el arranque y 
alumbrado eléctrico Westinghouse. La bondad y practici-
dad de todo el coche convencerá a usted que la repu-
tación del DORT está respaldada por sus hechos reso-
nantes. I 
El DORT es un automóvil smart, tanto como un co-
che práctico. De hermosas líneas, acabado exquisito, com-
pletamente equipado, no necesita accesorios extras. A 
usted le gustará conocer el DORT; es un coche excepcio-
nal. "La Buena Calidad Rige En Todo E L " 
L a n g e & C o . 
Prado 55. Habana. Cuba. 
DORT MOTOR CAR COMPANY, FLINT. MICHIGAN 
"Baú'í tn FUnt" 
caso y solicitando del mismo que ha-
ga cumplir la disposición de la Di-
rección de Subsistencias que al caso 
se refiere 
H o y p r o s e g u i r á l a 
(Viene ¿e la PRiMERA) 
de paz, porque sus artículos solo 
contienen preceptos para el estable-
cimiento de un sistema permanente. 
H:zo rssaltar la labor de Cuba en l i 
actual guerra, afirmando que ella y 
las pequeñas naciones coritribuían a 
la causa aliada con su tributo mo 
ral y espiritual; que las grandes po-
tencias ofracían la fuerza, y que fuer 
za moral y fuerza material reunidaa, 
tenían indispensablemente que triun-
far del único poder de las naciónos 
Centrales de Europa: el de la fuerza 
bruta. En apoyo dé su tesis, sobro 
la poca preparación que se había he-
cho para la Implantación del servi-
cio militar obligatorio, caxifleó de po 
co hábil la propaganda por la gue-
rra que se hacía en nuestro país, com 
parándola con la efectivísima que se 
tace en los Estados Unidos Y ter 
minó pidiendo, que de aprobarse la 
lyey se Inculcasen al cubano los sen 
timientos d-3 la libertad que tanto 
amaba, y que se le demostrase prác-
ticamente, que por esos mismos idea-
les combaten los aliados. 
El primer turno, por parte de los 
conservadores, y a favor del dicta 
r?en, lo consumió el doctor Francis-
co Soto, que fué ponente en la Co-
misión de Justicia y Códigos de esta 
Ley, Comenzó su discurso el doctor 
Soto, lamentando que loá liberales, 
en la Comisión de Códigos no hubie-
sen participado activamente en la 
redacción de la Ley, y especialmente 
el doctor Fernando Ortiz, cuya efi 
casísima colaboración hubiese desea-
do, anunciando que muchas de las 
enmiendas que él ha presentado ha-
brían de ser aceptadas. Luego expli-
có las razones que habían tenido los 
conservadores para no aceptar el vo 
te particular de los señores Vázquez 
Eello y Roig. Y entre esas razone*. 
QÍ30 que el voto particular envolvía 
un principio tan antl democrático 
como Inconstitucional, cual era el 
de hacer obligatorio el servicio a una 
ecla clase de la sociedad: a la mi-
star; precisamente la que menos ne-
cesitaba de la fuerza obligatoria de 
la Ley, puesto que voluntariamente 
se habían aMstado. Explicó la nece-
sidad en que está Cuba, de esta Ley 
no para contribuir a la causa aliad» 
con un insignificante contingente 
que no ha de ser factor en los des-
tinos de la guerra, sino para esta1" 
prevenida contra cualquier agresión; 
para materializar, en algo, su estadi 
de beligerancia, ya que es esta U 
primera ley de carácter militar que 
se adopta. Después de rebatir coa 
habilidad y elocuencia 1OJ argumer. 
tos esgrimidos por los oradores con-
trarios a la Ley, terminó con esta 
frase: "Preparar a un pueblo para 
defenderse y vivir con hmor, es el 
mejor modo de defenderlo". 
El doctor Soto fué muy felicitado 
por su labor. 
Comenzó su tumo, en contra del j 
dictamen el sejíor Campos Marque 
t t l , y cuando comenzaba a estudiar j 
el fondo del problema, declaró que 
se sentía fatigado y que pedía la sus 
pensión de la sesión, para continuar 
la en el día de mañana, a las dos da 
b) tarde 
Los conservadores acceden. E l doc 
tor Arturo Betancourt pide que se 
trate en ella la misma orden del día 
y si llega a terminarse la aproba-
ción del servicio militar obligatorio, 
se continúe la discusión de los de-
más asuntos. 
El doctor Cruz, que combatía la 
celebración de una sesión extraordi-
naria para tratar de particulares 
que no se relacionasen con la ley del 
servicio militar obligatorio, se acep-
te el que la sesión se ce'ebre como 
centinuaelón de la presenta 
Es aprobada esta proposición y se 
suspendo la sesión a las ocho p. m 
(MAYO 
DISOLUCION DE LAS JUIíTAS DE 
CORREOS 
He axjuí el documento dirigido a los 
funcionarlos de correos después de la 
Asamblea Postal de Barcelona; 
Adheridos y no adheridos a la Unión 
entusiastas, tibios e Indiferentes por 
la causa regeneradora que nos trans-
figura, por los renovadores anhelos . 
que nos han redimido de la profunda 1 
miseria, de la triste abyección, en que j 
se aniquilaba un organismo vivo, la-
tente 7 pletórico de energías como el 
nuestro; compañeros de adversidad y 
de infortunio, eternos insatisfechos de 
justicia; a todos vosotros dirigimos, 
con una llamarada de noble crgullo, 
estas entrañables, estas conmovidas 
palabras de salutación, con el deseo 
ardiente de que poseyeaan la virtud 
milagrosa de abrir los corazones a 
la fe 7 de elevar los ojos a .'os cie-
los, donde brillan los siete coj-jres má-
gicos de la esperanza. 
Dios sabe con cuánta emoción, con 
cuánto fervor del alma, nos dirigimos 
a vosotros los que hemos tenido la 
fortuna de presenciar el espectáculo 
inolvidable, único y grandioso, que 
ha constituido la primera Asamblea 
nacional de funcionarios del Cuerpo 
de Correosñ. En ese congreso de ci-
vismo, en esas Cortes de ciudadanía, 
en esa escuela de dignificación cor-
porativa, ni una sola voz ha disonado 
con los bajos acentos del egoísmo y 
la pasión; ni uno solo de vuestros re-
presentantes ha dejado de Inspirarse 
en la más noble alteza de miras; ni 
uno solo de los delegados abandonó 
en las deliberaciones las normas de 
la ponderación y el equilibrio. 
Así hemos podido transmitir a la 
opinión pública la sensación Indele-
ble de que unos hombres sensatos, 
conscientes y aptos para discutir con 
serenidad los problemas naciooales 
que de un modo directo les ifectan, 
se habían reunido con el fin de con-
cretar en líneas firmes y precisas las 
Juntas aspiraciones de toda una mo-
desta y laboriosa clase civil, cuyo me-
joramiento, al fin de cuentas, tiene 
que redundar en beneficio de los altos 
intereses de la Patria, 
1 Así hemos logrado la autoridad n&-
• cesarla para decir, al clausurar la 
Asamblea, nosotros, a los que no ha-
! ce mucho se quiso presentar ante el 
país como rebeldes e indisciplinados; 
"Nuestra misión es de cultura y fle 
orden." 
Así hemos llegado en el curso de 
la ssesiones de este Congreso postal 
a un momento de culminante entu-
siasmo, en que las pequeñas rencillas, 
los antagonismos personales, los piel 
tos de amor propio, se echaron en ol-
vido con un grito clamoroso y unáni-
me de "¡Viva la Unión!'", cnfundlén-
doee Madrid y Barcelona en generoso 
abrazo, abiertos los pechos, en con-
tacto los corazones, y los pensamientos 
coincidiendo en lo alto En presencia 
de aquel desbordamiento cordial, pen 
sainos todos que con hombres de ese 
temple es fuerza que el Cuerpo fle 
Correos conquiste el derecho de ser 
escuchado, y vimos asegurada la suer-
te de la Unión, ya que los delegados 
de provincias, al regresar a sus hoga-
res, llevarían a los cuatro vientos la 
semilla de entusiasmo que ha de fruc-
tificar esplendorosamente. 
Al calor de los aplausos, ¿isueltas 
las antiguas Juntas de Defensa, sur-
gió en la Asamblea el proyecto de 
constituir una Junta técnica y de es-
tudio, cuyo reirlamento, que ha de so-
meterse a la aprobajeión del Gobierno, 
se repartirá en breve entre todos los 
funcionarios de España. Misión pri-
mordial de esa Junta serán la publi-
cación de un periódico y la convoca-
toria, cada dos años, de Asambleas 
postales, mas la distribución de soco-
rros a sus adheridos, en casos de 
necesidad manifiesta, sobro amplia ba-
se democrática, prescindiendo de ex-
clusivismos de reglón y de privilegios 
de residencia, fueron elegidos por una 
enorme mayoría de votos los vocales 
del nuevo organismo técnico, y recayó 
en nosotros, los últimos de todos, hom-
bres de buena voluntad únicamente, la 
designación honrosa y abrumadora al 
mismo tiempo. 
Nuestros propósitos no son más no-
tables, ni más elevados, ni más con-
secuentes que los vuestros: luchad 
por nuestra dignificación social, por 
el desarrollo de los servicios de Co-
rreos y por el engrandecimiento de 
España, "dentro de la legalldád más 
estricta, la dlFcíplIna más completa 
y el respeto más aquilatado." 
Funcionarios del Cuerpo de Correos; 
compañeros de adversidad y de infor^-
tunlo, adheridos y no adheridos a la 
Unión, tan sólo el que no sienta las 
reivindicaciones colectivas, la sed de 
justicia, las ansias regeneradoras, de-
jará de responder el sincero y frater-
nal llamamiento que a todos los hom-
bres dignos dirigimos.—LA JtfNTA.— 
Francisco Martínez Pontrémuli, Ra-
miro Valsra, Daniel Muñoz, Alfredo 
NIstal, Adolfo Reyes, Salvador Cañlz, 
Javier Piñeiro, José León. 
Bal-celona, 25 de abril de 1918. 
LOS MINEROS DE ASTURIAS 
Oviedo, 2. 
La falta de gasolina o da alcohol 
para fabricar un sustitutivo con des-
tino a las lámparas de seguridad de 
las minas, amenaza producir un gra-
vísimo conflicto. 
A raíz de restringirse el consumo 
de la gasolina se han fabricado diver-
sos sustitutivos, y el último 
I 
S a l u d , V i v a c i d a d , | 
B u e n o s C o l o r e s , 
f o r m a n e l a t r a c t i v o I 
q u e e n c i e r r a l a f e l i - 1 
c i d a d d e l a m u j e r . I 
C o n s í g a l o s t o m a n -
d o l a l e g í t i m a 
Emulsión de Scott 
For ta lece s in a l coho l i za r 
e l o r g a n i s m o » 
L a p r e n s a d e P a n a m á 
y e l e s t a d o s a n i t a r i o 
d e C u b a 
i NOTA OFICIOSA^ 
Nuestro Ministro en PanamáT señor 
Gutiérrez Alcalde, ha comunicado a la 
Secretaría de Estado, que un periódico 
de ese país, "La Estrella de Panamá'*, 
ha publicado un suelto alarmante so-
bre el tifus en Cuba, que dice así; 
"El Tifus en Cuba—En es'os mo-
nos sucede algo sumamente grave 
en Cuba y ello nos afecta dlr^ctamen-
| te, pues se trata nada menos de que 
en Pinar del Río, se han presentado 
varios casos de tifus, tenrible enfer-
medad. 
Ayer circuló la noticia de oue loa 
baroos procedentes de Cuba, serían 
sometidos a rigurosa r-arentena, al 
llegar a Colón, pero hasta ahí no más. 
Hemos sabido que hasta hoy no se 
ha procedido contra cualquier conta-
gio. 
Estamos en el modo de pensar que 
las medidas deben ser enérgicas, pues 
la epidemia se presenta en la Isla 
con caracteres alarmantes. El último 
vapor llegado a Colón, procedente da 
la Habana, nos trajo canjes y ellos 
paree» ¡ tratan extensamen este asunto y por 
que dio resultados positivos pero co-i ellos noú informamos de que no es 
mo la base de todos los sustitutivos es >un caso aislado lo que suceco en Pi-
el alcohol, y este no llega, las lámpa-
ras de las minas no tienen con qué 
alimentarse. 
Una importante entidad minera de 
Asturias solicitó en forma reglamen-
taria 1,000 litros de alcohol, que se 
facturaron en vailadolid hace un mes; 
pero todavía no han llegado, ni las 
autoridades del trayecto dan razón de 
su paradero. 
Esta mañana, al presentarse los 
obreros en algunos grupos mineros, 
no pudieron reanudar el trabajo por 
carecer de esencia para las lámparas. 
Se cree que el número de obreros 
que entre hoy y mañana tendrán que 
prmanecer parados por aquella causa 
son unos 10,000 mineros. 
Pasado mañana se terminará la es-
casa cantidad de esencia que resta en 
las demás minas y también tendrán 
que suspender los trabajos, elevándose 
en ese caso a 20,000 el número de los 
obreros que estainán en huelga forco-
sa. 
La situación, por lo tanto, es muy 
grave, y el conflicto que se producirá 
de incalculables consecuencias, pues 
se paralizará la producción de car-
bón y volverá a alterarse el transpor-
te de combustible que tanto tiempo y 
esfuerzo costairon organizar. 
A parte de este problema, cuya so-
lución es tan apremiante, está a pun-
to de plantearse otro entre los mine-
ros por nuevas diferencias surgidas 
con los patronos. 
El Sindicato Minero, contestando a 
la indicación de los patronos que ofre-
cía» aumentar en un 20 por 100 los sa-
larlos, entregando la mitad directa-
mente a los obreros y la otra mitad 
a la Caja de Ahorros, han contestado 
que no están conformes con que se les 
retenga parte alguna del salario. 
Tampoco están conformes con la 
cuantía, por no guardar aquella rela-
ción con el beneficio que obtiene la 
industria, ni con la carestía de las 
subsistencias. 
Los mineros han comunicado a los 
patronos que deben abstenerse de abo-
nar ese aumento mientras no resuel-
va el extremo un Congreso extraordi-
nario sí ha de aceptarse o no la oferta 
de la Empresa.-
Además, los obreros reclamarán el 
pago de dos reales por tonelada dü 
carbón que se exporte. Ingresando su 
importe en la caja del Sindicato. 
Ix» patronos mineros se han puesto 
nar del Río, y antes bien, de algo que 
perece un "gesto contendióse-." 
Ayer entrevistamos a un señor cu-
bano quien nos dijo que seguramente 
«ra que aquí no se tenía noticia de 
lo que ocurría en Cuba. 
De todos modos el asunto se pre-
senta con caracteres graves. 
Creemos que se deben de tomar 
cuanto antes las más enérgicas medi-
das, pues de otro modo puede sobre-
venir el contagio. 
Al día siguiente insistió con este 
otro suelto: 
"Algo más sobre el tifus en Cuba— 
Todavía no han tomado providencia 
de ninguna clase las autoridades de 
Colón, con respecto con lo que sucede 
en Cuba, y que en nada menos que 
en Pinar del Río según dijimos en 
nuestra edición de ayer, el titus está 
haciendo de las suyas. Nosotros pen-
samos que es de gran conveniencia 
"una actitud conducente a investigar", 
para que no ocurra en esta algo que 
pueda tener fatales consecuencias. 
Tenemos conocimiento de que en la 
Habana se han tomado todas las pre-
cauciones que el caso exlg*. pues la 
peste se ha presentado amenazante y 
de ningún amanera es poslgle que la 
dejen pasar desapercibida, squella^ 
autoridades. Colón tiene contacto di-
recto con Cuba y por ello es natural 
que esté expuesto a un contagio, que 
en un país como éste donde todo el 
mundo llega, es de verdadero peligro. 
Con todo y lo dicho, tenemos espe-
ranzas de que se tomen las precau-
ciones que necesita el pueblo pana 
meño, comenzando ellas por lo que 
antes apuntamos como de suma con-
veniencia . 
Como se ve, nada más Inexacto que 
todas esas noticias del periódico pa-
nameño. 
Revisen sin embargo. Interés para 
que nos demos cuenta de lo peligroso 
que resulta para Cuba la publicación 
en nuestra prensa, de la existencia 
del tifus, cuando lo que hay realmen-
te, es fiebre tifoidea, y no precisamen-
te en forma de epidemia en Pinar del 
Río, sino en Camagüey y Orlente, don-
de van disminuyendo notablemente el 
número de casos. 
Nuestro Ministro hizo en Panamá 
las protestas oportunas, y quedará 
bien claro que nuestro estado sanita-
rio es inmejorable, pero, es menestei 
una vez más insistir en la necesidad 
al habla con el gobernador, y éste ] ¿e no publicar nosotros que existo el 
Interviene para armonizar los inte-1 tifus, cuando no hay nada más lejos 
ses de las dos partes litigantes J de la realidad y de la verdad. 
Caja de Ahorros de los Socios del 
"Centro Asturiano" 
S e c r e t a r í a . 
I N T E R E S D E L 4 P O R 1 0 0 
tre terminado el 30 de Junio de 
1 9 1 a 
Habana. 10 Julio, de 1918.. 
Víctor Echevarría, 
Secretario. 
Se avisa por este medio a los 
señores Depositantes al 4 por 100, 
que a partir del 15 del actual, 
pueden pasar con sus libretas pa' 
ra que le sean abonados los in-
tereses correspopdientes al semes- C 577}* «d-U 
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LA COMPAÑIA CUBANA DE CULTITOS ÜTEKOEES, S. A^ AVISA POR ESTE MEDIO A SUS ACCIONISTAS, Y AL PUBLICO EN GENERAL, QUE DEL DIA 15 AL 20 DEL AC-
TUAL MES DE JULIO. ESTA COMPAÑIA ESTARA EN CONDICIONES DE COMENZAR A SERVIR LOS PEDIDOS DE TODAS CLASES DE VIANDAS, FRUIAS, HUEVOS Y PO-
LLOS, POR LO QUE SE ADVIERTE, QUE LOS SRES. ACCIONISTAS QU E DESEEN OBTENER PRODUCTOS DE ESTA COMPAÑIA A LOS PREC IOS COOPERATIVOS, DEBEN IR 
HACIENDO SÍJS PEDIDOS. 
TAMBIEN SE PONE EN CONOCIMIENTO DEL PUBLICO QUE PARA PODER GOZAR DEL DESCUENTO ESPECIAL QUE ESTA COMPAÑIA HARA EN LOS PRECIOS DE 
LOS PRODUCTOS QUE HA DE EXPENDER, ES REQUISITO INDISPENSABLE, SER ACCIONISTA DE LA MISMA, Y QUE TODAS LAS ORDENES SERAN SERVIDAS POR CA-
MIONES DE LA COMPAÑIA, SIN G OSTO ALGUNO DE CONDUCCION PARA EL COMPRADOR. 1 
TODOS LOS PEDIDOS HABR AN DE HACERSE A NUESTRAS OFI CIÑAS, DE 9 .4 11 Y DE 3 A 5 P. M 
C o m p a ñ í a C u b a n a d e C u l t i v o s M é í i d r é s . , S 
O f i c i n a s : M a n z a n a 
c 5751 3d-ll 
M i ñ a c a s i ñ a , 
Meu lar. 
Suscripción abierta por "Juventud 
Gallega" entre sus hermanos de Cuba 
para adquirir en Galicia la casa ea 
que vivió la más grande y más excel-
sa de sus cantoras: Rosalía de Cas-
tro: 
Suma anterior . . . . . . $161-52 
Jos;í Lugrís 1-00 
José Ore.iro . . 
Vicenta Iglesias . . . . . 
Bernardo Díaz 
Arturo Pérez 
Ventura Alvaríño . . . • • 
Mariano Rey 
Evaristo Pferez . . . . . . 
José Aneigeiras . . . . 
Juan Ló^ez • 
Juan Lp>te . . . . . . . . . 
Jdsé López . . . . . . . 
Juan Antonio Fernández 
Manuel Reigosa 
Ramón Fernández . . . . 
Felipe Grande 
Cándido Delgado . . . . . 
Santos Alvarado 
Dámaro Pérez . . . . . 
Jesús Novo • • . 




José Saavedra • 
Rafael Vázquez 
Enrique Naj'a 
Gerardo Mauriz . . . . . 
Concuela Alvarez . . . . . 
Antonio Rivera 
Justo Novo 
Delfín Bóveda . . . . •. . • 
Bernardo Novo • 
Manuel Campos Proupin . 
Gabriel Yafiez 
Antonio Santiago Armada 
Justo Diaz . . . 
Manuel Conde . . . . . . 
José Casal 
Francisco Yañez . .. . . . 
José Barreiro . . . . . . . 








































Luís Calvo Martínez . 
Nicanor Iglesias . . . . 
Víctor Santamaría . . • 
Manuel Andrade . . . . 
Nicolás Forjan y Freiré 
Servando Conde Veiga -
Manuel Suárez Piñeira . 
Mariano Vázquez Couso . 
Antonio Martínez Rlvero 
Antonio García . . . . 
Valentín Rey Santos • . . 
Camilo García Diaz . . 
Alejandro Galdo Suárez . 
Manuel Carballo Ferrelro 
José Sánchez Vilaboy . 
Pedro Sánchez . . . . 
Ramón Sánchez Vilaboy 
Manuel Beceiro Ponte . 
Coroas, Mourelle y Ca.. 
José Peña Castro . . . 
La Juventud Gallega 
Rafael Cert 
Manuel Paz . . . . . . . 
Fernando Prego . . . . 
Santiago Ferroiro . . . 
Modesto Herrera . . . • 
Eladio Martínez . . . . 




























i La Política 
i Ya comienzan los elementos polí-
! ticos a moverse en la localidad. 
Los liberales dentro del reducto 
i asambleísta. 
I Loa conservadores desorientados, y 
los Unionistas y Provinciales firmes 
' en sus propósitos de sostenerse den-
1 tro de la situación local conquistada 
Presupuesto Municipal 
I Por no haberse aprobado el nuevo 
| presupuesto Municipal regirá en el 
I actual ejercicio el de ejercicios ante-
I rieres. 
Total $294-97 
Recolectado or el periódico 
'Diario Español" . . . . . . 36-70 
TOTAL GENERAL $331-67 
Manuel Negreira . . . . 
Manuel Puente 
Rafael Reboredo 
Nena Valdés Corrinio . 
Vicente Martínez Quelles 
José Gómez 
Manuel Góme-s Gómez . 
Dr. Antonio Jover . . . 
Juan Calvo Casal . . . 
Jesús Trastoy . . . . . 
José Bovada 
Manuel Blanco Puentes . 
Manuel Alvarez Iglesias 
Manuel Pereira Redondo 
Juan Praguio . . . . . 
Recolecta hecha por el señor 



















Señor Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Estimado amigo: 
He ensayado su producto Nutrigc-
nol, en mi señora, que estaba pade-
ciendo de neurastenida, y me ha da-
do un efioaz resultado. Deseando com-
pletar su curación le agradecería 
me remitiese un "frasco a la mayor 
brevedad posible. Le autorizo para 
que haga de éste el uso que tenga 
por conveniente 
Dr. Sixto Jlartíncz Mora. 
(Médico Cirujano.) 
San Juan y Martínez, 13 de Julio 
1915. 
Notas de Regla 
NOTAS DE REGLA 
Nuestra Tefiora del Carmen 
Para el día 16 se pt^parón gran los 
fiestas religiosas en el Santuario de 
este pueblo, en honor a la Virgen del 
Carmen 
Habrá misa cantada y la cátedra 
sagrada la ocupará el Rdo. Padre 
Luiriaga 
La señora Germen Echavarría viu-
da de Aragón se esfuerza en la or-









DOS LIBROS que DEBE CONOCER todo CIUDADANO 
H I S T O R I A L D E C U B A 
Con este título acaba de ponéis* 
Historia de Cuba desde su conqaipt.i 
nlendo el Historial de las Pronncia 
la historia d« cada uuo de yua pu.b 
tintos cambios que han tenido en eu 
monta Cas, mi-nas, carreteras, barrios 
paraderos, etc, estando ilstrad<o con I 
situación por términos municlpalea, 
por los Ayuntamientos; llevando tam 
las principales poblaciones. 
Obra escrita, por el señor Ricar 
ría d« Gobernación, con un pr/ilog 
tico de la Universidad de la Haba 
Toda la obra constará, de tivs vo 
na corto espacio de tiempo, estando 
Precio de cada tomo, en rústica, e 
La misma obra lujosamente eocna 
En las demás poblaciones de la I 
centavos más del precio marcado 
Se admiten roscrl pelón es. 
a la venta el tomo primero de ta 
en 1012 hasta la época actual, cont«-
s de Pinar del Uío y Habana, con 
los desde su fundación, con lo» dis-
etapa Colonial y Republicana, ríos, 
distancias, juzjtados, , ferrocarriles, 
cm planos d« ambas Provincias, con la 
de los Batos y Corrales mercedados 
bién srabados loe distintos escudos <la 
do Roassst, Pericial de la Secreta-
o del sefior Carrera Jüetiz, Ca Cedri-
na, 
luminosos tomos, que aparecerán en 
puesto a la venta el Tomo I . 
n la Habana: $S-0O. 
dernada en medio chagrín; 
sla. franco de portes y certificado, 35 
MIS CUATRO ANOS EN ALEMANIA 
Este libro el más interesante d e cuantos se han puMicado con mo-
tivo de la Guerra Europea, contiene la Historia completa d» lo que ha su. 
cedido en Alemania, en los cuatro a ños antea de entrar en la Guerra los 
Estados Unidos. 
Obra escrita por Mr. James W. Gerard, Embajador americano en Ale-
mania y que debido a sn carácter oficial ha tenido ocasión de conocer 
asuntos de carácter interno Qjoa son completamente desconocidos para todo 
el mundo. 
El contenido de este libro ha cansado r.na sen sari Sn como nlnffnaa 
otra obra escrita desde el comienM de la Gnerra 
1 tomo, en 4o., encuadernado.̂ n la Habana; >S-25 
Bn las demás poblaciones de la Isla franco de portes y certificad»; 18-60. 
Librería é<Cerva^tes,, de Ricardo Veloso 






tiva, 1910 a 1915. Tomo 4o. 
de la obra. 1 tomo pasta. . $0 50 
F. GAUGEAS.—Precios de raz-
diodlagUestic Technique et 
Clinique. Deuxieme edition 
avec 220 figures et 63 plan-
ches hors texte. 1 tomo tela. 
Dr. ARCELIN.—Exploración ra-
diológica de las vías urina-
rias. Litiasis y proyectiles de 
guerra. Edición Ilustrada con 
123 figuras en el texto y 6 lá-
minas sueltas. 1 tomo tela. 
VENTALLO VERGES. — Espe-
cialidades farmacéuticas ex-
tranjoras. Su preparaciún y 
composición. Colección de dic-
támenes y análisis. Contiene 
3,719 preparados. 1 tomo tela 
SALVADOR DE LA TORRE Y 
HU.ERTA.—Tipos de organi-
zación. Apuntes para servir 
de guía en los cursos de Bio-
logía e Historia Natural. Edi-
ción ilustrada 1 tomo rústi-
ca 
WEBSTER * WELLS.' — Nueva 
Trigonometría Plana y Esfé-
rica. Traducida del inglés por 
E. Pereda. 1 tomo, tela. . . . 
ALEJANDRO SÜX—Curiosida-
des de la guerra 1 tomo, rús-
tica. : . . . . 
HENRTK IBSEN.—Peer Gynt. 
Tomo V del Teatro completo. 
Traducción castellana de Pe-
dro Pellicena. 1 tomo rústi-
ca 
JUAN ZORRILLA DE SAN 
MARTIN.—La Epopeya de Ar-
tigas. Historia de los tiem-
pos heroicos de la República 
Oriental del Uruguay. Segun-
da, edición. 2 tomos tela. . . . 
RUIZ DE ALARCON.—Teatro. 
Tomo 37 de los "Clásicos de 
la Lectura". Edición prólogo 
y notas de Alfonso Reyes. 1 
tomo en piel 2.25 
La misma obra en tela blan-
ca 2.00 
La misma obra en rústica. . 1.50 
ALFONSO DE LAMARTINE.— 
Viaje a Orlente. 1 tomo rústi-
ca . . . . 0 80 
Fr. ' A d r i a n o ' suAREz.'-Le'-
vántate y anda. Auto-educa-
ción y cultura humana. 2a. 
edición corregida y aumen-
tada. 1 tomo rústica. . . . 1.40 
RAMON ARMADA TEIXETRO. 
—Da Terriña. Versos galle-
gos. 1 tomo rústica 1.00 
J DE LA LUZ LEON.—La emo-
ción del minuto. Entrevistas y 
crónicas. Entrevistas políticas 
con M. Rodríguez Fuentes.— 
Félix del Prado.—A. Betan-
court Manduley.—Luis A. Ml-
lanés.—José R. Barceló.—Ma-
nuel Planas. Etc. 1 tomo rús-
tica 0.60 
MEMORIAS DE MIELAN AS-
TRAY, exdirector de la Cárcel 
Modelo de Madrid y exjefe de 
de la Policía de Madrid y Bar-
celona. 1 romo rústica. . . 
EUSTAQUIO CABEZON. —La 
La prole de Adán. Versos fes-
tivos. 1 tomo rústica. . . 
JOSE DE MATURANA—Naran-
jo en flor. Poesías con pró-
logo de Saúl Taberda. Colec-
ción "Cultura Argentina". 1 
tomo rústica j of. 
CRISPULO MORO CABEZA. 
Charlas infantilos. Pintlpolln. 
Su infancia; con prólogo de 
don José Francos Rodríguez. 
1 torno encuadernado. . . . o 60 
CRISPULO MORO CABEZA. 
Charlas infantiles. Pintlpolln. 
Su juventud; con prólogo de 
don José Francos Rodríguez. 
3 tomo encuadernado. . 0 60 
LIBRERIA 'TERVAXTKS», BE 
RICARDO VELOSO. 
Gnllano. 62, Cesqulna a Xeptuno.)— 





Ya comienzan las protestas por el 
servicio de agua a cargo del nuevo 
acueducto. 
Hasta el presente los estableci-
mientos que pagaban 25 pesos al año 
por ese concepto, pagarán tres pesos 
mensuales en lo sucesivo. 
Todavía no nació el niño y ya en-
señó la oreja. 
Fiesta onomástica 
En la noche del dia 25 próximo pa-
sado se celebró en la casa Maceo 94, 
el onomástico del señor Atilio An-
gelo. 
Se bailó, se cantó y alegremente 
transcurrieron las horas de la noche. 
El señor Atilio, festejado, prodigó 
de atenciones a los numerosos ami-
gos que a su morada concurrieron a 
saludarle. 
Fernando Bosch, (Corresponsal) 
C o n f e r e n c i a s 
P É I Í C S 
Programa de las Conferencias Públi-
cas que tendrán lugar en Estación 
Experimental Agronómica de San-
tiago de las Vegas del 15 al 19 del 
corriente mes. 
15 de Julio de 1918 
MaHana 
APERTUR^ 
Dr. Mario Calvino. —Conferencia 
sobre "El Abono Verde y la Rotación 
Racional de los Cultivos" (Una hora.) 
Ing. Q. M. Fortún—El cultivo in-
tensivo y el extensivo en los momen-
tos actuales- (Media hora). 
R. S. Cunliffe. —La propagación de 
las plantas en los trópicos. 
Tarde. 
Ing. G. M. Fortún.—Procesos ra-
cionales de henificación en Cuba y 
conservación de los forrajes en esta-
do fresco. (Media hora). 
Dr. E. Moreno. —Análisis broma-
tológico- Leche, Queso, Mantequilla, 
Harina de Maiz, Ensajos rápidos pa-
ra la investigación de sus adultera-
ciones. (Una hora). 
P. Cardín.—Generalidades sobre in-
sectos. (Media Hora.) 
Dr. M. Calvino. —El estiércol y sa 
elaboración racional para los cultivos 
dH canuco. (Media horf' 
16 de Julio. 
Mañana 
S. C. Bruner. —Enfermedades de 
las plantas, causas y síntomas y ma-
nera de combatirlas. 
A. E. Barthe. —La cooperación co-
mo base de progreso en la agricultu-
ra.—(Media hora). 
R. S. Cunliffe.—La fertilización en 
los momentos actuales-
Br. J. T. Roig. —Selección siste-
mática de las semillas del tabaco cu-
bano para devolver al mismo las cua-
lidades que antiguamente poseía. 
Tarde. 
Dr. M. Calvino. —Plantas nuevas o 
poco conocidas, introducidas este año 
en los cultivos' de la Estación Expe-
rimental Agronómica. 
Ing. G. M. Fortún. —Ayuda- que la 
botánica agrícola presta actualmente 
a la guerra al aumento de las subs-
tancias alimenticias. Distintas plan-
tas introducirlas en el país por el De-
partamento de Botánica y resultado 
de las mismas-
VISITA A LOS CULTIVOS 
17 de Julio. 
Mañana 
R. S. Cunliffe—El ingerto del 
mango y del aguacate. 
P. Cardín.—Los insectos con rela-
ción a la Agricultura. 
Dr. A. B. Barthe. —La enseñanz*. 
Imbuíante de la agricultura práctica 
como base para un rápido progreso 
agrícola. 
Tarde. 
Dr. E- Moreno.—Estimación de las 
un'dades alimenticias en los análisis 
de los forrajes y determinación de los 
coeficientes digestivos de la relación 
nutritiva. (Una hora). 
Ing. G. M. Fortún. —La obstenclón 
de nuevas variedades de caña po" 
medio de la siembra de sus semillas 
y ventaas que ofrece este trabajo a 
Cuba. 
Dr. M. Calvino.— Nuevas Ideas so 
bre la selección de las plantas, 
J 18 de Julio 
Mañana 
| P- Cardín.—Plantas más dañinaa 
| de las principales plantas de uues-
1 tra agricultura (Una hora). 
S. C. Bruner. —Algunas enferme-
dades importadas de las plantas en 
Cuba. (Media Lora). 
Dr. Andrés Segura y Cabrera. — 
Contratos y Subastas Administrati-
vas. 
Dr. F. Torralbas. —Higiene rural. 
Tarde. 
.M- Cremata. —Preparación y ven-
tajas de un herbario. 
J. T. Roig. —Establecimiento de re-
; servas forestales. Su objeto y venta-
| jas. 
Ing. C. M. Fortún y Dr. Mario Cal-
i vino.—Elementos de la fertilidad des-
i cuidados. —El azufro y el magneso 
¡ como fertilizantes. 
M. Calvino- —El ingerto a la In-
glesa. , 
! 19 de Julio 
Mañana . - ' 
Di*. R. de Castro.—La alimentación 
como medio de mejora en Zootecnia. 
(Una hora). 
Dr. C. Arias. —Vacas lecheras. Ti-
; po y caracteres de las mismas. (Me-
dia hora). 
Dr. A- Iduate —Importancia de la 
castración del ganadu bovino y por-
cino. Medios prácticos de verificarla. 
(Media hora). 
Tarde. 
Dr. P. E- Etchegoyen. —Profilaxis 
en las enfermedades del ternero. (Me-
dia hora). 
Dr. B. Crespo.—Elección, cuidado y 
utilización do reproductores. (Media 
hora)-
Dr. R. Gómez. —Profilaxis de la pi-
roplasmosis bovina. (Media hora). 
Dr. M. Diaz olivera.— Carbunclos. 
Profilaxis y tratamiento de los mis-
mos. (Una hoia). 
A e o i A R 116 
B o m b ó n P u r g a n t e . 
L o s n i ñ o s e s p o n t á n e a m e n t e p i d e n 
U R G A N T E 
Porque lo toman, c 
deleite, gozosos. 
SE W 
Slf.fOSITfv " E L C R 
< D e l D r . M a r t í ) 
Su crema deliciosa, 
oculta la purga. 
LAS BOTICAS 
I g e i ^ j y t E P T U N O E S Q U I N A A M A N R I Q U E 
• 
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G r a n d i o s o N ú m e r o E x t r a o r d i n a r i o 
D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
TRESCIENTAS CINCUENTA PAGINAS DEL TAMAflO ORDINARIO DEL "DIARIOS-DOS MIL FOTOGRABADOS DE GRAN TAMAÑO IMPRESOS POR PROCEDIMIENTO DIRECTO—PAPEL SATINA-
DO.—TINTA SEPIA ESPECIAL.—CINCUENTA MIL EJEMPLARES DE TIRADA.—REGALADO GRATUITAMENTE A TODOS LOS SÜSCRIPTORES DEL "DIARIO."—PRECIO DE VENTA: PESOS DIEZ 
EL EJEMPLAR.—GRANDIOSA Y EFICAZ PROPAGANDA MUNDIAL DE CUBA 
ENCABEZARA EL NUMERO LA MAS COMPLETA BIOGRAFIA DEL ILUSTRE GENERAL MARIO G. MENOCAL, PRESIDENTE DE LA REPUBLICA ESTANDO DICHO NUMERO DEDICADO A SER AL-
TO EXPONENTE DEL PROGRESO NACIONAL, ESTIMAMOS UN DEBER INELUDIBLE RENDIR ESTE JUSTO Y MERECIDO HOMENAJE AL PRECLARO CUBANO E INSIGNE GOBERNANTE QUE EN 
GRADO TAN EXTRAORDINARIO HA CONTRIBUIDO, CON SU HONRADA E INTELIGENTE OBRA DE GOBIERNO, AL ASOMBROSO ADELANTO Y PROSPERIDAD DE NUESTRO PAIS. LA HISTO-
RIA BRILLANTE Y LA OBRA ADMIRABLE DEL GOBIERNO DEL PRESIDENTE MENOCAL, DEBEN SER AMPLIAMENTE DIVULGADAS PARA QUE SE CONOZCAN Y APRECIEN EN EL EXTRANJERO 
Y PARA QUE NO LAS IGNORE EL ULTIMO "GUAJIRO" CUBANO. 
Muy pronto aparecerá el grandioso número extraordinario que el DIARIO DE LA MARINA dedica a nuestra importantísima industria azucarera y al progreso en general de Cuba. 
En la historia de la prensa mundial no se conoce hasta hoy el caso de un periódico diario que haya publicado un número extraordinario de TRESCIENTAS CINCUENTA PAGINAS con DOS MIL FOTOGRABADOS DE GRAN 
TAMAÑO. El record de estas publicaciones lo había batido en la RcpúbKca Argentina el año 1910, con motivo de la celebración del centenario de la Independencia de aquel país, el gran diario de Buenos Aires "La Nación," que 
publicó un soberbio y notabilísimo número extraordinario de más de 200 páginas describiendo los adelantos y el progreso de la gran República del Plata en todas las manifestaciones de su vida nacional; obra que causó admira-
ción en todo el mundo y que fue indiscutiblemente la más grande y eficaz entre las numerosas formas de propaganda nacional realizadas entonces por aquel pueblo colosal, que invirtió millones con dicho objeto, obteniendo el fabuloso 
resultado que todo el mundo conoce. 
Pues bien: nuestro próximo número extraordinario dedicado a Cuba será una tercera parte mayor que el célebre número de "La Nación" de Buenos Aires publicado en 1910. 
. Y, con ser tan enorme en cantidad, será todavía mayor en calidad la importancia de nuestro extraordinario, pues en él figurarán la casi totalidad de las más grandes empresas del país en todos los órdenes de la actividad y 
riqueza nacional: agricultura, industria, comercio, banca, grandes empresas de todas índoles, transportes terrestres y marítimos. . . en fin, las trescientas primeras firmas del país. Digno preámbulo de esta brillante exposición será 
una serie de amplias e interesantes informaciones sobre Hacienda, Sanidad, Inmigración, Agricultura y Ganadería, Minería, Industria, Comercio, Instrucción Pública, Obras Públicas, Estadística General, Vida Social y notables colabora-
ciones literarias. De nuestra importante industria azucarera, base de la riqueza nacional, nuestro extraordinario contendrá, aparte la descripción gráfica de casi to^os los Centrales más importantes, la más extensa y completa in-
formación general de dicha industria en todos sus múltiples aspectos. 
He aquí la lista de las grandes empresas cuyas informaciones gráficas figurarán en nuestro número extraordinario. Sólo incluímos en ella las informaciones que tenemos hasta hoy completamente terminadas. Muy pronto 



















María Victoria. . . . 
Francisco 
Tuinucú 
Washington. . . . 


















Amistad. . . . . . . . 
Gómez Mena 
Limones . . . . . . . . 
Unión • 
Progreso 
Santa Amalia. . . . . 
Esperanza. . • . . . 
Marimón. • . • . • < 
San Agustín. « . . . 
San Lino. , . . • • > 
Habana. . . . . - . < 
Portugalete. » • • • ' 
Australia. . . . . . . 
Ciego de Avila. . . - . 
Güira de Melena. . . . 
Algodones. 
La Vega. . . . x i»; » 
Adela. 
Toledo. ^ . n |». •». j». j 
Cunagua. . . ^ . . • 
Covadonga. ^ • « - < 
Artemisa. . . . . . 
Santa Lucía. . . • . 
Narcisa. . . . . . . < 
Constancia. . . . . . 
Dos Hermanas. . . . . 
Parque Alto. « . . . 
Salvador. . . . . . . . 
Dolores. . . . . . . 
El Püar . : 
Carolina. 
San Ramón, . . . . 
Santa Rosa. . . . . 




The Palma Sugar Co. 








Francisco Sugar Co. 
The Tuinucú Sugar Co. 
Washington Sugar Co. 
Tacajó Sugar CorpL 
El i a Sugar Co. 
The Cuban Comm. y Ind. Co. 
Manatí Sugar Co. 
Violeta Sugar Co. 
José López Rodríguez. 
Id. 
Falla y Monasterio. 
Comp. Azuc. Adelaida. 
Comp. Central Andreíta. 
Comp. Azuc Patria. 
Central Cuba Sugar Co. 
Id. 
Id. 
Flora Sugar Co. 
Comp. Azuc de Sagua. 
Id. 
Id. 
Comp. Azuc. Andrés Gómez Mena. 
IA 




Comp. Azuc, Oriental Cub" 
Id. 
Nicolás Castaño. 
S. Balbín y Valle. 
Havana Sugar Co. 
Excmo. Sr. Marques de Comillas. 
Comp. Azuc Ingenio Australia. 
Comp. Azuc Ciego de Avila. 
Comp. Azuc. Güira de Melena. 
Comp. Azuc Algodones, 
La Vega Sugar Co. 
Comp. Azuc Central Adela. 
Comp. Azuc Central Toledo. 
Central Cuan agua S. A. 
S. A. Central Covadonga. 
Comp. Azuc Central Artemisa. 
Santa Lucía Co. 
NortK-American Sugar Co. 
Constancia Sugar Co. 
Dos Hermanas Sugar Co. 
Parque Alto Sugar Co. 
Godwai Maceo y Co. 
Melchor Gastón. 
Fermín A. de Goicoechea. 
Manuel Flores y Pedro»©, 
Vázquez y Comp. 
R. y A. G. Abren. 
S. A. Central Dulce Nombre de JCÍÚS. 
Comp. Azuc Caobülas. 
Suc de Francisco L. del Valle. 
San Pedro Domingo León, S. en C. 
Altamira. . . . . . . Comp. Azuc Altamira. 
San Jos^ Goicoechea Hermanos. 
Resulta Jorge de Oña. 
Josefita S. Calcavcchia. 
v.abaiguán Comp. Azuc. Cabaiguán 
San Ramón A. Balsinde. 
Providencia Comp. Azuc. de Güines. 
Niquero New Niquero Sugar Co. 
Zaza Vda. de Zulueta. 
Cacocum Comp. Azuc. Central Cacocum. 
Vitoria Vda. de Ruiz de Gamiz. 
Hormiguero Hormiguero Central Co. 
Santa María Esteban Cacicedo. 
San Agustín Comp. Azuc. Central San Agustín. 
Reforma C. A. Central Reforma, S. A. 
Portugalete (Santa Clara) Herederos de Escarza. 
Céspedes Pérez y González, S. en C. 
Nombre de Dios. . . . Ignacio Plá. 
San Antonio (Santa 
Clara) Vicente G. Abreu. 
Pastora. . ) S. A. Central Pastora. 
GRANDES COLONOS 
Miguel Díaz, Oriente.—Habana. 
Manuel Torrós, Camagüey. 
Angel Bedriñana, Santa Clara. 
EMPRESAS MINERAS 
Mina» de Matahambre.—Herederos de M. L. Díaz. 
Bacuranao Oil and Gas Co. 
Comp. Petrolera Cubana Pan-Americana. 
Bolsa Petrolera.—Habana. 
Comp. Minera La Esperanza. 
Sindicato Minero Asiento Viejo. 
Compañía Mina Dora, 
LA BANCA CUBANA 
Banco Nacional de Cuba. 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
The Royal Bank of Canadá. 
The Trust Company of Cuba. 
N. Gelets y Comp. 
Banco Internacional de Cuba. 
Zaldo y Comp. 
Hijos de R. Argüelles. 
J. A. Bances y Comp. 
Banco Comercial de Cuba. 
Banco Hispano-Americano-
Llerandi y Comp. 
Betancc urt y Comp. 
Compañía Acumulativa de Cuba. 
Saiz, Penabat y Comp. 
FERROCARRILES, VAPORES Y GRANDES HOTELES 
Compañía de lo» Ferrocarriles Unidos de la Habana. 
Compañía del Ferrocarril de Cuba. 
Compañía del Ferrocarril del Norte de Cuba. 
Compañía Trasatlántica Española. 
Vapores de Pinillos, Izquierdo y Comp. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Compama Naviera de Cuba (Santiago de Cuba). 
Cuban Star Line. 
Port of Havana Docks Co. 
Santiago Terminal Co. (Santiago de Cuba.) 
Hotel Sevilla (Habana.) 
Hotel Inglaterra (Habana.) 
LA HABANA FUTURA (REPARTOS) 
Comp. Urbanizadora del Parque y Raya de Mariasao. 
Country Qub Park, 
Nueva Floresta Land Co» 
Reparto Miramar. 
Zaldo, Salmón y Comp. 
Fincas de Recreo. S. A. 
Plan Berenguer. 
Compañía Territorial. 
Reparto Cojímar, (Regla.) 
EMPRESAS DIVERSAS 
Cuban Telephone Co. 
Santiago Warehouse Co. (Santiago de Cuba.) 
F. B. Anderson, Muelles y Almacenes (Caibarién.) 
Carlos Alfert y Comp. Muelles y Almacenes (Sagua la Grande.) 
Víctor G. Mendoza y Comp. Maquinaria y Construcción de 
Ingenios. 
Colegio Esther, Habana, Otilia U. de Alvarez. 
Comp. de Sports y Fomento del Turismo. 
Laboratorios Bluhme y Ramos. 
Intercontinental Telephone ¿C Tclegraph Co. 
Acueducto de Regla, S. A. 
LA INDUSTRIA CUBANA 
Fábricas de Tabacos y Cigarros: 
La Flor de Tomás Gutiérrez. 
Hija de José Gener. 
Romeo y Julieta. 
Partagás. 
Havana Tobacco Strinpping Co. 
Vega "La Purísima Concepción." 
Comp. Eléctrica de Alumbrado y Tracción de Santiago de 
Cuba. 
The Cienfuegos, Palmira & Cruces Electric Railway & Po-
wer Co. 
Compañía Cubana de Pesca y Navegación. ^ ^ 
Matanzas Blau Gas Co. 
Compañía Cubana de Jarcias. 
M. Galdo y Comp., Cárdenas—Fabricación de Maquinaria pa-
ra Ingenios. 
"Camagüey Industrial."—Fábrica de Conservas y Refrigeración. 
Compañía de Jarcia de Matanzas. 
Cuban Tire & Ruber Co,—Fábrica de Gomas y Neumáticos, 
Papelera Cubana.—Fábrica de Papel. 
Sabatés, S. en C.—Fábrica de Jabón y Velas. 
Crusellas y Comp.—Fábrica de Jabón y Perfumería. 
Comp. Nacional de Perfumería.—Fábricas de Perfumería. 
S. A. Nueva Fábrica de Hielo.—Fábricas de Cerveza La Tro-
pical y Tívoli y Fábrica de Botellas. 
Comp. Cervecera Internacional, S. A.—Fábrica c!e Cervezas 
La Polar. ) 
"Cuba Industrial,"—Fábrica de Sidras y Refrescos (Ironbeer.) 
Bacardí y Comp., Santiago de Cuba.—destilerías (Ron Ba-
cardí.) "; 
Comp. Licorera Cubana.—Destilerías y Fábricas de Licores. 
Comp. Licorera de Manzanillo, S. A.—Fábrica de Licores de 
todas clases. / 
Isidro Quiroga.—Manzanillo. Fábrica de Licores y Refinería 
de Alcoholes. 
B. Camp y Comp.—Santiago de Cuba. Destiladores Licoristas. 
Comp. Manufacturera Nacional.—Fábricas de Chocolates, Dul-
ces y Galletas. 
La Bayamesa.— Manzanillo,—Fábrica de Dulces. 
Manuel Arca Campos.—Manzanillo.—Fábrica de Hielo y Ase-
rradero de Maderas. 
Comp. Industrial Sombrerera.—Fábricas de Sombreros. 
Compañía de Cemento» "Albear." 
"La Mayólica."—Fábrica de Ladrillos Refractarios, 
Arredondo Pérez y Comp.—Fábrica de Sombrero». 
Guau y García.—Fábricación de Sastrería.—Antigua < 
Vallé». 
Jaime Farga».—Fabricación de Sastrería.—"La Sociedad." 
Gutiérrez, Cano y Co.—Fabricación de Sastrería y Tejidos. 
Alejo González Pereda.—Fabricación de Sastrería y Tejido». 
Valeira» Hermano».—Cienfuegos.—Fabricación de Sastrería. 
"La Panadera" de Tino Ezquerro.—fábrica de Pan, 
Compañía Litográfica de la Habana. 
Benito Ortíz.—Fábrica de Sábana» "Vclma.'* 
Compañía Agrícola Industrial "Manioca.*4 
"Habanera Industrial." S, A—Fábrica, de Chocolate», dulce» 
y galletas. 
J-
Eudaldo Geli, Fundición. 
Ruiz y Comp., Fundición. 
Jiménez Rojo y Padró, Maquinaria. 
R- J . D'Orn y Comp., Maquinaria. 
Cagiga y Hnos., Almacenes de Maderas. 
Comp. Industrial Algodonera, S. A. 
Pepósitos de Carbones, Pelleyá y Hno, 
Comp. de Urbanización y ensanche de Santiago de Cuba. 
I N F O R M A C I O N E S U L T I M A M E N T E T E R M I N A D A S : 
Constancia Copper Co., Minas de Cobre. 
yidaurrázaga y Rodríguez.—Fábrica de camas de madera. 
"La Cubana,"—Fábrica de Alpargatas, S. A. 
Enrique Ricart y Comp.—Fábrica de Colchoneta» Higiénica». 
Fábricas Unida» de Velas. S. A. 
Casa Impresora del Timbre Nacional, Sello» y Billetes d# 
Lotería. 
Cuban Portland Cement Corpt—Fábrica de Cemento». 
Francisco Cela.—Fabricación de dulce». 
P. Bregolat.—Industrial Alfarera Cubana, 
Mario Rollant. Construcciones. 
José López Soto.—Fabricación de dulces. 
Compañía Glico-Koia. 
Compañía Cubana Agrícola Industrial. 
La Forragera Cubana. 
Forrajera Habana. 
EL ALTO COMERCIO 
Exportadores de Azúcar: 
Zaldo y Comp., Habana, 
L. R. Muñoz y Comp., Habana. 
Nazabal y Comp., Habana. 
M. López y Comp., Caibarién. 
Zárraga y Comp., Caibarién. 
Importadores y Exportadore»: 
Reciprocity Supply Co,—Comisiones y Representaciones. 
Compañía de Maderas. Gancedo, Toca y Comp, ^ 
Tiburcio Gómez, Almacenes de Maderas y Tejar. 
Gancedo y García.—Almacenes de Materiales de Construccióo 
e Industria de barros 'Alfarera Criolla." 
Quiñones Hardware Corporation.—Ferretería y Maquinaria. 
Casteleiro, Vizoso y Comp.—Ferretería y Maquinaria. 
Aspuru y Comp.—Ferretería y Maquinaria. 
Capestany, Garay y Comp.—Ferretería y Maquinaria. 
J. S, Gómez y Comp.—Ferretería y Maquinaria. 
Enrique Saavedra y Ca,—Ferretería y Maquinaria, 
G, Rodríguez y Comp.—Maquinaria. 
Quaker City Supply Co.—Maquinaria, 
Wn. A, Campbell.—Maquinaria, I 
Gastón, Cuervo y Comp.—Maquinaria, 
Compañía de Accesorios de Ingenios. 
Havana Auto Co.—Automóvile». 
Comp. Nacional de Comercio.—Automóviles. 
Damborenea y Comp.—Automóviles. 
José Alvarez, S. en C—Neumáticos. 
Asociación de Importadores de Víveres. 
González y Suárez, S. en C—Víveres. 
Santamaría, Sáenz y Comp.—Víveres. 
Compañía Proveedora Cubana,—Import. de Víveres. 
Marquette y Rocaberti.—Import. de Vívere» y Vinos finos, 
Mercadé, Bergnes y Comp. (Santiago de Cuba.)—Id. 
L. Abascal y Sobrinos, (Santiago de Cuba.)—Id. 
A. Besalú y Comp. (Santiago de Cuba.)—Id. 
Gómez y Comp. (Manzanillo.)—Id. 
Valcárcel y Texidó, (Manzanillo.)—Id-
J. Ferrer. (Cienfuegos,)—Id. 
Vital y Ferrer. (Cienfuegos.)—Id, 
Pons y Comp.—Materiales de Construcción y artículo» sa-
nitarios. 
Taboada y Rodríguez.—Artículos sanitarios. 
"La Moderna Poesía."—José López Rodríguez.—Librería 
imprenta. 
Bernardo Pérez, Suc de G. Fernández.—Sombreros, 
Pon» y Comp., S. en C—Peletería, 
Ruiloba y Comp,—Calzado. (Cienfuegos.) 
Emilio Gómez.—Almacenes de Madera»* (Caibarién.) 
COMPAÑIAS DE SEGUROS Y FIANZAS 
Compañía de Seguro» Cuba. 
Compañía Nacional de Fianzas. 
Unión Hispano Americana de Seguros. 
Compañía de Fianza» Hispano-Cubana. 
Hartford Fire Insurance Co. 
Home Ixmuar.ce Co. 
Compañía Cubana de Fianza». 
"El Iri»," Comp. de Seguro» de Incendios. 
"La Mercaní V* Comp. de Seguro». 
Comp- General de Seguro» y Fianza» de Sagua la Granoc 
Central Occidente, Habana. 
Escuela Azucarera de la Habana. 
Digon, Dosal y Coap., Fábrica de Cigarros. 
A. R. Fernández y Hno., Fábrica de Tabacos. 
Rodríguez, Méndez y Comp., Fábrica de Cigarros. 
Calixto López y Ca., Fábrica de Tabacos. 
Sobrinos de A. González, Almacenistas de Tabaco. 
Vicente M. Julbe, Máquinas de lavar. 
La Esmeralda, Joyería, Bartolomé, Barbazan y Comp. 
Cuervo y Sobrinos, Joyería. 
Universal Music and Comercial Co. 
Fonógrafos y Discos "Víctor", M. Humar--
F. Blanco. S. en Sederías 
Domingo F. Prieto, Tejidos y Fab. de Sábanas. 
Avelinc González, Almacenes de Maderas. 
Edwin W, Miles, Automóviles. 
Comp. de Seguros de Automóviles "La Internacional." 
Carlos Arnoldson y Comp. Importación de Víveres. 
Restaurant "El Carmelo". Constantino Dopazo y Hno. 
Mora x Mexicodcz, Con-etajcs, 
D E P O R T E 
B A S E - B A L L 
(INFORMACION RECIBIDA POR NUESTRO HILO DIRECTO) 
E l S a n LUÍS n a c i o n a l v e n c i ó d o s v e c e s 
a l F i l a d e l f i a 
MIENTRAS EL CINCINNATI LO HACIA CON EL BRROKLYN, MIKE 
GONZALEZ BATEO DE HIT EN EL PRIMERO Y EN EL 
SEGUNDO LOS BRAVES DE SRALUNGS ACA-
BARON CON EL CHICAGO 
ESTADO DE LOS CLUBS 
UGA NACIONAL 
G. P. Ave. 
r ^ . c r n . . 50 23 685 
N ' X L 46 27 630 
Pittsburgh. . . ... • • 
Filadelfia 
Boston ^ " ' _ 
Cincinnati. , , . . 30 40 429 
Brooklyn. . . . . . . 30 42 4 
San Luis 31 44 413 
36 36 500 
33 37 471 
33 40 452 
LIGA AMERICANA 
G. P. Ave. 
Boston 45 32 
New York. . . . . . . . 41 33 
Cleveland • 4 ^ 6 
Washington 40 37 
Chicago 38 38 
•San Luis. . . . . . . 37 38 
Detroit • • 37 38 
Detroit - • 30 44 
Filadelfia. . . . • • • 29 45 










Primera por errores: New York, 2; Plt-
burgh, 1|. 
Bases por bolas: de Demaree, 1: Slap-
niea, 3; Comstock, 2. 
Hits: de Demaree, 9 en 9 innings; de 
Slapuica, en llí> Innings; de Comstock, 
11 en 8 218. 
Struckoutp: por Demaree, 3; por Coms-
tock, 4. 
Pltcher perdedor: Slapanicka. 
DOS LECHADAS 
CINCINATI, 10. 
Malicioso y efectivo pitchlng de Iling 
y Kegan respaldados por el gran soport 
íiue encontraron en sus compañeros de 
team fueron causa májs qiue suficiente pa-
ra que el Cinci dejara dos veces en blanco 
al Brooklyn en el doble juego de hoy. 
El control de llegan que no toleró más 
que dos hits y el battlng de L. Maggee 





V. C. H. O. A. B. 
LIGA NACIONAL 
New York. 4. Chicago, 5. 
Filadelfia, 5. ^%tT0]t' ír..^A ac-ount Boston. 2. Cleveland, 0. (called ac ounc rain end íífth inning). 
LIGA AMERICANA 
Pitsburgh 4. New York, 9. 
CincinaM, S. ^oo^lsn O (UT Ju^ o). 
Cincinati, 5. Broolyn, 0. (Jo. jüegO. 
g n ^ u i s 1 ^ 2 ! ^ ^ ^ 3| (ler juego). 
San Luis.' 7. FUadelíto. C (2O.- juego). 
UGA NACIONAL 
PITTSBURGH), 10- „ * ^ 
p ^ i f r / » ^ sil 
New \ork, u Por ' " uottintr <le los vi-
bateó recia y oportunamente. 
Véase el score: 
NEW YORK 
V C. H. O. A. B. 
Hprs, cf. • 
Young, rf. . 
Thorpe, rf. 
Kletcher, ss. 
Doyle, 2b. . 
/immerman, 
Willioit, lf. 
Holke, Ib. . 
Mccarty. c. . 









•5 0 0 
0 2 0 30 9 14 27 7 3 
PITTSBURG 
V. C n. O. A. B. 
Taton, ss. . . 
Lvach, ss. . • 
Higbee, lf. • • 
<';irev, cf. . • 
Sciithworth, rf. 
Cütshaw, 2b. . 
>'oihvitz. Ib. . 
.M.-kechnie, 8b. 
s ítmldt, c. . . 
í'Iiaw, c. . • • 
Klapnica, p- • 
Comstock, p- . 









8 0 1 
Johnston, cf 3 0 1 5 0 
Robertson, i 0 0 0 0 0 0 
Hermán, p 0 0 0 0 0 0 
Olson, ss 4 0 0 3 
Daubert, Ib . . 4 0 0 
Z. WLeat, lf 4 0 2 
, M. Wheat, rf 4 0 2 
' O* Mará, 3b. . , 4 0 0 
Doolan, 2b 2 0 0 
Mlller. c 3 0 0 






31 0 0 24 9 3 
X corrió por Johnston en el octavo. 
CINCINNATI 
V. C. H. O. A. H. 
Groh. Sb 4 0 
L Magec, 2b 5 0 Roush, cf 4 
Chase, Ib 4 
Grilfith, rf 4 
B. Magee, lf 4 
riacburne ss , . 4 
AV'ingo, c 4 





35 7 U 27 14 0 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Brcolyn 000 000 000—0 
Cincinati 000 015 lOx—7 
SUMARIO 
Two base hits: Groh, Johnston 
Three base hits: Chase, S, Magee. 
Sacrifice hit: Ring. 
Sacrifice fly: Ring. 
Double plays: Ring a Blackburns a 
Chase: Doolan a Olson. 
Quedados en bases: Brooklyn, 7; Cinci-
nnati, 7. 
Primera por errores- Cincinati, 1 
Bases por bolas: de* Ring, 2; de* Her-
m;;nn, 1. 
Hits: de Coombs, 14 en 7 innings; de 
Hermaun, none en 1. 
Hit por pitcher: por Ring, 1. 
Struckout: por Ring, 2; por Combs, 1, 
Pitcher perdedor: Coombs. 
SEGUNDO JUEGO 
BROOKLYN 
V. C. H. O. A. E. 
Olson, ss. . . 
(V Mará. 3b. 
Daubert, Ib. 
Z. Wheat, lf. 
Coombs, cf. . 
M. Wheat, rt. 
Doolan, 2b. . 
Mlller, c. . . . 
Grimes, p. . , 
4 0 0 1 1 
0 S 




SE cMPLEA CON eXITO 
S A N A H O G O 
E s l a C r u z 
d e l A s m á t i c o . 
R o j a 
1 
oí? ex 
El asma y todas las afecciones del aparato respiratorio, se 
deben tratar con SANAHOGO, que alivia a las primeras cucha-
radas y cura pronto si se persiste en el tratamiento. 
SE V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O E S O A M A N R I Q U E 
Primera por errores: Cincinati, 2. 
Strucokut: por Grimes, t;. 
Wild pitches: Regan, Grimes. 
EL BOSTON GANO 
CHICAGO, 10. 
Uudolph apareció hoy en gran forma y 
el Bo.stou venció al Chicago, 4 a 1. Mann 
lué expulsado del game por disputar una 
decisión del umpire sobre un strike. Ma-
ranville defendió su antigua posición en 
el team de los visitantes con gran éxito. 
Score: 
Struckout: por Ames, 3. 
Pitcher yerdedor; Oeschger. 
¡SEGUNDO JUEGO 
FILADELFIA 
V. C. H. O. A. E 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. K. 
J A I - A L A I 
36a. FUNCION DB ABONO JUEVES ONCE DE JULIO DE 
Primer partido a 25 tantoe 
BARACiALDES Y LARKUíAGA* 
BLANCOS, CORTEA 0RTIZ Y G0E-
NAGA, AZULES 
A sacar los primeros del cuadro 8̂ 6 
y los segundos del 8^ con ocho 
pelotas finas 
Primera quiniela a 6 tantos 
BAB^CAXDES, LABRJNAGA, OB-
TIZ, G0ENAGA, SALSAMENDI 
i ' ECHEVEREIA 
Segundo partido a 30 tantos 
CAZALIZ MAYOR Y PEQUi^n nm 
ABANDO, BLANCOS, COATw?15 
EGUILUZ Y ALTAmRA r 
AZULES ' 
A sacar los primeros del cuadro I 
y los segundos del 9 con ocho 
pelotas finas 
Segunda quiniela a 6 tanto» 
CAZALIZ MAYOR, EGUILUZ p» 
QUESO DE ABANDO, AJLTAin 
RA, AM0R0T0 Y PETIX 
Mnrphy, rf 1 
LciboUl, ü 2 
E Collins, 2b 1 
Gandil, Ib 4 
BOSTON 
V. C. H. O. A. B. 
0 0 
0 0 1 
0 O 
1 8 
3 0 0 0 








37 4 9 27 10 2 
X bateó por Comstock en el noveno. 
ANOTACION POK ENTRADAS: 
.v . . 411 210 000—9 
l ' & í í S : 000 0* 00^-4 
SUMARIO: 
Two base hits: Wolholt, Mccarty, Big-
bee. Mckechnie. . 
Three base hit: liigoee. 
m^B robadas: Flctcher. Zlmmerman, 
Catón. 
K K l a y s S ^ l e . Fletcher y Holke; 
^ T e Z Z ^ T ^ * : del New York, 9; 
del Pittsburgh, 7. 
V. C. H. O. A ft. 
Groh. 3b. . . 
L Magee. 2b. . 
Kou«h, cf. . . 
Chase, Ib. . . 
Griffith, rf. . . 
S. Jifagee, lf. . 
Blackburne, ss. 
"VVingo, e. . . 
Regan, p. . . 
3 0 0 0 8 :•. 1 
1 3 1 
0 l 19 
0 0 1 
0 0 3 
0 2 1 
3 0 ' l 0 










Rnwlings, 2b 4 
l'erzcg. Ib 3 
Massey, cf 5 
Wickland, rf 3 
J. C Smith, ob 8 
Konetchj4, lf 3 
"NVilson, c 4 
Maranville, ss 3 
líiidolph, p 3 
2 2 1 
1 1 12 
1 3 2 
0 0 0 
0 0 0 
0 1 1 
0 0 0 
0 1 5 
0 1 0 
31 4 J 27 ]<) 1 
CHICAGO 
V. C. H. O. A E. 
32 5 10 27 22 0 
ANOTACION POR ENTR4DAS: 
Broolyn 600 fOO 000—0 
Cincinnati 102 010 Olx—5 
SUMARIO: 
Two base hit: L. Magec. 
Three base hit: L. Magee. 
Bases robadas- Rousb, Blackburne 
Sacrifice hit: Groh. 
Double play: Blackburne a Chase. 
Ouedados en bases: del Brooklyn, 1; 
del Cincinati, 4. 
^Comodidad—Economía—Servicr 
EL Catre Simmons, combinac ión de tres pieias, con Bastidor Simmons, proporcionará a Ud. 
la comodidad y descanso de una cama de mayor precio— 
es un lujo al alcance de Ud. 
S Los Catres 
de C o m b i n a c i ó a 
son de «na construcción que asegura un gran servicio. Un 
modelo sencillo, pero equipado con un bastidor que no 
puede hundirse ni estirarse. Loa Bastidores Simmons de tela torcida 
y galvanizada se fabrican de alambre gmeao, enlazado y torcido para 
dar mayor resistencia. Se galraniza© para protegerlos contra las 
acciones climatológicas. La tela se une a los extremos por medio de 
espirales templadas al acate, produciendo una elasticidad completa. 
Al comprar upa cama de metal, catre, camita para niño o bastidor 
Simmons, a« obtiene un producto de calidad superior a un precio que 
, no admite comparadóo. 
£1 vendedor tendrá gusto«9f*Mtrar a Ud. estos productos. 
T H E SIMMONS C O M P A N Y 
Los fabricantes más grandes de camas de metal, catres 
Camilas para niño, sillas plegadizas y bastidores 
Kenotha, Wuconsin, E. U. A. 
PJac, rf 4 0 2 2 0 
Ilollocher, ss 3 0 0 2 1 
Mann. lf 2 0 0 0 
Barber, lf 2 0 0 2 
Merkle, Ib. 3 0 0 7 
I'askert, cf 3 l 2 6 
Deal, 3b 3 0 0 1 
Z.'ider. 2b 3 0 1 3 
Killifer, c 3 0 1 4 
Cárter, p 2 0 0 0 
O" Farrell, z 1 0 0 0 








29 1 0 27 10 
Z bateó por Cárter en el octavo. 








Two base hits: Rawllngs, Paskert, Ma-ssey. 
Bases robadas; Konetchy, Rawliugs, 
Herzog, Hollocher, Rudolph, Wickland. 
Sacrifice fiy' J. C .Smfth. 
Double plaŷ : Rawllngs a Hierzog a Ma-
ranville. 
Quedados en bases: del Boston S; del 
Chicago, 2. 
Primera por errores: Boston, 1; Chica-
go, 1. 
Bases por bolas: de Cárter, 3; Aldridge. 
1. Hits: de Cárter, 8 en S; Aldridge, 2 en 1 
Stnickout: por Cárter, 3; Rudolph, 4. 
Pitcher perdedor: Cárter. 
GANO EL SAN LUIS 
SAN LUIS, 10, 
Véanse los scores: 
PRIMER JUEGO 
FILADELFIA 
V. C. H. Or B. 
B.incroft, ss. . . . . . . 4 0 2 
Williams, cf 4 0 0 
Stock, 3b 4 0 1 
Luderus, Ib 4 1 1 
Meusel, lf 4 1 2 
Oravath, rf S i l 
Hcniingway, 2b 4 0 3 
Adams, c /. 2 0 0 
Fitzgerald, x 1 0 0 
Burns, c 1 0 0 
Oescher, p 1 0 0 
Watson, p. . . . . , 1 O 0 



















o o Davis, p 0 0 
34 3 10 24 12 "o 
X bate* por Adams en el 7o. 
XX bateo por Watson en el séptimo. 
SAN LUIS 
V. C. H. O. A. E. 
ITeathcote, cf. . . v • . 4 
Flsher, 2b 4 
Cruise, rf . o 
Paulette, sa 2 
Baird, 3b 4 
Mcheury, lf 3 
Grimtu, Ib. . . . . 

















27 4 8 27 18 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Filaelfla 030 000 00O—3 
San Luis 000 400 00x—4 
SUMARIO: 
Three bais hits* Meusel, Balrd. 
Bases robadas: ̂ Bancroft. 
Double plays; Bancrhoft, Hermlngway 
Í Luderus: Williams y Hemlng^av; Fls-er, Paulette y Orimm; Ame» y Grímra. 
Quedudoa en bases: del Filadelfia. B; 
del Son LLuls, 0. 
Bases por bolas: do Oescher, 2: Watson 
8; Ames, Jj Davis, 1. 
Hit»; do Oescher, B en 8; roñe ont In 4; 
Darl», nono In 2; Watson, 3 en 3. 
Hit por pitcher: por Oescheger (Mchen-
ry). 
Bancroft, ss. . , 
Willhuns, cf. . . 
M.oc, 3b. . . . 
Luderus, Ib. . 
Meusel, lf. . . 
Cravath, rf. . . 
Htmingway, 2b. 
BuniH, c. . . . 
Hcgg, p. . . . 
l-itzgerald, x. . 








0 2 5 
0 1) 0 
0 0 0 
0 0 0 
i J. Collins, cf. 
.2 1 Woaver, ss. . 
0 MomaUtn. 3b. . 
1| Schalk, c. . . 
1; Jacobs, c. . . 
0¡ !• Bussell, p. 






2 1 0 
ü 3 1 
1 3 B 
2 10 0 
0 0 0 
1 0 0 




35 4 11 24 JC 1 
X bateó por Hogg en el sexto. 
SAN LUIS 
V. C. H. O. A. E. 
He th rote, cf 5 0 1 4 0 
Fisher, 2b 5 2 2 2 3 
Cruise, rf 3 0 2 3 0 
Paulette, ss 3 1 0 0 3 
I.aird, 3b 4 2 2 1 Ü 
Mtheiiry, lf 4 2 1 2 0 
Grlmni, Ib 4 0 2 11 1 
González, c 3 0 1 4 1 
Meadows, p 3 0 1 0 1 
30 8 27 15 1 
Primera por errores: Detroit, 1. 
Bases por bolas: de Kallla, 3; Batley, 
1; Porry, 3. . ^ 
Hits: do Kalllo, 1 en 1 113; de Salley, 
8 en 6 2|.;. „ 
Stfruekout; por Galleyl. 2; por Perry L 
Pitcher perdedor: Kalllo. 
DE ORIENTE 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, Julio 10.—Han salido 
para esa una comisión de cafetaleros, 
compuesta por los señores Osvaldo Mo-
rales, Ernesto Thareaux y Enrique Tho-
mas. Von con objeto de gestionar mejo-
ras a favor del rico grano. 
—Esta mañana, en el poblado de Cris-
to, se fuó a una pareja del ejército el pre-
so Crescendo TorresS rrano, que era con-
ducido desde Holguín junto con otro pre-
so para ingresar en la cárcel de esta ciu-
dad. 
—Ha llegado a esta, para presidir los 
exámenes de los cursos de piano en la 
Academia Musical Incorporada al Conser-
vatorio Orbón, el maestro señor Benja-
mín Orbón. 
CASAQÜ1N. 
DE LA SECRETA 
ARRESTO 
Bl detective Monte arrestó ayer a Hi-
lario Vales Mora, vecino de G número 
19, en el Vedado, por encontrarse recla-
mado por el Correccional de la Sección 
Segunda, en causa por estafa. 
Fué remitido al vivac. 
HURTO 
Mercedes Duran y Suárez, vecina de 
Esperanza 144, denunció qae de su do-
micilio le han sustraído prendas por va-
lor de 240 pesos. 
OTRO HURTO 
De su establecimiento Monto 75, le 
hurtaron a José Baguel Plris, prendas 
que estima en la cantidad de 30 pesos. 
Sospecha el denunciante que el autor del 
hecho lo fuera Eduardo Peguero, que tra-
baja en su casa. 
ESTAFA 
Pradoso González, vecino de la Cal-
zada de Luyanó 180, denunció a la Se-
creta que el agente vendedor Emilio Ma-
rrero y Viliers, le ha estafado abono qní-
U j mico por valor de 650 pesos, que le en-
vió a la provincia de Pinar del Río y que 
dijo tenia vendido a distintas personas. 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. E. 
34 7 12 27 14 1 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Filadelfia. 
San Luis. 
200 001 100—4 
024 100 OOx—7 
SUMARIO; 
Two base hits: Bancroft, Grimm, Cra-
rath. 
Three base hit: Mchenr, Burns, Ban-
croft. 
Sacrifico files: Paulette, Williams. 
Doi.ble plays: Hogg, Bancroft y Lnde-
JUS: Meadows, Grimm, Fisher y Balrd; 
Hemlngway, Bancroft y Luderus. 
Quedados en bases: del Filadelfia, 8; 
del San Luis, 7. 
Primera por errores: Filadelfia, 1; San 
Luis, 2. 
Bases por bolas: de Hogg, 1; Oeschger, 
2; Meadows, 3. 
Hits- dd Hogg 10 en 5; de Oeschger 2 
en 3. 
Sfnukout: por Hogg, 1; Oeschger, 1; 
Meadows, 2. 
Pitcher perdedor: Hogg. 
UGA AMERICANA 
EN CINOO BOUNDS 
BOSTON, 10, 
El team local ha ganado cuatro de los 
cinco matchs efectuados últimamente con 
el Cleveland. El Juego de hoy no duró 
más que cinco inuings, porque la lluvia 
cayó abundante sobre el terreno cuando el 
sexto Iba a comenzar. 
Los napoleones no pudieron anotar una 
sola vez. 
He aql el scoro 
CLEVELAND 
V. C. H. O. A. B*. 
Granoy, lf. . . . 
Chaprnany ss. . . 
Speaer, cf. . . . 
Wood, rf. . . . 
WnmliSganss, 2b. 
•Tohníton, Ib. . 
Evans. 3b. . . . 
O* Nelll, c. . . 
Couuibe, p. , . 
0 2 0 
0 1 2 
0 1 0 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 1 1 
0 0 4 
0 0 0 
17 0 5 15 í» 1 
BOSTON 
V. C. H. O. A. B 
Mnrsans, rf 2 0 0 1 0 0 
Gilhcoley, rf 2 0 0 1 0 0 
Pednpaugh, ss 2 1 1 5 : 0 
Baker, 3b 3 1 0 3 2 0 
Piatt, 2b 2 2 1 3 2 1 
Pipil, Ib 4 0 2 «i 1 0 
l odic. lf 2 0 0 1 0 1 
Miller, cf 3 0 1 0 0 0 . 
Sk'weli. x. ' . '. *. 1 0 O 0 0 o!Arango,^a quien le tiene alquilada dos 
liunali, c. . ' . * . ' . I ! ! 1 0 0 2 0 0 | habitaciones, las abandonó muy de ma-
Moerid^e, p 0 0 0 0 1 0 
A Russell, p. . . . . . . 2 0 0 0 ."I 1 
Hyatt, xx 1 0 0 0 0 0 
JUZGADOS DE INSTRUCCION 
TRATO DE SUICIDARSE 
Al Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Segunda se le dló cuenta ayer por 
la tercera estación de una denuncia for-
mulada por María Ortega Peralta, encar-
gada de la casa de huéspedes situada en 
el Paseo de Martí número 27, en la que 
refiere que una señora nombrada Andrea 
27 4 5 2? 17 4 
X bateó por Walters en el séptimo. 
X Nbate^ por Russell en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
drlguez, casadad, de 38 años de edad 
tural de la Habana y vecina de la, 
de Prado número 27. 
El médico de guardia en el centro n 
socorros puso uua nota en el certificad* 
en la cual bada constar que dicha señ 0 
no se llamaba Mercedes López Rodrlgu 
como dijo al tomárseles sus generales. ^ 
Después se ha sabido que la sefi 
de referencia es la misma huésped de k 
casa Paseo do Martí número 27 « ^ 
María de las Mercedes Arango y Varón 
HURTO 
A la policía Judicial denunció ayer \ 
Administración del semanario El I l ^ f 
que de sus oficinas lo han sustraído una 
máquina de escribir valuada en 72 pesos. 
PROCESAMIENTO 
Por el Juez do Instruclón de la See-
clón Primera, fué ayer procesado, con 
exclusión de fianza y por un delito 
falsedad en documento privado, Eamfin 
Cubas, alias Cnbltas, quien se encuentr» 
rebelde. 
ROBO 
Ayer se le dló cuenta al a policía m-
clonal con una denuncia formulada por 
José Rcvilla Palana vecino de la calis 
de Lucena número 6, en la que refler» 
que de su domlcllo le han robado pren-
das por valor de cien pesos. 
ARROLLADO 
En el centro de socorros del Vedado 
fué asitlda ayer do varias contnslonei 
en la cabeza, presentando además sin 
tomas de conmoción cerebral, el menor 
Ramón Jorges, do siete aGos de edad y 
vecino de la calle J número 7S 
Momentos antes había sido arrollado 
en la Calzada del Vedado esquina a 
ños por el auto número 4433, que guiaba 
Cristóbal Pando, de Amistad número 64. 
El menor fué remltdo al Hospital CH-
lixto García. 
ESTAFA 
A la policía secreta se presentó Juan 
Arias Arlas, vecino del Hotel Cnba, de 
nunclando que halándose en las oficinas 
de la Compañía Trasatlántica, se le pre-
sentó un desconocido Incltíándole para 
nn negocio de cambio de monedas, muy 
lucrativo, yendo ambos al barrio del Ve-
dado para hacer el negocio. 
Ta en ese lugar se presentó otro des 
conocido, solicitando entregar a nn hom 
bre formal C.OOO pesos para repartir entre 
los pobres. El denunciante se hizo cargo 
de hacer el reparto entregando como ga-
rantía $445. 
Después so dló cuenta que lo habían 
timado, y además le sustrajeron el reloj 
y una leontina valuada en 50 pesos. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
CLUB ALLA1VDES 
nana, dejando escrita una carta en la junta celebrada el día 3 del co-
cual decía que se iba a sulcldar, motivo rriente de Directiva, se acareó nom-
que alarmó a todos los huéspedes. |brar ^ 3 comisión que gestione los 
Más tarde, después de las once de la trabajos para celebrar una gran ro-
Chicago. . 
New York. 
210 201 000—r) 
010 300 000—1 
SUMARIO : 
Two base bit: PiPP. 
Tl.ree base hit: Weaver] 
l'üses robadas: Murphy, Leibold, S-.-halk 
Miller. 
Sacrifice hits: Schalk, A Russell, E. 
Ru«sell, Murphy. 
Sacrifice flly. Bodle. 
Double plays: Pecklnpaugh, Plpp; Pee-
kinpaugh, F.aker y Pratt; E. Collins, Wea-
ver y Gandil; Mcmullln, E COIIIUÍ; y Gan-
dil; Leibold a Schalk; Gllhooley, Peckln-
paugb y Hannah. 
Quedadou en bases: del New York, 6; 
del Chicago, 8. 
Primera por errores: New Torlí, 1; Chi-
cago, 1. 
liases por bolas; de A Russell, 6é de E 
Ruseell, 5; de She'llenback, 3. 
Hits: de Mogrldc, 5 en 1; none out In 
f-eoond; de A Russell, 3 en 8; le E Ru-
Ptil, 2 en 3; none out in tblrd; de She-
llenback, 3 en 6. 
Hit por pitcher: ñor A Russell (Mcmu-
llln). 
Struckout: por A Russell, 6. 
Pitcher ganador: Russell. 
Pitcher perdedor: Mogridge. 
LOS TIGRES SIN ALMIDON 
FILADELFIA, 10. 
Uáts de Shanuon y Dugan derrotaron 
hoy al Detroit, cinco por una, obteniendo 
lara el club local cuatro de los seis jue-
gos efectuados contra los tigres de De-
troit Perrlt, que ayer pltcheó cinco In-
nings, domnó hoy completamente al team 
visitante. 
Los atlétlcos batearon reciamente con 
especialdad Shannon y Burns. Aquél ba-
te 3 dos trples y un sencillo en tre-» ex-
cursiones y éste tres senvcllloa bn igual 
número de veces al bate. 
Véase el score: 
DETROIT 
V. C. H. O. A E. 
Buh, bss 4 
Hoper, rf 2 
Shean, 2b 2 
Strnnk, cf 2 
Ruth. Ib 2 
Whlteman, lf 2 
Scott, ss 2 
f-tansbury, 3b 2 
Agnew, c 2 




Cobb, cf. . 
Veach, lf. . 
Hellman, Ib. 
Ilarper, rf. , 
Cu rry, 2b. . 
Stanape, c. 
Knlllo, p. . 
Bailey, p. . 
0 1 6 4 
0 0 0 0 
1 2 1 0 
0 1 1 0 
0 1 10 2 
0 0 0 0 
0 0 2 4 
0 0 4 0 
0 0 0 1 
0 1 0 2 
32 1 (1 24 13 0 
FFILADELFIA 
V. C. H. O. A. E. 




Three babe hit: Ruth. . 
Double plavs: Cbapman y Wambsg.mss 
a Johnston; Scott a Shean a Ruth; Staus-
bury a Shean a Ruth (2). . j . 
Quedados en bases: del Cleveland, 2; 
del Boston, 1. „ J , 
Struckout: por Coumbe, 4; por Bader, 1. 
GANO EL CHICAGO 
NEW YORK. 10. 
El Chicago ba dividido su serle de feis 
Juegos con el team local por haber ven-
cido en el Juego de hoy, 5 a 4 Los yan-
kees nc pudieron conectar de bit más que 
en clneo ocasiones. 
fkore: 
18 2 4 15 i» o« tt*m*aaeít rf 3 o 
I Kopp, lf 4 1 
C Walker, cf 4 0 
I Burns, Ib 3 .1 
0°'—0 Gardner, 3b 3 1 
aOr-í Pcrklns, c 3 0 
Shannon, 2b 3 2 
Dugan, ss 3 0 

















mañana, un vigilante de la policía nado 
nal, el número 216, llevaba al centro de 
socorros del Vedado a una señora, presa 
de gran excitación nerviosa. 
Según el vigilante, le había dicho nn 
desconocido, bien portado, que dicha se-
ñora había tratado de arrojarse al mar, 
^1 final de la calle J. 
La señora se abstuvo de hacer mani-
festaciones acerca de los motivos que tie-
ne para pretender atentar contra su vi-
da. 
Dijo que se llamaba Merced López Ro- Centro Asturiano. 
mena. 
La Comisión la componen los si-
guientes señores: 
Angel Muiñagorre, Presidente: Ro-
gelio Pérez, Antonio Alvarez, Manuel 
Lorono, Ensebio Mesa, Rooustiano 
Cachán. 
CLUB BELMOMTN0 
Bl Club Belmontino celebrará junta 
General Administrativa el día 2' del 
actual a las 8 p. m. en los- salones del 
S E A F U E R T E 
Y V I G O R O S O 
29 5 í) 27 13 1 
AííOTACION POR ENTRADAS: 
Detroit 100 000 O00—1 
Filadelfia OJO 010 Olx—5 
SUMARIO: 
Two base hit: Balley. 
Three bise hit; Shannon (2>, 
Bases robadas: Kopp. 
Double plays: Hellman (sin asistencia)) 
Cv.rry, Bush y Hellman; Perklna y Burns. 
Quedados en bases: del Detroit, 7; del 
Filadelfia, 1. 
JRíre*.S clq-p--
£1 hombre hace feliz un hogar 7 á su esposa cuando tiene salud* 
vigor y energías. 
Tan pronto eu naturaleza disminuya, y su sistema nervioso «e 
desequilibre, cuando las preocupaciones fatiguen su cerebro, el 
más mínimo ejercicio canse su cuerpo, si se siente falto de energías 
é indiferente á placeres de la vida y cuandosu ser no responde á sus 
deseos y voluntad tome el CORDIAL de CEREBINA del Dr. ULRICI 
conocido en todo el mundo como un tónico restaurador que crea 
virilidad en el hombre, hace que el cuerpo renueve sus fuerzas y los 
nervios su equilibrio, abre el apetitq y toda la naturaleza vuelve al 
estado de bienestar, confianza, fuerza y alegría de un cuerpo sano. 
1 Cuando el abuso de los placeres, el exceso de trabajos intelectual 
y físico lo ponga en un estado lastimoso de abatimiento, decaído, 
perezoso y cansado no desconfíe n i se abandone porque el CORDIAL 
de CEREBRINA del Dr. ULRICI ba curado muchos casos debido á 
estas causas. 
Poseemos certificados genuinos de médicos 
y enfermos que no usamos públicamente para 
no ser confundidos con otros fabricantes que 
exageran las bondades de sus preparados por 
este medio. 
Compre siempre el nuestro legítimo, y no se deje Imponer otro 
sino el garantizado por más de 25 afios por 
THE ULRICI MEDICINE COMPANY. 
New York. 
9 i AnÚ L A A A V i 
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ÜÍÁÍVÍÜ b L L Á Í Ü Á K Í M Juíio i i de i í U d . FAGINA QUMHCÜ 
A V E L I N O G O N Z A L E Z , S. en C . 
V i v « » , 1 3 5 . T e l é g r a f o y C » b l c . V i r e s , 1 3 5 . T e l é f o n o A - 2 0 9 4 . 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L P A I S 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a g r a n d e t c a n t i d a d e s ; a n t e s d e a d q u i r i r l a s p i d a n n u e s -
t r o s p r e c i o s . C o m p r a m o s m a d e r a s d e l p a í s d e t o d a s c l a s e s ' 
r c a n i c i o n 
(VIENE DE LA DOS) 
Matanzas 
Segunda quincena de Junio; 4.27.202 
centavos la libra. 
Del mes: 4.27.202 centavos la libra. 
Cárdenas 
Segunda quincena de Junio: 4.23.91G 
centavos la libra. 
Del mes: 4.23.916 centavos la libra. 
MOTUkq/ENTO DE AZUCARES 
El habido en la plaza de Matanzas durante la semana que terminó el 
día 6 de Julio, según datos del Colegio de Corredores de dicha plaza, 
fué como sigue: 
RECIBOS 
Total 











Gómez Mena 162.171 
Josefita 60,065 
Jesús María 86,189 
Jobo ,\ . , 
Limones 177,797 
Luisa 26,537 
Nueva Paz 93Í416 
Porvenir 20,696 
Porfuerza 
Rosario , 188,720 
Socorro 164,904 
Santa Amalia 102.217 
San Ignacio 
San Antonio., , 
Santo Domingo , 
Saratoga , 





































Anterior En la semana 
Para New York 532,816 
Para Filadelfia 269,280 
Para Boston 
Para Galveston 10,000 
Para New Orleans 353,776 
Otros puertos de los Estados Uni-
dos (Mobila) . . 219,486 






















Para Francia.. . . 
Para Italia 
Para el Canadá.. 













Total 1,635,258 64,600 1,699,858 




Gustavo Estorino, Secretario Contador. 
MERCADO DE VALORES 
Firme y activo abrió ayer el merca-
do local de valores, y aunque se efec-
tuaron algunas operaciones éstas fue-
ron de menor volumen que el día an-
terior. 
Durante los filtimos cuatro días co-
do el papel salido a la venta ha en-
contrado fácil colocación, sin que el 
mercado perdiera su tono de firmeza, 
y como ya queda poco papel flotan-
te, particularmente de Manufacturera 
Comunes, las cotizaciones de estas ac-
ciones iniciaron ayer su avance, ad-
virtiéndose mayor reserva en los ven-
dedores. 
La emisión del millón de pesos en 
bonos al ocho por oiento y a un tipo 
de inversión de 85 por ciento, ya. os 
un hecho consumado, según se nos ha 
informado. 
A primera hora se vendieron a5'er 
150 acciones Comunes de Manufactu-
rera a 67,̂  100 de Licorera Preferidas 
a 59.314 y'600 idem a 60 y 100 Comu-
nes de la misma Compañía a 40.1|2 
En el acto de la cotización oficial 
se vendieron 350 acciones de Manu-
lacturera Comunes a 57.1|4, 200 de 
Licorera Preferidas a 60, 50 Comunes 
de la misma Compañía a i0.5¡8 y 50 
Idem a 40.1|2. 
En el cierre las cotizaciones mejo-
raron notablemente, pagándose en-
tonces a 57.1|2 por 100 acciones Co-
munes de la Compañía Manufactu-
rera. 
Las acciones Comunes de la Com-
pañía Licorera mejoraron notable-
mente, quedando solicitadas a Cl. 
Las Comunes de la Compañía Na-
viera cerraron firmes y con tenden-
cia de alza. 
Según estado que no* ha facílitadc 
la Compañía de Camiones, las utilida-
des de la misma desde su fundación 
en Octubre del pasado año, hasta la 
fecha, ascienden a $34,000 De dicha 
cantidad so han pagado por concep-
to de dividendos $9,375. quedando un 
saldo de $24,265. 
De un momento a otro se reunirá 
la Directiva para acordar ci dividen-
do del trimestre, que suma $9,375. 
quedando definitivamente un saldo de 
$15.250, que se destinará al fondo de 
reserva. 
En el Bolsín se cotizó a las cuatro 
p. m. como sigue: 
Banco Español, de 96-314 a 97.1|2. 
. F. C. Unidos, de 84 a 86.Ü2. 
Havana Electric, Preferidas, do 
106 a 107.1|2. y 
Idem idem Comunes, 96.314. 
Teléfono, Preferidas, de 95 a 98. 
Idem Comunes, de 87.314 a 89.7|S. 
Naviera. Preferidas, de 95 a 99.112. 
Idem Comunes, de 80.3|4 a 82. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 80.314 a 
83. 
Idem idem Comunes, de 30 a 32. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, nominal. 
Idem idem Comunes, de -JO a 45. 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, de 199 a 230. 
Idem idem Beneticiarias, de 115 a 
130. 
Union Oil Company, nominal. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 56.112 a 70. 
Idem idem Comunes, de 26 a 40. 
- Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 76.314 a 78. 
Idem ídem Comunes, de 57.114 a 
57.1|2. 
Compañía Licorera Cubana, Prefe-
ridas, de 60.114 a 62. 
CAMBIOS 
Quieto y con escasas operaciones 
rigió el mercado. 
El precio cotizado por letras sobre 
España acusa fracción de baja. 




Londres, 3 dlv. . . 
Londres, 60 d|v. . 
París, 3 djv. . . . 
Alemania, 3 d]v. . 
España, 3 djV. . . 
E. Unidos, 3 djv. . 
Florín holandés. . 
uestruento p a p e l 
comercial. . . . 
4.77 4.76 V. 
4.74 4.73 V. 
U % 12 D. 
D. 
40 39 P. 
Par % U. 
10 
JARCIA 
Precios en oro oficial: 
Sisal, de % a 6 pulgadas, a $28.00-' 
quintal. 
Sisal Rey. de % a 6 pulgadas, a 
$30.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $39 -00 quintal. * 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $41.00 quintal. 




Londres, 3 djv. . . 
Londres, 60 djv. . 
París, 3 djv. . . . 
Alemania, 3 d|T. . 
España. 3 djv. . . 
E. Unidos, 3 d¡v. . 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 
comercial. . . . 10 Jr. 
AZUCARES 
Precios cotizados cen arreglo al De-
creto número 70, de 18 do Enero de 
1918: 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel, polariiaclón 89, pe-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet 
Para intervenir la cotizacáón oficial 
de la Bolsa Privada: Francisco Ga-
rrido y Armando Parajón. 
Habana. Julio 10 de 1918. 
Jacobo Patterjon, Sindico Presiden-





OBLIGACIONES Y BONOS 
BOXOS Comp. Tend, 
Clbara-Holguln. la. H. 
P. C. Unidos Perpetuas 
Bco. Territorial Se. A. 
Bco. Territorial Se. B. 
Fomento Agrario. . . . 
Gas y Elect. {Irredimi-
bles) 
Havana Electric Ry. . 
H. E R. Co. Hip. Gral 
(en circulación). . . 
Eléctrica S. de Cuba. . 
Matadero, la. hip. . . 
Cuban Telephone. . . 
Ciego de Avila . . . . . 
Cervecera Int. la. hip. 
P. C. del Noroeste . . 
ACCIONES 
Banco Español. . . . 
Banco Agrícola . . . . 
Banco Nacional . . . 
Fomento Agrario . . . 
Banco Territorial. . . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company. . . . 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 
F. C Unidos 
Cuban Central íPref.) 
Cuban Central ^Coms.) 
Gibara-Holguin. , . . 
Cuba R. R. . . . . . . 
Electric S. de Cuba . . 
H. Electric (Pref.) . . 
H. Electric (Coms.). . 
N. Fábrica de Hielo. 
Eléctrica de Marianao. 
Planta Eléctrica Sanc-
ti Spiritus 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int. Coms.) 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonia Comercio (Com.) 
Anónima Matanzas. . . 
Curtidora Cubana. . . 
Teléfono (Prof.) . . . 
Teléfono (Coms.) , . . 
Matadero . 
Cárdenas W. W. . . . 
Puertos de Cuba ,̂. . . 
Industrial Cuba. . . . 
Naviera (Pref.) . . . . 
Naviera (Coms.) . . . 
Cuba Cañe (Pref.) . . . 
Cuba Cañe (Coms.) . . 
Ciego de Avila . . . . . 
Ca. C. de^Pesca (Pref.) 
Ca. C. de'Pesca (Com.) 




Union Oil Company. . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . . 
Idem idem Comunes. . 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.). . . 
Idem Idem Comunes. . 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) 
Idem idem Comunes. . 
Constancia Copper . . 
Licorera Cubana (Pre-
feridas) 















Idem idem Comunes, 
40.314. 
de 40.1Í4 a 
Rep. Cnba (Speyer). . N. 
Rep. Cuba (D. I . ) . . . N. 
Rep. Cuba (4V¿ %) . . N. 
A. Habana, la. hip. . . N. 
A. Habana. 2a. hip. . . N. 
P. C. Cienfuegos. la. H. N. 
F. C. Cienfuegos, 2a. H. N. 
F. C. Caibarién, la. H. N. 
PERDIDA TOBA ESPEiíANZA— 
CONTRA LA TUBERCULOSIS? 
KINAZYME 
No precisa conocer la ca usa del padecimiento. 
D i g e s t i v o G A R D A N O 
Cora positivamente todo desarreglo estomacal p o r grave o crónica 
que sea, desterrando pâ a siempre las malas digestiones por mucho 
y variado que se coma, los agrios, náuseas; los vómitos del em-
barazo, el mareo de mar. Su gran potencia digestiva asegura que 
el estómago recobre la normalidad de sus funciones. Cuidado con 
i . . « O d o n e s , pedid siempre DIGESTIVO GARDANO. 
Venta en toda farmacia y droguena. 
"THE ROYAL BANK OF CAN 
FUNDADO EN 1869 
CAPITAL AUTORIZADO . $ 25.000.000-00 
CAPITAL PAGADO > " 12.911.700-00 
RESERVA " 14.000.000-00 
UTILIDADES POR REPARTIR. " 564.000-00 
ACTIVO TOTAL. " 335.000.000-00 
426 SUCURSALES 
NEW YORK, cor. William & Cedar Stj 
LONDRES. Bank Bulldings, Prince» tít. 
2ó SUCURSALES EN CUBA 
Corresponsales en España e Islas Canarias y Baleares, y en 
todas las otras plazas bancables del mundo. 
En el Departamento de Ahorros se admiten, depósitos a In-
tereses desde CINCO PESOS en adelante. 
Se expiden CARTAS DE CREPITO para viajeros en LIBRAS 
ESTERLINAS o PESETAS, valederas éstas sin descuento alguno. 
SUCURSALES EN LA HABANA 
Galiano. 92.—Monte, 118.—yjiralla, 52.—Vedado. Línea, (T 
OFICINA PRINCIPAL: Obrapía, 38. 
ADMINISTRADORES: 
R. AROZARBNA. P. J. BEATTY. 
"Deseo dedicar unas líneas al tuber-
culoso para el cual se me enviaron 500 
Habana: Barrera & Co.; Dr. Manue; 
Johnson; Dr. Ernesto S^rrá; Dr. Francis-
co Taquechel; Majó & Colomer. 
Santiago de Cuba: Mestre & Espinosa; 
tabletas de Kinazyme era una enferma, 
un caso avanzado de postración nervio-
sa ; había perdido cl apetito, las esperazaa 
de alivio y todas sus ilusiones. Co-
mencé el tratamiento dándole cuatro 
tabletas, tres veces al día; después tres 
tabletas, tres veces al día; y, por 
último, dos tabletas, res veces al día. 
El apetito mejoró desde el primer 
momento; pero las fuerzas voívicroa 
más despacio, lentamente. En la ac-
tualidad, el apetito es normal, y la 
enferma, que aumentó diez libras de 
peso, puede caminar sin fatiga alguna. 
Al mismo tiempo, las molestias del 
pecho han desaparecido, la expecto-
ración disminuye y la tos va cesando. 
Aunque se había perdido toda espe-
ranza, la enferma se curó." 
La KINAZYME es un producto 
opoterápico de los modernos labora-
torios de G. W. Carnrick Co. de Nueva 
York, y Opoterapia es el tratamiento 
de las enfermedades por medio de los 
extractos de las glándulas de animales. 
Es decir la conquista más reciente de 
la medicina moderna. 
Nuestros otros famosos AGENTES: 
HORMOTONE: para la neuraste-
nia, impotencia, desórdenes menstrua' 
les, desarrollo inadecuado de los niños, 
etc. 
TRYPSOGEN: 12 años de éxitos 
continuos en el tratamiento de la dia-
betes. 
SECRETOGEN: para las enferme-
dades del estómago e intestinos. 
Nuestras tabletas se venden en laf 
principales Farmacias y Droguerías. 
O. Morales & Co.; KaTelo & Bcrenguer. 
KncrnclJada: Dr. Ramón María Valla. 
Matanzas: Tomás Afrulrre. 
















































Cerdos, de 15 a 18 centavos. 
Lanar, de 18 a 22 centavos. 
Sangre disecada. 
Las ventas son directas para lo» 
Estados Unidos y ''stas su pagan por 
tonelada de 50 a 60 pesos. Tankajo, 
de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola do res. 
Se paga en el mercado americano 























FASOL DE ü ISLA DE 
FUNDADO KL AftO 1869 OAPITALi $8*000«000 
MPOftlTARIO CM LOS jFONDO« RIL B A N O O T I R R I t O f l I A V 
iaa Ce« ¿GUIAS. Si y 83 
« l a w m . ( CUHttfM 130—Monte 20a^Ofl«»M 4S. Ito* teMMin aO.-BgH* S^P««M d* Maftf 114 
S U O U R S A J L K a R N B J L O T T K I U O R 
N . G E L A T S & C o 
v««iMMCHEQUESdeVlAJ£ROSp.g.dorM 
t o d a s p a r t e s d e l a i i m d 6 v 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
•n U % mejores candicionea. 
SECCION DE CAJA DE AHORROS" 
ReelUaMM «tof&fltot «a erU SrcclÓA 
f a s a s a » \mux99— al I «asa!. 
eperaclofeM p—itett «factvaraa taatblé* por cm 





Pinar dtl Ufa. 
Canctl Sptrítua. 
C&Ibaríén. 
ftagua la Qrand 
Manzanilla. 
Qvantfname. 
Clepi de AviS% 
Kolgut*) 






















CUENTAS DE AHORRO CON INTERES 
• i 8£ ADMITE OftSDE UN PBaO EN AOSLANTE * 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D B 
V A L O R E S » D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
SE A L O M A N CAJAS DE SEGURIDAD 
M U i «MCm* TAMAÑO < i IBP* 
Tonta de Canillas. 
Se paga en el mercado el 
ütí $20 a $22. 
quintal 
DTPORTACIOíí 
Resumen de víveres llegados: 
DE AMERICA 
Huevos, 1.930 cajas. 
Ciruelas, 30 Idem. 
Bacalao, 50 idem. 
Vclas, 100 idem. ' 
Licores, 50 Idem 
Jabón, 200 idem. 
Aceite, 2,100 idem. 
Peras en conservas, 250 Idem. 
Manteca, 30 Idem. 
Lecbe, 1,500 Idem. 
Papas, 1,400 barriles. 
Vino, 8 idem. 
Chícharos, 300 sacos. 
Sal, 1,500 idem. 
Maíz, 1,800 Idem. 
Arroz, 4,870 Idem 
Frijoles, 116 Idem 
Harina de trigo, 4,103 Idem. 
Harina de alfolia, 1,500 Idem. 
Cebollas, 2,750 huacales 
Salchichas, 600 atados. 
Heno, 2,234 pacas. 
Jabón, 750 erijas. 
Salchichas, 5.000 idem 
Velas, 300 Idf m. 
Arroz, 2,584 sacos. 
Pescado. 21 bultos. 
Maíz, 2,250 Idem. 
Harina de trigo. S.Sfi'í idem 
Chfcihrfl-os, 90 i den'. 
Alimentos, 500 idem. 
Afrecho, 550 Idem. 
Avena, 2,300 idem. 
Sal, 1,000 idem. 
Frijoles, 3,431 idem 
Sardinas, 800 cajas. 
Sidra, 55 bultos. 
Heno. 250 pacas. 
Aceite, 721 barriles 
Cebollas. 5,137 huacales. 
Vino, 500 medica barriles, 
Frutas, 59 cajas. 
Papas, 3,153 bultos. 
Melones, 2,936. 
DE EUROPA 
Azafrán 8 cajas. 
Sidra, 4,550 idem. 
Pimientos, 120 Idem. 
Puré de tomates, 10 idem. 
Vegetales, 762 Idem. 
Tomates, 264 idem. 
Aceite, 9,002 idem. 
Ajos, 1,370 idem. 
Aceitunas, 30 bocoyes. 
Alpiote, 488 sacos. 
Vino, 4,335 bultos. 
EXPORTACION 




Reses sacriíicadas hoy: 
Ganado vacano . . . . . . 180 
Idem de cerda 52 
Idem lanar 35 
267 
Se detalló la carno a los siguientea 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes y novillos, a 
38. 40 y 42 ct&. 
Cerda, de 50 a 60 centavos. 
Lanar, le 11 a 70 cts 
LA PLAZA 
La traiuiullldud del mercado haca 
que los vendedores sospechen al-
gima trama en perspectiva para 
adquirir eneros a menos precios. 
New York, Julio 8, 12 m. 
(Del servicio Especial Cablegrá-
flho de "Peuuarla"). 
Los cueros de existencias de este 
mercado permanecen tranquilos, es-
ta tranquilidad ha despertado curio-
sidad entre los vendedores, desde el 
momento que tratan de estar en 
contacto con los compradores y ofre-
ciéndoles precios por las existencias. 
1916 
Los eneros regulares al precio de 
Telntiuno y medio centavos 
Nueva York, Julio 9. 2 p. m. 
Se cotizan oficialmente los cueros 
Regulares de Cuba de promedio 45 
a 55 libras a la baso de 21 y medio 
centavos libra, cueros en existencias 
en este mercado. 
Crónica Religiosa 
DIA 11 DE JULIO 
Este mes está consagrado a la Pre-
ciosísima Sangre de Nuestro Señor Je-
sucristo. 
Jubileo Circular. Su Dirina Majestad 
esitá de manifiesto en la Capilla de los 
Pasionistas. 
Santos I'ío I , papa, y Abundio, már-
tires; y Sabino, confesor; Ignacio Del-
gado, Domingo Henares y compañeros, 
mártires, dominicos; santa Pelagia o Pe-
laya, mártir. 
San Pío, papa y mártir. San Pío, pri-
mero de este nombre eu la silla de San 
Pedro, fué natural de Aquileya, donde 
le dieron sus padres una cristiana edu-
cación, y después pasó a Roma a per-
feccionarse en todas las letras, singular-
mente en las Sagradas, y en la ciencia 
de la salvación. 
Hizo en ellas tan asombrosos progre-
sos, que mereció la primera estimación 
y admiración entre los canónigos regu-
lares; clase de eclesiásticos de vida ino-
cente y ejemplar que vivían en comu-
nidad como verdaderos religiosos. Muy 
en breve fué Pío el modelo y la vene-
ración de todos, sobresaliendo tanto su 
virtud, su caridad con los pobres, su vi-
vo y fervoroso celo por la religión, que 
en opinión de muchos le consagró por 
obispo el papa San Hlglnlo, y en cierta 
manera repartió con él la solicitud pas-
toral de toda la Iglesia. Nombrado por 
su pastor universal, después que murió 
San Higinlo, dedicó toda la atención al 
cuidado de su rebaño. 
Durante el pontificado de San Pío fué 
combatida la Iglesia de Dios por mu-
chos herejes, a quienes el Santo persi-
guió y anatematizó con nna fuerza y con 
un vigor verdaderamente apostólico. 
San Pío recibió la corona del marti-
rio en la persecución de Antonlno, el 11 
de Julio del aíio 1S5. 
FIESTAS EE VIERNES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de. 
Tercia y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María. Día 11. Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de la Salud, en 
las Siervas de María. 
cerdodo," M. I . señor doctor Andrés La-
go y Clzur, C. Magistral. 
lio Jueves, VI de Septiembre.— bu-
peratición yFanatismo," señor Pbro. doit 
J. J. Koberes, Secretarlo del Iltme. Ca-
bildo. . .._ 
12o. Jueves, lí) de Septiembre.-- El 
Hogar Cristiano," M. I . señor doctor Ma-
nuel Arteaga Betancourt, D. de Maes-
13o. Jueves. 20 de Septiembre.—"Res-
peto al Templo," M. I . señor doctor Al-
berto Méndez, M. de Arcediano. 
14o. Jueves. 3 de Octubre.—"La vina 
Social Cristiana," M. I . señor doctor Ma-
nuel Arteaga, D. de Maestreescuela. 
15o. Jueves. 10 de Octubre.—"El Rema-
do Social de Cristo," M. I . señor aoctof 
Andrés Lago y Clzur. 
Habana, Junio 20 de 191S. 
Vista la distribución de los sermones 
que antecede, venimos en aprobarla y da 
l-echo la aprobamos, concediendo cincaen« 
ta días de indulgencia, en la forma acos-
tumbrada por la Iglesia, a todos nuestros 
diocesíuiOB por cada vez que oyeren .a di< 
vina palabra. Lo decretó y firma 
E. R.. de que certifico. 
-!- EL OBISPO. 
Por mandato de S. E. R., Dr. A. MENW 
DEZ, Arcediano, Secretario. 
i 
J . M. J . C. 
Solemnes Cultos que la Seman^ 
Devota del Carmen, en unión J 
de la comunidad de Padres , 
Carmelitas del Vedado, de-
dican a su Excelsa 
Madre. 
Dia 13, primero de la Novena, a* 'íaíl 
8 se celebrará la Misa en el altar del. 
Carmen y so hará el ejercicio propio del. 
día, que se repetirá en toda la Nove-
na. Por la tarde, a las 5 y media, ro-* 
sarlo, ejercicio y cánticos a la Virgen. 
Los días 1», 20 y 21 se celebrará so-i 
lemne triduo y el ejercicio de la tardâ  
empezará a las 5. Predicará el día l'J 
el M. R. P. Juan José de la Virgeu del 
Carmen, el día 20 ocupará la cátedra uâ  
grada el M. B. P. Ramón Bailarín, Curaí 
Párroco del Vedado. 
Día 21, a las 7 y media. Misa de Co-* 
manión general, que celebrará Monsefioi* 
Luardi, Secretario de la Delegación Apos-* 
tólica. A las 9 y media, Misa solemne ai 
toda orquesta, en la que predicará el 
M. R. P. Antonlno Oraa. Rector del Co-
legio de Belén. Por la tarde, a las 5, Ro-
sarlo, ejercicio, sermón y bendición Pa-i 
pal, predicando el R. P. José Vicente, Su-* 
perior «de la Comunidad. 
A continuación se organizará uní 
grandiosa procesión por el mar, no pudien-
do entrar nadie que no lleve una tarje-
ta que le autorice, y que podrá recogersar 
en el convento. 
Se suplica una limosna para sufragaif 
el costo de estas fiestas. 
C 5757 4d-ll 
91 
MATADERO DB LUYANO 
Ganado beneficiado hoy: 
Ganado vacuno 
Idem de cerda «1 
Idem lanar 10 
137 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 3Ó 40 y 42 cts. 
Cerda, de 50 a 60 centavos. 
Lanar, a 75 cts. 
Matadero de Regla 
Se vendieron las carnes benef cia-
das en este Rastro, como sigue: 
Vacuno, t 40 es. 
Cerda, a 00 centavos. 
LA VENTA EN PIE. 
Se cotizó en los corrales durante ei 
di^ de hoy a los sigulentee» precios: 
Vacuno, a » centavos 
S E R M O N E S 
que se h<vn de predicar, D. m., en el se-
gundo aemefitre del corriente año, 
en la Santa Iglesia Catedral. 
Julio 21.—Dominica I I I (De Minerva); 
M. I . señor doctor Alberto Méndez Nú-
ñez. 
Agosto 15.—La Asunción de Ma. Sa.; 
M. l . señor Alfonso Blázq.uez y BaUíster, 
Agosto 18.—Dom. I I I (l̂ e Minerva); 
M i . doctor Andrés Lago y Clzur. 
Septiembre 8.—Nuestra Señora do la 
Caridad; M. I . señor doctor Enrique A. 
Oitiz y Ruiz. 
Septlenibní 15.—Dominica I I I (De Mi-
nerva) ; lltmo. señor doctor Felipe Auif. 
Caballero. 
Octubre 20.—Dominica I I I (De Miner-
va); M. 1. señor doctor Alberto Méndez 
Núñez. 
Noviembre 1.—Festividad de Todos los 
Santos; M. I . señor Alfonso Blázquez y 
Ballester. 
Noviembre 16.—San Cristóbal, P. dr» la 
Habana; M. I . señor doctor VuJreí i^tc 
y Clzur. 
Noviembre 17.—Dominica i n (Da Mi-
nerva); M. I . señor doctor Knriqaa A. 
Ortlz y Ruiz. 
Diciembre lo.— Dominica I de Advien-
to; M. I . señor Ledo. Santiago G. Amigó. 
Diciembre 8.—La I . Concepción de Ma-
ría Santísima; M. 1. señor Alxonso BJáz-
quez v Ballester. 
Diciembre 15.—Dominica I I I de Advlen-
ot, M 1. señor doctor Alberto Méndez 
Núñez. • , , 
Diciembre 19.—J. Circular (por la tar-
de); M. 1. señor doctor Andrés Lago y 
Clzur 
Diciembre 22.—Dominica IV. de Advien-
to- señor Pbro. don Juan J. Roberes. S. 
del C. C. 
Diciembre 25.—La Natividad del Se-
ñor; M. 1. señor Ledo. Santiago t i . 
Amigó. 
El jueves 4 de Julio dió comienzo en 
la Santa Iglesia Catedral el piadoso ejer-
cicio de los Quince Jueves dedicados al 
Santísimo Sacramento, concluyéndose el 
10 de Octubre próximo, conforma el si-
guiente programa: 
A las 4 y media p. m., se expondrá Su 
Divina Majestad. 
A las 5 se rezarán el Santo Rosarlo y 
el ejercicio propio de cada Jueves. A 
continuación predicará uno de los seño-
res capitulares designados en este pro-
grama, terminando la fiesta con la Ben-
dición del Santísimo. En los intermedios 
la Capilla de música ejecutará platlosos 
motetes a voces y Organo. 
ProdlcndoroB qua tienen a Bu carsrO los 
temas doctrinales de los "Quince ÍIueTe*." 
2o. Jueves, 11 de Julio.—"La Fe," M. 
I . señor doctor Enrique Ortiz, C. Doc-
toral. _ 
3o. Jueves, 18 de Julio.—"La Rebela-
ción," M. .1 señor don Alfonso Blázquez, 
C Lectora!. 
4o Jueves. 25 de Julio.-"El Mllaero," 
M. I . ' señor doctor Andrés Lago y Cixur, 
C. Magistral. 
5o. Jueves, lo. de Agosto.—"Jesucris-
to," M. f. señor doctor Enrique A. Ortlz, 
C. Doctoral. , . . . 
6o. Jueves, 8 de Agosto.—"El Indife-
rentismo," lltmo. señor doctor FeFUpa A. 
Caballero, Deán. . " , 
7o. Jueves, 15 de Agosto — La igle-
sia,*' M. I . señor doctor Alberto Méade», D. 'de Arcediano. . ..r - A*ra 8o. Jueves, 22 de Agosto.—"La otra 
vida." M. I . señor don Alfonso Blázquez, 
O L/Gctorsl 
" 9o. Juev¿s. 29 de Ag0st0—"lA Eu-
caristía," M. I . señor doctor Alberto 
M.'ndez D. de Arcediano. 
Too -jueVea, 5 de Septlembre.-*T51 S»-
Parroquia de San Nicolás de Bari 
La fiesta que raensualmente le celebrai 
su Congregación a Nuestro Padre San 
Lázaro, se celebrará cl domingo 14 deli 
presente mes, a las S1̂  a. m. El sermón^ 
por un elocuente orador sagrado. Se re-, 
partirán preciosos recordatorios por seí 
el 2o. aniversario de la fundación d» 
esta Congregación. La misa de Comu-
nión, a las 7% a. m. 
La Directiva. 
17956 14 j l 
Cultos a Jesús Nazareno en \á 
Iglesia de Carmelitas del Vedado 
Todos los segundos viernes de mes, mi-* 
sa en altar de Jesús Nazareno y a con-
tinuación el ejercicio. 
Todos los segundos domingos, a loa 
9. misa armonizada, plática y ejercicio ,̂ 
Predicará el M. Bdo. P. José Vicente. 
17902 14 j l 
Parroquia de Puentes Grandes. 
APOSTOLADO DB LA ORACION 
El domingo, 14, celebrará su flesíai 
mensual con solemnidad. 
A las siete y media, misa de comunión 
general por el director de este Aposto-
lado. B. P. Corta. 
' A las nueve, solemne, por el sefioi 
Cura párroco con S. D. M. de manifiesto! 
predicando el orador sagrado B. P, Corta* 
de la Compañía de Jesús. 
17979 14 jL 
MISA Y PRECES POK LA PAZ. IGLEi sla de la Merced. Viernes, 12, a las 9 a. m. Pidamos fervorosamente la paa 
por intercesión de María de Guadalupe 1 
17452 12 j l 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
SOLEMNE FIESTA A NUESTBA SEÑORA 
DEL CARMEN 
PROGRAMA 
DIA 7.—Comenzará la novena. Todoi 
los días, a las 8 a. m., misa solemne, 
ejercicio y cánticos. 
Por la tarde, a las 7. Exposición del 
Santísimo Sacramento, Rosario, Novena, 
Sermón y gozos a la Santísima Virgen 
del Carmen. 
Los sermones están a cargo de los ora-
dores siguientes: 
Día 7.—M. R. P. Fr. José Luis de Santa 
Teresa, C. D. 
Día 8—M. R P. Fr. Ignacio do Sai 
Juan do la Cruz. 
Día 0.—M. B. P. Fr. Cayetano del 
Niño Jesús, C.C. 
Día 10.—M. Iltre. Sr. D. Alfonso Bláz-
quez, Canónigo Lectoral de la S. I . Ca-
tedral. _ „, 
Día 11.—M. B. P. Fr. Florentino del 
S. C. de Jesús, Prior de la Comunidad 
y'Vicario Provincial. , , ^ T 
Día 12—M. itre. Sr. Dr. Andrés Lago, 
Canónigo MagistraL 
D£a 13 M. Itre. Monseñor Dr. Albert* 
Méndez, Arcediano y Secretarlo del Obi»-
PaDía 14.—M. Itre. Sr. Dr. Enrique A, 
Orüz. Canónigo Doctoral. ̂  _ „ _ 
Día 3 —M" Itre. Sr. Dr. Felipe Ca-
ballero. Dcón de la S. 1. Catedral. 
El día 15 después del sermón se canta-
^ D ' Í T e ^ i ^ a s ' s l e t e y media, misa d» 
comunión general, por el Itmo. y Bvdmo 
SrÁ W Sisr'ole-mné de Pontifical 
por el Excmo. e lltmo. Sr. Delegad* 
APE?t panegirice está a cargo del lltmo 
y Rvdmo. Sr. Obispo de Pinar del Ríos 
Por la tarde, a las seis y media, rosant 
v sermón po? el B. P. Prior de la Co. 
munidad. Bendición Papal, procesión 1 
despedida. 
El día 22 dará comienzo en esta Iglei 
sla el Jubileo Circular. 
JUBILEO 
NOTA.—Desde las doce de la maSani 
del día 15 basta las doce de la nochi 
del día 16, pueden todos loa fieles ga-
nar por concesión de Nuestro Santísima 
Padre Pío X tantas Indulgencias plena-
rías cuantas veces visitaren la Iglesia ei 
la forma q,ue se hace en la Porciúncula 
aplicable a las almas del Purgatorio. 
17614 15 JL 
Banco Nacional de Cuba 
Cfcpltaii reserva y utilidades ae repartida»... , w . $ 9.71(̂ 082-09 
ie tho en Cnba l«WC8.708^a 
CJIRAKOS LETRAS PARA TOBAS F1BTES DEL JTOIÍIH) 
£1 Departamento do Ahorres ¿fcena el 8 por 100 de laterés anual so* 
bre las cantidades depositadas cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando s u cuentas ees CHEQTTJS podrá rectificar cnalgtdsr di-
ferencia ocurrida en el pago. 
Banco Nacional de Cuba 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O P £ L A M A R I N A J u l i o 11 de l í í i o . A f l O L X X X V i 
I G L E S I A D E S A N T A T E R E S A 
E l Viernes, 12 del presente mes, dará 
principio el Novenario de Nuestra Ma-
dre Santísima del Carmen, en la forma 
Bigniente: todos loe días, a las S de la 
mañana, misa cantada y a continuación 
se rezará la novena. 
E l día 20 del mismo mes, a las 8 de 
la mañana, habrá en lionor de Nuestro 
gran Padre San Elias, misa cantada con 
sermón por un religioso carmelita. 
E l día siguiente se celebrará, en ho-
nor de Nuestra Madre Santísima del 
Carmen, misa solemne con orquesta^ 





I G L E S I A D E J E S U S D E L M O N T E 
Solemne fiesta a la Santísima Vir-
gen del Carmen en esta Iglesia Parro-
quial el Martes 16 de los corrientes, 
con sermón y Misa de Ministros, a las 
9 de la mañana, precediendo la nove-
na que se está haciendo y la gran Sal 
ve el Lunes, 15, al oscurecer. 
L a señora Camarera, Paulina P. de 
Larrea, y el párroco, ruegan la asisten-
Ciajesús del Monte, Julio, 9, de 1918. 
Paulina F . de Larrea. 
£1 Párroco. 
178 15 31 
¿ E S T A U S T E D E N F E R M O ? 
¿Se considera incurable? Si está cansa-
do de tomar medicinas y no ve resultado 
favorable, diríjase por correo al apar-
tado 20, Bolondrón, provincia de Matan-
zas, explicando la enfermedad que pa 
dece con todos sus detalles y anteceden' 
tes. Quedará usted servido y satisfecho 
166G3 28 j l 
C a j a s R e s e r v a d a s 
I g l e s i a d e N t r a . S r a . d e B e l é n 
CONGREGACION D E H I J A S D E MARIA 
E l día 13, sábado 2o. de Julio, a las 
8 a. ra-, habrá misa con cánticos, pláti-
ca y comunión general, con que las Hl 
jas de María acostumbran honrar men 
snalmente a su Madre, María Inmacu 
lada. 17822 12 j l 
a p a r e s d e 
Vapores Correos 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l e 
A N T E S D S 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(ProvUtoa ds la Telegrafía uta hilo*) 
A V I S O 
S e p o n e en c o n o c i m i e n t o de 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s t a n í o ~sDa-
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e esta 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a ^ e s p r e -
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i sados por e l s e ñ o r C ó n s u l de LA-
p a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 de A b n i d e ' , 9 1 / 
£ 1 C o n s i g n a t a r i o , 
S í a n u e i O t a d o y . 
A S fcncznss c u 
¿ » e s a todoi los a d * 
UntM nmferMt y 
Us «IqnOamos f u m 
cwunfsr val •cea ¿a toda* d a w t 
MÍO 3a propia c n t o d k d é b s I * 
toriadai. 
E a c*ta oficina d t r o m t toém 
(as detoSfea qne m l ü s t i n 
N . G e í & t s y C o m p , 
B A N Q U E R O S 
¿ C n á i es <?! p « r l ó d h » IBA-
yor c i rcu lac ión? E i ÍSÍARiO 
D E L A ftlARINA. 
l B a n c o a p e r c i b i r sus r e s p e c t i v a s 
¡ c u o t a s p o r ta l c o n c e p t o todos los 
d í a s h á b i l e s en h o r a s d e 8 a 3 p . m . 
a p a r t i r d e l d í a 1 6 d e l c o r r i e n t e 
m e s , a d v i r t i é n d o s e q u e h a b r á n de 
c u m p l i r s e los requis i tos q u e p r e -
v i e n e e l R e g l a m e n t o . 
H a b a n a , seis d e J u l i o d e 1 9 1 8 . 
F i r m a d o : G . A . T o m e n , 
S e c r e t a r i o . 
C 5741 4d-10 
i E m p r e s a s m e i r c a s n -
| t í ! e ^ y S a c i e d a d e s 
L ¿ R u t a P ir é f r T í f ' 
S E R V I C I O H A B A N A - N Ü E V A 
Y O R K 
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S E R V I C I O H A B A N A - M E X 1 C 0 
Progreso, Veracruz y Tampico . 
W . H . S M I T H 
Agente General para C u b a , 
Oficina Central : 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: 
T e l é f o n o A-6154 
Prado. 118. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S C A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que ei bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que l a a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo és tos largas demoras, 
te ha dispuesto lo siguiente; 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar a l muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D i M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-* 
cimiento que el Departamento de Fle-
te* habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a a l muelle para 
que l a reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo , Ui recibirá carga 
kasta las tres de la tarde, a cuya ho-
r a serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lie* 
gue al muelle sin el conocimiento se-
cado, será rechazada. 
Empresa Naviera de C u b a . 
Habana. 2 6 de Abril de 1916. 
C O M P A Ñ I A P E T R O L E R A S A N 
F R A N C I S C O , S . A . 
C O N V O C A T O R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
se c i t a a los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s p a -
r a l a J u n t a G e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a 
q u e h a b r á d e c e l e b r a r s e e l d í a 2 
d e l p r ó x i m o m e s de A g o s t o , a las 
tres y m e d i a p . m . , e n M a n r i q u e 
1 2 8 , p a r a t r a t a r d e l a u m e n t o d e l 
c a p i t a l s o c i a l , l a f o r m a de s u s c r i -
b i r l o y d e la r e f o r m a de los E s -
tatutos . 
P a r a t o m a r p a r t e e n las d e l i b e -
r a c i o n e s d e es ta J u n t a , los s e ñ o -
res a c c i o n i s t a s p a s a r á n a l a S e c r e -
t a r í a d e l a C o m p a ñ í a , R e i n a , 9 2 , 
de dos a c u a t r o p o r l a t a r d e , a 
p a r t i r d e l d í a 2 4 a l 31 d e l c o r r i e n -
te, a p r o v e e r s e d e u n a b o l e t a , e n 
la q u e se e x p r e s a r á e l n ú m e r o d e 
a c c i o n e s que c a d a u n o p o s e a , se 
g ú n se d e t e r m i n a e n e l a r t í c u l o 1 0 
de los E s t a t u t o s d e es ta S o c i e d a d . 
H a b a n a , 11 d e J u l i o d e 1 9 1 8 . 
— E l S e c r e t a r i o , S e g u n d o P o l a . 
C A M A R A D E C O M E R C I O , I N D Ü S -
T R I A Y N A V E G A C I O N D E L A 
I S L A D E C U B A 
A M A R G U R A , 1 1 . 2 o . 
S E C R E T A R I A 
S e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a r a 
d e m o l e r e l ed i f ic io an t iguo C o n 
v e n t o d e S a n t o D o m i n g o , p r o p i e -
d a d d e l a C o r p o r a c i ó n . 
L a s l i c i tac iones d e b e n presen-
tarse p o r escr i to en p l i ego c e r r a -
d o , d i r i g i d o a l s e ñ o r P r e s i d e n t e de 
l a C á m a r a y d e b e n ser h e c h a s a 
b a s e d e l a a p r o p i a c i ó n y a c a r r e o 
d e los m a t e r i a l e s d e m o l i d o s , de 
p a r t e d e l l i c i tador . 
L o s p l i egos p u e d e n ser entrega-
d o s , c o n t r a r e c i b o , e n las of ic inas 
d e l a C á m a r a , d o m i c i l i o c i t a d o , 
d e n t r o d e l p l a z o d e 15 d í a s , que 
i á n e l d í a 21 d e l a c t u a l . 
E l ed i f i c io a d e m o l e r e s t á s i -
D en l a e s q u i n a d e las ca l les 
O ' R e i l l y y M e r c a d e r e s , e n esta 
c i u d a d y p u e d e ser i n s p e c c i o n a d o 
l i b r e m e n t e . 
H a b a n a , J u l i o 3 d e 1 9 1 8 . — J O -
S E D U R A N , S e c r e t a r i o 
INGLES. CLASES. TRADUCCIONES, CO-ITOS pendencia. 
tos, etc., por 
Iteina, 3, altos. 
Itedacción de documeu- f 
profesor experimentado. 
29 j l 
Q E DAX CLASES D E 
y 'Jeoría. Precio mó 
PIANO, S O L F E O 
- módico. San Nicolás, 
W, altos, tercer piso 
A C A D E M I A D E M U S I C A 
Incorporada al Conservatorio "Orbón." 
Animas, 133, altos E n esta Academia so 
toma verdadero interés por el aprovecha-
miento del alumno. Su directora es «ra-, 
cluada en el Conservatorio de Mrtsica de 
Madrid, tiene mucha práctica y métodos 
do enseñanza modernos de gran resultado. 
L 1 ^ í - d e Academia y particulares. 
IÎ >J 2 a. 
INGLES, FRANCES Y T E N E D U R I A DE libros, por partida doble, profesor 
competente, da lecciones a domicilio 
en lecciones _ 1.Si1^a8a- "eptono. 99. altos. 
15 j l 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
Co leg io E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D t M A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a de l a Ig l e s ia de J e s ú s del 
M o n t e . ) 
M a r q u é s de l a T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 
E n esta Academia de Comercio no se 
ubhga a los estudiante» a matricularse por 
tiempo determinado para adquirir el tí-
tulo de Tenedor de Libros. Se Ingresa en 
cualquier época del año y se confiere el 
mem.:«iuado titulo cuando el alumno por 
su aplicación, inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedor 
a él. 
L a ensefiaiua práctica es individual y 
constante: la teórica, colectiva y tres Ti-
ces por semana. Las clases se dan de 8 
a 11 a. m. y de 1 a 3Mi P- m. 
Las señoras y señoritas que deseen ad-
quirir estos conocimientos, los del idlo-
u-a inglés y la mecanografía .pueden Ins-
cribirse en cualquiera de las horas indi-
cadas, seguras de hallar en este Centro el 
orden y la moral más exigentes. 
Sólo se admiten terclo-puolloa. 
C 6571 in lo. s 
S e a l q u i l a n los v e n t i l a d o s y 
e s p a c i o s o s a l tos d e l c a f é M a r -
te y B e l o n a , c o n 3 5 0 m e t r o s 
c u a d r a d o s d e s u p e r f i c i e , p r o -
p ios p a r a t a l l e r e s u o f i c inas . 
D e s d e las 9 de l a m a ñ a n a y a 
n o d a el s o l . I n f o r m a n e n e l 
c a f é . T e l é f o n o A - 1 3 8 0 . 
Q E A L Q U I L A E N CALZADA D E L MON-
O te próxima a euquina de Tejas, una 
casa para establecimiento, punto de mu-
cho porvenir, da frente a dos Calzadas. 
Informa: teléfono A-^774. 
17*1 17 j l . 
SE A L Q U I L A N PARA F A M I L I A D E PO-sioión ios lujosos, cómodos y bien si-
tuados aitos de Consulado 24. L a llave en 
los bajos. Informan: teléfono 1-1S13. 
17856 17 j l . 
T T B D A D O . ¡?120.OO, 19, E N T R E N Y O, 
V segunda casa de la acera de loa no-
nes. Se alquilan los bajos, compuestos de 
jardín, portal, hall, recibidor, sala, co-
medor, cuatro grandes habitaciones, dos 
cuartos de baño con estufa y calentador 
de agua, cuarto y servicios sanitarios pa-
ra la servidumbre. L a llave en los altos. 
Informarán en Consulado, 1S. altos. Te-
léfono A-&429. 
17772 14 j l . 
14 j l 
CAMFANARIO, NUMERO 107, A L T O S . Del día 15 al ¿0, quedarán desocupa-
dos los altos de la casa calle de Cam-
panario, número 107. Informarán en los 
mismos y en la Calzada del Cerro, nú-
mero GOL Teléfono 1-2755. 
1T'J14 14 j l 
Q E D E S E A A R R E N D A R CASA AMUE-
blada, con toda clase de comodidades, 
en ei Vedado, el Malecón o en el Pra-
do, para la Legación de Chile. Dirigir-
se: Teléfono F-ll)73. 
17635 12 j l 
C E A L Q U I L A UNA IIAIÍ1TACION r n 
pisos ue mosako, luz eléctrica* v 
k-fouo, en cana de familia de moraHi'i 
a hombres solos. Tejadillo, 21. bair.p -S' 
i.oaoy * ""•Ĵ o. ^ iéfono A-Üá2S, 
17808 14 J! 
C E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E > ^ o ^ 
deiuo, propio para oficina o uiatS 
monio, con todo bervício, luz eléctrica 
baicóu a la calle. So dan y toman ü 
feruncias. Lagunas, núinero ¿ ü, altosPí 
i ' ^ Ü — _ _ l a Ji 
/^lA.NOA: E N PRADO, 100, ALTOS 
OT lado del Hotel Jerezano, se aiaúií 
una habitación, propia para matriruonit! 
precio económico, pues es casa de 
nüi ia; tiene que ser persona 




T I L D A D O : S E A L Q U I L A L A HERMOSA 
V casa, calle 15, número 329, entre A 
y B, con espléndidas habitaciones, cuar-
tos de criados, servicios sanitarios por 
duplicado. Las llaves e informes en Pa-
seo, entre 17 y 1U. Teléfono F-156S. 
17&11 16 j l 
"VT'LDADO, E N L A CALZADA, E N T R E 
\ U e I , se alquilan lujosos bajos, en 
suntuosa casa, acabada de fabricar. Tie-
ne tres baños, garaje, siete liabitaciones, 
etc. Informan: i1-2115 
17424 20 j l 
U O T E L HABANA, H A B I T A C I o ^ S 
XA amuebladas desde 14 pesos al mlí! 
muy frescas, este hotel está rodeado A 
todaa líneas de los tranvías de la P\Z. 




^ V R E I L L V 88 ESQUINA A VILLEüTl 
v / se alquila una habitación con baleó 
a la calle amueblada y otra interiur , 
hombres solos. 
17S48 13 jl. 
ZULUETA, 73, SE CEDE ESTE LOCAL, preparado para la venta de acceso-
rios de automóviles; tanque y goma de 
gasolina instalado en el portal; listo pa-
ra comenzar el negocio. Informes en los 
altos. Bolaño. 
17924 14 j l 
PIANO, POR PROFESOR D E CONCIEN-cia y mucha práctica. Adelantos rá-
pidos y método moderno y ameno, lle-
íerencias: Reina. 3, altos 
16869 • j ! 
E A L Q U I L A N LOS A L T O S DE SAN 
José. 73, que tienen sala, saleta, ters 
cuartos y baño. L a llave en la casa de 
préstamos. Informan: Teléfono F-1215. 
Precio: $50. 
17968 14 j l . 
C-5630 13d. 4 
A 
L A V E G A S U G A R C O M P A N Y 
J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I -
N A R I A D E A C C I O N I S T A S 
P o r a c u e r d o d e l a J u n t a D i r e c -
t i v a d e es ta C o m p a ñ í a , se c o n v o -
c a a los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s a J u n -
ta G e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a q u e ten -
d r á e fec to e l d í a 2 9 d e l c o r r i e n t e 
m e s y a ñ o , a las 11 a . m . en los 
al tos d e la c a s a c a l l e d e O b i s p o 
o P i y M a r g a l l , n ú m e r o 5 3 , c o n 
o b j e t o d e d i s c u t i r y a c o r d a r l a 
m o d i f i c a c i ó n d e los E s t a t u t o s p o r 
los q u e se r ige e s t a C o m p a ñ í a ; l a 
e m i s i ó n d e b o n o s h i p o t e c a r i o s c o n 
g a r a n t í a de los b i enes soc ia les , f i -
j a n d o la J u n t a s u a s c e n d e n c i a , i n -
tereses , a m o r t i z a c i ó n y d e m á s r e -
quis i tos d e los m i s m o s , y e l a u -
m e n t o d e l c a p i t a l s o c i a l d e l a C o m -
p a ñ í a , r e p r e s e n t a d o d i c h o a u m e n -
to p o r a c c i o n e s c o m u n e s d e a c i e n 
pesos c a d a u n a ; a d v i r t i é n d o s e q u e 
p a r a q u e se p u e d a t o m a r a c u e r -
d o s o b r e d i c h o a u m e n t o d e c a p i t a l 
s e r á n e c e s a r i o , c o n a r r e g l o a l A r -
t í c u l o 1 6 8 d e l C ó d i g o d e C o m e r -
c i o v igen te , q u e e s t é n r e p r e s e n t a -
d a s e n l a J u n t a l a s d o s t e r c e r a s 
p a r t e s d e los a c c i o n i s t a s y las d o s 
t e r c e r a s d e l v a l o r n o m i n a l d e las 
a c c i o n e s emi t idas . L o s t enedores d e 
a c c i o n e s tanto n o m i n a t i v a s c o m o 
a l p o r t a d o r , p o d r á n c o n c u r r i r a 
la J u n t a p o r m e d i o d e a p o d e r a -
d o s , q u e h a n d e s e r a c c i o n i s t a s a 
su v e z . 
H a b a n a , J u l i o 9 d e 1 9 1 8 . 
E l V i c e - P r e s i d e n t e , 
L u i s O c t a v i o D i v i n ó . 
E l S e c r e t a r i o , 
A n t o n i o L . V a l v e r d e . 
C 5776 Sd-l l 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A 
H A B A N A Y A L M A C E N E S D E R E -
G L A , L i m i t a d a . 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l . ) 
C O M I T E L O C A L 
P o r a c u e r d o d e l C o n s e j o d e 
L o n d r e s en s e s i ó n c e l e b r a d a en es-
ta f e c h a , se p r o c e d e r á a l r e p a r t o 
d e l D i v i d e n d o p a r c i a l n ú m e r o 2 7 , 
de 2 p o r 1 0 0 , p o r c u e n t a d e las 
u t i l i d a d e s d e l a ñ o s o c i a l q u e ter-
mino en 3 0 de J u n i o d e 1 9 1 8 , 
s o b r e e l S t o c k O r d i n a r i o , a l c a n z a n -
d o $ 0 . 7 0 m o n e d a o f i c i a l a c a d a 
£ 1 0 d e S t o c k . 
L o s T e n e d o r e s d e d i c h o s t í t u l o s 
d e b e r á n p r e s e n t a r p a r a s u c o b r o 
d e s d e e l d í a 2 2 d e l a c t u a l los c u 
p o n e s c o r r e s p o n d i e n t e s a ! D i v i d e n -
d o n ú m e r o 2 7 , los m a r t e s , m i é r -
co les y v i e r n e s d e c a d a s e m a n a , 
d e 1 a 3 p . m . , e n l a O f i c i n a de 
A c c i o n e s , s i t u a d a e n l a E s t a c i ó n 
C e n t r a l , D e p a r t a m e n t o d e C o n t a 
d u r í a . . T e r c e r P i s o , n ú m e r o 3 0 8 , 
r e c o g i e n d o sus c u o t a s re spec t ivas 
en c u a l q u i e r lunes o j u e v e s . 
H a b a n a , l o . d e J u l i o d e 1 9 1 8 . 
— F r a n c i s c o M . S t e e g e r s , S e c r e t a -
J D K O F E S O R A : UNA SEÑORITA, QUE 
X dispone de algunas horas diarias, se 
ofrece para dar clases de instrucción y 
labores. Informarán: Clavel. 12-A. A dos 
cuadras de Belascoaín. 
160^ 16 j l 
T OS ALTOS DE MALOJA, 77, SE A L -
' X J quilau. 7 cuartos, cuarto de baño pa-
ra familia, con todos los aparatos mo-
dernos, sala, recibidor, saleta de comer, 
cocina, repostería, despensa, baño de cria-
dos. Su dueño: Aguila, 243. Teléfono 
A-o019. 177645 14 j l 
A C A D E M I A V E S P U C I 0 
Enseñanza de inglés, taquigrafía y meca-
nografía. Las cuotas son, al mes: Para 
el inglés, $4. Taquigrafía, $3; y mecano-
grafía, $2. Concordia, 91, bajos. 
17188 3 as 
L 
VENDO BIBLIOTECA DE AUTORES fl  famosos, muy útil e interesante, com-
pleta. (28 tomos). Baratísima, Padilla. 
Amistad, 26. 
17915 14 j l 
15-
C-ü4ü0 
M A J U D I A R I O 
T J O R F E S O R . AMERICANO. D E S E A L E C -
X clones españolas de profesor castella-
no. Merrill. Hotel Boma. 
17797 , 13 j l 
A 
AU R E L I O AMPUDIA. MINERO. SE HA-ce cargo de toda clase de trabajos 
de bajo de tierra, por ajuste o admi-
nistración. Habana, 200, últ imo piso. 
17334 20 Jl 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$100 al mes y más gana un buen 
chauffeur. Empiece a aprender hoy 
mismo. Pida un folleto de ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro, 249, Habana 
15778 
JULIO, 15. P R E C I O S A CASA, T E R M I -nada de fabricar se alquila, aun por 
estrenar para ese día los bajos y altos 
de San Nicolás, 199, casi esquina a Mon-
te; precio 50 y 55 pesos. 
17807 14 j l 
E A L Q U I L A UN PISO, E N L A CA-
lle de Jesús María, número 64, muy 
fresco y muy barato. Informan en Luz, 
número 10, altos. Teléfono A-3125. 
17709 12 Jl 
SE A L Q U I L A UN ESPACIOSO ZAGUAN, para guardar una máquina automóvil. 
Darán razón: Cuba y Empedrado, vidrie-
ra do tabacos, en La bodega de la es-
quina. 17692 12 j l 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO A L -to de Barcelona 8. sala, comedor y 
cuatro cuartos, despensa y doble servi-
cio; todo moderno, en $85. Informes en 
la misma. 
17778 12 j l . 
DAMAS, 3, CASI ESQUINA A LUZ. S E alquila la planta baja de esta casa, 
moderna, con sala, recibidor, tres habi-
taciones, cocina, instalación eléctrica y 
demás servicios. L a llave en los altos. 
Informes: San Ignacio, 62 y por telé-
fono A-2974. Señor Mosteira. 
17611 11 j l . 
£ 1 D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
d o 8 a l l a . m . y d e l a S y d e T a 
9 D. va. Teléfono A-5417. 
CJE A L Q U I L A UNA MAGNIFICA CASA, 
kJ en la calle 27 y Paseo, Vedado, aca-
bada de construir, con sala, vestíbulo, 
antesala, comedor, seis habitaciones, dos 
baños, garaje y dos cuartos criados, con 
sus servicios. Informan en la bodega. 
17423 11 j l 
A C E D A D O : C A L L E 13, NUMERO 78. SA-
V la. recibidor, cinco cuartos, dos ser-
vicios completos, dos cuartos más de 
criados, con servicio . independiente. Ga-
raje. Patio y traspatio con árboles. In-
forman en la misma: de nueve a doce y 
por teléfono A-7414. 
17395 13 j l 
Q E A L Q U I L A N ACCESORIAS A L T A S , 
lO con portal al frente, de 3, 2. 1 habita-
ciones en $2.75. $2.00 y $125 semana-
les dando en fondo $12. $8, $5.00. Cuatro 
cuadras de Paseo y 23, Vedado y una 
de la nueva línea de Paseo. Informan en 
Pulido, 28. 
17291 7 j l . 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N 0 
"\ /"UÍORA, E S T R A D A PALMA, 60, D E 
t dos plantas y servicios independien-
tes, se alquila en $125 mensuales. L a lla-
ve e informes en la bodega del frente. 
17825 13 j l 
T N L A W T O N , SE A L Q U I L A E L CHA-
XLi let de esquina, Hito en Porvenir y 
Dolores, con 4 habitaciones, hall, come-
dor, baño completo, agua caliente, gara-
je y Jardines. 
17661 13 Jl 
C E ALQUILA, EN U1EN PESOS, EL 
precioso chalet, calle de Milagros, en-
tre Juan B. Zayas y José de la Cruz Ca-
ballero; compuesto de sala, recibidor, co-
medor, servicio, cuarto y servicio de 
criados en los bajos; y 4 cuartos y ser-
vicio sanitario completo en los altos; ga-
raje y jardín. Informan en Sa., núme-
ro 42, \ íb'ora. Teléfono I-217L 
176S1 13 Jl 
C E A L Q U I L A E L B O M T O C H A L E T D E 
kJ San Francisco, entre Armas y Porve-
nir, con portal, sala, comedor y cuatro 
habitaciones; doble servicio sanitario; en-
trada independiente para domésticos y el 
carrito en la puerta. Kenta: $70. También 
se vende en $8.000. Informan en la fá-
brica del lado. 
17769 12 j l . 
l ^ N CRISTO, 18, BAJOS, SE A L Q l ti^t 
JL̂ Í en casa particular, un cuarto gian^ 
a hombrea bolos. 
17684 12 ji 
T7N CASA P A R T I C U L A R . D E C E N X P 
X J donde no hay inquilinos, se alquiii 
una habitación, con o sin muebles, a s«¡ 
ñora sola o caballero; se da comidj 
si lo desea. Reina, 131, primer piso, 
recha. 1V743 l i j¿ 
/"1ALIANO, 75. S E A L Q U I L A N R E a 
VJT mosas habitaciones y departamento! 
todos cou vista a la calle, con o sin mu* 
bles, comida inmejonable, damos pan 
luz eléctrica toda la noche, camblatnoi 
referencias. Teléfono A-50O4. Entrada poj 
la fotografía. 
17686 13 j l 
17IN CASA D E TODA MORALIDAD 
X J Lamparilla, 72 (altos), esquina a V | 
llegas, se alquilan a matrimonios BÍI 
niños o personas solas, dos departamen-
tos muy frescos, con balcón a la calle i 
tres cuartos interiores, a $12 can alunv 
brado, se dan y toman referencias. Se di 
comida. 
IT'61 16 jl . 
XiMiESCAS Y COMODAS, ALQUILO DOS 
X ' habita-ciones, juntas, bajaa e interioi 
res. a señoras o matrimonio sin niño* 
plantas ni animales. E s casa de otro niM 
trimonio. Factoría, 28. 
17759 12 jL 
A MARGURA, 8-1. S E A L Q U I L A UN D B 
X X partamento de dos habitaciones, coj 
entrada independiente, con todo el* sep 
vicio propio para oficinas, comisionista, i 
matrimonio. 
17995 12 j l . 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habi-
taciones con toda asistencia. Zulueta, % 
esquina a Teniente Bey. Tel. A-16i's 
_170006 31 jl! 
XTN MURALLA, 51, A L T O S , SE A L Q l I. 
JLJ la una habitación muy espaciosa, pro-
pia para oficina o caballeros. E s casa 
pequeña, tranquila y de moralidad. s< 
piden referencias. 
17004 11 jL 
17N CASA P A R T I C U L A R , S E ALQULá 
X-i una habitación, con vista a la call^ 
amueblada, para caballero solo o matri-
monio sin niños. ü'Keilly, 83, en los ba-
jos dan razón. 
C 5699 8d-7 
BU F F A L O : Zulueta, 32, GRAN CASA HUESPEDES, ¡2, entre Pasaje y Parqu» 
Central. Habitaciones a la brisa, aguí 
caliente, duchas, timbres, buen servicio 3 
comida. Lo más céntrico. 
17516 5 a 
Q E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A CA-
O sa Milagros, 125. entre Cortina y F i^ 
gueroa, Jesús del Monte. Para informes: 
Muralla, i L Teléfono A-3450. Ajiacleto 
Ruiz. 17333 11 j l 
AMISTAD, «7 MODERNO, BAJO, CON-tinúa desalquilado, se admiten pro-
posiciones para oficinas, el frente o to-
da. Sala, saleta, zaguán, comedor, ocho 
habitaciones, dos patios, casa espléndi-
da. 16740 14 j l 
INQUILINOS!! NO P I E R D A N T I E M P O buscando casa. Llame "Crédito U a -
banero," nuestro agente recibirá rus 
órdenes. Tenemos muchas casas para al-
quilar. Oficinas: ^eñalver, S9, altos. 
A-9165. 16-̂ .7 13 j l 
31 my 
P 
UNA BOLSA DE P L A T A D E SESORA se le perdió a un muchacho desde 
Bernaza a Animas. Tenía dentro un so-
bre que dice: Francisco Lugoa. taller de 
platería y relojería. Ü'Keilly, 60, que era 
mi antigua dirección. A la persona que la 
entregue en Bernaza 18, se le gratificará 
con $30, por tratarse de una prenda que 
trageron a componer. 
17973 14 j l . 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A H A B A N A 
COMISION D E F I E S T A S 
S E C R E T A R I A 
Organizado por esta Comisión y en 
obsequio, a los señores socios y sus 'fami-
lias, tendrá lugar en el Salón de Fiestas 
del edificio social, el domingo 14 del co-
rriente, de cinco a siete y media de la 
tarde, un T E - D A N C E , amenizado por ex-
celente orquesta. 
Lo que se hace saber a los señores So-
cios para su conocimiento y satisfacción 
Habana. Julio 9 de 191S. 
E l Secretarlo de la Comisión, 
ANDRES PITA. 
4 d-10 4tio 
" T h e S e l e c t o C á n c e r C u r e . 
Tratamiento Moderno Americano. Curo 
Cáncer y Lupus, exterior, local y si no 
siente dolor. Sin operación. Pagará des-
pués de curado. Dr. Carlos V. Scull, An-
geles, 46Vj, Habana. Dr. J . B. Crutcher, 
número 925. Walnut St. Kansas City. Mo. 
E . Ü. A. 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A 
D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
E l C o n s e j o d e D i r e c c i ó n d e es-
te B a n c o e n s e s i ó n c e l e b r a d a el 
d í a c i n c o d e los corr i en te s» , y en 
v i s t a d e las u t i l i d a d e s o b t e n i d a s 
en e l p r i m e r s e m e s t r e d e l p r e s e n -
te a ñ o , a c o r d ó r e p a r t i r entre los 
s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s u n d i v i d e n d o 
d e tres y m e d i o p o r c iento ( 3 J / 2 
p o r 1 0 0 ) m o n e d a o f i c ia l j o b r e las 
o c h e n t a m i l a c c i o n e s de c i e n p e -
sos c i r c u l a n t e s , p u d i e n d o los se-
ñ o r e s acc ion i s tas a c u d i r a este 
SE S O R A AMERICANA, D E S E A CAM-biar lecciones inglés por lecciones es-
pañol, sólo con señora o señorita caste-
llana, bien educada. Señora Merrill. Ho-
tel Roma, 
17798 13 j l 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
A cargo de un experto Contador, se dan 
clases particulares de contabilidad e in-
glés, para auxiliares de escritorio, de 8 
\ 9Vá P- m. Informes: Lamparilla, 106. 
16o83 12 j l 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoaín, 637-B, altos. Profesora: Ana 
Martínez de Diaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos 
meses, con derecho a título; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido. 
I'recios convencionales. Se venden los úti-
(^ILASE D E F R A N C E S : COMERCIAN-
\ j te, extranjero, desea aprender el 
idioma francés por señora distinguida 
francesa. Dispone solamente de 8 a 10 
p. m. Por escrito: E . Ü. Apartado 1761. 
16151 11 j l 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
Clases nocturna», 5 pesos Cy. al mes. CU-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a aomicUio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma inglés'; 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconouádo unlversalmente co-
mo el mejor de los métodos basta la fe-
cha publicados. E s el único racional, a 
la par sencillo y agradable; cou él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a, edición. 
Un tomo en 80.. pasta. $L 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Claaes de Inglés, Francés, Teneduría d« 
Libros, Mecanografía y Piano. 
A N I M A S , 34 , A L T O S . T E L . A-9802. 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
\ L U E B R A , G E O M E T R I A , TRIGONOME-
JCX. tría, Fibica, Química, Historia Natu-
ral ; clases a domicilio de instrucción pre-
paratoria en general. Pida condiciones y 
precios al Profesor Alvarez. Animas, Vil 
aitos. 1 
12635 15 Jl 
E S T U D I E I N G L E S 
Práctico y comercial, por corresponden-
cia. Profesor CabeUo. Graduado en New 
lork. Pida informes hoy a la Escuela 
Politécnica KacionaL Industria, 99, Haba-
na. 1G747 29 j l 
TE N E D U R I A D E L I B R O S : INSTRUC-ción completa, fácil y abreviaba sobre 
la teneduría de libros por partida doble 
y sencilla, con o sin ei cálculo mercan-
til. Reina, 3. altos. 
PE R D I D A : SE G R A T I F I C A R A CON cien pesos m. o. al que devuelva al 
señor José Mcuéndez y García, en la ca-
lle de Muralla, número 53, una sortija 
con un brillante de tres kilates, cuya 
prenda sufrió extravio ayer de cuatro a 
cinco p. m., en las cuadras comprendi-
das Habana entre Teniente Rey y Mura-
lla, y Muralla ent>e Habana y Compos-
tela. 17952 18 Jl 
SE DESEA E L C H A U F F E U R QUE HA-ya encontrado un llavero en su Ford 
con unas 20 llaves. Las entregará en Glo-
ria y Antón Recio, bodega, donde será 
gratificado. Son una llave grande y las 
otras Yale. 
17S59 13 j l . 
P E R D I D A 
E n u n t r a n v í a d e C e r r o - c a l l e H a -
b a n a , se e x t r a v i ó anoche u n a c a j a 
conten iendo u n t u l b o r d a d o s in v a -
lor a lguno no s iendo p a r a l a p e r s o -
n a i n t e r e s a d a . A qu ien lo d e v u e l v a 
a l a d i r e c c i ó n que t iene l a c a j a o e n 
M o n t e , 3 6 8 , altos , se le g r a t i f i c a -
r á c o n 3 0 pesos , s in a v e r i g u a c i ó n 
a l g u n a . 
A TEJÍ CION, A LOS SEÑORES ALMA-
JTX. cenistas: Se va a fabricar un gran 
local para almacén, industria o cosa aná-
loga, mide mil metros superficiales, pu-
diera fabricarse a gusto del que lo ne-
cesite. Compostela, número 171. Su due-
ño: Animas, número 24, bajos. Teléfo-
no A-5350. 
17410 13 Jl 
AVISO: S E TRASPASA E N L O MEJOR de la calle Egido, una gran local 
•ara cualquier clase de 






\ LOS S A S T R E S : S E A L Q U I L A UN TA-
¿TX. ller con trabajo seguro para 2 ope-
rarios todo ei año. Informan: Sol, núme-
ro 6, sastrería. 
17362 • , 20 j l 
Q E A L Q U I L A L A ESQUINA D E SAN 
VJ José y Soledad, propia para lechería, 
carnicería o barbería, por estar en con-
diciones para ello. Informa: F . Mestre. 
San José, 113, altos. „ . 
17312 1̂  Jl-
Q E A L Q U I L A N DOS L O C A L E S A D A P T A -
kJ dos para trasiego de lecñe, sirven pa-
ra carnicería, pescadería o dulcería, por 
tener tanque y azulejeados. Informes: F . 
Mestre. San José , 113, altos. 
17313 12 j l . 
T 3 R O P 1 E T R I O S ! ! 81 SUS CASAS E S T A N 
X desalquiladas, llame "Crédito Haba-
nero." Hay muchos pedidos de inquili-
nos que garantizamos. Servicio abso-
lutamente gratuito. Oficinas: Peñalver, 
89, altos. A-91Ü5. <o 
16706 I» 
I M A L E C O N , 4ü. CASA NUEVA, S E A L -
l u . quila, en $80, lindo piso alto, muy 
claro y fresco, propio para matrimonio. 
D u e ñ o : Malecón, 56. , „ ,, 
17673 l2 J1 
V E D A D O 
C E A L Q U I L A UNOS BAJOS, E N P A R T E 
o en totalidad, por unos cuatro o cin-
co meses, con todo el confort moderno, 
compuestos de una sala y saleta, cinco 
habitaciones, espacioso comedor, baño 
completo, jardín y demás dependencias. 
Vedado J , entre 17 y 19. Teléfono F-316Ü. 
17882 1* Jl 
C E ALQUILA UNA ESQUINA, A UNA 
O cuadra de la Calzada de Jesús del 
Monte, punto céntrico, le pasa el tranvía 
eléctrico; con portal a ambas calles, pro-
pio para cualquier establecimiento o ga-
raje. Informan: Chacón, número 10. 
17167 11 Jl 
SE A L Q U I L A . SANTOS SUAREZ. 3, A L -tos, en Jesús del Monto. Sala, come-
dor, cuatro cuartos, doble servicio. L a 
llave en los bajos. Informa: Pelleya. 
Mercaderes, 36. 
17202 13 Jl 
EN V SAN MARIANO Y REAOLUCION, íbora, se desea alquilar una casa 
de gusto, con todo el confort moderno, 3 
baños completos a la europea, rodeada 
de jardín inglés, a Legaciones extran-
jeras o familia corta, sin niños y de 
posición. Informes en la misma, de 2 a 
6 p. m. 
16661 28 Jl 
C E R R O 
T7N 40 PESOS SE A L Q U I L A L A CASA 
JLJ Colón, 32. en el Cerro, para taller de 
lavado, lechería, puesto frutas, 2 habita-
ciones particulares. Teléfono A-8S11. 
17953 14 Jl 
SE A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A HA. bitacion, contigua al recibidor, coi 
suelo de mármol y ciel» raso indepem 
diente, solamente para oficina de aboga4 
do, agente o cosa análoga, en Neptuno, 
70. altos, entre San Nicolás y Manriqua 
17496 21 j l ^ 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " J 
industria, 160, esq. a B a r c e t a u ' 
Con cien habitaciones, cada una coa 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e l éc tr i co . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, 7 con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionaies. 
T e l é f o n o A-2996 . 
C E A L Q U I L A N HABITACIONES T D E -
KJ parlamentos, y una gran sala, propia 
para oficina o profesional, con gran sa-
leta para recibo. E s casa de gran as-
pecto y confort. Sin niños. Cambio refe-
rencias. Estrella, número 53, altos, entr» 
San Nicolás y Rayo. 
17332 15 Jl 
EN CASA DE F A M I L I A S E ALQUILA una fresca y hermosa habitación, con 
lavabo de agua corriente y un departa-
mento compuesto de dos habitaciones fres-, 
cas y hermosas, con lavabo de agua co-
rriente, luz toda la noche, l larín y servicio 
esmerado a matrimonio o caballeros de 
moralidad. Tejadillo, 18. 
17441 13 j l . 
CE A L Q U I L A , CON TODAS L A S COMO-
\3 didades, el bonito y fresco chalet de 
San Pablo, entre Ayesterán y Cocos, i 
media cuadra de la Calzada de Ayeste 
rán Informan en la misma. 
1781 17 j l 
C E A L Q U I L A N CASAS E N PALATINO, 
kJ 35. por Chaple, A 12 pesos; grandes y 
frescas habitaciones, a cinco pesos. I n -
formes en la misma. 
17348 15 Jl 
S E A L Q U I L A N 
unos altos en Tulipán y Ayesterán. I n -
formes en los bajos. 
14 j l 16804 
V A R I O S 
Santa M a r í a del Rosario, se alquila 
una casa por toda la temporada, fren-
te a la iglesia, en 85 pesos. Miguel V , 
M á r q u e z , Cuba , 3 2 . T e l é f o n o s 1-1557 
y A-8450 . 
SE BUSCA PARA A L Q U I L A R UNA F I N -ca de campo, con 3 6 4 caballerías de 
tierra. Dirigirse: Jesús del Monte, 3*4, 
bodega R. Couzetti. 
17943 14 Jl 
H A B I T A C I O N E S 
175S8 11 Jl. 
AVISO: SE HA E X T R A V I A D O UN PE-rro de caza, blanco, con manchas car-
melitas, con el rabo cortado y entiende 
por "Ron." L a persona que lo devuel-
va en L a Parisién, Muralla, número 32, 
seril gratificada. .. 
17680 12 J1 
C E G R A T I F I C A R A CON UN C E N T E N 
O español al que entregue en Prado. 29, 
bajos, una pernta negra, lanudita. chiqui-
ta, pesando 6 libras, parece Maltesa. Se 
agnidece por ser de una niñita. 
17700 12 Jl 
C a s a s y P i s o s 
H A B A N A 
Se alquila toda o los bajos de O'Reilly 
90, entre Vi l í egas y Monserrate, punto 
comercial. Informa: Antonio L a r r e a . 
T e l . F-2134. 
H A B A N A 
TM>l iSTRIA. 90", CASI ESQUINA A N E P -
X. tuno, se alquilan habitaciones amue-
bladas, a hombres solos o matrimonios 
sin niños. Luz eléctrica, baño de ducha. 
Precios de verano. So toman y dan re-
ferencias. 
179^ 14 j l 
Palacete, residencia del señor Ministro 
de C h i n a ; se d e s o c u p a r á el d í a 2 5 . 
Cal le F , esquina a 15, Vedado. Dos 
pisos, sa la , hall , recibidor, despacho, 
saletas de juego, m ú s i c a y biliar, es-
tudio para n i ñ o s ; 10 dormitorios; 3 
b a ñ o s , cuarto-toilette para visitas, c o - 1 1 ? ^ ^ALIANO, 21. ALTOS, SE ALQUI 
• n , » . ' i - , - J lan d08 habitaciones, con su comedo] 
c m a criolla y de gas, reposter ía , etc. 
C i n c o cuartos criados, 2 b a ñ o s , gara-
je p a r a 4 m á q u i n a s , con otro b a ñ o , 
lavadero. Portales, patios, jardines, es-
tatuas, etc. Informan: calle 15, entre 
E y F , 2 5 1 , altos. Vedado. 
17934 18 j l 
CASA NUEVA. ACABADA D E CONS-truir. moderna, en Paula 83, casi es-
quina a la Terminal, reúne muchas co-
modidades, se arrienda con contrato, los 
bajos, tienen 18 metros por 13, sirve para 
varios negocios, que se quieran poner y 
también tiene tres pisos, dos con frente y 
uno hacia atrás, cocinas y servicios sa-
nitarios, con muchas comodidades. Infor-
marán en la misma de 8 a 10 a. m. y de 1 
a 5 p. m. También tiene motor de agua 
para los altos. 
17854 17 jL 
y hueco para cocina, para un matrimonio 
sin niños. 
. 1 ^ 2 u j} 
OJO: S E A L Q U I L A N T R E S H A B I T A -ciones, en la casa calle de Serafines, 
número 12, entre Flores y Vega; diríjanse 
su dueño, Estrella, número 27, altos; 
" L Pedro Sandomingo 
' 14 j l 
de 11 
17945 
Q E A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L -
O tos de la casa Calzada de Cristina, nú-
mero 10. Pueden verse a todas horas. I n -
forman en la misma. 
17S12 13 Jl 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A DE la casa calle C, ai lado de la esqui-
na de 17, con cinco habitaciones y una 
de criados. Informan en los altos o Te-
léfono I-288L 
17643 13 Jl 
VEDADO, E N 90 PESOS. SB A L Q U I L A la; nueva y fresca casa Calzada, nú-
mero 90, acera de la sombra, con sala, 
saleta, comedor y 5 cuartos, servicio 
sanitario moderno. La llave e informes 
en la carpintería de al lado. 
I ? N P R O G R E S O , 23, A MEDIA CUADRA 
- L i del Parque Central, se alquilan 2 sa-
las, amuebladas, bajas, para personas de-
centes. Se prefieren hombres solos. Ca-
sa nueva y muy limpia. 
jjggj 15 j l 
EN INQUISIDOR. 31, P R I M E R PISO, ie alquila un cuarto con balcón a la 
calie, es casa de familia de respeto. 
17971 18 JL 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nu-
mero 15. bajo la misma dirección desde 
hace 33 años. Comidas sin horas fijas 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. Ca-
sa recomendada por varios Consularioa 
17S2 17 j ! 
C E A L Q U I L A UNA ESPACIOSA H.VBI-
O tación, con luz, en casa particular, a 
hombres solos de reconocida moralidad. 
Se cambian referencias. Cárdenas, 27, al-
tos. 17787 '14 *ji 
T^N AVENIDA DE ITALLV. NUMERO 9, 
JU esquina a Trocadero, se alquila una 
hermosa habitación, con balcón a la ca-
lle; tiene luz, teléfono y criado. Se dan 
I y toman referencias. Hay una cocina pa-
ra un cocinero, que quiera dar a los 
huespedes. 
1 17*77 - m 
P A R K H 0 Ü S E 
L a mejor casa para familias y la mejoi 
situada en la Habana. Neptuno, 2-A; el 
nuevo dueño da esta casa ofrece al pú-
blico, espléndidas habitaciones y depar-
tamentos con vista a l Parque Central y 
a la calle Virtudes o interiores o en la 
azotea, propias para hombrea Especia-
lidad en la cocina; también se admiten 
abonados al comedor. Precios muy módi-
cos. Propietario: Francisco García. Te-
léfono A-793L 
17436 20 Jl. 
H O T E L L 0 Ü V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes leformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-4506. 
OBRAPIA, 67, ESQUINA A AGUA-
cate, su nuevo dueño Antonio Sobra-
do, alquila hermosas y frescas habita-
ciones a familias y matrimonios de mo-
ralidad; no molestarse en balde. 
17209 13 j l 
SE A L Q U I L A , PARA GUARDAR UNA máquina particular, el hermoso za-
guán de Obrapía. 67; en la misma in-
forman. 
. 1720S 13 Jl 
H O T E L M A N H A T T A ! * 
d e A . V I L L A N Ü E V A 
S. LAZARO Y BELASCOAIN 
Todas las habitaciones con baño priva-
do, agua caliente, teléfono y elevador, día 
y noche. Teléfono A-0391. 
EL PRADO. GRAN CASA DE HÜESPE-des. Prado, (35, altos, esquina a Tro-
cadero. Hay dos magníficas habitaciones 
amuebladas. Rebaja de precios. Comida 
y trato excelentes. Limpieza esmerada. 
17266 11 Ji. 
BUEN NEGOCIO: A PERSONA I N T E -ligente en el giro de restaurant o 
fonda se ofrece en módico alquiler un 
gran salón comedor, con jardín al fren-
te, a una cuadra t'el Parque Central, 
sitio de mucho tráns.to, tranvías por el 
frente. E n la misma caiia espacioso zaguán 
para vidriera o cosa análoga. Razón eu 
Neptuno, 19. 
17257 11 Jl. 
HA B I T A C I O N E S : NEPTUNO, 19. MAG-níficas habitaciones, las más fres-
cas de la Habana, precios razonables, 
esmerada limpieza. Casa seria y de mu-
<*ho orden. 
17256 11 Jl. 
a la calle 
teriores. 
17258 
A L Q U I L A 
ventanas 
y algunos departamentos in* 
M I HALLA, 18. A L T O S , S E una gran sala con cuatro ventanas 
11 Jl. 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él de-
partamentos cou baños y demás servicios 
privados. Todas las habitacioue» tienen la-i, 
vabos de agua corriente. Su propietario, { 
Joaquín Socarrás. ofrece a las familias, 
estables, el hospedaje más serio, aódic<M 
y cómodo de la Habana. Teléfono: A-926áJ 
Hotel Roma; A-1630, Quinta Avenida; jQ 
14 H 
13 í l 
12 j l 
16 j l . 
12 JL 
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HOTEL PALACIO COLON 
BCS hab tación. K1 
^TH,.. SI .liario. Prado. 51. 
V TENCION: K L E G A N T E S * , , ^ 
A laüas habitaciones " . ^ ^ . V l s t a ol 
otario c o m p l e ^ hotel 
informan en el mismo. ^ „ 
l-?2i ••—. i — 
C E SOLICITA UNA CKIADA DK MANOS 
kJ que sepa cumplir con HU obligación. 
¡Sueldo $15.00, ropa limpia y que duerma 
en el acomodo. Para más Informes diri-
girse a Genios número '¿'d, segundo pino. 
17845 13 Jl. 
Q B BOUCXTA l NA CKIADA DB MA-
O no, aue sea buena; se da un buen 
sueldo. Benito Lagueruela, 30, entre 2a. 
y 3a., Víbora. 
17805 13 j l 
HOTEL ZÜLÜETA 
Zulueta, « equina a ¿ ¡ ^ e n ^ í n T * -
a g u f S toda la noche. 
bvlrfctoi S e o s . tocl«alTtoen? 
:.ar, a. nersonas senas, servicio ut. come 
do? e8P|pa.te. abonos mensuales a vein-
ticinco pesos. Pida referencias. 
16597 •l- 31 
C-—XsA HI VKKITZ: I N D L S T K I A , 124. E 8 -quina a San liafael. Departamentos para familias con agua .corriente E s 
n éndido comedor, con Jardín, comida ex-
celente. Se admiten abonadosga la mesa 
a $20 al mes. 
15311 -9 J1-
PERSONAS D E 
l i G N O M A D O P A R A D E R O 
TJiBNESTO FANDISO X V A L D E S , D E -
jCU sea saber el paradero de su herma-
na y hermano Pablo y Palmira, de los 
mismos apellidos. Pueden pasar aviso 
a Barcelona, número tí, altos. Se supli-
ca la reproducción en los demás perió-
dicos de la Isla. 
17750 14 j l 
O E DESEA SABER E L I'AKADKKO D E 
Antonio Férnández Pementa, natural 
de la provincia de Orense, pueblo de 
Orille. Lo solicita su cuñado Emilio Ra-
mos Enrlquer, que reside en Oficios y 
Habana. 
175tW 11 j l . 
GDMBBBIMDO MAR COTI SCARE2, NA-tural de Sada, Provincia de la Co-
ruña, lo solicita el señor Tomás Núñez, 
por cuestión de interés que dejó su tío 
José Suúrez Freiré al fallecer. San Pe-
dro, 12. L a Dominica. 
17522 14 j l 
C E SOLICITA I S A CKIADA DE MA-
\3 no, que esté acostumbrada a servir 
y una manejadora, para un niño de 3 
afios, que le gusten los niños y sepa en-
tretenerlos. Calle O, entre 17 y 19, nú-
mero ltí4. Teléfono A-4214 
17830 ' 13 j l 
C E S O L I C I T A UNA JOVEN, l'ENINtsU-
kJ lar. que sea honrada y trabajadora, 
para la limpieza de una casa de corta 
familia. Ua de traer referencls. Sueldo 
20 pesos y ropa limpia, en Obispo, 20, al-
tos, al lado de la botica.. 
17831 13 Jl 
EN L A CALZADA D E CRISTINA, N l -mero 20, se solicitan 2 criadas de 
mano; 1 que entienda de cocina; y que 
sean agradables; el trabajo es poco. 
17828 13 Jl 
SE BOI.ICITA l'NA CRIADA D E MA-no, con buenas recomendaciones. In-
formes en Malecón. 71, altos. 
17827 ' 14 j l 
C E S O L I C I T A JOVEN. FINA, QUEDE-
O see vivir en familia, para ayudar al 
cuidado de dos niños; ha de entender algo 
de costurera,. 27 y Ü. Vlla Esperanza, Ve-
dado. 
17863 13 j l . 
¡EMOCIONANTE COLOCACION! 
Necesito dos buenas criadas para co-
medor. Sueldo $25; tres para habitaciones 
$23; cuatro cocineras $20, $25 y $30; cin-
co camareras para hoteles; dos costure-
ras, tres sirvientas para clínica, dos ma-
nejadoras y dos lavanderas Habana 114. 
17869 13 Jl. 
C E S O L I C I T A CRIADA D E MANO. TA-
ra el servicio de corta familia. No 
tiene que servir mesa. Sueldo $15, Agua-
cate, 5U, altos. 
17057 12 Jl 
"[)ARA ASUNTOS D E F A M I L I A , SE D E -
X sea saber del señor Elíseo Suárez Ro-
dríguez, natural de Asturias, soto Luiña 
Oviñana. E l interesado o amigos que se-
pan de él se agradecerá escriban al se-
ñor Alfredo Gutiérrez, Neptuno y Ga-
llano, vidriera. Habana. 
17403 2P Jl _ 
O E DESEA SABER E L P A R A D E R O D E 
O Manuel Salceda, que hace nueve años 
estaba en Santiago de Cuba; lo busca su 
hermano Domingo, que vive en Mir, Pro-
vincia Orlente 
C 4907 30d-ll Jn 
o l i c i f t t u i í d l i s 
S E N E C E S 8 T A N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
Se solicita una criada de comedor con 
referencias. Calle B, número 12, entre 
Calzada y Quinta, Vedado. Se pagan 
los viajes. 
C E S O L I C I T A N : UNA CRIADA D E MA-
•O no y una manejadora. que tengan 
buenas referencias. Informarán en 13 y 
F , bajos, la entrada por 13, Vedado. 
17895 18 j l 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-RO o de cuarto, en la calle 12 y 14, Cal-
zada, número 133. 
17898 14 jl 
"I^N DOMINGUEZ, NUMERO 2. C E R R O , 
JLli se solicita una criada de mano. 
17899 14 j l 
C E SOLICITA UNA MANEJADORA, CA-
kJ riñosa con los niños y que sepa su 
obligación. Sueldo $15 y ropa limpia; si 
conviene, se le aumenta. San Jacinto, 5, 
esquina a Estévez. 
17903 14 j l 
SE N E C E S I T A UNA MUCHACHA, PA-ra limpiar la casa y cocinar a ma-
trimonio solo, en Marlanao. General Lee, 
4. Teléfono 1-7208. 
17912 14 j l 
C E SOLICITA UNA BUENA CRIADA D E 
KJ mano, española, con referencias, pa-
ra un matrimonio. Sueldo 22 pesos y ro-
pa limpia. Calle 13, entre 8 y 10. 
_ 1T920 | 14 Jl ^ 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E V A -HO, que tenga buenas referencias y se-
pa cumplir con su obligación. San' Lá-
zaro, 208. altos. 
17930 14 j l 
SE S O L I C I T A UNA MUJER, PARA IIAZ cer la limpieza de la casa por la ma-
ñana. Sueldo quince duros. Calle del Obis-
po, 123, altos. No se da comida. 
17938 14 Jl 
Se solicita una peninsular, para cria-
da de mano, debe saber servir y traer 
referencias, para una corta familia 
americana. Buen sueldo. C, esquina 
a 15, número 137, Vedado. 
. j . 12 Jl 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA 
kj limpiar y cocinar, a tres de familia. 
Sueldo $20, en Manrique, 31-C. 
17082 12 Jl 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
kj no, que sea formal y trajga referen-
cias. Sueldo 22 pesos y ropa limpia. Je-
sús María, 57, altos. 
17687 12 j l 
C E S O L I C I T A UNA MUCHACHA, JO-
kJ ven, para los quehaceres de la casa y 
atender un niño de dos años, tiene que 
ser aseada y traer referencias. Sueldo con-
vencional. Tiene que dormir en la colo-
cación. Aguacate, 104, altos. Teléfono 
A-^tfJ.^ 17689 12 j l 
C E S O L I C I T A UÑA MUCHACHITA, PA-
kj ra ayudar a ios quehaceres do la ca-
sa. Jesús del Monte, número 156, altos'. 
17704 12 j l 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA 
servicio de comedor, que tenga bue-
uas referencias. Habana, 57. 
17705 12 j l 
C E S O L I C I T A UNA MANEJADORA, QUE 
KJ tenga buenas referencias y quiera Ir 
al campo a un Ingenio. Se le dará buen 
trato y buen sueldo. Informan en el 
Vedado, calle 2, entre 15 y 17, es lu 
única casa de esta acera. 
17710 12 j l 
C E S O L I C I T A UNA CRLADA DK MA-
KJ no, que sea formal y trabajadora, pa-
ra corta familia. Informan; Genios, nú-
mero 13, bajos. 
17l»3 12 j l 
C E S O L I C I T A UNA MANEJADORA, PA-
kJ ra'atender una niña de tí meses. Suel-
do pesos y ropa limpia. Informes en 
"Villa Marta," calle de Patrocinio entre 
Flgueroa y Éstrampes. Reparto "La Flo-
resta," Víbora. Teléfono 1-2754. 
17098 12 j l 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
kJ no, en San Miguel, 132, bajos. Suel-
do $i.*0 y ropa limpia. 
17(!97 13 j l 
C E S O L I C I T A UNA MUCHACHA, F O R -
kJ mal y trabajadora, para criada de 
mano, ha de saber servir la mesa y te-
ner .buen carácter. Sueldo $20, en Prado, 
20, informan. 
17739 12 j l 
C E SOLICITA UNA (' RIADA, líSPASO-
kJ la. Sueldo: 20 pesos y ropa limpia. 
Lealtad. 112, altos. 
17597 H Jl. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO para medio día de limpieza para corta 
familia, buen trato y buen sueldo. In-
forman en Corrales, 2-AA, primer piso, 
esquina a Zulueta. 
17000 11 JL 
C E SOLICITA MUCHACHA, JOVEN O 
kJ señora, respetable, para atender a un 
niño. Ocupación de 1 a 7 p. m. Agua-
cate, 35, altos. 
17616 11 jl . 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA PA-ra un niño de tres meses. Se da buen 
sueldo y se quieren referencias. Calle 2, 
entre 23 y 25. Villa Margot. 
17022 H j l . 
SE SOLICITA UNA CRLADA D E MANO, para un matrimonio en el Vedado. In-
forman ; Campanario, 98, altos o en Ba-
ños, 124. 
1(023 • 11 31. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, de color, que ayude a cuidar a 
un niño. Se da buen sueldo. Calle A, nú-
mero 6, Vedado. 
17947 14 Jl 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, que sea trabajadora, en Reina, 59, 
sueldo $20 y ropa limpia. 
17958 14 j l 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA ayudar al trabajo de casa, se piden 
referencias, buen sueldo y ropa limpia. 
San José, 65. bajos. 
17957 14 j l 
EN L A C A L L E 17, ESQUINA A C, V E -dado, se solicita una criada, españo-
la. Se pagan los viajes de los carritos 
17950 • 14 Jl * 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA limpiar tres habitaciones y un baño, 
que sepa zurcir y repasar ropa. Sueldo: 
$20 y ropa limpia. Obrapla, 37, preguntar 
al portero. 
_ 17960 14 j i . 
C E SOLICITA UNA CRIADA PARA CO-
O medor. Sueldo: 17 pesos y ropa limpia. 
Obrnpfa, 37, preguntar al portero. 
, 17»T0 ; 14 j l . 
C E SOLICITA, PARA MATRIMONIO SO-
O lo criada, fija o por horas, casa chi-
ca, traiga referenclan. Buen sueldo. 10 
entre 21 y 23, 203-l|2, Vedado. 
_ 1'074 14 j l . 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , PENINSU-lar, para criada de mano. Buen sueldo 
y ropa limpia. Calle 20, entre 21 y 23 
vedado ' 
177070 14 
ITJÍA SESORA, AMERICANA, SOLICITA J dos Jóvenes españolas para criadas de 
mano, una para servicio de sala y come-
dor y la otra para limpieza de habita-
ciones y coser, mbas que sepan cumplir 
con sus obligaciones y tengan buenas re-
horas de la Habana. Sueldos: $25. ropa 
limpia y uniformes. Habitación venti-
lada con agua corriente. Informes: calle 
11, esquina a 2. Vedado. 
C5711 5d. 7. 
S^ E SOLICITA UNA CRIADA D E MANO para los que.'jfaceres de fuera, que se-
pa servir la mesa. Sueldo: 20 pesos. 
Linea, 99, Vedado. 
17288 11 Jl. 
MONTE, 67, SE SOLICITA UNA 
XU criada de mano y que, traiga referen-
cias. 17208 10 jl . 
Manejadora de color, con refe-
rencias, se solicita en Neptuno, 
105, bajos. 
ln 14 jn 
CKlADüi ü£ MAMO 
C E S O L I C I T A UN CRIADO, QUE 8B. 
kJ pa su obligación, en Linea esquina a 
8, casa Juncadella, Vedado. 
17939 14 Jl 
C E S O L I C I T A UN CRIADO DK MANO, 
kJ con referencias; sueldo veinte pesos y 
ropa limpia. Cerro, 521. 
17936 14 Jl 
C i S N E C E S I T A UN CRIADO PINO PA-
kJ ra el comedor y limpieza. SI no es 
muy trabajador que no se presente. Buen 
sueldo, ropa limpia y uniformes. Calle G, 
esquina a 19, número 175. 
17906 14 JL 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS, PARA un punto cerca de la Habana- una 
para habitaciones y otra para demás ser-
vicios. Han de ser personas serlas y aue 
fíSKL ^ i r - ,.Buenn Informan! 
i-e^t191, altos- S* Pa«»: «1 ^aje. 
14 Jl 
MANEJADORA 
Se solicita una manejadora 
para dos niños, uno de 3 
años y el otro de 18 meses. 
Buen sueldo, uniformes y ro-
pa limpia. Tiene que estar 
dispuesta a viajar Calle 29, 
entre A y B, altos.. Vedado. 
17841 13 Jl 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE MA* 
kJ no, de color, para un matrimonio oue 
sea formal y trabajadora, $15 y ropa 
limpia; duerme fuera. E n Prado, 111 ba-
jos, peletería. 
. l'SS) 13 j l 
C E SOLICITA UNA MANEJADORA, E N 
^¿ el Hotel Washington, Virtudes. 2-A. 
• l íos . H&U 12. M 
DESPAMPANANTE COLOCACION 
Necesito buen criado, sueldo $30; dos 
porteros $25; tres matrimonios $50; un 
chauffeur español con referencias $70; diez 
trabajadores para fábrica $2 diarios; tres 
camareros, un dependiente y dos mucha-
chones para almacén. Habana 114. 
J-'ti'O 14 j l 
Vedado: Se solicita una cocinera jo-
ven, del país o peninsular, muy acli-
matada, para cocinar a corta familia 
y lavar la ropita de dos niños. Suel-
do 25 pesos. Calle 23, número 334, 
altos, entre A y B. 
17907-08 14 j l 
C E SOLICITA UNA COCINERA, P E -
kJ ninsular, para corta familia Sau Mi-
guel, lijó-A, altos. 
, «ggg 14 Jl 
C E SOLICITA UNA COCINERA Ql E 
kj no duerma en la colocación Sueldo: 
$lo. Poco trabajo. 
g g g 14 j l . 
C E SOLICITA UNA CRIADA, Q L E S E -
kJ pa cocinar, para un matrimonio solo. 
Condesa. BU, altos, moderno. 
..1T804 JB j ! 
C E SOLICITA UNA BUENA COCINERA 
kJ que duerma en la colocación, sueldo 
pesos. Calle 6 entre 11 y 13 número 
110. Vedado. 
j . 13 j l . 
C E SOLICITA UNA COCINERA QUE SEA 
kJ aseada y ponga y quite la mesa. Suel-
do 20 pesos. Delicias entre Concepción y 
Dolores, Víbora. 
ITSKi 13 j i . 
B O C I N E R A D E L PAIS SE SOLICITA 
\ J para matrimonio solo, »en casa chlOa. 
Tiene que tener buenas referencias y que 
sea forma. Se le dará buen sueldo si ayu-
da a los (fuehaceres de la casa. Tiene que 
dormir a la colocación. San llaíael 41 le-
tra D, altos, entre San Nicoús y Manrique. 
17861 13 j l . 
MUEREN TODOS 
LOS MOSQUITOS 
C E SOLICITA UNA COCINERA, P E -
kJ nlnsular, par corta familia San Mi-
guel, 18G-A, altos. 
17388 13 j l 
C E SOLICITAN DOS SESORAS, POR-
kJ males, para cocjnar y ayudar a la 
limpieza, con referencias, que duerman 
en el acomodo, ropa limpia y buen suel-
do. Dolores, 47 y 49, entre Armas y Por-
venir, Víbora 
17665 12 j l 
Se solicita una buena cocinera, pe-
ninsular, que sepa guisar a la criolla 
y que ayude en algo a los quehaceres 
de la casa, para una familia corta. 
Buen sueldo y ropa limpia. Virtudes, 
HSVs, altos, entre Lealtad y Esco-
bar. Se puede ver a la señora de 10 
a 12 de la mañana, solamente. 
12 JI 
E X T E R W M A D O K 
DE FPATAb 
C U C A R A C H A S 
M O S Q U I T O S 
C H I N C H E S Y 
H O R M I G A S 
LLEVE ESTE ANUNCIO 
Y PIDA ESTA MARCA 
D E V E N T A P O R ! 
Sirrí, Jobnson, Tíquechel, Dr. Padrón. Gallano !9.'Mu-
ralla 37. Neptuno 15, Menta 311; y en su deposito ttneral. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
AGUIAR 126, HABANA 
40 centavos cada preparación. 
Buen descuento a las farmacias. 
CESAREO GONZALEZ 
Aguiar, 126. Habana. 
EN CAMI'AXAKIO. 5", BAJOS, S E SO-llclta una cocinera, que sepa su obli-
gación. Sueldo 20 pesos. 
176SS 12 j l 
Se solicita en O'Reilly, 98, segun-
do piso, una cocinera blanca o de 
color y una criada para el servicio 
y limpieza; la criada tiene que dor-
mir en la colocación. 
C-4119 In. 16 m 
Vedado. Se solicita una cocinera en la 
calle 17 esquina a D, ferretería 4'La 
Perla. Teléfono F1826. 
17862 13 j l . 
TT>A COCINERA, QUE SEPA SU OBLI-
O gaciún y sea muy aseada, se solici-
ta en los altos de Progreso, 20. No tie-
ne que ir a la compra. 
17ítt4 13 Jl 
Q E S O L I C I T A UNA COCINEUA P E M X -
O sular que haga los quehaceres de la 
casa para un matrimonio, será preferida 
si tiene una nlüa de l'¿ a 15 años. Bueu 
sueldo, es para las afueras de Luyanó 
In íormes: Teléfono 1-2409. 
17í>4'j 17 j l . 
EN SAN EAZAKO, 14, 2«. PISO, L E T K A F , se solicita una buena cocinera, que 
haga plaza. Sueldo $20. 
17702 12 j l 
C ! E S O L I C I T A UNA CKIADA, QUE 
KJ entienda algo de cocina; si no sabe, 
se le enseñará. Jesús del Monte, núme-
ro l.'iO, altos. 
17703 12 Jl 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA. QUE 
KJ sepa bien su profesión y tenga bue-
nas referencias. Se da buen sueldo. Ha-
bana, 57. 
17700 12 j l 
C E SOLICITA UNA COCINKKA, QUE 
kJ tenga buenas referencias. Vedado, ca-
lle 2. entre 15 y 17, es la única casa 
de esta acera. Sueldo 20 pesos. 
17715 12 j l 
UNA COCINERA. QUE E S T E DISPUK8-ta a ir al Interior una temporada, 
se solicita en Malecón y Lealtad, tercera 
puerta a la derecha. 
17723 12 j l 
C E D E S E A UNA COCINERA, D E $15; 
KJ y una criada de mano de $20 o una 
sola para todo servicio. Ganará $30, ro-
pa limpia y han de dormir en la coloca-
ción. Reina, 2. Taller de maquinaria. 
17501 11 jl . 
COCINERAS. PARA E L VEDADO S E desea una cocinera, que sea honrada 
y ayude a la limpieza. No tiene que Ir 
a la Plaza. Se le da $20 de sueldo. Debe 
traer recomendaciones. Informes en San 
Lázaro, 237. Tel. A-5S19. 
17598 11 JL 
SE SOLICITA UNA BUENA C O C I X E -ra, que duerma en el acomodo. Suel-
do $22 y ropa limpia. Calle 6, número 
110, entre 11 y 13. 
17222 11 Jl 
SE S O L I C I T A UN CRIADO, PARA LA tienda y mandados, y también un mu-
chacho. Obispo, número 98. 
17837 14 Jl 
C E S O L I C I T A UN CRIADO PENINSU-
O lar. i iSue ldo $20 y ropa limpia Man-
rique <3, altos. ' 
17873 14 JÍ 
UN J O V E N , D E 16 ASfOS. ESPASOI desea colocarse para seA-lr o ,,n rT,,' 
trimonio, quiere $2^ Informe.* c L n t 
les, número 18, herrería m*B- ^-^"e-
17T->0 12 Jl 
COCINERAS 
s 
presente. recién llegada no so 
15 Jl 
S V W S S r e " D E EDAD 
clna » l i S J i ? u 5 ? n . I f l « <lue 8ePa de co-
e B ^ e q u S a a ' ^ í e ^ . P ^ , ' 1 6 la ca8a' lue 
limóla Tuna « ü0..- ^ t e pesos y ropa 
SI es de rni, K dormlr en « acomodo, 
presente P/etenslón que no se 
presente. Informarán en Industria, 20, 
COCINEROS 
SE SOLICITA UN JOVEN. QUE SEPA cocinar y que duerma en la coloca-
ción. Aguila, ltS2; si no trae referencias 
que no se presente. 
17746 12 JI 
SE N E C E S I T A UN BUEN COCINERO, 
en Jesús del Monte, 60L Buena paga 
y buen trato. 
17173 13 j l 
CRIANDERAS 
XTN BASOS, 61, E N T R E 21 Y 23, S E 
±U solicita una criandera, si tiene 6 ú 
8 meses de parida mejor, que tenga cer-
tificado de Sanidad. Sueldo $50. 
17800 13 j l 
VARIOS 
USTED PIERDE MUCHO TIEMPO 
HACIENDO SU BALANCE MEN-
TALMENTE. 
THE BASSETT AUTOMATIC 
ADDER 
1 
Suma, resta y multiplica hasta S999.999.99. 
Se dan exclusivas a agentes del interior, 
que InTlertan un pequeño capital en es-
tas máquinas. $6.00 iranco de porte. Pi-
dan catálogos. 
J. R. ASCENC10 





ODI^TAS: SE NECESITAN A P R E X -
dlzas y medlo-oficlalas de modista, 
en San Lázaro. 30. 
17009 14. Jl 
SE SOLICITAN OBREROS PARA TRA-bajos en almacenes de acero. Buen 
jornal. Dirigirse a American Steel of Cu-
ba. Hacendados. 
17965 14 Jl. 
Taquígrafo en español, que sepa 
inglés se solicita. San Lázaro, 21, 
bajos. De 5 a 6 p. m. únicamente se 
recibirán aspirantes. 
C-578Ó 8d. 11 
SE S O L I C I T A UN PROFESOR, ( DM-petente, para preparar a un alumno 
para los exámenes de Matemáticas, Fí-
sica y Literatura del Instituto de la Ha-
bana. Dirigirse por escrito al doctor C. 
García Morales. Corrales, número al-
tos. 17951 14 Jl 
Se solicita un hombre de mediana edad, 
para sereno, que tenga referencias. Se 
paga buen sueldo. Informes: Angel Ve-
lo, San Joaquín, 20, Cerro. 
C E S O L I C I T A UN PORTERO P E N I N -
O sular que tenga recomendaciones de 
las casas que haya servido en Sol 79. 
13 j l . 
C E SOLICITA UN AYUDANTE T E N E -
KJ dor de libros. Puesto permanente. Di-
ríjanse al Apartado 1U71, dando referen-
cias y sueldo que desea. 
17781 13 j l 
Se solicitan buenas oficialas de sayas 
y chaquetas. Amistad, 81, altos. 
17819 • 13 JI 
C E SOLICITA UN MUCHACHO, B L A N -
kJ co o de color, de 15 a 18 años, con re-
ferencias, para criado, trabajador y lim-
pio. Se da buen sueldo. Zulueta, 36-B, a l -
tos. Habana. E s para Ir al Vedado. 
17832 13 j l 
C O L 1 C I T O UN UOMBR£ QUE DI8PON-
kJ ga de 250 pesos para un negocio que 
queriendo trabajar deja 5 pesos diarios. 
Informes en el mismo: Chacón número 5, 
frutos del país. 
17S74 . 13 JL 
T I N A LAVANDERA, QUE SEPA CUM-
U plír con su obligación, sino que no 
se presente. Sueldo $20. Zanja y Espa-
da, altos del cafú. 
17647 16 j l 
SE SOLICITAN BUENAS PANTALONE-ras, en casa de los señores Gutié-
rrez Cano y Compañía. Muralla, 107. 
17721 12 j l 
Se desea un buen vendedor para la 
venta de efectos de ferretería y acce-
sorios para maquinaria. Si no es com-
petente que no se presente. Cuban Ma-
chinery & Suppiy Co. Obrapía, 32, 
Habana. 
17658 18 Jl 
MODISTAS: SE SOLICITAN PARA trabajar en el taller, han de ser com-
petentes en el oficio, sueldos convencio-
nales desde 6 a 12 pesos semanales. Nues-
tras máquinas son movidas por electri-
cidad, por lo cual el trabajo ea cómodo. 
Los trabajos terminan a las seis de la 
tarde. Tambión facilitamos costuras fi-
nas para hacer en su domicilio. Presen-
tenso cualquier día laborable, pero so-
lo de 8 a 10 de la mañana. Almacenes 
de Inclán, Teniente Rey, número 19, es-
quina a Cuba. 
17699 - . 12 Jl 
A Y U D A N T E D E C A R P E T A : SE SO L I-
X A cita uno. que tenga práctica en te-
neduría de libros y sepa escribir correc-
tamente a máquina. Prado, número 13, 
esquina a Genios. 
17663 12 Jl 
CH A U F F E U R , S E SOLICITA UN BUEN chauffeur, práctico y recomendado de 
las cusas en que ha trabajado, es para 
familia. Sueldo 80 pesos, Vedado, calle 23 
y A, casa de alto; de 11 a 5. 
17606 : 12 Jl 
¡MAGNIFICO SUELDO! 
pagaré; urgen agentes en todo punto del 
Interior, escríbame para los informes, 
prospectos-muestras, etc. Unicamente se 
remiten recibiendo veinte centavos en 
sellos. A. Sarrajz. Suspiro, 8, altos. 
17710 23 j l 
¿QUIERE USTED TRABAJAR? 
Necesito operarios, maestros y peones ofi-
cinistas y toda persona que esté sin tra-
bajo. Los del interior escríbanme y ob-
tendrán trabajo; de 1 a 5. Sarraiz. Sus-
piro, 8, altos. 
17711 16 Jl 
ATENCION 
SOLICITO SOCIO COMANDITA-
RIO CON $10.000 0 MAS PARA 
EXPLOTAR NEGOCIO DE CAM-
PO. INFORMA DE 10 A 12 M. 
CANTINERO DEL CLUB MARINO. 
CALLE SAN PEDRO. MUELLE DE 
LUZ 
174S9 11 j l . 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS! 
Sepan ustedes que el FORD que ha me-
recido el nombre de Fantasma Chlauito 
que ganó en las carreras del Oriental 
Park, fué preparado por los discípulos 
en el taller de la Escuela de Chauffeurs 
de la Habana y fué piloteado a la vic-
toria por un discípulo, llevando como 
ayudante un discípulo, todos enseñados 
bajo la dirección del experto Director 
nuestro Albert C. Kelly. 
AVISO IMPORTANTE 
La firma J . H. Basset & Com-
pany de 5921 Indiana Avcnue, 
en Chicago, hace saber por mi 
medio que no ha autorizado a 
nadie, a vender las máquinas 
de sumar BASSET AUTOMA-
TIC a más precio que: CINCO 
PESOS 
MANUEL F. CANOSSA 
Campanario 13, por Lagunas. 
Apartado 281.—Habana. 
C 5583 15 d-S 
SE S O L I C I T A UNA S E S O R I T A , T A Q L I -grafa-mecanógrafa en español Traba-
jo sencillo. Caribean Fi lm Co. Animas, 18 
C E N E C E S I T A UNA MUJER PARA L A -
<J var la ropa de un matrimonio y ayu-
dar algo. Neptuno, 57. librería, infor-
man. 
Wgg 11 JL 
CJOLICITO SOCIO CON POCO DINERO 
KJ para un negocio establecido que deja 
cinco pesos diarios. Informes: San Láza-
ro, 162, bodega, 
17029 11 j l . 
SE S O L I C I T A UNA L A V A N D E R A PARA una familia en casa Hotel Pasaje. 
_ 1 ~ ^ 11 Jl. 
C E S O L I C I T A UNA SESORA SOLA, O 
KJ un matrimonio sin niños, para encar-
gado de una casa. Informan: Reina, 33. 
AI Don Marché. 
HgOg ' 14 j l 
Se solicita un mecánico de prime-
ra y un remachador. National 
Steel Co. Lonja del Comercio, nú-
mero 441. 
C 5091 ln 4 j l 
COSTURERAS 
Se solicitan en Muralla, número 14. So 
pagan buenos precios, pueden presentar-
se con recomendación los Sábados, de 6 
a 12 de la mañana, día que recibimos y 
entregamos la costura. R. García y Ca. 
Teléfono A-2S03. 
17101 25 j l 
A TODAS LAS DAMAS, 
SEDEROS Y JOYEROS, 
AGENTES Y VENDEDORES 
de prendas, interesa conocer 
nuestras pulseras camafeos. Bo-
nitas, artísticas, elegantes, el 
mejor adorno de la muñeca fe-
menina, de última moda y en 
uso por las damas de gusto. 
Enviar 58 centavos en giro o 
sellos a O. Sánchez y Co. Apar-
tado 1708, Habana, y recibi-
rán una de muestra y precios 
especiales por docenas. Pueden 
usarse como pasadores. 
17124 
A J E C E S I T O UN QUIMICO D E ÜASEO-
ó-l sas, un cocinero para viajar, buen 
.sueldo; 6 señoras o señoritas, que en-
tiendan el teléfono, 2 amas de llave, 8 cos-
tureras y J0 dependientas para estable-
cimiento, 4 camareras. Egido, 21. L a Ha-
banera. Teléfono A-1073. Abelardo So-
sa y Rico. 
10952 16 j l 
Se solicita un muchacho, de 13 a 
17 años, para ayudar a la lim-
pieza de una casa de familia, debo 
tener referencias. Neptuno, 105, 
bajos. 
• ln 14 Jn 
Se solicita, para ayudar a cui-
dar y asistir una señorita enfe» 
ma de los nervios, una señora de 
mediana edad, cuidadosa y edu-
cada y sobre todo llena de piedad 
y altruismo. No se quiere una 
criada sino una asistenta de las 
cualidades indicadas. Buena re-
tribución, casa, comida y ropa 
limpia. Para tratar del asunto 
presentarse en el Vedado, caUe 
13, número 24, entre J y K, o 
en la Habana, Virtudes, 155, 
bajos. 
1C'J42 11 Jl 
T AVANDERA, S E SOLICITA UNA PARA 
X J la casa de huéspedes Neptunb 2-A. 
17008 11 JL 
PARA SER UN VERDADERO DRI-
VER APRENDA CON MR. KELLY, 
director de esta gran escuela, el exper-
to más conocido en la república de Cuba, 
y tiene todos los documentos y títulos 
expuestos a la vista de cuantos nos vi-
siten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO URATI8. 
Cartilla <le examen, 10 centavos. 
Auto PrActlco: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L PAUQUE DE MACEO 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
la puerta de esta gran escuela. 
"VT-VNICURE, DOS N E C E S I T O , GRAN 
i U sueldo. SI no son buenas profesio-
nales, que no se presenten, prefiero que 
hablen inglés; solo es para arreglar se-
ñoras Peluquería de Juan Martínez. Nep-
tuno. 81. 
17012 11 Jl. 
A G E N C I A S D£ COLOCACIONES* 
A G ^ C I A ' ' 'AMERICANA DE C0 
LOCACIONES 
AGENCIA B E E R S 
O'Reiííy, eVz, altoi. 
Teléfono A-3070 y A-6875 
Tenemos toda clase de personal que us-
ted necesite desde el más humilde em-
pleado hasta el más elevado, tanto pa-
l a el trabajo de criados como de gover-
nes, institutrices, mecánicos, ingenieros, 
oficinistas, taquígrafos y taquígrafas. lie-
mos facilitado muchísimos empleados a 
las mejores firmas, casas particulares, In-
genios, Bancos, y al comercio en general, 
tanto de la Ciudad como el del interior. 
Solicítenos y se convencerá. Reers Agen-
cy, O'Reilly, 9^, altos, o en el edificio 
Flatlron, departamento 401, calle 23 es-
qulna a Broadway, New York. 
"FkESEA COLOCARSE UNA CRIADA D E C E D E S E A COLOCAR PARA CUARTOS 
JL/ mano, acostumbrada a trabajar en el i o manejadora una señora de media-
país. Tiene referencias. Ü'Kellly, 77, al- na edad peninsular. Oficios 70, altos. 
tos. 17900 14 Jl | 17800 13 j l . 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, D E color, de criada de cuartos; tiene re-
ferencias. Neptuno. 229. 
17044 12 Jl 
T k E S E A COLOCARSE UNA ESPADOLA, ! 
-l~J de criada de mano, para corta fainl- 1 
Ha y de moralidad. Tiene quien dé in- i 
formes de ella. Calle 17, esquina a F , 
sastrería. 
1761o 14 j l 
T I N A J O V E N , D E S E A COLOCARSE D E 1 
U criada de mano, en casa de morull- • 
dad, bien sea para cualquier punto de I 
la Isla o para el extranjero; no admite 
tarjetas; tiene recomendaciones. Para ln-1 
formes dirigirse a Santa Felicia, 50, es-
quina a Fáurica, casa de Gomeucho, L u -
yanó. 17905 14 Jl 1 
C E D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, D E 
KJ mediana edud, de criada de mano, en-
tiende algo de cocina; no le importa sa-
lir de la Habana. Dan razón: Lealtad, 
155. altos 
17940 14 Jl 
CRIADOS DE MANO 
1 \ L > E A COLOCARSE LN PKNIN8U-
JU* lar, de criado, para limpieza, jardi-
nero o ayudante de chauffeur. E s traba-
jador y honrado. Informan: Industria, 
número 00. Teléfono A-ÍÍ685. 
IT'JUI 14 j l 
TPiESEA COLOCARSE UN CRIADO D E 
A-/ mano, tiene buenos Informes de las 
casas que ha trabajado; es de mediana 
edud. informan: peletería L a Habana, 
Consulado, 72. Teléfono A-4422. 
17925 14 j l 
C E D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, 
KJ peninsular. Joven, de criada de ma-
no, informan en Flores y, Cocos, Jesús 
del Monte. 
17941 14 j l 
C E D E S E A COLOCAR UN MATRIMO-
KJ nio solo, para el campop; ella pura 
criada y él para cualquier trabajo tiene 
referencias de las casas que ha traba-
Jado. Informes: Hotel Delicias. Monse-
rrate, 151, esquina a Muralla, cuarto nú-
mero 8. 
17978 14 j l . 
/ C R I A D O D E COMEDOR, D E ME 1)1 A-
K J na edad, ofrece sus servicios en casa 
particular; ha trabajado en buenas casas, 
>a al campo. Julio. Zulueta, a. Teléfo-
no A-5512. 
17742 12 j l 
T I N A J O V E N , PENINSULAR, S E CO-
u loca de criada de mano, eu casa de 
corta familia. Aguiar, 3 ,̂ informan. 
17S11 13 JI 
C E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, P E -
KJ nlnsular, sabe cumplir con su obliga-
ción; no se coloca menos de veinte pe-
sos. Informan: Zulueta, SS-A; de una a 
seis. 177!>3 13 j l 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, P E -
nlnsular, de criada de mano o ma-
nejadora; es cariñosa para los niños; 
tiene referencias. Informan: Marina, nú-
mero 52. antiguo. M. R. 
17781» 13 j l 
T T N A J O V E N , PENINSULAR, SE. D E -
KJ sea colocar en casa de moralidad de 
criada de mano o de habitaciones; no 
sale de la Habana, San Miguel, núme-
ro 5, tintorería. 
C E O E R E C E UN B U E N CRIADO D E 
KJ mano; tiene buenas reílerencias d© 
las casas donde ha trabajado; sabe cum-
plir con su obligación y gana buen suel-
do. Informan: calle 17. número 22, entro 
F y E . Teléfono F-2131. 
1759U 11 j l . 
T T N J O V E N , PENINSULAR, D E S E A CO-
U locarse de camarero, limpieza de ofi-
cina o ayudante de chauffeur. Informan 
en Obrapla, 9L Tel. A-077S. 
17594 11J L 
T T N B U E N CRIADO, E S P A R O L . ACOS-
O tumbrado a servir en buenas casas, 
desea colocarse, cuenta con buenas reco-
mendaciones y desea buen sueldo y casa 
formal. Villegas, 105. Cuarto 10. 
17605 11 Jl. 
17833 13 Jl 
TTNA PENINSULAR, D E S E A COLOCAR-
C se, en esa de moralidad, de criada 
de mano. Tiene referencias. Informan: 
Amargura, 54. 
17t>47 13 JL 
T^kESEA COLOCARSE UNA CRIADA E S -
JLy pañola, lleva tiempo en el país, no 
duda el ir para el campo. Dirigirse a San 
José 125, moderno. 
17852 13 JL 
T ^ E S E A COLOCARSE MUCHACHA P E -
JLy nlnsalar y formal de criada de ma-
no que sabe su obligación. Informes: In-
dio, 27. altos. 
17858 13 Jl. 
T \ O S JOVENES P E N I N S U L A R E S D E -
JLJ sean colocarse en casa de moralidad 
de criada de manos o manejadora. Infor-
man : Calle Concordia número 195. Con-
cordia y San Francisco, bodega, telé-
fono A321L 
17872 13 j l . 
T k E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
J _ / de medjaua edad, para criada de ma-
no o manejadora, quiere casa de mora-
lidad y tiene buenas referencias; no ad-
mite tarjetas. Oquendo y San Rafael. 
17048 12 j l 
C E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, P E -
kJ ninsular, para criada de mano y ayu-
dar a la cocina. Tiene referencias. Ga-
nar buen sueldo. Inquisidor, 28. 
17034 12 j l 
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. TeléfoDo A-2348. 
GRAN AGENCIA DB COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facilitarán 
con buenas referencias, Se mandan a to-
dos los pueblos dt la isla y ¿rabajadore» 
para el campo. 
AGENCIA L A UNION. D E M A R C E L I -no Menéndez. Esta acreditada casa 
facilita con buenas referencias toda cía 
se de personas que me pidan. E n todos 
los giros. Llamen al teléfono A-3318. Ha 
baña, número 118. 
17770 12 JI-
S E O F R E C E N 
J 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE N E C E S I T A UN MUCHACHO I N T E -llgente y activo, para empezar en una 
librería. Oportunidad para uno que quie-
ra ascender Sueldo y buen trato para 
empezar. Neptuno, 57, librería, informan. 
O E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, P E -
O ninsular, de criada de mano y entien-
de algo de cocina, para corta familia; fa-
mllla de moralidad; lleva tiempo en el 
país; tiene quien responda por ella. In-
forman en Habana, 38. i * « 
L -tsooa 
C E D E S E A COLOCAR UNA JOVE^Í, P E -
KJ ninsular. para criada de manos; sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien 
le acredite su conducta; quiere una ca-
sa de moralidad; no se admi ten tar -
jetas. Informan en Dragones, 30, altos. 
17707 12 j l 
C E ANUNCIA UNA PENINSULAR, PA-
KJ ra una señora y coser, sabe coser a 
mano y a máquina, tiene buenas refe-
rencias y buena recomendación, o para 
manejadora; no se admiten tarjetas. 
Prado y Dragones, kiosco de frutas, baja-
da. 17713 12 j l 
DESEAN COLOCARSE 
un magnifico criado, un buen portero, dos 
matrimonios, sin hijos, un gran chauffeur, 
y dos muchachones, fuertes para cualquier 
trabajo. Buenas referencias. Habana, 114. 
Teléfono A-4792. 
__17Ü10 11 j l . _ 
T T N J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
<J colocarse de criado de mano, quiero 
casa que pueda estar mucho tiempo, la 
prefiere en el Vedado; tiene buenas refe-
rencias y tiene familia que responda por 
él. Dirigirse a Veiasco 14; de tí a l i 
y de 1 a 5. 
17583 10 JL 
T T N CRIADO D E MANO, E S P A S O L , QUE 
O ha trabajado en buenas casas y subo 
cumplir con su obligación desea colocarse. 
Informan: Maloja, 53. TeL A-3090. 
17559 10 Jl 
OBSM 
COCINERAS 
C E D E S E A COLOCAR, D E CRIADA D E 
KJ mano, una joven, peninsular, en casa 
de moralidad; no admite tarjetas. Co-
rrales, número 30. 
17719 12 Jl 
T ^ E S E A N COLOCARSE DOS J O V E N E S , 
JL^ peninsulares, de criadas de mano o 
manejadoras. Informan: San Rafael, 141, 
por Uquendo. 
17(591 12 j l 
Q B D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , PK-
O nlnsular, de criada de mano o habi-
taciones, tiene buenas referencias. Infor-
man : calle Esperanza, número 117, altos. 
17753 12 j l 
C E DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-
KJ chas, peninsulares, en casa formal y 
de moralidad, se prefiere las dos juntas. 
Santo Tomás L Calzada del Cerro. 
1770 12 JI. 
T T N A J O V E N , D E COLOR, D E S E A CO-
KJ locarse de criada de mano para un 
matrimonio solo; no duerme en el aco-
modo. Tiene referencias. Informan: Ma-
loja, 85. 
17580 11 JL 
T^kOS J O V E N E S , E S P A S O L A S , D E S E A N 
x y colocarse de criadas de mano; saben 
su obligación y tienen referencias. In-
forman: San Nicolás, 21, sueldo no me-
nor de $20. 
19580 11 Jl-
TT1^1 JOVEN, PENINSULAR, D E S E A 
<U colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano; sabe cumplir con su 
obligación. Informan: Aguila, 157. 
17587 11 Jl-
C E D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, 
kJ mediana edad, de criada de mano y 
una joven de manejadora; es cariñosa 
con los niños. Informan eu Neptuno nú-
mero 231-C. 
17002 11 JL 
C E D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, 
kJpeninsular, de criada de mano; sabe 
cumplir con su obligación. Informan en 
la calle 13. entre tí y S. Teléfono F-ft49. 
17013 11 Jl-
" P i E S E A COLOCARSE UNA E S P ASO L A , 
X J de criada de mano, en caija de corta 
familia; tiene referencias; no se coloca 
menos de 20 pesos. Informan en Aaalstad 
número 17. 
17017 11 Jl-
C E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E S -
kJ pañola, de craida en casa de morali-
dad ; no duerme en la colocación. In-
forman : Qilzada de Vives, 154, altos. 
17000 11 JL 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
C E DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-
KJ chas, peninsulares, para servicio de 
habitaciones; %se colocan juntas o sepa-
radas; tienen buenas referencias y sa-
ben cumplir con su obligación. Monte, 
323, entrada por Belascoain. 
17894 14 Jl 
"PkESEA C D L C C A R S E , D E CRIADA D E 
XJ' cuartos o manejadora, una señora. No 
se coloca menos de $18 a $20. Dolores 
Rodríguez, Arzobispo, número 2, letra A. 
Cerro 17900 14 j l 
C - E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, P E -
KJ ninsular, para habitaciones; entiende 
un poco costura; desea casa moralidad. 
San Lázaro, 251, cuarto 10. 
17903 1* J1-
T O V E N , PENINSULAR, D E S E A COLO-
fj carse para habitaciones y repasar ropa 
o acompañar señoras, en casa de morali-
dad y corta familia; tiene Inmejorables 
recomendaciones de familia distinguida; 
desea buen trato; no admite tarjetas. In-
forman: Monte, 300. ' 
17975 14 JL 
T V E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , 
± J montañesa, de criada de cuartos, l le-
ne referencias. Rayo, 33, letra A 
17S39 13 j l 
UNA PENINSULAR DE MEDIANA "edad desea encontrar una casa de moralidad para limpiar habitaciones y 
coser- sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la recomiende. Informan en 
Factoría, 58, altos. 
17700 ^ 31-
1 S E \ COLOCARSE UNA J O V E N . E 8 -
nauola, para cuartos y repasar ro-
pa • se prefiere sin nlfios; tiene mucha 
práctica y referencias. Informan: Maloja, 
número 3L 
17592 
T r i t'HACHA, PENINSULAR, DESEA 
A i colocarse para limpieza de habitacio-
n í í v repasar ropa; tiene referencias. In-
forman: Compostela, 24, bajos, 
17506 11 Jl. 
j Subscríbase ai 
DIARIO QE LA MARINA 
C E D E S E A COLOCAR UNA SESORA, P E -
KJ ninsular, 'de mediana edad, de co-
cinera para corta familia; no duerme 
en ia colocación. Informan: Carmen, nú-
mero 0, antiguo. 
17900 14 Jl 
TftE&EA COLOCARSE UNA BUENA CO-
JLX ciñera, española, sabe cumplir coa 
su deber. CaUe F , número 45; para tra-
tar, de 1 a 2. 
17942 14 j l 
C E COLOCA UNA G E N E R A L C O C I N E -
KJ ra a ia española y criolla, para c«-
merclo o particular. Gana buen sueldo. 
Aguila, 115. 
m 1770Ó ' 14 j l . 
T T N A P E N I N S U L A R , D E S E A COLO-
carse de cocinera, en casa particuiar 
o establecimiento, lleva 10 años en el 
país, entiende a la criolla, española y 
irancesa; no duerme en la colocación y 
tiene buenos informes. O'Reilly, 77, altos. 
17824 13 j l 
"DARA CORTA E A M I L I A , SE D E S E A 
JL colocar una señora, de mediana edaü, 
para cocinera y ayudar a los quehace-
res de la casa. Cerro, «03. Teléfono 1-2473 
JL7793 13 j l ' 
T T N A SESORA. PENINSULAR, D E S E A 
KJ colocarse, en casa de moralidad, de 
cocinera o criada de cuartos. Tiene re-
ferencias. Informan: Lamparilla, 84. 
17S10 13 j l 
T p « A BUENA COCINERA D E S E A CO-
O locarse en casa fina. E s muy fina y 
muy limpia. Menos de 25 ó 39 pesos n*. 
se coloca. Informan Sau Lázaro entre 
Santa Catalina y Milagro, Víbora. 
17807 13 JL 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA, 
JLS peninsular, de regular edad, con re-
ferencias y no hace plaza. Neptuno, nu-
mero 103, frutería. 
17040 12 j l 
C E O F R E C E UNA COCINERA, PENTN-
kJ sular, de mediana edad, aclimatada al 
país ; sabe cocinar a la criolla y espa-
ñola. Para casa de comercio o particular. 
Para la ciudad no duerme en la co-
locación. San Nicolás, 192. 
17ttó3 12 j l 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA, 
XJ* española; duerme en la colocación. 
Sueldo 23 pesos y ropa limpia. Belas-
coaín, esquina a Figuras; a todas horas. 
17714 12 Jl 
B O C I N E R A : S E COLOCA E N CASA D E 
\ J corta familia; no duerme en la co-
locación ni sale al Vedado. Informan en 
G esquina a 19, solar de altos. 
177UO 12 j l . 
T J N A SESORA, E S P A S O L A , D E S E A CO-
U locarse en una cocina sencilla o cria-
da de mano; no duerme en la colocación; 
sabe cumplir con su obligación. Para 
informes: Amargura, 31, altos, en la azo-
tea. 
17762 12 JL 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA SESORA, b i l 
X J cocinera y una Joven de sirvienta. L a 
cocinera no duerme en el acomodo. Suel-
do : $20. Informan: Factoría 1, altos. 
17763 12 JL 
C E D E S E A COLOCAR PARA COCINE-
O ra una señora de mediana edad, de 
color; le es Indiferente ir a l campo. I n -
forman : Campanario. 4. 
17001 11 j l . 
SE D E S E A COLOCAR UNA BUENA Co-cinera, es aseada y limpia; tiene bue-
nas garantías; se coloca en casa de co-
mercio o casa particular; no duerme en 
la colocación. Informan: Calle Lampari-
lla, número 08. 
17003 • 11 j l . 
MATRIMONIO, E S P A S O L . D E MEDIA-na edad, se desea colocar: ella buena 
cocinera y él buen trabajador, menos para 
criado de mano. Se colocan juntos o 
separados. Tienen buenas referencias. Ga-
nan buen sueldo. El la sabe hacer de to-
do. Informan: calle Infanta número 13. 
bodega, entre Neptuno y San Miguel. 
17019 11 Jl-
C E D E S E A COLOCAR UNA SESORA. 
O peninsular, de cocinera, en casa de 
corta familia; prefiere sea establecimien-
to; también se coloca para hacer lim-
pieza por horas y también se hace cargo 
de niños en su casa y es señora de mo-
ralidad; no admite tarjetas. Calle Puer-
ta Cerrada, 28. 
17020 11 Jl-
COCINEROS 
/ B O C I N E R O V R E P O S T E R O , E S P A S O L , 
KJ serio, desea casa particular o de hués-
pedes y también establecimiento. Tengo 
rpfWencias: conozco toda clase de repos-
¿telerla. Teléfono 1-2007. tería y past 
17794 13 j l 
S O L I C I T A COLOCACION, UN COCINE-
0 ro y regular repostero, con muchos 
años de práctica en el offeio. Se ofrece 
a los establecimientos y casas particula-
res- no tiene Inconveniente en Ir al cam-
po,'siempre que el sueldo lo amerite. Co-
rrales, número 39, altos; habitación, 6. 
17009 12 j l 
DE S E A COLOCARSE UN COCINERO-repostero, ha trabajado en las mejo-
res casas de huéspedes de esta capital 
Informan: Someruelos, 23 y en el telé-
fono A-3090. 
7015 11 j l . 
CHAUFFEÜRS 
T O V E N , E S P A S O L . D E S E A COLOCAR-
tf se de ayudante de chauffeur; sabe 
manejar, pero no tiene t ítulo; o también 
de portero o para criado de mano en una 
casa de respeto; tiene quien responda 
por él Calzada de Vives, 198. 
17923 14 j l 
DE S E A COLOCARSE UN C H A U F F E U R , en casa particular o comercio, entien-
de toda clase de máquina; tiene referen-
cias. Informan: Teléfono A-2535; de 10 a 
5 de la tarde. 
1"877 14 j l 
SE D E S E A COLOCAR UN JOVEN, E s -pañol, de ayudante chauffeur y para 
salir cort^el chauffeur de paje, tiene quien 
lo recomiende. Para informes: Gallano, 
número 50; de 8 a 12 y de 2 a C. Pre-
gunten por el chauffeur y dará Informes 
17954 14 Jl 
CH A U F F E U R , E S P A S O L . DESEA co-locarse en casa particular; tiene bue-
nas referencias; conoce toda clase de 
máquinas. Llamar a Teléfono A-2S98 
1((51 jo j¿ 
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Decano de los de U ú U . S v c t i m l : 
Monte. 240. T e l é f o n o A-4854. Servi-
ció a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al d í a en 
autoEjóviL P a r a criar a los n iños sa-
nos y fuertes, as í como para comba-
tir toda clase de aleccione* intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo ú n i c o indicado es la leche 
de burra. 5 c alquilan y venden burras 
paridas. 
— i m 
SE S O K I T A , E X T R A N J E R A , D E S E A C o -locarse de institutriz o acompañar a 
una señora o señorita. Horas para tra-
t a j : de las 8 a 12 a, m., y de 2 a 5 p. m. 
Brooklyn House. Cuarto, número 8. J . A. 
17008 12 Jl 
SE D E S E A COI/OCAR UNA MODISTA, para casas particulares; sabe coser 
bien de señora. Virtudes, 46; habitación, 
13. 17679 12 Jl 
JOVEN, E S P A S O L A , R E C I E N LXEÍJA-da, acostumbrada al buen trato, fina, 
desea colocarse para ama de llaves o 
para enfermera, teniendo en és ta siete 
años de práctica, o bien para cuartos, o 
camarera; tiene quien la garantice a sa-
tisfacción. Viyes, 148, altos, por Rastro. 
1774 16 j l . 
\ TN PENINSULAR, DE MEDIANA EDAD, J desea colocarse de Jardinero o por-
tero, con buenas referencias o garan-
tía. Llamen a l Tel. A-3318. 
1760» 11 Jl. 
Aspirantes a Chauffeur* 
$100 al mes y más gana un baen 
i^uiu£íeur. Empiece a aprender L^y 
mismo. Pida un folleto de ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. KeJly. San Láza-
ro, 249, Habana. 
/ C H A U F F E U R . MECANICO (SUD-AME-
\ J RICANO), QUE MANEJA TODA 
C L A S E D E MAQUINAS, SE O F R E C E PA-
RA T R A B A J A R E N CASA P A R T I C U L A R , 
O E N CAMION D E CARGA O R E P A R -
TO. BUENAS R E F E R E N C I A S . INFOR-
MAN: T E L E F O N O A-ÍM92. 
17678 12 Jl 
UN AYUDANTE D E C H A U F F E U R . CON práctica, desea colocarse para casa 
particular o manejar un camión; no le 
importa salir al campo. Tiene referencias. 
Informan: A-7748. A-9434. 
17650 12 Jl 
CH A U F F E U R , E S P A S O L , D E S E A Co-locarse en casa particular o de co-
mercio; sabe manejar bien, mny práctico 
en las reparaciones del motor; tiene re-
ferencias. Llame F-15o8, calle Calzada, 
número 125-C. 
1775S 12 JL 
T \ K S K . \ ( OLOCABSE UN J O V E N , E 8 -
JL> pafíol, con referencias de su conducta, 
de chauffeúr o para cuidarle la máquina; 
no tiene pretensiones de sueldo. E n el 
A-3085 darán razón. Habana. 
17777 12 JL 
CRIANDERAS 
SE D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -ra, con buena y abundante leche, cua-
renta días de parida y se puede ver su 
niño. San Lázaro, número 18; habitación, 
número 2. 
17803 13 Jl 
TENEDORES DE LIBROS 
^ T E N E D O R D E L I B R O S , DISPONE D E 
X algunas horas diarias. Se hace cargo 
de abrir libros, continuarlos, balances, 
etc., y de poner al día Ubres atrasa-
dos. Sabe inglés y también se ofrece co-
mo corresponsal y traductor. Puede dar 
referencias. Apartado 653 
17799 13 j l 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se deseen 
oirecese un competente Tenedor 
de Libros, ya sea para trabajos 
permanente o para ia contabilidad 
por horas. Se hacen balances, li-
quidaciones, etc. Informan en "Le 
Petit Tnanón," Consulado entre 
San Rafael y &m Miguel o en 
Salud, b / t bajos. 
alt iud 12 e 
UN TENEDOR DE UBR0S 
luoilerno, se coloca por horas. Mecanó-
g ra ío y corresponsal en inglés y espa-
ñol. Larga prác t ica profesional de todas 
las contabilidades. Buenas referencias y 
garan t ías . Escribir a E. Echegoyen San 
Nicolás, n ú m e r o 82, altos. 
__ 13 Jl 
rpüNEDOR D E L I B R O S , MUY CÜNOCE-
X dor de la profesión, se ofrece para lle-
var contabilidad por horas. Razón:' San 
Miguel, 66, portero 
17273 12 JL 
/ C O M P E T E N T E T E N E D O R D E L I B R O S , 
\ J ofrece sus servicios al comercio, por 
horas o todo el día, ya sea en ia Ciu-
dad o en el interior. Ofrece referencias. 
Dirigirse por «sorito: Figuras, L letra C, 
a José P. Gelpi 
17466 14 Jl 
VARIOS 
UN HOMBRE D E E D A D , D E S E A COLO-carse de sereno de alguna fábrica o 
para limpieza de alguna oficina u otra 
cosa por el estilo. San Lázaro, 18, altos, 
la encargada dará razón. 
1^79 14 j l 
COSTURERA, ESPAÑOLA. D E S E A CA-sa particular, para coser por días o 
tija, cose y corta de todo, ha trabajado 
en las mejores casas de esta CapitaL I n -
forman: Inquisidor, número 29. 
1T921 14 Jl 
C E O F R E C E UN JARD1XEBO Y UN 
I J ivudante, que entiende de podar toda 
clase de árboles frutales y asistir su 
jardín. Informan en Sol, número 125 
!'•>-'•> 14 j l 
JA R D I N E R O CON GRANDE P R A C T I C A y teoría, desea colocarse en jardín 
grande o finca. Informan: Santa Clara, 22, 
fonda. 17620 11 j l . 
SE D E S E A COLOCAR UN MATRIMONIO sin familia; él entiende de mecánico. 
E l la manejadora. Inquisidor, 14. 
17627 11 j l . 
A LOS DUESOS D E CASAS D E INQUI-linato, para correr con varias, pues 
entiendo de todos los arreglos menores; 
s i no para cobrador de una o más ca-
sas de comercio; o para dependiente de 
una casa importadora de maquinaria, por 
ser práctico en la instalación y repara-
ción de bombas, donquis y molinos. A v i -
sen por teléfono A-3142. J . R. L . 
1727S 12 j l . 
DI N E R O E i H I P O T E C A Í 
NEGOCIO 
DINERO 
En negocio muy seguro se le colo-
ca al 9 por 100 anual, pagando 
por mensualidades sus intereses. No 
cobro corretaje alguno. Avíseme 
en seguida y le visitaré para darle 
amplios detalles. Señor B. Fuentes. 
Apartado 1965. Habana. 
C-57S3 lOd. 11. 
SIN COBRAR C O R R E T A J E , A L OCHO por ciento, que sale al 7%, doy 12.000 
pesos en primera hipoteca sobre casas, 
en puntos céntricos de la Habana o Ve-
dado. Calle 23, número 24, Vedado; de 
7 a 12 a. m. 
17818 13 :1 
AT E N C I O N : S E N E C E S I T A N 500 O 1.000 pesos, ganando el 8 por 100 
mensual, los réditos se pagan cada lo. 
de mes; se garantiza el dinero con la 
propiedad de la fábrica. Dirección: Cá-
diz, 112, moderno. Cerro. 
17757 ' 12 Jl 
DOY $100.000 E N H I P O T E C A , D E S D E 6 por ciento en adelante, y en par-
tidas desde $1.000. Tengo también para 
segundas hipotecas y pagarés. Ibarra, Te-
niente Rey, 50, altos. 
16495 28 j l 
M. FERNANDEZ 
Santa C l a r a 24, altos, esquina a 
S a n Ignacio. T e l é f o n o A - 9 3 7 3 ; 
de 1 a 4. Dinero en hipotecas en 
todas cantidades. 
P r é s t a m o s en p a g a r é s en to-
das cantidades con mucha facili-
dad para el pago. Se resuelven en 
24 horas, con absoluta reserva. 
31 j l . 
T I N J O V E N , HOLANDES, E X P E R T O E N 
%J toda clase de trabajos de oficina, se 
ofrece a aquellas casas donde necesiten 
una persona honrada y de toda confian-
za. Diríjanse por escrito a Q. L . , DIA-
RIO D E L A MARINA. 
. i"»-^ 18 j l 
S O L I C I T O CASA D E INQUILINATO, PA-
O ra limpieza y cuidado de la misma. 
Rernaza, 54; cuarto. 1; ha de ser dentro 
de la Ciudad. 
18 Jl 
C E O F R E C E UN PENINSULAR, PARA 
O portero, o para sereno, de mediana 
edad (28 afios), tiene buenas recomen-
daciones, recibe comunicación por el co-
rreo. Oficios, 78, por Luz, lechería. 
, 17972 14 JL 
J A R D I N E R O , SE O F R E C E , SABE B I E N 
O trabajar; también va al campo Ra-
S??^»17, eB<luina A, bodega. Teléfono 
1' -121D. 17795 13 j l 
C E D E S E A COLOCAR UN JOVEN, P R A C -
O tico en todos los trabajos de ofici-
na; posee el inglés y el español. Dirí-
janse a J . R., en esta Administración 
13 j l 
DOS J O V E N E S , ESPAROLAS, DESEAN una casa de moralidad, una cose y 
corta por f igurín; tiene referencias; no 
se coloca, menos de 26 a 30 pesos y ro-
pa limpia; la otra cose a mano y a 
maquina con perfección; lo mismo vis-
te una sciiora y hace alguna habitación-
no se_coloca menos de 25 a 30 pesos' 
^ l ^ J 1 1 - y A- Teléfono F-3568. Vedado. 
13 j l 
T I N HOMBRE N A T U R A L D E L A S 1S-
U las Canarias, entendido en trabajo de 
«arapo y dispuesto para todo solicita co-
locación ya sea por meses o a JomaL Di-
rección por escrito: Francisco G. Ga-
liano 05, altos. 
13 JL 
A i \TRIMONIO J O V E N SIN HIJOS D E -
» S?f colocar8e en casa de corta fami-
lia. E l l a cose a mano y a máquina; y él 
nabe de cocina y trabajos varios, infor-
man: en Monserrate 151̂  Cuarto 26. 
17S6tf 13 ÍL 
TTRADUCTOR Y TAQUIGRAFO D E primera, en Inglés y español; oven 
americano ofrece sus servicios para ha-
cerse cargo de trabajos de poca monta. 
D1,rí£ií:se a "D. B." Apartado 2105. 
1,895 1.3 ]L 
JOVEN MODISTA ' 
i'orta por fignrín, solicita casa partlcu-
ar donde coser. Gana un peso. Acoeta 
10, altos. ' 
17636-37 12 Jl 
SE D E S E A N $3.000 E N P R I M E R A H i -poteca, sobre solar de 2.042 metros, 
loma, Avenida Acosta, calle 5a. y Lague-
ruela, cancelando otra de 4.219 pesos. 
Propietario: doctor Carlos P. lalzada. Ho-
tel Brooklyn. Tiempo un año, prorroga-
ble a otro. O'Reilly, 56. 
17511 11 j l 
DOY DINERO E N H I P O T E C A SOBRE casas ya construidas, a tipo bajo; 
compro casas en la Habana para renta, 
también viejas de una planta. Mario Pu-
lido y S. <le Bustamante. Oficina: Sol, 
79; de 2 a 5. Tel. A-4979. 
16317 24 j l . 
Dinero en hipoteca. Se facilita 
desde $100 
hasta $200.000 y desde el 6 por 190 anual 
sobre casas, terrenos en todos los narrios 
y reptrtos. Dinero en pagarés, prendas 
de valor y pignoración de valores, üran 
reserva en las operaciones. Diríjanse con 
títulos: Oficina Víctor A. del Busto. Agua-
cate, 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. -
1703i» 21 JL 
COMPRO UNA CASA C E R C A D E L A Universidad que tenga sala, saleta y 
tres cuartos Ibarra. Teniente Bey, 60 
(altos.) D e & a l l y d e 2 a 4 . 
COMPRO FINCA D E MAS D E V E I N T E caballerías, que sirva para potrero y 
le cruce el ferrocarril. Prefiero provincias 
de Habana y Matanzas. Urge. Ibarra. Te-
niente Rey, 50 (altos.) De 9 a 11 y de 
2 a 4. 
COMPRO CASAS CHICAS E N TODA L A ciudad. Fuera ha de ser en calzadas. 
Sin corredores, Ibarra Teniente Rey, 50 
(i^ltos.) De 9 a 11 y de 2 a 4. 
COMPRO UN C A F E D E C U A L Q U I E R tamaño en buen punto, pero con con-
trato. Ibarra. Teniente Rey, 50 (altos) 
De 9 a 11 y de 2 a 4. 
17563 16 j L 
COMPRO, DOS CASAS, E N C U A L Q U I E R barrio de la ciudad, de 6 a 8 mil pe-
sos, dos de 4 a 5 mil, dos de L700 a 2 
mil; tienen que reunir buenas condicio-
nes, en proporción con el costo; única-
mente deseo tratar con propietarios que 
en realidad vendan, anticipándole que 
les cobro corretaje. González. Picota. 30; 
de 10 a 1. 
17790 15 Jl 
CASA D E H U E S P E D E S , COMPRO O arriendo una, en punto céntrico; no 
trato con corredores; solo con el intere-
sado. Llame a Gerardo. Teléfono M-1977. 
17328 16 Jl 
Se compran y venden solares 
y casas al contado y a plazo*, en los 
repartos Buena Vista, L a Sierra, Almen-
dares y Miramar Para informes, dirigir-
se al señor W. Santa Cruz, Avenida 5 y 
calle 9, Reparto Buena Vista.. 
C 5679 30d-7 Jl 
COMPRO UNA CASA BUENA, QUE valga $4.000 6 $5.000, de Belascoaíp 
a Galiáno; y otra en Jesús del Monte, 
de $3.000 a $3.500. Trato directo y rá-
pido.. Ibarra. Teniente Rey, 50, altos. 
1W94 26 Jl 
Venato (di© fíbcaS 
ÜKMNAá 
/ " X A L L E V I R T U D E S : VENDO, D I R E C T A -
\ J mente, buena casa, planta baja, mucho 
frente, 400 metros, $24.000. Escribir a J . 
González. Paula, 50, altos, y contestará 
por correo. 
17bS0 14 Jl 
"\TIENDO UNA CASA, E N $1.600, T I E N E 
\ portal, sala, comedor, tres cuartos, 
cocina y servicios, está en Avenida de 
Acosta v Octava^ reparto Lawton, Ví-
bora. Informarán en el chalet del fondo, 
pregunte por señor Antonio Benltez. 
17886 14 Jl 
A L E N D O GRAN ESQUINA, E N L O M E -
Y jor de la Habana, $45.000. Vedado, cha-
let, solar completo, calle 13, $20.000. L u -
yanó, esquina, $0.500. Antón Recio, 2 ca-
sas, $7.500 y $9.000. Informan: Figuras, 
12, bajos. Cajigal; de 10 a 1 y de 5 a 7; 
no corredores 
17S87 18 j l 
17N L A POPULAR Y A M P L I A C A L L E 
| 'J de Suárez, vendo una casa, que sus 
medidas encantan, siete metros de fren-
te por 19 de fondo, antigua, en bastante 
buen estaco de conservación, paxa durar 
varios años más, hoy renta segurísima, 
por estar dedicada a establecimiento, se 
percibe mensual $37, precio $5.000, tenga 
la completa seguridad que si falta un pe-
so, no se acepta esta venta. González. 
Picota, 30; de 10 a 1. 
17916 16 Jl 
SE V E N D E N T R E S CASAS, UNIDAS E independientes, nuevas, muy buena fa-
bricación, preparadas para recibir altos, 
de cielo raso, puerta, dos ventanas, sa-
la, comedor, tres cuartos, servicios sani-
tarios completos, pisos flamantes, buen 
patio, escalera para la azotea, renta ca-
da una, actualmente, $35. siempre alqui-
ladas, medidas 7 metros de frente cada 
una, por 17 de fondo, arriman a una es-
quina de la Calzada del Monte, precio 
firme de una $4.750, de las tres Juntas 
$13.500; este capital, empleado en la men-
cionada propiedad, deduciendo sus gastos, 
le da el interés fijo de 8*4 por 100. Gon-
zález. Picota, 30; de 10 a X. 
17916 16 Jl 
4 POR 100 
De Interés anual sobre todos los depósi-
tos que «9 hagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los bienes 
que posee la Asociación. No. 61, Prado y 
Troc»4«ro. De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-6417. 
C 8920 In 16 s 
DAMOS DINERO E N H I P O T E C A S D E S -de el 6 por 100 anual. E n pagarés, 
sobre alquileres. Prestamos dinero para 
devolver en mensualidades, semanas y 
por años. Del 8 al 12 por 100 anual con 
buenas firmas. Sobre usufructos. Havana 
Business. Agular. 80, altos. A-9115. Pa-
samos a domicilio. 
17236 13 j l . 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado. Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
pare, el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; d« 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
17004 31 j l 
C o m p r a s 
COMPRO CASA CHICA, E N L A HABA-na, para fabricar, q.ue no sea el barrio 
Jesús María ni en Sitio». Interesado: G. 
Alvarez, dulcería café L a Isla. 
17955 18 Jl 
A L A S FAMILIAS. S E COMPRAN abanicos de nácar antiguos, Jarros y 
palanganas de plata de ley. cruces, pla-
cas v condecoraciones del Ejército Es-
lañnl, siempre qne sean de oro y artí-
culos de porcelana. Campanario, 124. 
17624 11 Jl. 
J O S E HGAR0LA Y D E L V A L L E 
E S C R I T O R I O s 
EMPEDRADO 30 BAJOS, 
frente M Parque d San Jo&n de Dios. 
De b Í. H i. m. y de 2 m 6 p. m. 
T E L E F O N O A-ZZM. 
ESPLENDIDA CASA 
Lujosa, en ia calzada de Jesús del Mon-
te, con portal, sala, hall, 6 cuartos, entra-
da para automóvil, patio y traspatio con 
frutales; su terreno 30 por 55 varas 
(l.tóO varas). Parte se deja al 7 si se 
quiere. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
B0NÍTACASA 
E n el Vedado. E n la parte alta con 
jardín, portal» sala, comedor, tres cuar-
tos, azotea, pisos finos, baño con sus ser-
vicios y una cuadra y media de la línea. 
Precio $5.300. Figarola, Empedrado, 30, 
bajos. 
f i n q u i t a I d e r e c r e o 
Se venden dos fiuquitas 3e unos 30.000 
metros, cada una con trente a carretera 
a minutos del Vedado, cerca de ellas se 
va a construir un gran reparto, que do-
blará el valor de estas propiedades. Se 
venden Juntas o separadas, dando una pe-
queña parte al contado, resto hipoteca al 
7 por 100. Figarola, Empedrado, 30. 
17868 13 j l . 
CASAS E N T A V I B O R A 
Una, a *media cuadra de la Calzada, por-
tal, sala, saleta, dos cuartos. $3.000. Otra 
casa, a una cuadra de la calzada, con 
sala, gbinete, tres curtos y un cuarto y 
servicios de criados, cielo raso, renta 40 
pesos mensuales. $5.000. Su terreno 12 por 
14 metros. Figarola, Empedrado, 30, ba 
jos 
EN MONTE 
Gran casa, a la brisa, moderna, alto y 
bajo, rentando $130 mensuales, su fabri 
cación es primero de primera, muy só-
lida. Precio: $18.000. E n Sol, otra casa 
moderna alto y bajo, con establecimlen 
to; renta $1.920 anuales. Precio: $20.000 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
T E R R E N O 
Calle Dolores, acera de la brisa, Jesús 
del Monte, dos esquinas, mucho frente 
y poco fondo, a una cuadra de la cal-
zada, a $7.00 metro. Figarola, Empe-
drado, 30, bajos. 
E N C A L L E D E L E T R A 
Vedado De 17 a 23, casa moderna, muy 
cómoda y de grandes méritos, para per-
sona de gusto, que sepa apreciar lo bue-
no; solar completo, 683 metros. Portal, 
sala, hall, 6 cuartos, salón de comer, dos 
baños espléndidos (agua caliente y fría) 
techos cielos rasos decorado, servicios y 
tres cuartos para criados, garage. Con 
poco efectivo se puede adquirir esta casa. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
LINDA~CASA 
E n el Vedado, calle de línea, moderna, 
fabricación muy lujosa, con jardín, portal 
cubierto, sala, recibidor, 7 cuartos esplén-
didos, hermoso salón de comer, hall, dos 
cuartos de baños elegantes; cuartos y 
servicio para criados; garage para dos 
máquinas. Sus techos cielo raso decorado, 
clase extra. Su terreno 683 metros. Pre-
cio. $28.000. Puede dejarse parte de pre-
cio al 7 por 100. Figarola, Empedrado, 
30, bajos i 
F I G A R O L A 
E S C R I T O R I O : 
EMPEDRADO. St, BAJOS, 
frente al Parque de Saa Ju*u de Dios 
17587 11 Jl. 
SEGUNDAS 
HIPOTECAS 
El departamento de 
préstamos de esta Ins-
titución facilita dinero 
a los propietarios que 
tengan su finca hipote-
cada. 
Facilitamos dinero 
por cualquier período 
de tiempo, hasta por un 
año, con garantías de 
segundas hipotecas. 
Las solicitudes se re-
suelven en 24 horas. 
Horas de oficina: de 






C 3426 90d-2S ab 
ACOSTA A ÜNA CUADRA D E I>OS muelles, 2 plantas, 388 metros de su-
perficie, agua reducida en $30.000. 
Calzada de Jesús del Monta, a una cua-
dra de la Iglesia, acerca de la brisa, 2 
plantas, Imjosa construcción, 7 cuartos 
en cada planta en $18.000. 
Calle Omoa, Vedado, casa con Jardín, 
portal, sala, comedor, 4 cuartos, en $9.500. 
Alcantarilla, dos plantas, rentan $50, 
en $9.000. 
Morro casa antigua con 20 metros de 
frente y 700 de superficie en $55.000. 
Manzana de Ayesterán, 4.000 metros 
a $8. 
23 esquina a 8, a $23 metro. 
Esquina en Estrada Palma, 2 planta», 
600 metros en $17.000. 
VEDADO L I N E A . DOS S O L A R E S D E centro, a $20 metro, en 17 casa de 2 
plantas en $25.000. Miguel F . Márquez, 
Cuba 32 de 3 a 5. 
19 Jl. 
BUEN NEGOCIO: VENDO, SIN C O R R E -dores, en Jesús del Monte, casa con 
Jardín, portal, sala, saleta, tres cuartos, 
comedor, baño completo, cocina^ patio y 
traspatio, entrada automóvil, cielo raso, 
a 3 ^ cuadras de la Calzada punto alto. 
No deseo perder tiempo, solo trato con 
quien pueda comprar, $9.500. Informan: 
1-1823. 17802 . 14 Jl 
VENDO, BARRIO LUYANO, CASA MO-derna, 10 por 34 portal, sala saleta, 
diez cuartos, renta $86. $8.500. terreno es-
quina $4.. Trato directo. Santos Suárez, 
16. 
17962 14 Jl. 
EN L A BL'ENISIMA C A L L E , D E P R I -mer orden, Jesús María, vendo una 
magnifica propiedad moderna, en donde 
se han introducido los últimos adelantos 
en servicios sanitarios, su planta alta es 
un palacio, en todos conceptos; si us-
ted no piensa invertir la cantidad jus-
ta, de diez y seis mil pesos, no se in-
terese por esta prenda González. Pico-
ta, 30; de 10 a L 
17916 18 Jl 
SE V E N D E , CASA D E ALTOS, E N $8.500, Santa Ana, número 54, es-
quina. Una esquina con establecimiento, 
6 casas y una cuartería, en $24.000. Una 
casa en Santa Irene, 52-A. moderna, en 
$3.300. Monte, 161, informan; trato direc-
to con el dueño, L . E . 
17801 8 a 
SE S O R , P R O P I E T A R I O Y COMERCIAN-te: Si usted se dispone a vender le-
galmente, por convenir a sus intereses, 
su propiedad o establecimiento, después 
de haber estudiado detenidamente su ne-
gocio, y desea realizarlo en precio ra-
zonable y equitativo, vea y proponga 
el negocio; si después de su explicación, 
él la acepta sin compromiso, y solo re-
cibe su orden, puede ser que en 72 ho-
ras efectúe el negocio; a ninguno pide 
sobreprecio, cobra módico corretaje en 
las operaciones. González. Picota, 30; de 
Í0 a 1. 17788 15 j l 
SE V E N D E E N L A AVENIDA P O R V E -nir. Reparto Lawton, una casa de 
construcción moderna, compuesta de por-
tal, sala, comedor y tres cuartos, acera 
de la brisa, a media cuadra del carri-
to También se vende un solar al lado 
de la misma, de 6.58 por 20 de fondo. 
Informan: Bernal, 5-B, Figueroa. 
17820 17 Jl 
f~\A.SA MODERNA E N E L VEDADO, 
\ J vendo, en $27.000 una casa, elegante, 
en calle de letras, muy céntrica y en 
parte alta. Tiene garaje. Informan: San 
Rafael y Aguila. Sombrerería " L a Mo-
d a " 17843 17 j l 
$5 500 S E V E N D E , EN E S T A CIUDAD, casa de altos y bajos, rentando $48 
mensnalmente. Informan: Empedrado. 34; 
departamento 17. De 2 a 4. 
17842 13 Jl 
CASAS B A R A T A S 
Virtudes, $9.000; Lealtad, $13.500; Perse-
verancia, $U.ü00; Lagunas, $9.000; Carmen, 
$8 000; Estrella, $8.500; Florida, 2 casas 
unidas, en $7 000. Informes: O'Reilly, 56, 
bajos. J . Martínez; de 9 a 12 y de 2 fc, 5. 
17511 11 Jl 
XT^N L A MEJOR CUADRA D E L A CA-
JLi Ue de Justicia, inmediata a la Cal-
zada de Luyanó, vendo una esquina, con 
establecimiento, y seis casitas, unidas, 
de portal, azotea, buena fabricación, in-
mejorables servicios sanitarios, todo mo-
derno, libre de gravamen, bonita renta, 
10 metros de frente por 34 de fondo, pre-
cio mínimo, $20.000 
17631 " 12 j l 
EN LAWTON, SE V E N D E E L C H A L E T de esquina, sito en Porvenir y Do-
lores, sin estrenar, cuatro habitaciones, 
hall, comedor, cuarto de baño comple-
to, agua callente, garaje y servicios de 
criado. 17662 13 Jl 
SE V E N D E , E N JESUS D E L MONTE, una esquina abierta con su armatos-
te de bodega y su Instalación. Informan 
en San Lázaro 138; de 2 a 5. 
17633 12 Jl 
GANGAS EN LA VIBORA 
Se vende una moderna y fresca casa a 
dos cuadras de la Calzada con sa la sa-
leta con columnas modernistas y lavabo; 
tres cuartos, magnífico baño con lavabo 
y agua fría y callente, cocina, buenos ser-
vicios sanitarios, instalación para cocí 
na de gas y cielo raso. Precio $y.000. 
También se vende un solar, total o par-
cialmente, mide 16 y medio per 18 y se 
encuentra en lo mejor de la Víbora: Ave-
nida de Acosta entre Santa Catalina y 
San Mariano. Precio $5-50 metro. Infor-
man: Bufete del doctor Edrelra. San Ig-
nacio, 106, bajos; de 2 a 5 p. m. 
17366 13 Jl 
ANTONIO ESTEVA 
EMPEDRADO, 22. T E L E F O N O A-5097. 
VENDO E N E L VEDADO. UNA CASA, magnifico punto, está a la brisa 8.000 
pesos. Esteva. Empedrado. 22. Teléfo-
no A-50Ü7. 
VENDO E N E L VEDADO, E N L A C A L -zada, una casa nueva, una esquina, 
y dos casas más en la calle de letras, 
todo Junto, a $45 metro, terreno y fabri-
cación. Produce trescientos cincuenta pe-
sos. Esteva. Empedrado. 22. Tel. A-5097. 
VENDO E N L A C A L L E D E NUMERO cerca de la Calzada, cuartería en 
solar completo, a la brisa, a $26 metro 
B»teva Empedrado. 22. Tel. A-50G7. 
T T E N D O , C E R C A D E SAN LAZARO, UNA 
V casa nueva, de tres plantas. Renta 
$300 en $45.000. Esteva Empedrado 22 
Teléfono A-60Ü7. ' * 
VENDO UNA CASA D E A L T O S NCTE-va, entre Campanario y Lealtad. Pre-
cio: $7.000. Esteva Empedrado, 
léfono A-5007. 
VENDO UN T E R R E N O D E ESQUENA en el Vedado, solar completo, a $10 
metro. Ks una ganga. Hay que repartir 
una herencia. Esteva. Empedrado. 22 Te-
léfono A-5007. 
17300 14 j i . 
EN E L VEDADO, S E V E N D E UNA magnífea casa, recién construida si-
tuada en la calle 6, entre 25 y 27*, se 
admiten cambios con otra finca rústica 
o urbana. Visible de 8 a m a 5 n. m. 
Trato directo. "* 
17639 23 Jl 
TE E S LINDAS CASAS, NUEVAS, POR-tal, sala, comedor, 2 cuartos, sanidad, 
azotea, a $2.403 y $2.500, una hace esqui-
na calle Santa Ana-Luyanó. Dueño: Ma-
lecón, 56; de 8 a 12. 
17672 12 Jl 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO. 47; DB 1 a t 
¿Quién vende casas? P E R E Z 
¿Quién compra casas?. , . . P E R E Z 
¿Qiilén vende solares? P E R E Z 
¿Quién compra solares?. , . . P E R E Z 
¿Quién vende fincas de campo?. P E R E Z 
¿Quién compra fincas de campo? P E R E Z 
¿Qüién da dinero en tipoteca?. . P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
Los negocios de esta OM» soa serios y 
reservado*. 
Empedrado, número 47. De 1 a 4. 
17003 31 Jl 
rXASA GRANDE, CON E S T A B L E C I M I E N -
to, vendo en la Hazaña calle princi-
pal de comercio, una casa con estableci-
miento. Renta el 7^ libre y mide más 
de 600 metros. Informan: San Rafael y 
Aguila, sombrerla " L a Moda" 
17421 13 Jl 
JESUS D E L MONTE. S E V E N D E UNA casa de madera con las dos parades 
principales de manipostería, en Quiroga, 
a una cuadra de los carros, con sala 
dos cuartos y comedor, patio y traspatio, 
en $1.400. Informan: San Mlgguel, 76, ba-
jos; de 5 a 7 p. m. J . Díaz. 
17266 11 j L 
SE V E N D E N CUATRO CASAS E N L A calle Perdomo, en Regla. las casas 
están en buenas condiciones y están al-
quiladas. Informan en Perdomo, 123. 
16883 16 JL 
AT E N C I O N : TODOS LOS QUE Q U I E -rau comprar o vender toda clase de 
establecimientos o fincas rústicas o ur-
banas. Venga a Egido, 21, Abelardo So-
sa y Rico. Teléfono A-1673. 
16951 16 Jl 
CASA SOLAR 
Se vende una casa recién construida, de 
portal, sala, saleta y diez cuartos; con 
un patio apropósito para automóviles 
Renta ochenta pesos que vale m á s ; y se 
da en proporción por estar el dueño li-
quidando ; deja un Interés de un doce 
por ciento anual. Informarán café L a 
Lonja, de ocho a diez a. m. y en la calle 
de Oficios, número 54, esquina a Muralla, 
Hotel Gran Continental, de 2 a 4 p. m 
17039 17 j l . 
SE V E N D E N . A UNA CUADRA D E E S -qulna de Tejas, carrito por su frente, 
tres casas nuevas, preparadas para altos 
y con todas las Instalaciones modernas; 
tienen dos ventanas, tres cuartos, sala y 
comedor; miden 7x16; ganan a $35; se ven-
den a cuatro mil quinientos pesos. Más 
Informes: su dueño. Teléfono A-2774. 
17406 13 Jl 
¡ATENCION, USTED! 
Doy garantías, dinero. Personal que les 
hagan falta para toda clase de trabajos. 
Compro-vendo establecimientos, casas, 
etc.; facilito negocios y admito. Sarraiz. 
Suspiro, S, altos; de 1 a 5. 
17712 16 Jl 
Casitas en la Víbora* Calle de 
Armas. Se venden a $2.000 y 
se deja parte en hipoteca. Su 
dueño: Dr. Vivancos. Cuba, 
48, altos. Tel. A-9412. 
c mví 11 Jl 
Baen negocio en venta: esquina, 4 3 4 
metros, casa antigua, con servicios 
modernos. Renta $1.440 a l a ñ o , e s t á 
situada a una cuadra de la mejor pla-
z a de Mercado de la ciudad. Ultimo 
precio (s in corredor) , doce mil pesos, 
reconociendo 8.000 pesos en H , a l 6 
por 100. Informan: Romay, 44 . A l -
varez. 
16907 17 Jl 
LA MEJOR OPORTUNIDAD, P A R A comprar o vender casas, solares, co-
lonias de caña, fincas rústicas u otro 
cualquier negocio. Véanse con Diego Re-
yes, Empedrado, 58, para ser atendidos 
a satisfacción. 
17110 1 a 
UN MOMENTO 
Ayer se olvidó usted de llamar a l 
señor Couto para venderle un solar 
en el Reparto de Almendares o L a 
P l a y a Llámelo hoy, que todavía 
está usted en tiempo de duplicar su 
dinero y eso lo verá usted tan pron-
to como tenga circulación el puen-
te que se e&tá construyendo en el 
Vedado y L a Puntilla. Este terreno 
podemos asegurarle a usted que 
es el ensanche del Vedado, debe 
recordar esa historia Más infor-
mes: Manuel Couto, Miramar y 
Buena Vista, Columbia Teléfono 
I-741L 
16922 11 Jl 
AVISO: LOS QUE D E S E E N V E N D E R casas 5 o solares en Jesús del Monte 
y la Víbora, vean a Francisco Blanco 
Polanco, que harán negocio. Oficina: ca-
lle de Concepción, número 15. altos, en-
tre Delicias y San Buenaventura, repar-
to Lawton; de 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
17891 14 Jl 
T > E P A R T O SANTOS SUAREZ, S E V E N -
JLV de la mejor esquina de este Repar-
to. 39 varas de frente por 44 de fondo, 
parte al contado, resto a plazos. Infor-
mes : Neptuno, 127, bodega. 
17933 25 Jl 
EN L A GRAN AVENIDA D E L A L O -ma de Chaple, acera de la brisa y a 
una cuadra de la Calzada de la Víbora, 
se vende un terreno de 13x28.40, a $9.75 
el metro. Informa: F . Blanco Polanco, 
Concepción, 15. altos. Víbora; de 1 a 3. 
Teléfono 1-1608. 
17892 14 Jl 
SOLAR HERMOSO, E N E L R E P A R T O de las Cañas, calle de Cintra, conti-
guo a la esquina de Infanta de 6^ me-
tros de frente por 35 de fondo, terre-
no llano, agua, alumbrado y acera, $4 
metro. González. Picota, 30. 
17791 15 Jl 
EN E E R E P A R T O LOS PINOS, A 15 minutos del Arsenal, vendo varios so-
lares, a $L25, calle de Flores y L a Be-
l l a están cercados y tienen agua; una 
esquina en Finlay, a $2.25, a pagar $20 
entrada y $7 al mes. B. García. Santa 
Emilia, número 6, Jesús del Monta. 
10649 16 Jl 
Solares. E n $3.750 se vende un 
p a ñ o de terreno de 800 metros, 
formado por los solares 8 y 9 
de ia Manzana 36 de la A m -
p l i a c i ó n del Reparto Vivanco , 
Alturas de la Habana , barrio de 
Arroyo Apolo, en l a V í b o r a , l i -
mitada dicha manzana por las 
calles J o s é Antonio Cortina, Ge-
neral Lee , J u a n Bruno Zayas y 
General Lacret , teniendo dicho 
p a ñ o veinte metros de frente por 
cuarenta de fondo. Informan: 
S a n N i c o l á s , 71, bajos. Depar-
tamento, 14; de 1 a 3 p. m. 
17722 13 Jl 
REPARTO MENDOZA, VIBORA 
Magnífica esquina, solar número 42, man-
zana, número 9, en ia Avenida Santa 
Catalina, de 23.58x46.66 varas, a 100 me-
tros del nuevo parque Mendoza, con do-
ble via poi su frente, manzana fabri-
cada en su mayor parte, precio $5.75 va-
ra, parte al contado, resto a plazos. In 
forman: Santa Catalina entre J uan B 
Zayas y Cortina, al lado de Villa Nieves! 
Teléfono 1-3046. 
17499 12 Jl 
VEDADO. VENDO SOLAR A S21 M E -tra, acera de la brisa 1.133 metros, 
22-66 por 50, en lo mejor de ia calle 21 
Figuras, 78. Tel. A-6021; de 11 a 3. Ma-
nuel Llenin. 
17573 16 Jl. 
C O L A R ESQUINA A L A BRISA, CON 
KJ aceras, agua y servicios sanitarios, 
en la calle Villanueva, mide 1.030 va-
ras, propio para industria, etc.; se vende 
barato. Informes: Reina, 53, RaúL 
17347 15 Jl 
SOLAR MUY BARATO, E N E L VEDA-do, vendo un solar, de esquina.' más 
allá de la calle 12. Produce renta y está 
bien situado. Vendo otro, chico, en $3.000 
Informan: San Rafael y Aguila sombre-
rería. 17420 13 j l 
TE R R E N O . 5.000 METROS CUADRADOS a cinco minutos de bahía, a $1 me-
tro. Informa: J . Allonca A. Castillo, 
34. Guanabacoa 
C-5435 lod. 2. 
GANGA: SIN I N T E R V E N C I O N DE Co-rredores, en lo mejor de la Víbora, se 
vende, en once mil quinientos pesos, un 
solar de esquina, frente al parque Men-
doza, propio para persona de gusto. Pa-
ra Informes: el doctor Vlamontes, Ga-
llano, 52; de 3 a 5 de la tarde, los días 
hábües. 
•17741 16 Jl 
SE V E N D E N LOS S O L A R E S , AVENIDA de Chaple y San Francisco de Asía, 
en la Víbora, tiene 320 metros de super-
ficie a 38 metros de la calzada de Je-
sús del Monte, Luyanó, número 207. es-
quina c Manuel Pruna, 440 metros y Je-
sús del Monte, número 503, esquina al 
callejón de Cañas, 11. varas de frente 
por 5S de fondo. Informará su dueño: An-
tonio Rosa Cerro, 613, altos. 
17048 12 Jl 
X ^ n o e : Se venden, en el prósper^V^A. 
toresco pueblo de Ant i l la , y en . y Pía. 
ulda principal, y l ibre de gravamen •̂ Ve-
lares, número 5 y 6, de la m;ui?an* 
También se venden 2 en Florida dti v1 
te, manzana, número 1. Para l i if .^0r 
industria. 74, U a & e í 
JÍ 
dirigirse D. D 
17654 
SE V E N D E UNA CASA D E MADERA y teja francesa, gana treinta pesos, 
en la calle Armonía y Bella Vista, Ce-
rro, Junto a la linea de los ferrocarri-
les Unidos, mide 648 metros de superfi-
cie; en la misma informarán. 
17083 17 Jl 
CASAS BARATAS, E N E L R E P A R T O Almendares, vendo varios chalets, de 
todos precios y con poco dinero de en-
trada, pues se puede reconocer lo que 
se desee en hipoteca; tengo desde $4.000 
hasta $26.000. Más informes: calle L a -
nuza y Avenida, Buena Vista. Teléfono 
1-7294, pregunten por el señor Vallina. 
17355 11 Jl 
SE V E N D E E N LO MEJOR D E L R E -parto Lawtom un magnífico chalet, 
propio para una familia de gusto. Se ven-
de muy barato por tener que embarcase 
su duefio. Puede verse en Lawton, 82 y 
para informes Oficina del Hotel Conti-
nental Oficios, 54. 
17445 13 JL 
GUANABACOA. $1.000 (MIL) , CASA D E mampostería, muy fresca, sa la co-
medor, tres cuartos, cocina, patio y un 
bonito portal. Informa: J . Allonca. A . 
Castillo. 34. 
C-54S1 15d. 2. 
SOLARES YERMOS 
LOMA D E L MAZO: S E V E N D E , E N E L mejor lugar, calle Patrocinio, uno o 
dos solares centro. Precio barato. Pro-
pio para un buen chalet. Informan: ca-
lle 23, esquina a 4 casa nueva 
17918 18 Jl 
EN SAN MARIANO, ESQUINA D E LUX varas, una cuadra del Parque y tran-
vía $9.000, y otroa Pulgarón. Agular, 72. 
17784 13 j l 
Se venden en el Vedado, ocho so-
lares de esquina y seis más de cen-
tro. Precio desde $12 metro. In-
forman en los altos del Banco Nue-
va Escocia, después de las 2. Jai-
me. 
17110 17 Jl 
OF I C I N A D E L R E P A R T O ALMENDA-res. Venta de solares a plazos y ca-
sas. E n lo mejor de Almendares y Re-
parto L a Sierra, vendemos hermosos so 
lares. Poco desembolso y reconocer el 
resto a la Compañía a plazos cómodos. 
Urbanización completa y algunos están 
frente a la línea y nuevo Parque. Pase 
por esta Oficina y le daremos cuantos 
informes usted necesita Manuel Reyes y 
Mario A. Dumás. Calle 13 y 9, Reparto 
Almendares, Mariana o. 
17046 1 a 
EN EL VEDADO 
15 POR 100 DE CONTADO 
Se venden varios solares en 
lo mejor de la barriada, entre 
ellos una hermosa esquina de 
fraile. Sólo se cobra de entra-
da el 15 por 100; el resto en 
varios años. Informan: Cuba, 
81, altos. Notaría. 
i 
O E V E N D E . URBANIZADOS, UN »rT— 
U de terreno de 4.100 metros c u a ^ v ' * 
frente al Paradero de Columbia î f08. 
m a n : Empedrado, 75 Señor A. tiníi 0r' 
17554 _ _ _ i 4 Jl 
BUENA OPORTUNIDAD: E N ¿ 7 — — lie de O'Farr i l l . Loma del M^nCA-
cede un terreno de 28 de frentennA 8e 
de fondo, de esquina, con dos caiu40 
construidas, que reutan $33, hay hfita,1 
t ido entre fabricación y pagado a c» 
ta del terreno, $3.400, y se cede en ' 
les condiciones de comprado hace i 
a ñ o s ; hoy se vende a un precio m , , ^ 
m á s elevado, pero urge la operaclén. t 0 
forma: Benigno Mentado/.. OFar r i l i ¿2" 
mero 47, bodega. Teléfono I-lüaa 
_ l ^ '12 i -
SE VENDE, BARATO. UN W O L A R " ^ 10x40 metros, en Luyanó , con 2 cu» 
tos de madera, trato directo. InformjT" 
Zanja, número 24; urge la ventaT^" 
i4 a 16814 
Q E VEN^íE UN SOLAR DE ESQüJvT 
O en el Reparto Betancourt, como o 
verdadera ganga. Informan en L e a W 
161. Teléfono A-9659. 1La<1. 
13 n 16702 
EN E L VEDADO. A UNA C U A m U n S la Calzada, F y Quinta se vende ni 
solar de esquina; tiene catorce habita 
clones que rentan $r0; tiene el «c».' 
metimiento del alcantarillado. íntornuin. 
en el mismo. 
16463 11 
VENDO E L MEJOR SOLAR D £ 7"J pintoresca y saludable Loma ¿t. 
Mazo, Luz Caballero casi esquina a pa 
trocinio, a media cuadra del Parque » 
en la acera de la brisa No hay que r l 
bajarlo ni rellenarlo, la cañería maei 
tra del agua <le 15 pulgadas, cruza no'. 
su frente que ilumina un farol del alum 
brado público, al fondo hay un froado! 
so árbol frutal. 10 metros de frente Doí 
40 de fondo. $10 el metro. Informan en 
Novena, 37, Reparto Lawton; de 7 , 




y Artemisa Finca de inmejorables condl 
clones, terreno colorado, de primera, frn' 
tales, magníficas vegas, platanales, palmad 
casa de vivienda y de tabaco. A 1 k i . 
lómetro y medio de la calzada $3.500. 
deja la mitad o m á s en hipoteca al 8 ñor 
100. Figarola Empedrado, 30, bajos 
17871 13- jh 
FINCAS 
espléndidas, de todos tamaños, en cal-
zada, cerca de la Habana, propias para 
repartos, para recreo y para cultiva R 
Córdova San Ignacio y Obispo; de 1 a 
6 p. Tn. 
0-3862 in. 8 m. 
l ^ I N C A : VENDO UNA D E T R E S CA. 
X' ballerlas, llamada "Gamarra", frente 
a la bodega del mismo nombre, situada 
a dos kilómetros de Güines, con frente 
a la carretera de la Habana cercada 
de piedra y alambrada, pozo de agua 
y viviendo de campo, dedicada a fruto» 
menores y siembra de caña. Trato directo 
con el comprador, su dueña: Apodaca, 
43, bajos. 
16853 16 JL 
SE VENDE L A E1NCA GUANITO. DE 42 caballerías, a media legua de Ran-
cho Veloz, partido de Sagua la Gran-
de, cruzada por la línea del Ingenio San 
Pedro, con siembras de cañas. E l com-
prador tiene qne respetar un contrato da 
arrendamiento durante 3 años y meses. 
Informa: Arturo Rosa, calle de Jovella-
nos, número 9, altos. Matanzas. 
17047 12 Jl 
Se venden varias colonias de c a ñ a , de 
distintos t a m a ñ o s , en Ciego de Avila, 
a precios reducidos, con pagos a l con* 
tado o a plazos. P a r a informes: E W 
doro Aguila . J o a q u í n A g ü e r o , 87, 
Ciego de Av i la . 
15185 12 Jl 
ESTABLEUWIEMOS VARIOS 
lJ»ODEOA. E N L A RIQUISIMA CALZA-
J 3 da del Monte, cantinera muy biea 
surtida, con un gran despacho, instalada 
en edificio moderno, entrada al local al 
nivel de la acera, rodeada de elemento 
de obreros, sin mandados afuera, largo 
contrato, alquiler moderado, al lado da 
otro establecimiento, de distinto giro, 
fácil de trabajar, buena clientela, pre-
cio $4.250 lo menos. González. Picota, 30; 
de 10 a L 
17916 16 Jl 
X ) O D E G A , E N L A CAL i-ADA D E IN-
X J fanta, bastante cantinera, surtida, mo-
derna, buen locaL siete años de contra-
to, módico alquiler, paradero de carre-
tones y coches, barrio de vida propia, 
en donde se pueden vender muchísimos 
víveres por estar situada en el centro de 
grandes fábricas; usted la ve, sin com-
promiso; su precio, baratísima Gonzá-
lez. Picota, 30; de 10 a 1. 
1778» 15 Jl 
C E V E N D E UN P U E S T O D E J F R U T A S , 
por tener que embarcarse su dueño 
a España; hace de 15 a 20 pesos diarlos; 
se da a prueba. Infanta y Neptuno, al 
lado de la carnicería. 
17806 18 Jl 
"\ /"EN DO UN GRAN NEGOCIO. ESTA-
V blecimilento de 4 años en 600 pesos. 
Trabajando deja 6 pesos diarios. Infor-
mes: San Lázaro 162, bodega, de 8 a 10. 
17874 13 j l . 
"\ TIENDO UNA GRAN V I D R I E R A EN 
y 300 pesos. Vale el doble. Tiene bue-
na venta y vende quincalla E s buen ne-
gocio. Informes: San Lázaro 162, bodega, 
de 8 a 10. 
17474 13 JL 
C E V E N D E , E N L O MEJOR D E LA 
ciudad, un gran hotel y café, res-
taurant, billar, vidriera de cigarros y con 
40 habitaciones, el hotel paga poco al-
quiler, buen negocio para dos. Informes: 
Obrapia, 3, almacén de A. Teusar. ciudad. 
17670 16 j l 
CÍE V E N D E UN C A F E E N PUNTO DB 
kj mucho tránsito, se da barato por te-
ner que marchar al extranjero uno de 
los socios; se vende todo o una sola 
parte. Informan en Obrapia, número 56. 
Señór Yáñez.-
17638 16 JI 
Ü U E N NEGOCIO: S E V E N D E BODEGA 
JU> cantinera y buen contrato, en Cal-
zada; también vendo juego de cuarto com-
pleto, sin e4|¡renar. Teléfono A-7603. Con-
cordia, 200. 
17718 12 Jl 
A L E R T A , B O D E G U E R O S : TENGO LAS 
XA. mejores, en el centro y Calzadas, des-
de 1.000 a 15.000 pesos. Cafés, etc. Tengo 
fincas y terreno*, el que mas vende. E l 
Vizcaíno, café Monte y Suárez; de 8 a 
9 y de 2 a 4. 
17694 16 JI 
X>ÜR EMBARCARSE SU DUESO, SE 
JL vende una lechería con gran venta, 
buena inarchanterla y en punto Inme-
jorable. So da barata. Dan razón en 
esta Administración-
17744 12 Jl 
SE V E N D E UNA FONDA, MONTE, 835. entre Cuatro Caminos, buen punto y 
buena marchantería. ^ 
17752 16 JI 
S1 
l > O R T E N E R QUE AUSENTARSE 8Ü 
A dueño se vende una vidriera de ta-
bacos y cigarros, situada en el centro 
de la ciudad; no efectuándose la venta 
en el mes actual se desiste de ella In-
forman en Dragones, 7. _ 
17593 . 17 J1-^ 
\ 7 E N D O UNA GRAN F R U T E R I A CON 
V local para matrimonio y con una 
venta de 30 pesos diarlos; en poco di-
nero; es buena para uno o dos socios 
que quieran trabajar. Informes: San La* 
zaro, 162, bodega „.. „ 
17629 11 J1-^ 
VENDO L A MEJOR V I D R I E R A D E TA-bacos y cigarros de la Habana, en 7W 
pesos; vale el doble. Informan: San Lá-
zaro. 162, bodega. 
17629 11 J1-
L L E V E S U D I N E R O 
4 . a g a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a i s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e i i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a s c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e : : u : : : : : : :: ~ 
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a y a 
T i e n e 
L o s 
M e j o r e s 
O p t i c o s 
D e 
C u b a 
Sus ojos se cansan prfrque trabajan. 
No consienta que se cansen demasiado 
v dele aue uno de mis ópticos le mida 
BU vista y le elija científicamente los 
cristales que le hacen falta. 
Muchas personas se alarman cuando 
empiezan a no ver bien y tratan de de-
morar el uso de los cristales que le ha-
cen falta para ver bien con gran perjui-
cio para sus ojos. 
El i ja un buen óptico y no tenga cui-
dado. Sus ojos descansarAn y sentirán 
un gran bienestar. No entregue sus ojos 
a cualquiera que le diga que es óptico. 
No tengo vendedores fuera de mi ga-
binete. No se deje sorprender por alguien 
que le diga que lleva la representación 
de mi casa. 
B a y a - O p t i c o 




dulcería, con 12 años de establecido, 
muy acreditado, vida propia, se desea 
vender en este mes, en $o.700. Informes: 
j . .Uartlnez. trilelUy, 5(3. De 9 a 12 y 
u • a & 
17511 11 j l 
Y 
CASA DE HUESPEDES 
Tengo dos, que deseo vender cuanto an-
tes, iáe garantiza en una de ollas $200 de 
utilidad mensual. E n la otra $400. Más 
Informes: J . Martínez. O'liellly, Oü. ba-
jos. De 0 a 12 y de 2 a 5. 
17511 11 j l 
l ^ O D E G A : C E K C A D E JLOS M U E L L E S 
X J de San José, mucho barrio, esquina 
de Inmenso tránsito, antes en esta casa, 
por la noche, se recogíau diario de la 
venta 18 y 11) centenes, una parte de li-
cores, cigarros y dulces, contrato y mó-
dica renta, surtjda, su último precio 
$3.000 al contado y $1.500 reconocido eu 
el establecimiento, sin interés, en el pla-
zo de un año. González, i'icola, 30; de 
10 a 1. 17032 12 j l 
C E A R R I E N D A UNA C U A R T E R I A CON 
regalía, o sin ella, según convenga, 
grande, de manipostería y acabada de fa-
bricar a todo costo y con todas las co-
modidades. Informan: Jesús del Monte, 
178, bodega 
17280 11 j l . 
GRAN OJfc*ORTUNIDAD: SE V E N D E una bodega que tiene de $850 a $1.000 
de existencias, se da en $1.600 al con-
tado; también se aceptan mil pesos al 
contado, y el resto en plazos; se vende 
por no poderla atender el que la tie^e y 
además ser del giro de cafés y no del 
de bodega. Informan en Egido y Mer-
ced, vidriera del café. Para tratar con 
el dueño, de 12 a 1. 
17180 11 j l 
SE V E N D E UNA C A R N I C E R I A , C E R -ca de la Plaza del Vapor, acabada de 
leformar, se da en proporción. Informan 
en Compostela, 171, puesto de frutas; a 
todas horas. 
17221 18 j l 
BUEN NEGOCIO: S E V E N D E UNA VA-quería, con 110 vacas, 8 carros, 8 
mulos y muías, una yunta de bueyes y 
todos los útiles para vaquería; venta 
diaria, 110 pesos. Informan: 2 y 19, Ve-
dado, establo. De 0 a 10 a. m. y de 1 a 4 p m. 
17 j l 
SE V E N D E : B U E N NEGOCIO, UN CA-fé y restaurant con Inqullnato, cerca 
del Parque Central, buen contrato, hace 
de venta de ?S0 a $90. Tara informes: 
dirigirse a Factoría. 1-D; de 12 a 2 y de 
8 a S. 
10993 16 JL 
CONSUELO MAYENDIA... 
Acabamos de recibir la últi-
ma selección de discos, can-
tados magistralmente por es' 
ta popular artista. 
( L a Marlñana. Canción Asturiana. Ay, Nemesio. Couplet. 
( Rufina la Peinadora 
CQQfiQ J Couplet. 
VUUOif i Amoríos de Ana. Cou-
l plet. 
s » n n n i \ ( Amor de Muñecos. Cou-
69990-̂  Plet. n _ 
1 Mimosa. Couplet 
C O O O I I Por Holanda. Coupleft 
0 7 7 7 i -j s. M. el Bchotis. Couplet 
"LOS ENCANTOS" 
La casa de los muebles 
baratos 
SAN RAFAEL, 46. 
TELEFONO A-0274 
C 5765 in 9 Jl 
Q E V E N D E UN PIANO D E L A C R E D I -
KJ tndo fabricante Chassalgne Preres; se 
da barato; puede verse en Bernaza, nú-
mero C. También se vende una máquina 
de Singer de siete gavetas. 
17404 13 Jl 
LI Q l i n A C I O N : S E LIQUIDAN DISCOS de todas clases, a 15 centavos. Se ven-
den varias Vlctrolas a la mitad de su pre-
cio, con 50 discos. Se vende un buró muy 
barato. Plaza Polvorín, por Zulueta, fren-
te al Hotel Sevilla. Manuel Pico. 
15067 n j i 
AUTOPIANO: SE V E N D E UN BUEN autoplano. nuevo, teclado marfil, cao-
ba, siendo toda su tubería de metal. Por 
luto se vende muy barato. Milagros, 11, 
esquina a Príncipe de Asturias, Víbora, 
media cuadra de la Calzada. 
17755 12 j l 
P A R A L A S , 
D A M A : 
i r 
AUTOPIANO ALEMAN, 88 NOTAS, nue-vo, lo vendo por haber comprado uno 
de kola, de concierto, tiene rollos, $386 
Ultimo precio, costó $000, Bn la misma 
un juego cuarto, moderno, dos meses 
uso, 21)0 pesos, San Njcolás, 04, altos, 
1707(1 12 jj 
Para ustedes, damas y señoritas, 
preparo la magnífica loción "Nacarina" 
a base de almendra, benjuí y l imón; es 
casera y absolutamente pura; disminuye 
las arrugas y quita las manchas e im-
purezas de la piel, dando al cutis sua-
vidad y blanco de nácar. Puntos de ven-
ta: übrapía. 2; Neptuno. 3; Neptuno, 19 
^ o d a s ) ; Amistad, 01, (modas); botica 
americana; tienda la "Isla de Cuba" y Pa-
lacio de Cristal, Belascoaín y San K a -
fael. E n el depósito, Obrapía, 2, se so-
licitan señoras y señoritas agentes. 
10535 26 j l 
DEL ARREGLO DEL CABELLO 
Los mal teñidos. 
Los mal peinados 
Los mal pelados 
j. No 
Depende la elegancia 
son elegantes. 
Vengan a arreglarse a la 
"PELUQUERIA PARISIEN" 
Salud, 47, 
frente a la Iglesia de la Caridad. 
Expertos peluqueros. Excelentes peina-
doras. Hábiles manlcures y masagistas 
Depósito de la mejor tintura. "Margot." 
C 5697 4d-8 
m 
HEVILLAS ORO GARANTIZADO 
con sus letras y cuero fino, las re-
mito al interior. Puestas en su ca-
sa por $6.95. Haga su giro a la 
"CASA DE IGLESJAS" 
Platería, Relojería y Optica. 
MONTE. 60. 
E N T R E INDIO Y A N G E L E S 
HABANA. 
16650 13 j l 
¿Por qué tien* su espejo man-
chado, que d&vota desgracia ea 
su hogar? Por un precio cas: 
regalado se lo dejamos nuevo. 
4<LA VENECIANA." Tenerife, 
2, esquina a San Nicolás. Te-
•efono A.6637. 
PELUQUERÍA 
Precios de ios servicios de la casa: 
Mamcure, cuarenta centavos. Pelado 
de niúos, 40 centavos. Lavar la ca« 
beza, 50 centavos. Arreglar o períec-
cu-nar ias cejas, 50 ceníavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por proíesor o 
proiesora. Quitar o quemar las hop 
quetilias del pelo, sistema Eusíe, 6ü 
centavos. Vengan ustedes a tcuirse, o 
compren la Mixtura de Boj ufe. 15 co-
lores y todos garantizados, estudie, $i. 
'̂ ando al campo encargos que pidan 
e postizos de pelo íino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga/ 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez. Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manriau». Tel. A-5039. 
BILLARES 
Se venden cuevas, coa todos ros «ceeso-
rios de priicera clase 7 bandas de go-
mas automática?!. Constante surtido de 
accesorios fran;efes para los mismos. Viu-
da e Hijos de J . Forteza. Ai^a-eura, 43. 
T«l<5íonc A-5030. 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE NUM. 9 
Compra toda clase 6e muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un ckicueuta 
por ciento más que Inu de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma nuces 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que dewaa y serán servi-
dos bien v a satlsfacciín Teléfono A-IOO Ĵ. 
U E E L E S Y 
1 
SE V E N D E UN JUEGO D E CUARTO de lujo, francés, Luis X V I , de muy 
poco uso, compuesto de diez piezas. In-
formes : calle J , entre 17 y 10, bajos, casa 
del lado, izquierda en el medio ile la 
cuadra. 17SS1 14 j l 
r^OMPKO UNA NíA E K A GRANDE; DOS 
\ J vidrieras mostrador. Desde 0 basta 00 
sillas. Todo de uso. Moreno. Lamparilla, 
01. A-4H8. 
17010-11 18 j l 
C E V E N D E UNA MESA D E B I L L A K , 
kJ con todos sus accesorios, está en in-
mejorables condiciones, l'uede verse en 
Muralla, número 11, café. 
17782 24 j l 
C E VENDEN 23 P U P I T R E S , UN BURO 
O plano, una esfera y un juego de mam-
paras. Santa Irene, 8?, entre Flores y Se-
rrano. Pregunte por Llamazares. 
17706 13 j l 
C E VENDE, E N P R E C I O S MODICOS, 
un elegante coebe para niños, muy fi-
no, con zunchos de gomas, de poco uso. 
También una camjta modernista, muy bo-
nita, con su colchón; para bebitos también. 
Informan en Prado, número 07. Hotel 
Brooklyn. 
17050 12 j l 
C E V E N D E UN V E N T I L A D O R OSCI-
O lante, con poco uso. Corriente 110 
Wola. Aguacate, 104, altos. Solo puede 
verse de 11 a 2. 
17600 12 j l 
/COMPRAMOS Y VENDEMOS TODA C L A -
K j se de muebles. Alquilamos máqui-
nas de coser a un peso mensual, y se 
venden, muy baratas, también las arre-
glamos, dejándolas como nuevas; vende-
mos a plazos toda clase de máquinas de 
coser y toda clase de muebles. Sol, nú-
mero 101. Teléfono M-1003. Menéndez y 
Fernández. 
17754 23 j l 
T T T D B l B B A Y UNA GRAN C A R P E T A 
\ mostrador con sus lunas, la vidriera 
tiene su instalación eléctrica, propia pa-
ra botica o dulcería. Campanario, 124. 
17634 11 j l . 
J UEGO D E SALA. S E V£>'X<E UN H E R -moso juego de sala, de caoba maciza, 
compuesto de 22 piezas, con un grandí-
simo espejo viselado. Campanario, 124. 
17C24 11 j l . 
T A P R I M E R A D E V I V E S , NUMERO 155, 
X J casi esquina a Belascoaín. de Kouco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de mueble» y objetos de uso. Teléfono 
A-2035. Habana. 
17470 5 a 
TTNA F A M I L I A QUE SE EMBARCA, J vende todos los muebles y utensilios 
de su casa, completamente nuevos; no 
se trata con especuladores. Informa: D. 
Ansa. Neptuno, 77, 2o. piso; de 11 a 1. 
17534 16 j l 
DE S E A USTED V E N D E R B I E N SUS muebles? Llame al Teléfono A-9535. 
17100 17 j l 
AUTOPIAN© D E 68 NOTAS, T I E N E acclrtn de primera y está como nue-
vo; tleno muchos rollos. Además un pia-
no de poco uso, de cuerdas cruzadas. 
ia j i . 
AGUACATE, 53. Ts!. A-9228 
Planos a plMos, de $10 al mes. Ao-
topianos de los mejores fabricante», 
ríanos de alquiler de buenas marcas. 
reparan y afinan pianos y auto-
píanos. 
"LA PERLA" 
Animas, número 84, 
casi esquina a Galiano-
Sita te la caía que vence mueble* m&s 
barato», desde lo m^» íino a lo corrien 
te. Hay verdadera» gungas en Juego» da 
cuarto, de sala y di comedor; escupara-
te» aueltos, desde | l i i tocadores y .avn 
IJOB d^sde $12; camas de hierro. d«¿de 
s iü; buros j7 toda clase de mueble» de 
oficina, lámparas, cuadros e inflnlcüid de 
oliletos de arte. 
DINERO 
Se l a dinero ac'are «dbaja» a módica U -
tere» j se r^alizaD bartíelnia» tuda cla-
se de Jc^a». 
SE VENDE UN MAGNIFICO B I L L A R , tamaño grande, todq ea buen estado, 
Muy barato, Lealtad, 88, Victoriano. 
16044 11 Ji 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k, y relojes marca Ar* 
gentina, de superior caKdad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubierto^ 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanoj. 
Neptuno, 189. Teléfono A-4956. 
C 6405 30d-lo. 
MUEBLES EN-GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-S926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precio» de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; nay juegos de cuarto con coqueta-, 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con b.Hstidcr, a $5; peinadores a $0 apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda clase de pie/as sueltas 
relacíunadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se couvencerá. 8E 
COMl'RA Y CAMBIAN ML'EBLKS, S I -
J E N b E R I E N : E L 11L 
M. R0BAINA 
Se venoeu mulos maestros; vacas recen-
tínas y próximas; caballos de Kentucky, 
sementales y jacas, de paso; toros Cebúa; 
cochino? y carneros de pura raza; bueyea 
maestros de arado; y cualquier otra da-
se de ganado que exista; acepto pedidos. 
Teléfono A-C03& Viva»». 15L Habana. 
L. BLÜM 
MULOS Y VACAS 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
El día 14 de Mayo llegarán 
50 vacas 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, pandas y próximas; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 23 
vacas. También vendemos loros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de K.entucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vive», 149. Tel. A-812Z, 
Sierepre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
Ci.!jalIos a precio de ganga. Jacas de 
cuatro a cinco años, de siete cuartas 
y inedia de alzada, mansos, sanos y 
bien domados, de $150 en adelante. 
También tengo dos sementales y do-
ce yeguas, todos de pura rsua. L . 
Blum. Vives, 149. 
DESEANDO R E A L I Z A R UN NEGOCIO, vendo, muy baratoa, 2 mulos, 1 ca-
rretón de 4 ruedas con su pareja de mu-
ías, muy gordas, de 6^. cuartas alza-
da y sus arreos y tapacetes, todo casi 
nu<.vo. Diríjase a San Anastasio, núme-
ro 30, esquina a Santa Catalina, Víbo-
ta. Teléfono 1-1594. F. Heres. 
170CO 12 j l 
li 
"La Estrella" y "La Favorita" 
San Nicolás, 93. Tel. A-3976 y A-4206 
Estas do» agencias, propiedad de JoV: Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ningún» ote* 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y materl») Inmejorable. 
Suscríbase aí DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
AÜ'iUMOViLES 
PARA LA TEMPORADA DE 
VARADERO 
Por estar de viaje, se vende una má-
quina Paige, elegantísima, de seis ci-
lindros, siete asientos, cincuenta caba-
llos de fuerza, está flamante. Tiene 
un equipo completísimo, y las cinco 
gomas nuevas. Jesús María, número 
91; de 1 a 4. 
17001 14 j l 
FORD DEL 16 
Se vende uno, en muy buenas condicio-
nes y buen motor. Ultimo precio $5G0. 
Calle tía.., número 40, Víbora; de 7 a 0 a. m. 
Id por el transporte de San Francisco. 
17Ü20 14 j i 
Ó E V E N D E UN FORD, EN BIEN E S -
O tado, en Animas, entre Oquendo y 
Soledad. 
1<785 17 j l 
Se vende un Buick, de cinco pasaje-
ros (6 cilindros. Modelo D-45) en ex-
celentes condiciones. Da cualquier 
prueba. Barato. Informa: Teléfono 
A-2849. 
l<^0 13 j i 
TT>«' F O R D , D E L 16, TRABAJANDO, SE 
KJ vende eu $475, su último precio. In-
forman en Villanueva, número 12, Luya-
nó; hasta las ü a. m. 
17834 13 j l 
17IAT AMERICANO—55 H.P.,—€ C I L I N -
JL' dros, modelo S. 7 pasajeros, Arran-
que y^luz eléctrica. Doble chispa. Mag-
neto y batería. Tourin-carr, con vestidu-
ra de cuero francés y con fundas y fue-
lle impermeable recién ajustado y pinta-
do de verde oscuro. Llantas desmonta-
bles o intercambiables. Gomas nuevas 
y'2 de repuesto. Para verlo y tratar de 
su precio. Manteca, Cuba 70 y 78. 
17851 17 J i 
T V A I M L E R . 10 I I . P. 4 CILINDROS SIN 
± J válvulas, arranque y luz eléctrica. Re-
cién ajustado, telégrafo especial con el 
chauffeur, vestidura interior de paüo ver-
de oscuro y pintura exterior del mismo 
color. Tipo landaulet transformable en 
oupé. 0 asientos. Carruajería francesa de 
corte elegante, en perfecto estado, rue-
das de alambre intercambiables de '¿i 
por 4. Para verlo y tratar de su precio. 
Manteca. Cuba 7tí y 78. 
17850 17 j l . 
Q E V E N D E UN AUTOMOVIL MERCER 
O estilo torpedo de dos asientos, cerrado, 
casi sin uao, lo más elegante que hay en 
la Habana. Informan: teléfono 1-1815, 
17833 17 Jl. 
SE V E N D E UN CAMION "CHALMER", carga cerca de dos toneladas; la ca-
rroza sin estrenar; por tener que au-
sentarse su dueño para el extranjero. 
Se puede ver en San José, 91», parage 
177G4 16 JL 
CAMION. SE VENDE CN CAMION' DE dos toneladas, República, acabado de 
recibir, magneto Bosh, carburador Strem-
ber, por no necesitarse. Monte, número 180, 
teléfono A-3606 
17773 ' 20 j l . 
GRAN OPORTUNIDAD: POR T E N E R , que regresar inmediatamente a los 
E . U. para el servicio militar, se vende 
a un precio atractivo, el automóvil de-
mostrador del representante de la fábri-
ca Haynes. E l coche es modelo -1918, de 
5 asientos, y está sin usar. 11. A. Rodrí-
guez, Hotel Inglaterra. 
17055 12 j l 
SE V E N D E UN L A N D A U L E T , MARCA francesa, en buen estado de conser-
vación. Se da en condiciones. Para Infor-
mes : Teléfono F-1568. Calle Paseo, entre 
17 y 11). Vedado. 
17642 10 Jl 
Se vende una Mercedes 28 HP., 
de transmisión por cadena, en per-
fecto estado, propia para ser trans-
formada. Calle 13, esquina a 6, 
Villa "Plácida." 
C-5732 15d 0. 
SE V E N D E UN FORD, E N BUENAS condiciones; se puede ver a todas ho-
ras en el garaje Novoa, calle Zequelra, 
número 1. 
17745 12 Jl 
JOIMENTO "INTERNACIONAL* 
Para toda cíase de animales, 
seco, sin mle|. 
Análisis garantizado ep cada saca, • 
PIDAN- MUESTRAS 
Cuban American Commerdal Co. 
Qfcrapla, 82.—Box «12.—Tlf. A-4074 
C 38* 
MAGNETOS Y DINAMOS 
La Casa Cedrino (todos se lo 
dirán) es ia mejor para reiman-
tar y reparar magnetos y dina-
mos. Otros ofrecen precios más 
baratos, pero resultan más ca-
ros. No confundir la dirección: 
Infanta, 102-A, esquina a San 
Rafael. Teléfono A-2613. 
# C E D R I N O 
OBRAPIA, 51. SE V E N D E N DOS F A -mlllare» Baccok, uno grande, otro pe-
quefio; una yegua criolla de monta, tro-
te; y un caballo para niño. 




La Casa Cedrino, (todos se lo 
dirán) es 1̂  mejor para cargar y 
reparar acumuladores. Otros 
ofrecen precios más baratos, pe-
ro resultan más caros. No con-
fundir la dirección: Infanta, 
102-A, esquina a San Rafael. 
Teléfono A-2613. 
SE COMPRA UNA TRITURADORA, QUB esté en buen estado. Informes por es-
crito a Calzada de Jesús del Monte, 5U7. 
J . Slberla. 
1761)6 12 Jl 
SE VENDE 
AUTOMOVIL T R C M B C U L , SE V E N D E , en perfecto estado, magneto Bosch, 
carburador Zenith, juego de gomas nue-
vo. Consume muy poca gasolina, muy 
propio para diligencias. Garaje París, 
Monte y Rastro. 
170ftl 12 j l 
Un trapiche chico, completo, de 10"x24, 
con su máquina vertical de balancín, con 
fu bomba de guarapo. Una caldera ver-
tical de 30 cabillos. Tres tachos Carrón. 
Una bomba para alimentar la caldera. 
Moldes y enseres para hacer raspadura 
y melado; puesto sobre los carros. Dos 
mil pesos. Informará: J . M. Plasencla. 
Concordia, 40, l lábana. 
17948 20 Jl 
Garage. En un amplio y cómodo local 
se guardan automóviles en la calle M, 
número 4, Vedado. 
17771 16 Jl. 
BARATO: S E V E N D E UN T R A C T O R D E 45 caballos, en buen estado. Infor-
ma : Francisco López, Guarelras. 
C 4674 S0d-5 Jn 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL MARCA Ford, del 1915, en buenas condiciones; 
se puede ver todos los días en Santa 
Clara, número 39. Informes en Santa Cla-
ra, nAmero 27. 
17747 12 j l 
SE VENDE 
Para entregar en el acto aquí, en Cuba, 
en donde está Instalada, la maquinarla 
completa para hacer sobre cien mil sa-
coa de azúcar de 13 arrobas; cuatrocien-
tos mil pesos, parte contado y el resto 
a plazos, con garantías a satisfacción, de-
vengando el 6 por 100 interés anual. In-
formará : José M. Plasencla. M. E . Con-
cordia, número 40, Habana. 
r.'.»48 20 Jl 
A T E ^ D O UN M E R C E D D E S I E T E F A -
V sajeros, en perfecto estado. Lo doy 
baratísimo, J . Anaya, Cienfuegos ü. Ha-
bana. 
C 3392 In 27 ab 
IT'ORD D E L 15, GOMAS N I E V A S . UR-; geme vender, muy barato, tengo des-
tino y quiero deshacerme de él pronto. 
Informes: Señor González. Acosta, 39; de 
12 a 3-l|2. 
17621 11 j l . 
Cuñita Metz, acabada de ajustar, 
motor y carburador igual al Ford, 
con magneto Bosch, trasmisión de 
doble cadena, pintada y lista a ta 
da prueba, propia para cobrador 
Ú hacer un camioncito. Precio*. 
C-5664 5d. 8. 
$225. Informan en el Tel. A-6850. 
C-5663 Sd. 6. 
GANGA. CAMIONES 
de 400 pesos, mil y mil doscientos pesos. 
Todos garantizados. Monte, 475, esquina 
Komay. Tel. A-10S8. 
17412 15 jl . 
SE VENDE BARATO. UN M E R C E R D E siete pHsajoros en muy b'ien «estado. 
Informa: P. Castro, Rayo 2*. 
C 3392 in 27 ao 
Se alquila parte del local de Infan-
ta, 102-A, Casa de Cedrino; única-
mente para guardar máquinas parti-
culares o de alquiler. Precios a 6, 8 
y 10 pesos mensuales. Camiones gran-
des, a 12 y 15 pesos. 
SE VENDE 
Un tacho de dar punto, con BU platafor-
ma de hierro. Capacidad 35 bocoyes; con 
seis serpentines de cobre de 5 pulgadas. 
Entrega inmediata. Informará: J . M. Pla-
sencla. Dos calderas multltubulares, de 8 
pies diámetro por 22 pies de largo. Co-
mo nuevas. Propias para un horno baga-
zo verde. Informará: J . M. Plasencla. 
Una máquina, 7'x34" guijos 16" encolla-
rines, con presión hidraúlica, motor 
20"x60." Con doble engrane acero. Infor-
mará : J . M. Plasencla. Concordia, 40. 
Habana. 
.17U4S 20 j l 
JA CRIOLLA 
ORXir E S T A B L O D E BURRAS DE LSCHff 
de MANUEL VAZQUEZ á 
BelaeoMkia 7 Pooito. Tel. A-4SUL 
Burra» crioilaa, todas del paia, coa tttT< 
vicio a domicilio « en el establo, a todas 
horas del día y de la uocác, pues tengo 
un servicio especial de mensajeros ea blcU 
cleta para despachar las órdenes en sen 
gulda yue se reciban. 
Tengo sucursales ea Jesús del MonU» 
en el Cerro; ea el Vedado. Calle A y 17, 
teléfono K-litó2; y en Guanabacoa, callo 
Máximo Gómez, número 100, y en todos 
los barrios do la Habana, avisando al 
léfono A-4alÜ, que seráu servidos Inmedia^ 
lamente. | 
Los que ongan que comprar barras ps i 
rides o alquilar barras de leche, dlrUan* 
a su aueno. que esta a todas horas ea 
Belascoaín y Pocito, teléfono A-4810 ,quo 
se las da más baratas que nadt*. 
Nota: Suplico a los numerosos mar* 
chantes que tiene esta casa, den sus qu«" 
jas al dueño, avisando al teléfono A-4S10u 
Tenemos en almacén dos máquinas 
completas de carpintería, con sierra 
circular, sierra sinfín, escopleadora, 
barrenas vertical y horizontal, lijado-
ra esférica, y otros accesorios. Cada 
máquina tiene su motor de gasolina 
de 5 caballos de fuerza. Cuban Ma-
chinery & Supply Co. Obrapía, 32. 
Habana. Apartado 1152. 
17660 18 Jl 
I S C E L A M Á 
LITROS VACIOS 
Se compran litros y medios litros va* 
dos, de la perfumería "Safirea," al 
precio de 8 centavos los primero* y 
6 centavos los segundos, en la fábrica 
Cerro, 458, Habana. 
17897 25 ^ \ 
T>ARA GARAGES. S E V E N D E UN* T A N -
X. que con au bomba de 550 galones sis-
tema Bouza, una bomba de aire. Varios 
armatrostes y un anuncio lumínico. I n -
forma en Tejadillo, número 7. de 11 a 12 
y de 3 a 6. ' ° •,-L • 
Vendemos dos motores verticales de 
petróleo crudo, marca August-Mietz, 
de 25 caballos de fuerza. Cuban Ma-
chinery & Supply Co. Obrapía, 32. 
Habana. Apartado 1152. 
17650 18 j l 
COMPRO 
Máquinas de escribir, en cualquier esta-
do, pagándolas bien. Voy a domicilio me-
diante aviso, lleina. 74. Fernáudez. Te-
léfono A-9a04. 
17749 10 j l 
C E VENDE UN AUTOMOVIU, PROPIO 
O para camión o viajes al campo. Pue-
de verse en Belascoaín. 4. 
1607S 11 JI 
Q E VENDE DN BONITO AUTOMOVII, 
O landoulet. Puede verse en Salud, 2. 
Informa: Pelleya. Mercaderes, 36. 
171¡01 18 j l 
UN M E R C E R , E N MAGNIFICO E S T A -do, se vende, muy barato. Informa, 
su dueño, J . Quintana, Ferretería, Belas-
coaín y Monte. 
C 3392 In 27 ab 
AUTOMOVILES 
Se ajustan y se reparan, se pin-
tan y se hacen vestiduras y fue-
llen La Casa Cedrino (todos se 
lo dirán) es la mejor para to-
das clases de trabajos de ajus-
tes. Experto en autos de todas 
marcas, europeas y americanas. 
Otros ofrecen precios más bara-
tos, pero resultan más caros. No 
confundir la dirección. Infanta, 
102-A, esquina a San Rafael. 
Teléfono A-2613. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Vendo, por quitar la oficina, 2 "Under-
wood" y ••Remington," ambas último mo-
delo, nuevas verdad. A $70. Reina, 74. 
De 8 a 2. 
17748 16 Q 
Se vende una máquina de reproducir 
películas con su gran lente "Marín 
Édinson." Se da barata. Informen: Rei-
na, 33. Al Bon Marché. 
17506 • 14 Jl 
HACENDADOS 
Se vende una máquina de moler de 7 
por 34, con guijos de 16 por 21 en co-
llarines, presión bMraúlica, de "Fulton," 
doble engrane muy reforzado. 
Una válvula de cuña, nueva, de 30 pul-
gadas. 
Una torre de hierro de 8 por 100. 
Un motor horizontal "Smlth," de 24 
por 60. 
Un motor horizontal de "Harvey," vál-
vulas de pistón de SO por 60, propio pa-
ra mover un tándem de dos molinos de 
seis y medio. 
Para Informes dirigirse al señor E s - , 
teban Pérez Valido, Zulueta. 32. 
17512 21 Jl 
OCASION: POR $8, S E V E N D E UNA carretilla de mano. Calle Misión nú-
mero 95. 
17685 12 j l 
¿^AJA D E CAI DAUES. S E V E N D E UNA 
\ j buena caja de caudales de J.-l|2 metro» 
de alto, de cuatro hojas, y doble com-
bjuaclíin. única do su ciase en Cuba. Cam-
pana} lo, 124. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Vendo un visible, moderna, §60 Otra pro-
pia para aprender, §30. Una caja contado-
ra iNatlonal, $45. Un lenguafono para 
aprender luglés, §15. Neptuno, 57, libre-
ría, informan. 
11 JL 
CJE V E N D E : MAQULXA IJSCRIIÍIB 
kj Hammund Múltiples, último modelo, 
pesos, l l - l | ; j libras, compact graflex 3-114 
por 5-l|2 lente. F . 4. 5., Panorámica 3-ltf 
por 12, telescopio. Fonógrafo Edison, ni-
vel de mano para agrimensura, horno 
tipo "Turdess cooker," plancüa eléctri-
ca, estufa eléctrica, dos tapices pequeños, 
cristal labrado, muebles, efectos de co-
cina. Wood Cuba, 16. 
^ l ' 5 ^ 11 j l . 
A VISO S E V E N D E N T R E S MAQUINAS 
X a . de Singer. dos son gabinete ovillo 
central y vibratoria, siete gavetas y una 
de cajón, casi nueva. Son nuevas y muy 
baratas. Bernaza, «, L a .Nueva Mina. 
175b9 11 Jl. 
LEAN TODOS. POR UNA CORTA COMI-sión remito a toda la Isla. No más 
del 10 por loo todos los encargos relacio-
nados con boticas o herramientas de ci-
rugía, por la vía más rápida o express. 
También recibo instruccines para los mé-
dicos especialistas que usted desee. Sien-
do usted servido a vuelta de tren si le 
urge. Ldame a larga distancia: Teléfono 
A-U996. Zulueta y San José, oficina. Se-
verino Hernández. 
17420-30 20 JL 
"IVfADERA I X O R I M B O D E USO S E 
JJX vende un lote muy barato. Informes,-
Reina, 53, RaúL 
17346 15 Jl 
RADIADOR, TIPO GRANDE, PROPIO para un camión casi nuevo. Alfredo 
Rovirosa. Cuba. 84; de 8 a 11, 
16973 11 Jl 
TR I C I C L O CON CAJON PARA R E P A R -to, propio para cosas de pequeño vo-
lumen, con rueda motor "Smlth", se ven-
de a un precio económico. Antigua de 
J Vallés, San Rafael e Industria. 
16S92 16 j l . 
SE V E N D E N CUATRO FORDS E N buen estado, al contado y a plazos. 
San Francisco y San Rafael, garage, pre-
gunten por Florentino, pueden verse a 
todas hora». 
16889 11 Jl. 
AUTOMOVILES, D E USO, VENDO CA-dillac, 7 pasajeros, casi nuevo; Ford, 
ruedas alambre; Hudson Super S i i ; Lan-
dolet. Cuñas, y de 7 pasajeros, todos su-
mamente baratos, acabados de traer por 
su dueño de New York, y los nuevos The 
Silver Appersor de ocbo cilindros y Sil-
ver Special Kissel Kar. Unico agente en 
Cuba. Se hace toda clase de negocios. 
Garaje "Silva," Aguila, 110. 
10443 11 Jl 
CAMIONES: SE V E N D E I N CAMION Kelly y otro Whitz, ambos casi nue-
vos, en magnifico estado Inf orinarán: 
San Miguel, número 173. 
C 4073 ln 15 m 
LUJOSA MAQUINA CERRADA, 1918, Jordán, veinte días uso. Vendo* pur 
embarcarme. Garaje Cadillac. Marina, 4. 
17074 12 Jl 
CJE V E N D E UN FORD, POR NO PO-
O der trabajarlo su dueño. Informan en 
Cristo, 31; de 12 a 2, 
r.708 12 Jl 
Locomobílej 7 pasajeros, carroce 
ría moderna. Magneto Bosch. Car-
burador de fábrica. 36-50 HP. 
Cuatro gemas »nuevas, Goodyear 
y dos de repuesto. Se garantiza y 
somete a cualquier prueba. Se da 
barato por no necesitarse. Cuba, 
20, a todas horas, 
C 52ü(} 13(1-36 
SEÑORES AUTOMOVILISTAS 
Prolongue la duración de sus gomas 
Cuando se le rompan tráigamela para re-
pararla y le durarán tres o cuatro me-
ses o mas. según la marca. A pesar de 
la subida del material no he alterado 
los precios y en ias cámaras rebajo un 
25 y liaitta un 50 por 100 en los traba-
jos grandes. Las cámaras siempre tienen 
arreglo. Las cámaras que solo tengan 
un ponche las entrego al día. Vendo y 
compro gomas y cámaras de uso y nuevas 
y si tiene una sola rotura también las 
compro. Los trabajos se garantizan. Ta-
ller de lleparaclón y Vulcanización. San 
Lázaro, 352. hoy Avenida de la Repúbli-
ca, entre Gervasio y Belascoaín. 
15074 11 11 
SE V E N D E i UN M E R C E R . CLT1MO Mo-delo siete pasajeros, sumamente ba-
rato, Eltá eu excelentes condiciones. 
Puede verse ea el Garage Cadillac. Ma-
rina 64. 
C 3302 ln 27 ab 
• V A R I O S 
C E V E N D E N 6 CARROS POR NO N E -
kJ cesltirt"Iüs su dueño. Se dan muy ba-
ratos. Informarán en Ayuntamiento y 
Peñón, Cerro. 
17756 2» Jl 
POR NO N E C E S I T A R S E S E V E N D E una duquesa, con una gran pareja y 
arreos, enteramente nuevos, Informan: 
C, número 164, entre 17 y 10. 
17556 10 j l 
SE VENDEN 
Diez carros de volteo con sus arreso v 
mulos, todo en buen estado; los muios son 
todos grandes, sanos y buenos. Además 
se venden 50 planchas de abuno yegatal, 
todo de caballerizas. Informa; Manue; 
Portilla Daolz, 60. Matanzas, C-Mf) 18d. % 
MAQUINARIA EN VENTA 
Un tacho de punto, de hierro fundido, 
de 0 pies de diámetro, 5 serpentines df> 
cobre de 4 pulgadas, etc., ulataíorma de 
hierro fundido con sus columnas de 16 
pies altura, capacidad 120 sacos por tem-
pla, está para funcionar en el día. 
Un aparato triple efecto, de 6.000 pies 
de superficie calórica, en perfecto es-
tado. , . . 
Un tándem que se puede ver traba-
jar, se quita porque se ha aumentado 
la capaclaad del Central. 
Railes de 35 libras. Ruedas de carros 
para caña. Cajas de sebo para ruedas de 
carros. Muelles para carros de caña. E n -
ganches automáticos. Truck para carros 
de caña. „ „ , 
Caldera horizontal de 3-(0 m. largo por 
1-10 m. diámetro, con 74 fluses, con su 
torre de 11 m. alto. Nueva. 
Motora inglesa de 50 caballos en per-
fecto estado. . 
Un elevador de carritos portatempla, 
casi nuevo. , .. . 
Una calderlta de 10 caballos, vertical. 
Tanque de 18 pies diámetro por 9 de 
alto, con su tapa chapa de %. 
J L L U U I A . APARTADO NUMERO 47. 
CARDENAS. 
17416 14 J1 _ 
Ingenieros y Agrimensores: 
Se vende un Tránsito nuevo, 
de Dietzgen, 8 pulgadas de 
telescopio, 25 diámetro, con 
su trípode. Precio $150. 
Lealtad, 66, bajos; de 12 a 
2 6 de 6 a 8. 
Maquinaria de labrar madera 
DE LAS M E J U R E S MARCAS PAUA ASE-
R R A D E R O S i' T A L L E R E S ; RCENAS MN-
TSJÍGA8 i' PAGUS CUMÜDO^; E S P E C I -
F I C A C I O N E S Y PRESUPUESTOS A SO-
L I C I T U D AUVAREZ Y BOURBAKIS. 
LONJA D E L COMERCIO, 421-422, HA-
BANA 
170C8 31 j j . , 
T ANCHA "V" IJONTON, 21 P I E S , TOR-
JU nillada en cobre, motor Ferro, últi-
mo tipo, 4 cilindros, magneto Bosch, ca-
mina de 12 a 14 millas, muy poco uso. Se 
i.uede ver en la terminación de la Cho-
rrera junto al puente de hierro. Pregun 
tar p'or Vicente el Vl^co, y en la Haba-
na, informa Alfredo Rovirosa. Cuba, 84; 
de S a 1L 4, 
16072 * j J1 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 50 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 6 0 H . P. 
tigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio, 441. 
MAQUINARIA—ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro alma 
cén, para entrega Inmediata, de roma 
ñas para pesar calla y de todas clase» 
calderas, donkeys o bombas, máqulnaa 
motores, wiuches, arados, gradas, desgra-
nadoras de maíz carretillas, tanques etc. 
Basterrecbea Hermanos Lamparilla, 0, 
Habana. 
13668 Jtt m 19 
AR Q U I T E C T O S £ INGENIEROS t T E -neinos ralles vía estrecha y vía an-
cha, de uso, eu buen estado. Tubo* fiu-
ses, nuevos, para calderas y cabillas co. 
rrugadas "Gabriel." la más resUtente en 
menos Area. Bernardo Laneagorta y Co, 
Monte, número 377. Habana, 
« 4344 ln 16 Jn 
BARATO i SE V E N D E UN TRACTOR DE 45 caballos, en buen estado. Informan 
Francisco Lópea Guarelras. 
C 1016 ln, 8 JU • 
17168 2 a 
MARCA WILS0N 
Para bastidores. Para escobas. Pa-
ra imprentas. 
Representantes para Cuba: 
GUERRA & CIMA 
AGUIAR, 36. TELEFONO A-5398. 
HABANA. 
17071 1 s 
C E V E N D E DN HERMOSO TANQUE DJBJ 
kJ hierro, de 40.000 litros, 10 ventlladore» 
de paleta de corriente 220. Informan : I n -
fanta y San Martín, Varas, Teléfono 
A-3517. 10071 16 j l 
IT'E^DO, L.ANCHA D E MOTOR, COM-
V pletamente nueva, propia para sport 
o persona de gusto, informa: Paucho. 
Teléfono A-Ü022. ' 
GRAN REMATE 
2 mil hojas de puertá y ventaua clava-
dlzas, a *0.40. Mil- hojas puerta tablero 
desde $1 a $ó. Mil rejas de hierro Mil 
Unques de hierro de 1.000 litros capaci-
dad. Un tanque de 2.000 litros, 2 de lü Ouü 
litros y i un tanque de 40.000 litro» Cien 
mil pies madera alfarda, ü puertas da 
calle. Mil persianas. Diez mil pies made-
ra de cedro. Dol mil metros rail portá-
til, dos mil metros vía ancha. Mil me-
tros rail tranvía. Mil metros viga dobla 
^ *de 4,„?; ,Ü' 7' 8' Cinco m ü toW" de 
azotea. Mil horcones de ácana. Dos di 
ferenciales iale, de 3 y 4 toneladas 30 
huecos mamparas. Un cilindro de virar 
planchas para puerta metálica ondnladK 
Ü0 muelles de acero para puertas de hie 
rro. Un torno mecánico y máuulua da 
un metro para virar planchas. Cu boro 
2 refrigeradores de granito. Una máquina 
para virar pestañas. 8 puertas de hierrn 
onduladas, una banadera de hierro es 
maltada. Mü tochos. 3 carros de 4 r iX l 
das. Una escalera de caracol, hierro l a 
drlllos, arena cal y otros materiales a0 
con&trucción. Masillas, etc. Infanta Ifl» 
esquina a San Martín. Teléfono Á-3Ü17 
ÍH. \ aras. "«J-Í. 
C 5-09 o0d-2ó ja 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco filtros "PAS-
TEUR," Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes: Muralla, número 
66¡68. Teléfono A-3518. 
C 831S 
J u l i o 11 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
A T R A V E S D E L A V i D A 
P A L E O N T O L O G I A 
Una evolución notable en el ca-
rácter de los contemporáneos es la 
¿ficion que van teniendo por las plan-
tas y las flores. Quizás se deba en 
gran parte a la insistencia con que 
uno y otro día ha tratado de las úl-
timas el distinguido compañero de las 
"Habaneras", que al mencionar a la 
mujer no ha podido prescindir de su 
complemento más adecuado. Tal vez 
ha influido en el naciente amor a las 
plantas, las bellas construcciones del 
Vedado, porque nosotros, casi en ge-
neral, éramos enemigos del árbol. 
Desde que se ha visto que no hay 
ornamento más bello que una mata, 
rara es la casa que se construye sin su 
pedacito de jardín. Así se está po-
niendo el Vedado que da gusto. Bieu 
es verdad que hay gente muy rehacía 
que prefiere tener en el patio un ga-
llinero que le de buenos huevos y me-
jores pollos con que proporcionarle 
gusto al vientre, a ver alzarse una 
hermosa areca o el tallo gentil de una 
palmera. Pero en el pecado llevan la 
penitencia, porque nada sale con más 
prontitud en el Vedado que un ladrón 
que se lleve las gallinas. 
Mas no debemos confiarnos en esta 
providencia que castiga a los malos 
ciudadanos; hay que convencer a los 
egoístas, a los negligentes y a los mo-
ros, que es bueno tener árboles y flo-
res alrededor de las casa, porque ello 
da honra y provecho, primero por el 
aspecto armonioso y artístico que pre-
senta a la vista, y luego por la fres-
cura y la sombra que ofrece al espí-
ritu y al cuerpo. 
He mencionado a los egoístas por-
que a esos les incomoda que el árbol 
le ensucie con las hojas secas y le 
"crie morquitos"; los negligentes son 
los que teniendo un jardinero no se 
toman la pena, ¡como si fuera tan 
grande! de ordenarle a un sirviente 
que recorte la yerba de la acera y rie-
gue t i árbol que está frente a su casa. 
E l "moro" es aquel descendiente del 
árabe-beduino que tiene una casa co-
mo si fuera una tienda de campaña 
dispuesta a levantarla en el primer 
momento. Esta clase de "tipo" es muy 
común y lo caracteriza el que no tie-
ne apego a nada, no ama Lo que le 
rodea y se muda frecuentemente de 
las casas que vive, porque se aburre 
en ellas y no crea intereses ni afectos 
allí donde se posa. 
Hay mucho de la herencia atávica 
de nuestros antepasados que sufrieron 
por tantos siglos la influencia de aque-
lla raza hecha a gozar sus placeres en 
el interior de sus viviendas. Una vez 
pregunté yo, en Tánger, a un moro 
rico, por qué no componía las calles, 
y sobre todo, por qué no las alum-
braban, y me contestó: 
—Por la noche estamos recogidos, 
y no vamos a encender luz para que 
se paseen los perros cristianos. 
Algo así parece como si dijeran mu-
chas personas acomodadas que ocupan 
regias mansiones en el Vedado, cuan-
do muestran la más glacial indiferen-
cia a lo que ocurre fuera de su casa. 
No paso una sola vez por la calle 17 
sin ver con tristeza unas magníficas 
plantas que ha hecho sembrar frente 
a su casa un rico propietario, pero las 
maticas están agonizando porque e! 
«uno las ha olvidado y no hay un alma 
de Dios que las eche un poco de agua. 
Un amigo mío, (que se parece mucho 
al administrador de e^e periódico), 
ha hecho plantar árboles, que ha com-
prado con su dinero, en toda la cuadra 
donde tiene su casa. Algunos le han 
dicho: 
— ¡Pero mire que usted es raro! 
¡Irle a sembrar matas al vecino! 
No se concibe, el placer de cruzar 
diariamente bajo una avenida de árbo-
les, que recrean y esparcen el espíritu. 
Si todos hicieran como mi amigo, el 
Vedado sería un paraíso. Hay la es-
peranza que aquello irá marchando, 
porque son ya muchos los que dan el 
ejemplo, pero hay que hacer más \ 
no esperar la iniciativa del Departa-
mento de Obras Públicas, que tiene el 
privilegio de que se le mueran los 
álamos que planta, porque después que 
los siembra se despide de ellos p a n 
siempre y ¡claro! las pobres maticas 
se mueren de sed. 
9fr Sfr 
Suscríbale al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
[ios É l Vedado 
Julio 9 
CONCIERTO MATDíAL E1V L A S 
TLATAS 
Hermoso y atrayente re&nlto el con-
cierto verificado en este balneario el 
último domingo. 
Gran número de familias do la Ha-
bana concurrieron, no solo a gozar 
de la firesca brisa de la mañana, sino 
a solazar su espíritu con la contem-
plación del hermoso especticulo de 
ese mar azul, sereno, en que se me-
ce orgullosa la Feria de las Antilas. 
El maestro Gorman con sus deli-
cadas compo&lclonee musicales hacía 
que el alma sintiese esa dulce sensar-
ción al contemplar la belleza de la 
Naturaleza. 
E l cronista en amena y grata cbar-
la con la linda y bella señorita María 
Lióla Casado, hija del doctor Casado, 
vió transcurrir rápidamente las horas 
de la mañana (Vi aquel lugar que in-
vitaba a contemplar la gran ebra del 
Hacedor. 
A T H L E T I C JUNIOR CLUB 
E l matinée que esta naciente socie-
dad celebró el último domingo en los 
salones del Centro de propietarios de 
Medina como fiesta inaugural, resultó 
un triunfo para la Directiva de este 
club. 
Los salones estaban llenos de her-
mosas señoritas que habían ofrecido 
su concurso para la Inauguración. 
El maestro Corman organizó un pro-
grama bailable atractivo. 
Preciosos ramos de flores portaban 
las damas. 
Felicitamos al Presidente señor 
Manuel Escobar por el éxito en la pri-
mera fiesta. 
I G L E S I A D E L CARMELO 
El último domingo tuvo lugar en es-
ta iglesia la fiesta mensual dedicada 
al Niño Jesús de Praga. 
Hubo sermón, motertes y procesión 
por el templo y Jardines. 
La imagen del hermoso nffio era 
llevada en hombros por las asociadas. 
B A I L E D E MANTONES EN E L CHA-
L E T » E L TEDADO 
Gran animación reina para el baile 
andaluz que tendrá lugar el día 11 
en el aristocrático Chalet de línea y 
B 
Los salones presentarán el aspecto 
de un patio andaluz, donde las flores 
y las lucee rivalizarán con la elegan-
cia y hermosura de las damas que asis-
tirán a la fiesta. 
Asistiremos con placer a tan hermo-
so festival. 
Lorenzo BLANCO. 
¿ S I O M A G O . I N T E S T I N O Y S U o 
ANEXOS 
C e s u n l t a » : d e 4 a 6 p . m . e n COB-
c o r d i a , n ú m e r o 2 5 . 
D o m i c i l i o : L i n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
A N A L I S I S D E O R I N A 
E N L O S L A B O R A T O R I O S 
B L U H M E - R A M O S 
San Lázaro esq. a San Nicolás 
\ 0 M 5 Ü T R A B A J O Y 
T t R S O N M . / m A L O G R A R A ' 
t N L A U \ § A Q Ü E T A A S P R ™ 
V E M P E : / • 
t r & a u A M O S t / w i o s 
' E & P t u T n í / N T E S l / A O 
it/H A P E L A N T E : 
BLANCO 
5 A N R A T A E - L _ ^ A / A I S T A P 
ZonaHssildata Uta 
REGADOACIO i DE AYEI 
J U L I O 10 
$ 10.372.81 
Cafa de Ahorros 
a f i o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
U Sanees y Cía. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O . N U M . 2 1 
t M al* 1M2 
Los Callos hacen 
Cojear. 
Tener callos y sufrir sus dolores, 
habiendo el *TABC1IE OBIEIÍTAL'», 
es bobo. En tres días quitan los ca-
llos, sin dolor, ni pegarse la la me-
oia y pudiéndose bañar los pies, pues 
no se caen. Pídase en todas las far-
macias. SI su boticario no lo tiene, 
mande quince centaTos en sellas al Dr. 
Kiimirez, Apartado 1244, Habana, y 
lo mandará tros curas, para tres ca-
llos y curará sus callos para siem-
pre-
Ya ESTAN A LA VENTA los lotes de la hermosa "PLAYA HABANERA", balneario que adquirirá 
pronto fama mundial por sus Casinos, Clubs, Coney Island, Quintas y Parques de Residencia. 
Hay una parte reservada para la sección comercial. Elija usted hoy, I Hay menos de 500 
lotes! Se ha quitado un pueblo viejo para rehacerlo todo nuevo, con su Escuela, Iglesia etc# 
Transformar un lugar anticuado en un Edenl Las grandes Avenidas directas en 
construcción y el nuevo puente sobre el rio Almendares que las unirá con |a 
Calzada del Vedado pondrá la Playa a 12 M I N U T O S 
A \ r s r \ i Esta poderosa Com-del Parque Central. jr ^ 
^ IBjfr^ ^ pañía está llevando acabo 
IParece un sueño! ^ una obra gigantesca de gran 
utilidad pública. 
¿Si ahora no teniendo más atractivos 
la Playa que las bellezas naturales, sin tener 
más que un caserío de madera ruinoso, se ve 
lleno diariamente de un gentío enorme, ávido de diver-
siones, qué no será cuando aquello sea urbanizado con 
arreglo a los métodos modernos, con rápidas comunicaciones? 
Habiendo llegado en cantidad suficiente la dinamita para seguir 
los trabajos con nuevo empuje, pronto estarán acabadas algunas de las 
principales Avenidas. 
Residencia para verano. - Residencia para estación invernal. 
C í a . d e l a P l a y a d e M a r i a n a o Agente general: 
A . C A R M I N E 
Tels. A-0546 y M-2Í45 
Cortina y Céspedes 
R e a l E s t a t e 
O ' R e i l l y 3 3 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ' T r o p i c a F ! 
lio 
pene 
